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Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo,
se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen relacionados en el
presente boletín proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja.
El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de
Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción.
El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de
Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad.
El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y
Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación que haya
sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
cinco días hábiles siguientes a esta publicación.
El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes
a la notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito
contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia de la providencia negativa de la
apelación.
Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y relacionar cuando sea del
caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el interesado o por
su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo pueden ser apoderados los
abogados en ejercicio para estos efectos.
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/08/03
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00082012   FORERO PACHECO AVICOLA LAS VILMAS LTDA     2001           41,148,258
00082012   FORERO PACHECO AVICOLA LAS VILMAS LTDA     2002           36,388,163
00085367   ALMACEN DE COMPRA-VENTA EL CONDOR NO. 2    2001            7,200,000
00085367   ALMACEN DE COMPRA-VENTA EL CONDOR NO. 2    2002            7,500,000
00211651   DISTRIBUIDORA JATOMOTOR                    1997              618,000
00211651   DISTRIBUIDORA JATOMOTOR                    1998              618,000
00211651   DISTRIBUIDORA JATOMOTOR                    1999              618,000
00211651   DISTRIBUIDORA JATOMOTOR                    2000              618,000
00211651   DISTRIBUIDORA JATOMOTOR                    2001              618,000
00211651   DISTRIBUIDORA JATOMOTOR                    2002              618,000
00320116   ASCENSORES TECNICOS LASCO LTDA             2002           17,132,710
00320655   BALLESTEROS RODRIGUEZ VICTOR JULIO         2002           14,850,000
00337282   ARANGO EDITORES LTDA                       2002          260,489,826
00376924   HERRERA FUENTES JOSE HELI                  2002           15,500,000
00376925   COMPRA VENTA MACONDO                       2002            9,100,000
00408342   ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTES TERRE   2002           17,230,000
00490594   GARCIA CRISTANCHO ROGELIO                  2002            2,300,000
00490596   ALMACEN SERVI LLAVES R G                   2002            2,300,000
00507339   BELTRAN GUTIERREZ BLANCA AURORA            2002            3,271,232
00507340   ALMACEN ZUSONITO                           2002            3,271,232
00550326   QUEVEDO LUZ GLADYS RIA#O DE                2002            1,000,000
00550327   DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GLARY S GLADY   2002            1,000,000
00625978   VIVIENDAS LA MEDIAZONGA LTDA               2002            1,066,086
00714190   HERRERA FUENTES JORGE                      2001           15,400,000
00714190   HERRERA FUENTES JORGE                      2002           19,000,000
00758522   CASA COMERCIAL BOGOTA                      2001            6,000,000
00758522   CASA COMERCIAL BOGOTA                      2002            6,000,000
00762355   MIRANDA ESGUERRA OMAR ENRIQUE              2002           13,089,000
00891375   CARO GALINDO JOSE                          2002            2,500,000
00891377   MASTER MAC                                 2002            2,500,000
00896734   HINCAPIE OSORIO GERARDO MARIA              2001              500,000
00896734   HINCAPIE OSORIO GERARDO MARIA              2002              500,000
00897904   RINCON LADINO ANA FLORALBA                 2001            7,500,000
00897904   RINCON LADINO ANA FLORALBA                 2002            8,000,000
00897918   CASA COMERCIAL EL GRAMITO                  2001            6,900,000
00897918   CASA COMERCIAL EL GRAMITO                  2002            7,200,000
00900719   MELO FERNANDO                              2001            1,000,000
00900719   MELO FERNANDO                              2002            1,000,000
00908749   COPREVI                                    2002            9,830,000
00909468   BLANCO FONSECA OSCAR JOSE                  2000              500,000
00909468   BLANCO FONSECA OSCAR JOSE                  2001              500,000
00909468   BLANCO FONSECA OSCAR JOSE                  2002              500,000
00916231   MORENO PERILLA GLORIA AMPARO               2002            1,236,000
00939456   ZAMORA CARDENAS UBALDO                     2002            2,200,000
00949192   GRUPO EMPRESARIAL FRANKY LIMITADA          2002            4,930,000
00951144   ALBA FORERO CONSTANZA DEL PILAR            2002            7,000,000
00951413   PERILLA PERILLA YOLANDA                    2002            4,300,000
00951791   GIRALDO GOMEZ NICOLAS DE JESUS             2002            1,200,000
00951792   CACHARRERIA LA MARQUESA                    2002              900,000
00961815   COMERCIALIZADORA DE GRIFERIA Y FERRETERI   2002            2,200,000
00976744   LINK MEDIA LTDA                            2002            1,160,000
01004506   ZULUAGA SOTO WILSON ALONSO                 2002              700,000
01004508   SUPERMERCADO ZULUAGA                       2002              700,000
01017958   RAMIREZ DAZA LILIA OMAIRA                  2001              500,000
01017958   RAMIREZ DAZA LILIA OMAIRA                  2002              618,000
01018459   CERAMICS CENTER                            2001              500,000
01018459   CERAMICS CENTER                            2002              618,000
01023542   GARCIA GARCIA LUZ MARY                     2002            1,200,000
01023543   CREACIONES R PINILLA                       2002              900,000
01024988   UNIDAD PARA EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO   2002              500,000
01043873   RAPIMODELIA COMIDAS RAPIDAS                2002            1,000,000
01045630   INVERSIONES EL 014 LIMITADA                2002            2,000,000
01045709   INVERSIONES EL 014                         2002            1,000,000
01069891   CASA COMERCIAL SATLANTAS                   2002            9,500,000
01072002   INVERSIONES EL 014 SUCURSAL 01             2002            1,000,000
01081137   ALEJO LOZANO JAIRO                         2002            3,000,000
01081138   PARQUEADERO AVENIDA SEXTA                  2002            3,000,000
01082403   ZABALA COLMENARES IVONNE CONSTANZA         2002           45,634,465
01092336   SARMIENTO BERNAL MARTHA LUCIA              2002            1,200,000
01092337   MARTEL COMUNICACIONES                      2002            1,200,000
01108005   RIVERA BAUTISTA GILBERTO                   2002            2,100,000
01111714   STYLOS REAL S R                            2002              850,000
01114191   FRANCO OSORIO GEIMAR                       2002            2,000,000
01125396   TOTAL OPTICA E U                           2002            5,000,000
01127318   VALBUENA LIZARAZO MAURICIO                 2002            2,000,000
PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/08/05
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00014044   OPTICA CALI                                2002            7,500,000
00017867   SOC. TEATRO ELDORADO LTDA.                 2002           28,377,000
00040443   MOTOBOTES LTDA EN LIQUIDACION              2002          811,483,288
00050517   VELASCO BOLANOS LTDA                       1992              500,000
00050517   VELASCO BOLANOS LTDA                       1993              500,000
00050517   VELASCO BOLANOS LTDA                       1994              500,000
00050517   VELASCO BOLANOS LTDA                       1995              500,000
00050517   VELASCO BOLANOS LTDA                       1996              500,000
00050517   VELASCO BOLANOS LTDA                       1997              500,000
00050517   VELASCO BOLANOS LTDA                       1998              500,000
00050517   VELASCO BOLANOS LTDA                       1999              500,000
00050517   VELASCO BOLANOS LTDA                       2000              500,000
00050517   VELASCO BOLANOS LTDA                       2001              500,000
00050517   VELASCO BOLANOS LTDA                       2002           50,799,000
00052789   CURTIEMBRES INMACU S A EN LIQUIDACION OB   2002        9,103,293,244
00070304   EQUIPOS DE SEGURIDAD SEGURIT LTDA EN LIQ   2001           14,282,000
00070305   EQUIPOS DE SEGURIDAD SEGURIT               2001              282,000
00070782   ASERES LTDA ASESORES DE SEGUROS            2002           48,453,000
00079076   ROMERO BAQUERO VIRGILIO                    2002           54,966,990
00081979   PULIDO GLORIA STELLA LOPEZ DE              2002            5,000,000
00086666   CURTIEMBRES INMACU                         2002        9,413,234,430
00099142   INVERSIONES LOTA RODRIGUEZ LTDA            2002           16,470,000
00103311   LESMES MORALES LUIS JORGE                  2002           29,230,000
00103312   DIPAL                                      2002            1,000,000
00108784   BELTRAN JUDITH ELENA TORRES DE             2002          275,116,418
00108785   CREACIONES JULIETTE                        2002           10,000,000
00121963   ALMACEN 21-21                              2002            1,000,000
00123310   INVERSIONES HERMANOS ROMERO Y ROMERO SOC   2002            5,100,000
00130435   ALCIRA ZAMUDIO DE MOLINA LTDA              2000              125,000
00130435   ALCIRA ZAMUDIO DE MOLINA LTDA              2001              125,000
00130435   ALCIRA ZAMUDIO DE MOLINA LTDA              2002              125,000
00136369   TELLEZ SANABRIA BENJAMIN                   2002            3,000,000
00137868   INVERSIONES LOS LLANITOS LTDA              2002          300,338,000
00144227   MARIN DAZA GILDARDO                        2001           34,974,000
00144227   MARIN DAZA GILDARDO                        2002           36,936,000
00146350   GRUPO ADUANERO COLOMBIANO LTDA S I A       2002          225,000,000
00149530   GOMEZ HERRERA HORACIO                      2002           12,000,000
00149531   AUTO SERVICIO GOMEZ                        2002           12,000,000
00158611   LAVARRAPIDO LIMITADA                       2002           78,756,000
00158612   LAVARRAPIDO                                2002           78,756,000
00165770   ARCAS LIMITADA                             2002            3,904,000
00177625   DROGAS PARASUSALUD                         2002            2,000,000
00187030   LAVANDERIA MULTILAVEX SISTEMA CLEAN-TEX    1998                    0
00187030   LAVANDERIA MULTILAVEX SISTEMA CLEAN-TEX    1999                    0
00187030   LAVANDERIA MULTILAVEX SISTEMA CLEAN-TEX    2000                    0
00187030   LAVANDERIA MULTILAVEX SISTEMA CLEAN-TEX    2001                    0
00187030   LAVANDERIA MULTILAVEX SISTEMA CLEAN-TEX    2002                    0
00199967   CARVAJAL PALACIOS LIMITADA AGENCIA DE SE   2002           35,565,000
00210914   PESQUERA OCEANICA                          2002            3,000,000
00228904   LEMUS Y CIA S EN C                         2002          331,262,000
00230170   OPTOS S.A.                                 2001           78,593,000
00230170   OPTOS S.A.                                 2002           80,320,000
00243931   CRUZ CRUZ PEDRO MIGUEL                     2002           28,330,000
00247019   CACHORROS Y CACHORRITOS                    2002           53,253,168
00248481   AGRICOLA EL MORTI¨O LIMITADA EN LIQUIDAC   1998              572,741
00248481   AGRICOLA EL MORTI¨O LIMITADA EN LIQUIDAC   1999              572,741
00248481   AGRICOLA EL MORTI¨O LIMITADA EN LIQUIDAC   2000              572,741
00248481   AGRICOLA EL MORTI¨O LIMITADA EN LIQUIDAC   2001              572,741
00248481   AGRICOLA EL MORTI¨O LIMITADA EN LIQUIDAC   2002              572,741
00251320   BISONTE LIMITADA                           2001          345,093,390
00251320   BISONTE LIMITADA                           2002          333,700,261
00251489   EUREKA                                     2001            3,000,000
00251489   EUREKA                                     2002            3,600,000
00267412   RUIZ MORALES JUAN NEPOMUCENO               2002            3,500,000
00280230   INVERSIONES PABA LIMITADA                  2002          122,950,641
00288240   MANOTAS DELIMA CIA S. EN C.                2002              425,000
00292209   MILLAN REAL JAIR EMILIO                    1988               20,000
00292209   MILLAN REAL JAIR EMILIO                    1989               20,000
00292209   MILLAN REAL JAIR EMILIO                    1990               20,000
00292209   MILLAN REAL JAIR EMILIO                    1991               20,000
00292209   MILLAN REAL JAIR EMILIO                    1992               20,000
00292209   MILLAN REAL JAIR EMILIO                    1993               20,000
00292209   MILLAN REAL JAIR EMILIO                    1994               20,000
00292209   MILLAN REAL JAIR EMILIO                    1995               20,000
00292209   MILLAN REAL JAIR EMILIO                    1996               20,000
00292209   MILLAN REAL JAIR EMILIO                    1997               20,000
00292209   MILLAN REAL JAIR EMILIO                    1998               20,000
00292209   MILLAN REAL JAIR EMILIO                    1999               20,000
00292209   MILLAN REAL JAIR EMILIO                    2000               20,000
00292209   MILLAN REAL JAIR EMILIO                    2001               20,000
00292209   MILLAN REAL JAIR EMILIO                    2002            2,000,000
00295078   CANO CANO HILDA MERCEDES                   2001              400,000
00295078   CANO CANO HILDA MERCEDES                   2002            2,000,000
00295080   FLORISTERIA GILMER                         2001              400,000
00295080   FLORISTERIA GILMER                         2002              400,000
00300818   AGROPECUARIA COIMBRA DE LA PAVA Y CIA S.   2002           48,934,070
00317809   REAL MARIA IDALI ZARATE DE                 2002          153,533,566
00317812   POLICLINICA CLARK                          2002          170,592,852
00326651   COMALDEC LTDA                              2002            7,102,000
00338181   OSSA Y CIA LTDA                            2002           33,285,000
00340704   RESTAURANTE VEGETARIANO NUEVOS HORIZONTE   2001            5,415,000
00340704   RESTAURANTE VEGETARIANO NUEVOS HORIZONTE   2002            5,415,000
00344592   FRANCISCO MENDEZ Y CIA S. EN C.            2002           11,231,000
00358294   FUMIGACIONES AMBIENTALES FULL              1997              800,000
00358294   FUMIGACIONES AMBIENTALES FULL              1998              800,000
00358294   FUMIGACIONES AMBIENTALES FULL              1999              800,000
00358294   FUMIGACIONES AMBIENTALES FULL              2000              800,000
00358294   FUMIGACIONES AMBIENTALES FULL              2001              800,000
00358294   FUMIGACIONES AMBIENTALES FULL              2002            1,200,000
00361453   QUIROGA LUIS EDUARDO                       2002           44,481,740
00361455   GRANERO EL NORTE#O                         2002            5,000,000
00363883   INVERSIONES LLINAS NEGRET LIMITADA         2002          142,000,000
00368430   ESCOBAR RAMIREZ FRANCISCO JAVIER           2002            3,800,000
00368862   RASEGUI                                    1992              500,000
00368862   RASEGUI                                    1993              500,000
00368862   RASEGUI                                    1994              500,000
00368862   RASEGUI                                    1995              500,000
00368862   RASEGUI                                    1996              500,000
00368862   RASEGUI                                    1997              500,000
00368862   RASEGUI                                    1998              500,000
00368862   RASEGUI                                    1999              500,000
00368862   RASEGUI                                    2000              500,000
00368862   RASEGUI                                    2001              500,000
00368862   RASEGUI                                    2002              500,000
00369306   DROGAS PARASUSALUD                         2002            2,000,000
00370430   SIERRA ROSA AMANDA SALEH DE                2002              500,000
00376182   ASESORIAS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENI   2001            7,614,000
00376182   ASESORIAS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENI   2002            8,205,000
00387418   VEGA OROZCO HERNANDO                       2002          102,262,797
00392826   MONGUI CRUZ NOHEMY                         2001            3,000,000
00392826   MONGUI CRUZ NOHEMY                         2002            3,600,000
00400782   TABERNA ESTUDIANTIL BABALU                 2002              900,000
00401847   SIFARMA LTDA EN LIQUIDACION                2000            2,000,000
00401847   SIFARMA LTDA EN LIQUIDACION                2001            2,000,000
00401847   SIFARMA LTDA EN LIQUIDACION                2002            2,000,000
00407265   GARCIA MURCIA OSCAR EDUARDO                2002            1,000,000
00407266   GIL SANTOS CLELIA MAGDALENA                2002            1,000,000
00407267   CIGARRERIA CAFETERIA Y FUENTE DE SODA O    2002              900,000
00417148   MARTINEZ AREVALO LUIS ALFREDO              2002          643,140,000
00417149   ESTACION DE SERVICIO CIUDAD BOLIVAR        2002           20,000,000
00417528   CONVERTIR LIMITADA EN LIQUIDACION          1998            1,000,000
00417528   CONVERTIR LIMITADA EN LIQUIDACION          1999            1,000,000
00417528   CONVERTIR LIMITADA EN LIQUIDACION          2000            1,000,000
00417528   CONVERTIR LIMITADA EN LIQUIDACION          2001            1,000,000
00417528   CONVERTIR LIMITADA EN LIQUIDACION          2002            1,000,000
00417541   SALAS VIRGINIA LEGUIZAMON DE               2002            8,000,000
00420975   PE¨A ROJAS AVELINO                         1999              500,000
00420975   PE¨A ROJAS AVELINO                         2000              500,000
00420975   PE¨A ROJAS AVELINO                         2001              500,000
00420975   PE¨A ROJAS AVELINO                         2002            2,000,000
00421197   CANTOR FIERRO MAURICIO                     2002            6,860,000
00421199   BOGOTANA DE ALCOHOLES                      2002            6,860,000
00424267   MALDONADO GARCIA ROBINSON                  2002              500,000
00424269   FERRETERIA SIGMA                           2002              500,000
00428746   MANZI DORA MARINA BERNAL DE                2002              500,000
00428747   REMONTADORA DORA DE MANZI BERNAL           2002              500,000
00431478   INVERSIONES PIA BONITA LTDA                2002           66,864,581
00433299   DROGAS PARASUSALUD Y COMPA¨IA LIMITADA     2002          180,430,000
00433742   INVERSIONES TIPSI S A                      2002        2,026,606,194
00436673   LOPEZ CARLOS ALIRIO                        2001              900,000
00436673   LOPEZ CARLOS ALIRIO                        2002            1,900,000
00439482   LOPEZ CITELLI RUTH                         2002           13,000,000
00439483   CARDIGANS                                  2002           13,000,000
00444289   PROCESOS AGROBIOLOGICOS LTDA               2002          128,553,527
00458215   SANCHEZ ANA DELLY ORTIZ DE                 1995              500,000
00458215   SANCHEZ ANA DELLY ORTIZ DE                 1996              500,000
00458215   SANCHEZ ANA DELLY ORTIZ DE                 1997              500,000
00458215   SANCHEZ ANA DELLY ORTIZ DE                 1998              500,000
00458215   SANCHEZ ANA DELLY ORTIZ DE                 1999              500,000
00458215   SANCHEZ ANA DELLY ORTIZ DE                 2000              500,000
00458215   SANCHEZ ANA DELLY ORTIZ DE                 2001              500,000
00458215   SANCHEZ ANA DELLY ORTIZ DE                 2002              615,000
00468237   LUCIA NEIRA Y ASOCIADOS LTDA               2002           25,536,000
00483813   MOLINA ROMERO XIOMARA ASTRID               1997              500,000
00483813   MOLINA ROMERO XIOMARA ASTRID               1998              500,000
00483813   MOLINA ROMERO XIOMARA ASTRID               1999              500,000
00483813   MOLINA ROMERO XIOMARA ASTRID               2000              500,000
00483813   MOLINA ROMERO XIOMARA ASTRID               2001              500,000
00483813   MOLINA ROMERO XIOMARA ASTRID               2002              500,000
00484003   SERVICIOS GENERALES COMUNITARIOS GRANCOL   2002              850,000
00484299   EXPOMARQUILLA                              2002            2,200,000
00487649   MORA BUITRAGO NANCY                        2002           35,459,789
00487650   ABASTOS QUICLY                             2002            7,600,000
00491675   MORENO MIGUEL                              2002           18,360,000
00491676   HOSTAL EL GOURMET                          2002            4,837,000
00492887   VELANDIA FORERO POMPILIO                   2002          762,852,377
00492888   DEPOSITO POMPILIO VELANDIA                 2002           95,850,000
00492922   EXPOMARQUILLA LIMITADA EN LIQUIDACION      2002            2,260,000
00495103   FRANCO PALACIOS GLORIA PATRICIA            2002           11,435,539
00495104   BODAS Y STYLOS                             2002           11,435,539
00503737   MAYORGA POLANCO SERVULO                    2002              600,000
00503738   CIGARRERIA TAURO                           2002              600,000
00505240   TEJIDOS BENOVA                             2002          582,676,422
00506958   APONTE YOTAGRI ALBEIRO                     2002           79,059,000
00506959   LAN COL YOTAGRI                            2002            5,000,000
00509292   FIGUEREDO VARGAS LUIS ALFONSO              2002            1,120,000
00509294   EMPAQUES Y RACORES LUFI                    2002            1,000,000
00511297   RUISI COMPA¨IA LIMITADA INTERMEDIARIOS D   2002           19,158,000
00511956   ALBERSEGUROS COMPA¨IA LTDA AGENCIA COLOC   2002           10,133,000
00518995   LUBRILLANTAS Y RINES F R                   2002            8,200,000
00520834   MORALES WILCHES HECTOR                     2002            2,900,000
00520904   OROZCO MUNERA S EN C                       2002          115,103,000
00522175   COLOR MATIC ROJAS VILLARRAGA E HIJOS       1993                    0
00522175   COLOR MATIC ROJAS VILLARRAGA E HIJOS       1994                    0
00522175   COLOR MATIC ROJAS VILLARRAGA E HIJOS       1995                    0
00522175   COLOR MATIC ROJAS VILLARRAGA E HIJOS       1996                    0
00522175   COLOR MATIC ROJAS VILLARRAGA E HIJOS       1997                    0
00522175   COLOR MATIC ROJAS VILLARRAGA E HIJOS       1998                    0
00522175   COLOR MATIC ROJAS VILLARRAGA E HIJOS       1999                    0
00522175   COLOR MATIC ROJAS VILLARRAGA E HIJOS       2000                    0
00522175   COLOR MATIC ROJAS VILLARRAGA E HIJOS       2001                    0
00522175   COLOR MATIC ROJAS VILLARRAGA E HIJOS       2002                    0
00522669   OSPINA GOMEZ & CIA S EN C S                1994              500,000
00522669   OSPINA GOMEZ & CIA S EN C S                1995              500,000
00522669   OSPINA GOMEZ & CIA S EN C S                1996              500,000
00522669   OSPINA GOMEZ & CIA S EN C S                1997              500,000
00522669   OSPINA GOMEZ & CIA S EN C S                1998              500,000
00522669   OSPINA GOMEZ & CIA S EN C S                1999              500,000
00522669   OSPINA GOMEZ & CIA S EN C S                2000              500,000
00522669   OSPINA GOMEZ & CIA S EN C S                2001              500,000
00522669   OSPINA GOMEZ & CIA S EN C S                2002              500,000
00523199   C W COLWINDOW LIMITADA                     2002          320,455,039
00527936   BROMAS ILIMITADA                           2002            3,000,000
00531320   RUEDA BARVO ALVARO MANUEL MARTIN           2002          191,847,056
00532444   ASESORIAS TOLIMA                           2002              700,000
00534946   DISE¨OS OMAR CORTES Y COMPA¨IA LTDA        2002          129,534,773
00535686   ALBORNOZ JOSE GILBERTO                     2002              600,000
00535688   DROGAS ADRIANA                             2002              500,000
00546533   ITSA LIMITADA                              2002           14,334,510
00548407   EL GALOPE LIMITADA                         2002           10,491,000
00551298   ROZO HERNANDEZ JOSE DANILO                 2002          232,155,474
00554989   RAMIREZ CIFUENTES MIGUEL GUILLERMO         2002            2,332,795
00554991   PAPELES GRAFICOS                           2002            2,332,795
00555682   SUAREZ LEON FREDDY JOSE                    2002            1,350,000
00555691   INDUSTRIA COMERCIALIZADORA BENFRES         2002            1,000,000
00556155   GARANTIZAR SALUD LIMITADA                  2002           18,260,000
00558159   PE#A HILDAURA MARTINEZ DE                  2002            4,280,000
00564382   JHANNA ESTETICA FACIAL LIMITADA EN LIQUI   2002            2,850,000
00579517   INDUSTRIAS PLASTICAS MANUEL QUINTERO M Q   2002           90,865,000
00583158   ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES LIMITAD   2002           26,291,000
00583946   INMOBILIARIA Y ASESORIAS ADONAI LIMITADA   1996              500,000
00583946   INMOBILIARIA Y ASESORIAS ADONAI LIMITADA   1997              500,000
00583946   INMOBILIARIA Y ASESORIAS ADONAI LIMITADA   1998              500,000
00583946   INMOBILIARIA Y ASESORIAS ADONAI LIMITADA   1999              500,000
00583946   INMOBILIARIA Y ASESORIAS ADONAI LIMITADA   2000              500,000
00583946   INMOBILIARIA Y ASESORIAS ADONAI LIMITADA   2001              500,000
00583946   INMOBILIARIA Y ASESORIAS ADONAI LIMITADA   2002            2,500,000
00587153   CIRU COUNTRY SERVICIOS MEDICOS S A         2000            1,010,000
00587153   CIRU COUNTRY SERVICIOS MEDICOS S A         2001            1,010,000
00587153   CIRU COUNTRY SERVICIOS MEDICOS S A         2002            1,010,000
00587858   MANUFACTURAS H N                           2002            5,000,000
00591487   VANEGAS RODRIGUEZ JORGE ORLANDO            2002           40,580,000
00591490   FERRETERIA ORLANDO VANEGAS                 2002           40,580,000
00596876   INMOBILIARIA MORALES HERMANOS LTDA         2002           28,706,000
00599927   SALGADO TORRES JUAN DE JESUS               2002           30,166,216
00605274   VELASCO MARTINEZ LUIS ALIRIO               2002          186,680,539
00605275   SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ VELASCO        2002           72,756,000
00608890   TIBOCHA ARANDA DELIA                       2002           15,000,000
00614991   HERRERA LOZANO HERNANDO                    2002        1,749,607,000
00615263   STUDIO FILMS LTDA EN LIQUIDACION           2002           43,898,301
00618772   EL CENCERRO GANADERA LIMITADA              2002           15,064,926
00620866   PAPELERIA Y MISCELANEA LA BENTANITA        2002            5,000,000
00621395   REPRESENTACION Y COMERCIALIZACION INTERN   2002           65,219,000
00624119   FAJARDO ARCOS JAIME RICARDO                2002            1,235,000
00635108   GARCIA PINZON OLGA CONSUELO                1996              500,000
00635108   GARCIA PINZON OLGA CONSUELO                1997              500,000
00635108   GARCIA PINZON OLGA CONSUELO                1998              500,000
00635108   GARCIA PINZON OLGA CONSUELO                1999              500,000
00635108   GARCIA PINZON OLGA CONSUELO                2000              500,000
00635108   GARCIA PINZON OLGA CONSUELO                2001              500,000
00635108   GARCIA PINZON OLGA CONSUELO                2002              500,000
00635110   GRANJA LA PRADERA                          1996              500,000
00635110   GRANJA LA PRADERA                          1997              500,000
00635110   GRANJA LA PRADERA                          1998              500,000
00635110   GRANJA LA PRADERA                          1999              500,000
00635110   GRANJA LA PRADERA                          2000              500,000
00635110   GRANJA LA PRADERA                          2001              500,000
00635110   GRANJA LA PRADERA                          2002              500,000
00639093   BELLS MEDIOS LIMITADA                      2002          111,515,000
00645502   GUISOS                                     2001              490,000
00645502   GUISOS                                     2002              490,000
00646177   HERNANDEZ SANDOVAL FABIO ANCIZAR           1998              600,000
00646177   HERNANDEZ SANDOVAL FABIO ANCIZAR           1999              600,000
00646177   HERNANDEZ SANDOVAL FABIO ANCIZAR           2000              600,000
00646177   HERNANDEZ SANDOVAL FABIO ANCIZAR           2001              600,000
00646177   HERNANDEZ SANDOVAL FABIO ANCIZAR           2002            1,500,000
00646375   METROPOLITANA DE TORNILLOS LIMITADA IDEN   2002           54,421,000
00649257   FORERO ALBA ROBERTO                        2002            1,000,000
00649259   VIVERO EL GUAYACAN                         2002            1,000,000
00655588   GEOZAPTELL Y COMPA¨IA LIMITADA             1996            2,000,000
00655588   GEOZAPTELL Y COMPA¨IA LIMITADA             1997            2,162,000
00655588   GEOZAPTELL Y COMPA¨IA LIMITADA             1998            2,161,000
00655588   GEOZAPTELL Y COMPA¨IA LIMITADA             1999            2,155,000
00655588   GEOZAPTELL Y COMPA¨IA LIMITADA             2000            2,145,000
00655588   GEOZAPTELL Y COMPA¨IA LIMITADA             2001            2,137,000
00655588   GEOZAPTELL Y COMPA¨IA LIMITADA             2002            2,000,000
00655669   DESARROLLADORA PORTONAITO Y CIA LTDA       2000            9,322,000
00655669   DESARROLLADORA PORTONAITO Y CIA LTDA       2001            9,320,000
00655669   DESARROLLADORA PORTONAITO Y CIA LTDA       2002            9,332,000
00657166   GLOBO DOTACIONES Y SERVICIOS HOTELEROS L   2002           83,282,437
00658416   MADERAS MADEMAR                            2001           23,250,000
00658416   MADERAS MADEMAR                            2002           36,936,000
00665857   HERRERA BAYONA NELIA                       2001              500,000
00665857   HERRERA BAYONA NELIA                       2002              500,000
00668523   DAZA PACHON FERNANDO                       2002              500,000
00669747   INSERCOL LTDA                              2002           40,000,000
00676658   YANG KWANG MO                              2002           16,500,000
00681720   B BRIC LTDA EN LIQUIDACION                 1998              500,000
00681720   B BRIC LTDA EN LIQUIDACION                 1999              500,000
00681720   B BRIC LTDA EN LIQUIDACION                 2000              500,000
00681720   B BRIC LTDA EN LIQUIDACION                 2001              500,000
00681720   B BRIC LTDA EN LIQUIDACION                 2002              500,000
00681728   COMPUOFIS LTDA                             2002            4,200,000
00683049   ALARCON GLORIA MERY CONTRERAS DE           2002              490,000
00683051   EXITODO                                    2002              490,000
00699402   RADA RODRIGUEZ SERGIO ALEJANDRO            2002           40,000,000
00700431   RIVERA REY LUZ PIEDAD                      2000                    0
00700431   RIVERA REY LUZ PIEDAD                      2001                    0
00700431   RIVERA REY LUZ PIEDAD                      2002                    0
00700434   CREACIONES ANGIE K                         2000                    0
00700434   CREACIONES ANGIE K                         2001                    0
00700434   CREACIONES ANGIE K                         2002                    0
00700441   REMONTADORA DE CALZADO SAN JOSE            2002            3,600,000
00703921   MUNDIAL DE REPUESTOS AUTOMOTRICES          2002            5,000,000
00703923   PULI REPUESTOS BOGOTA                      2002            5,000,000
00705600   GUANAY LUIS JOSUE                          2002            1,000,000
00705602   TIENDA LA CA#AGUATERA DE SANTA ISABEL      2002            1,000,000
00706902   CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO SANTA ANA Y C   2001           10,000,000
00706902   CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO SANTA ANA Y C   2002           10,000,000
00711621   RODRIGUEZ AMPARO ESPITIA DE                2002          248,836,000
00712853   RUIZ ORTIZ JOSE ANTONIO                    2001            1,000,000
00712853   RUIZ ORTIZ JOSE ANTONIO                    2002            1,000,000
00712854   MONTALLANTAS RUIZ                          2001            1,000,000
00712854   MONTALLANTAS RUIZ                          2002            1,000,000
00715413   TRIANA FAJARDO CARLOS ARCESIO              2000            5,000,000
00715413   TRIANA FAJARDO CARLOS ARCESIO              2001            5,000,000
00715413   TRIANA FAJARDO CARLOS ARCESIO              2002            5,000,000
00715415   TENCHAR                                    2000            3,000,000
00715415   TENCHAR                                    2001            3,000,000
00715415   TENCHAR                                    2002            5,000,000
00719651   ACEVEDO CONTRERAS ELSA MARINA              1999              500,000
00719651   ACEVEDO CONTRERAS ELSA MARINA              2000              500,000
00719651   ACEVEDO CONTRERAS ELSA MARINA              2001              500,000
00719651   ACEVEDO CONTRERAS ELSA MARINA              2002              500,000
00719658   CASA DE BANQUETES ELSA DE TORRES           1999              500,000
00719658   CASA DE BANQUETES ELSA DE TORRES           2000              500,000
00719658   CASA DE BANQUETES ELSA DE TORRES           2001              500,000
00719658   CASA DE BANQUETES ELSA DE TORRES           2002              500,000
00720941   CONSORCIO ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA ENT   2002          975,396,383
00722914   TINJACA PARRA EDUARDO                      2002            4,000,000
00726587   MORENO CHOACHI JOSE ANGEL                  2002            2,000,000
00726589   CHATARRERIA MORENO                         2002            2,000,000
00728728   INSTRUMELEC LTDA                           2002           34,047,000
00728895   EXTINTORES LA ESTRELLA                     2002            5,000,000
00729123   ESCUELA COLOMBIANA DE SEGURIDAD PRIVADA    2002          207,061,000
00729460   FLOREZ MARIELA CELIS DE                    2002              600,000
00729462   TIENDA LOS CONOCIDOS                       2002              600,000
00737888   TIBAQUIRA MAYORGA ORLANDO                  2002              600,000
00740346   LADINO GOMEZ EZEQUIEL                      1999              500,000
00740346   LADINO GOMEZ EZEQUIEL                      2000              500,000
00740346   LADINO GOMEZ EZEQUIEL                      2001              500,000
00740346   LADINO GOMEZ EZEQUIEL                      2002              500,000
00740347   CONSTRU AUTOS LADINO                       1999              500,000
00740347   CONSTRU AUTOS LADINO                       2000              500,000
00740347   CONSTRU AUTOS LADINO                       2001              500,000
00740347   CONSTRU AUTOS LADINO                       2002              500,000
00740553   DIAZ SUAREZ SERAFIN                        2001              750,000
00740553   DIAZ SUAREZ SERAFIN                        2002              800,000
00740554   DISTRIBUIDORA NACIONAL DE EXTINTORES DIS   2001              750,000
00740554   DISTRIBUIDORA NACIONAL DE EXTINTORES DIS   2002              800,000
00740609   GONZALEZ BARRERA ELIZABETH                 2002              600,000
00745856   CONSTRUCTORA ELAH LTDA EN LIQUIDACION      2002          542,794,825
00748811   TAMALES DO#A ORFI                          2002            2,000,000
00750397   VILLAMIL GARNICA SANDRA PATRICIA           1998                    0
00750397   VILLAMIL GARNICA SANDRA PATRICIA           1999                    0
00750397   VILLAMIL GARNICA SANDRA PATRICIA           2000                    0
00750397   VILLAMIL GARNICA SANDRA PATRICIA           2001                    0
00750397   VILLAMIL GARNICA SANDRA PATRICIA           2002                    0
00759331   DISTRIBUIDORA NEVA RENAULT LTDA            2002           16,068,000
00759334   DISTRIBUIDORA NEVA RENAULT                 2002              924,000
00762013   TALLER ARTESANAL LA GUADALUPANA LIMITADA   2002           24,361,000
00762575   VILLA FERNANDO                             2002              618,000
00762576   GRUPO DE ASESORES CAMACOMER                2002              618,000
00764846   BUITRAGO ASOCIADOS LTDA                    2002          149,996,000
00769544   RODRIGUEZ HURTADO JAVIER                   2002           20,135,900
00769547   LA BASTILLA DE LA 162                      2002            5,000,000
00771851   AUTOINVERSIONES YA                         2002           15,000,000
00771853   ESPUMAS Y COLCHONES COLOMBIA (ESPUCOLCHO   2002           28,330,000
00774602   GRAFICOR                                   2002              600,000
00776296   INDUSTRIA PROCESADORA Y EXPORTADORA DE A   2002            1,000,000
00779408   MONSALVE HERNANDEZ JANETH ALICIA           2002            1,600,000
00780242   A R I  LTDA                                2002           23,352,000
00785880   DUQUE MONCADA DIEGO                        2000            1,000,000
00785880   DUQUE MONCADA DIEGO                        2001            1,200,000
00785880   DUQUE MONCADA DIEGO                        2002            2,200,000
00785881   YE YO MODA Y BELLEZA                       2000            1,000,000
00785881   YE YO MODA Y BELLEZA                       2001            1,200,000
00785881   YE YO MODA Y BELLEZA                       2002            2,200,000
00786727   SUCHIN LIMITADA.                           2002          377,443,199
00787786   RAMIREZ CLARA INES                         1998              500,000
00787786   RAMIREZ CLARA INES                         1999              500,000
00787786   RAMIREZ CLARA INES                         2000              500,000
00787786   RAMIREZ CLARA INES                         2001              500,000
00787786   RAMIREZ CLARA INES                         2002              500,000
00787789   DO#A INES COCINA POPULAR NO. 4             1998              500,000
00787789   DO#A INES COCINA POPULAR NO. 4             1999              500,000
00787789   DO#A INES COCINA POPULAR NO. 4             2000              500,000
00787789   DO#A INES COCINA POPULAR NO. 4             2001              500,000
00787789   DO#A INES COCINA POPULAR NO. 4             2002              500,000
00790408   OLARTE FLAUTERO MARIA ROSALBA              1998              500,000
00790408   OLARTE FLAUTERO MARIA ROSALBA              1999              500,000
00790408   OLARTE FLAUTERO MARIA ROSALBA              2000              500,000
00790408   OLARTE FLAUTERO MARIA ROSALBA              2001              500,000
00790408   OLARTE FLAUTERO MARIA ROSALBA              2002              500,000
00790409   CREACIONES GELEY                           1998              500,000
00790409   CREACIONES GELEY                           1999              500,000
00790409   CREACIONES GELEY                           2000              500,000
00790409   CREACIONES GELEY                           2001              500,000
00790409   CREACIONES GELEY                           2002              500,000
00791292   PRADA CAMARGO FERNANDO                     2002              800,000
00792277   MONGUI CRUZ GLADYS HELENA                  2000              600,000
00792277   MONGUI CRUZ GLADYS HELENA                  2001              600,000
00792277   MONGUI CRUZ GLADYS HELENA                  2002            1,200,000
00792278   HAPPY DAYS PI¨ATERIA                       2000              600,000
00792278   HAPPY DAYS PI¨ATERIA                       2001              600,000
00792278   HAPPY DAYS PI¨ATERIA                       2002            1,200,000
00795893   EDICIONES SCREEN LIMITADA EDISCREEN        2002           66,317,000
00796010   INVERSIONES Y REPRESENTACIONES CASTIBLAN   2002           69,291,000
00796704   RIA#O HERNANDEZ MOISES ARTURO              2002            1,200,000
00796707   SUPERMERCADO ARTURO RIA#O HERNANDEZ        2002              700,000
00800020   COMERCIALIZADORA DE COBRANZAS JURIDICAS    2002            7,000,000
00800976   MARTINEZ TETE ALICIA ESTHER                2001            1,000,000
00800976   MARTINEZ TETE ALICIA ESTHER                2002            1,000,000
00800983   LA TIENDA DE LA COSTE#A                    2001            1,000,000
00800983   LA TIENDA DE LA COSTE#A                    2002            1,000,000
00804631   TELEPOSTAL EXPRESS LIMITADA                2002           37,627,000
00805338   RESTAURANTE TABERNA TIZIANO                2002            1,000,000
00811188   INVERSIONES FORERO MARTINEZ S EN C  FORM   2002          303,996,382
00812799   HANGAR 116 BAR                             2001            5,000,000
00812799   HANGAR 116 BAR                             2002            5,000,000
00819698   MORENO ROCIO RESTREPO DE                   2002            7,300,000
00819699   FERRELECTRICOS EL PARQUE                   2002            7,300,000
00823752   ROMERO RODRIGUEZ JOSE URIEL                2002              500,000
00823754   SUPERMERCADO EL PE#ON J R                  2002              500,000
00823878   MARTINEZ PARRA JIMMY ALEXANDER             2002           10,442,500
00823879   NASKA DIGITAL                              2002           10,442,500
00827743   ZAMBRANO MARTINEZ VILMA JACQUELINE         2002              520,000
00827744   DROGUERIA D NICOLAS                        2002              520,000
00828262   ALCA SALUD LTDA                            2002            7,360,000
00828463   CASTRO HENAO JOSE JAVIER                   2002              500,000
00828464   CIGARRERIA LOS PAISAS Y C                  2002              600,000
00829731   AGUDELO GORDILLO ADRIANA                   2002          114,145,326
00834621   FE MINOTAURO S DE LA 63 E                  2002            4,000,000
00842088   FRUTTY EXPRESS COFFE                       1999              500,000
00842088   FRUTTY EXPRESS COFFE                       2000              500,000
00842088   FRUTTY EXPRESS COFFE                       2001              500,000
00842088   FRUTTY EXPRESS COFFE                       2002              500,000
00844853   GIRALDO BERNAL RAMIRO                      2002            1,000,000
00845395   MUNAR AREVALO MARIA FANNY                  2001              500,000
00845395   MUNAR AREVALO MARIA FANNY                  2002            1,000,000
00845396   GRANJA Y LACTEOS MORTI#O                   2001              500,000
00845396   GRANJA Y LACTEOS MORTI#O                   2002            1,000,000
00848858   PLAZAS Y SANCHEZ ARQUITECTOS LTDA          2002           20,000,000
00850169   ALVAREZ CA#ON GLORIA NELLY                 2002           12,500,000
00850693   URIBE BERMUDEZ HERNANDO                    2002            1,000,000
00850694   TIENDA URIBE BERMUDEZ                      2002            1,000,000
00852293   BOCADITOS Y PIZZA                          2000              500,000
00852293   BOCADITOS Y PIZZA                          2001              500,000
00852293   BOCADITOS Y PIZZA                          2002              600,000
00856356   CORPOAGUAS LTDA                            2002            1,200,000
00856485   CORREA MACHUCA MANUEL ANTONIO              2002            9,500,000
00858268   COLORNET DEL LAGO LTDA                     2002            6,000,000
00858502   COLORNET DEL LAGO                          1999              500,000
00858502   COLORNET DEL LAGO                          2000              500,000
00858502   COLORNET DEL LAGO                          2001              500,000
00858502   COLORNET DEL LAGO                          2002              500,000
00860886   RODRIGUEZ SUAREZ LUIS FRANCISCO            2002            8,200,000
00864867   DESAIN LTDA                                2000            7,000,000
00864867   DESAIN LTDA                                2001            7,000,000
00864867   DESAIN LTDA                                2002            7,000,000
00866663   GOMEZ CASTRO BLANCA INES                   2002            4,000,000
00866664   SHAZ VIDEO BAR                             2002            4,000,000
00868734   TRANSPORTES T G G S A Y PODRA UTILIZAR C   2002           88,683,000
00869366   CARRILLO GUTIERREZ MARCO HUMBERTO          2002            2,800,000
00875466   PAEZ GIRALDO HELIODORO                     2002              500,000
00876651   INSTITUTO DE MECANICA AUTOMOTRIZ LTDA IN   2002           12,000,000
00882175   MARANATHA PUBLICIDAD Y COMPA#IA LIMITADA   2000           20,000,000
00882175   MARANATHA PUBLICIDAD Y COMPA#IA LIMITADA   2001            3,000,000
00882175   MARANATHA PUBLICIDAD Y COMPA#IA LIMITADA   2002            3,000,000
00883973   DISE#OS COUNTRY LTDA                       2002           76,087,000
00884196   GONZALEZ OFELIA GIRALDO DE                 2002            2,000,000
00884197   VARIEDADES OFE                             2002            2,000,000
00885221   ORDO#EZ GARZON GILBERTO                    2002           15,428,300
00885227   RELEGAS BOGOTA                             2002            5,200,000
00885249   C & Z INGENIEROS CIVILES LIMITADA          2002           11,175,000
00885798   INGENIERIA INTEGRAL & CONSTRUCCIONES LTD   2002            8,371,000
00886988   ARMO TECHNOLOGY ARIAS & MOYA PROYECTOS E   2002            5,832,000
00887203   MORA REYES LUIS CARLOS                     1999              500,000
00887203   MORA REYES LUIS CARLOS                     2000              500,000
00887203   MORA REYES LUIS CARLOS                     2001              500,000
00887203   MORA REYES LUIS CARLOS                     2002              500,000
00887205   RELOJERIA Y JOYERIA LUIS CARLOS            1999              500,000
00887205   RELOJERIA Y JOYERIA LUIS CARLOS            2000              500,000
00887205   RELOJERIA Y JOYERIA LUIS CARLOS            2001              500,000
00887205   RELOJERIA Y JOYERIA LUIS CARLOS            2002              500,000
00890602   BUITRAGO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO            2002              500,000
00892591   ALARCON BARON PEDRO MARIA                  2002            5,000,000
00892592   MINI MERCADO EL CONDOR                     2002            5,000,000
00896887   CORTES Y MU#OZ E HIJOS LTDA                2002            2,458,000
00897312   INVERSIONES ALTURA LTDA                    2002           26,900,000
00897456   VIVEROS BALANTA JESUS EDUARDO              2001              500,000
00897456   VIVEROS BALANTA JESUS EDUARDO              2002            2,100,000
00897457   YORUBA SALSA BAR                           2002            2,100,000
00899479   MUNOZ MARIA ROSA DELIA                     2002              480,000
00902536   SILVA HERNANDEZ MYRIAM                     2002            6,000,000
00902539   AMERICAN CHEVROLET                         2002            6,000,000
00902815   RAMIREZ VARGAS OSCAR ARNULFO               1999              618,000
00902815   RAMIREZ VARGAS OSCAR ARNULFO               2000              618,000
00902815   RAMIREZ VARGAS OSCAR ARNULFO               2001              618,000
00902815   RAMIREZ VARGAS OSCAR ARNULFO               2002            3,000,000
00902995   CARDONA Y MONROY S EN C                    2002           20,000,000
00907216   HARO COLLECTION                            2001            8,000,000
00907216   HARO COLLECTION                            2002            8,000,000
00909518   GUEVARA RODRIGUEZ MARIA INES               2000              200,000
00909518   GUEVARA RODRIGUEZ MARIA INES               2001              200,000
00909518   GUEVARA RODRIGUEZ MARIA INES               2002              500,000
00909519   COMERCIAL DE CALZADO GUCHI PAZ             2000              100,000
00909519   COMERCIAL DE CALZADO GUCHI PAZ             2001              100,000
00909519   COMERCIAL DE CALZADO GUCHI PAZ             2002              400,000
00909739   SALGADO LILIA TORRES DE                    2001            3,100,000
00909739   SALGADO LILIA TORRES DE                    2002            3,100,000
00911011   MERINO ESCOBAR LUIS EDUARDO                2002            5,164,000
00911365   GREELEY AND HANSEN DE COLOMBIA LIMITADA    2002          143,680,029
00912462   NOVOA CRUZ EDWIN DUVAN                     2002              500,000
00913723   PRADA GUZMAN DOLLY JANETH                  2002            1,000,000
00913763   PRODUCTOS PROFESIONALES DE BELLEZA         2002            8,000,000
00914252   BELTRAN SALAS FULVIO                       2002            2,050,000
00914254   SURTITIENDAS EL VIRREY F B S               2002            2,020,000
00920945   VERA BARRERO ANA ROSA                      2002            2,900,000
00922364   QUIJANO LUZ STELLA VARGAS DE               2002              500,000
00922573   JOAQUIN MU#OZ FILTROS & FILTROS LTDA       2001            8,200,000
00922573   JOAQUIN MU#OZ FILTROS & FILTROS LTDA       2002            8,400,000
00926881   CENPRAS LTDA                               2002           74,750,674
00927874   G M R CONTADORES CONSULTORES LTDA          2000            2,000,000
00927874   G M R CONTADORES CONSULTORES LTDA          2001            2,000,000
00927874   G M R CONTADORES CONSULTORES LTDA          2002            2,000,000
00934660   RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN PARRA DE        2002              800,000
00936593   ARAUJO RAMIREZ ADA LUZ                     2002            1,000,000
00936664   DURAN CALDERON ANGEL MIGUEL                2000            1,000,000
00936664   DURAN CALDERON ANGEL MIGUEL                2001            1,000,000
00936664   DURAN CALDERON ANGEL MIGUEL                2002           10,800,000
00936888   ST. THOMAS RESTAURANTE BAR                 2002              300,000
00938047   TOVAR NU#EZ HERNAN ALIRIO                  2000                    0
00938047   TOVAR NU#EZ HERNAN ALIRIO                  2001                    0
00938047   TOVAR NU#EZ HERNAN ALIRIO                  2002              500,000
00938049   VIVERO PLANTACIONES TOVAR                  2000                    0
00938049   VIVERO PLANTACIONES TOVAR                  2001                    0
00938049   VIVERO PLANTACIONES TOVAR                  2002              500,000
00938193   MONTEALEGRE CARTAGENA MARIA EDILMA         2002            1,000,000
00938194   LUBRICENTRO MONTEALEGRE                    2002            1,000,000
00940453   PROJECT VISION EMPRESA UNIPERSONAL         2002              500,000
00941242   RODRIGUEZ ALVAREZ LUZ BETTY                2001            2,400,000
00941242   RODRIGUEZ ALVAREZ LUZ BETTY                2002            2,400,000
00948912   FLOREZ ANA BEATRIZ                         2000              500,000
00948912   FLOREZ ANA BEATRIZ                         2001              500,000
00948912   FLOREZ ANA BEATRIZ                         2002              500,000
00950552   CRUZ VASQUEZ NORBERTO                      2002            3,000,000
00951798   VILLALOBOS AVILA ROSA BENILDA              2002              650,000
00954563   AMOBLAR MAQUETAS LIMITADA                  2002           30,067,000
00955698   MORALES ROBAYO JAIRO                       2000            1,000,000
00955698   MORALES ROBAYO JAIRO                       2001            1,000,000
00955698   MORALES ROBAYO JAIRO                       2002            1,500,000
00955700   IMPRESORES C & K                           2000            1,000,000
00955700   IMPRESORES C & K                           2001            1,000,000
00955700   IMPRESORES C & K                           2002            1,500,000
00956317   COMERCIALIZADORA DRL LTDA                  2002           49,854,000
00956642   MENDEZ BARRETO RODRIGO                     2002           22,000,000
00958602   VITERI LOPEZ JESUS ANTONIO                 2001              500,000
00958602   VITERI LOPEZ JESUS ANTONIO                 2002              500,000
00958605   POGOS Y TACOS                              2001              500,000
00958605   POGOS Y TACOS                              2002              500,000
00961363   HIGUERA TRIANA JUAN CARLOS                 2002              900,000
00961366   CAMINANTES & ARMONIA                       2002              650,000
00962420   LOPEZ RUIZ JOSE MIGUEL                     2002           23,182,000
00962421   FRIAVENA                                   2001            2,500,000
00962421   FRIAVENA                                   2002           13,000,000
00963240   CUERVO TERAN GERMAN ESTEBAN                2002              700,000
00964207   COMERCIAL DE CALZADO GUCHIPAZ              2000              100,000
00964207   COMERCIAL DE CALZADO GUCHIPAZ              2001              100,000
00964207   COMERCIAL DE CALZADO GUCHIPAZ              2002              100,000
00967019   ZAPATA MORENO BENHUR                       2002            6,400,000
00969745   CAMACHO MENDEZ MARIA NILSA                 2000              500,000
00969745   CAMACHO MENDEZ MARIA NILSA                 2001              500,000
00969745   CAMACHO MENDEZ MARIA NILSA                 2002              500,000
00970099   VELANDIA SANABRIA ISMAEL                   2000              500,000
00970099   VELANDIA SANABRIA ISMAEL                   2001              500,000
00970099   VELANDIA SANABRIA ISMAEL                   2002              500,000
00970100   CALI SABROSO                               2000              500,000
00970100   CALI SABROSO                               2001              500,000
00970100   CALI SABROSO                               2002              500,000
00970786   ALARMELEC                                  2002              600,000
00971056   SANCHEZ MARY CELMIRA ORTIZ VDA DE          2002            1,150,000
00971909   SUAREZ MENDOZA LISET BEATRIZ               2000              500,000
00971909   SUAREZ MENDOZA LISET BEATRIZ               2001              500,000
00971909   SUAREZ MENDOZA LISET BEATRIZ               2002              500,000
00973051   CUEROS EL VALLE                            2002            1,000,000
00973541   H M INGENIEROS CONSTRUCTORES Y PROYECTIS   2002           42,900,347
00974284   BIG STAR SHOP                              2002           13,000,000
00974964   ORTEGA ROSA LEONOR BOLA#OS DE              2000              500,000
00974964   ORTEGA ROSA LEONOR BOLA#OS DE              2001              500,000
00974964   ORTEGA ROSA LEONOR BOLA#OS DE              2002              500,000
00974965   SUPER TIENDA LA PAZ                        2000              500,000
00974965   SUPER TIENDA LA PAZ                        2001              500,000
00974965   SUPER TIENDA LA PAZ                        2002              500,000
00976290   LAMINADOS Y ESTAMPADOS LTDA                2002          336,645,000
00978205   GONZALEZ CABALLERO ALBERTO CAMILO          2002              600,000
00979541   JIMENEZ CASTRO YORMAN ALFONSO              2001              700,000
00979541   JIMENEZ CASTRO YORMAN ALFONSO              2002              700,000
00980315   MUEBLES NISI                               2002           10,000,000
00980792   HUGO VAZQUEZ KAPITANY & ROCHA S A          2002          291,513,000
00981228   TONER Y SISTEMAS                           2000              500,000
00981228   TONER Y SISTEMAS                           2001              500,000
00981228   TONER Y SISTEMAS                           2002              500,000
00981533   BARNEY PINZON HARRY                        2001            1,000,000
00981533   BARNEY PINZON HARRY                        2002            1,000,000
00986042   CRISTANCHO GARAVITO PEDRO DAVID            2002              500,000
00986043   PROMOTORA EDUCATIVA Y CULTURAL             2002              500,000
00987547   ARISTIZABAL BONILLA JOSE JESUS             2001              550,000
00987547   ARISTIZABAL BONILLA JOSE JESUS             2002              600,000
00987548   CASA VI?AS DEL JEREZ                       2001              550,000
00987548   CASA VI?AS DEL JEREZ                       2002              600,000
00989243   PAEZ SANDOVAL RAFAEL EDUARDO               2002            5,000,000
00991222   MANUFACOL LTDA C I                         2002            2,017,000
00991392   ORDO#EZ MARTIN HERNAN AUGUSTO              2001              500,000
00991392   ORDO#EZ MARTIN HERNAN AUGUSTO              2002            1,000,000
00991394   OIL AND NEEDLES                            2001              500,000
00991394   OIL AND NEEDLES                            2002            1,000,000
00992574   PULIDO LOPEZ OSCAR ALEXANDER               2002            6,321,000
00995347   PRODUCTOS ALIMENTICIOS AMBROSIA LTDA       2001              456,957
00995347   PRODUCTOS ALIMENTICIOS AMBROSIA LTDA       2002              456,957
00997660   TALLER DEL COLOR LTDA                      2002          121,468,000
00999542   CORDOBA GARCIA EMILCE                      2001                    0
00999542   CORDOBA GARCIA EMILCE                      2002                    0
01000119   GARCIA HEREDIA JOSE MANUEL                 2002            2,000,000
01000120   PANADERIA Y CAFETERIA MORALBA              2002            2,000,000
01001842   OPTICA ZULUAGA                             2001              850,000
01001842   OPTICA ZULUAGA                             2002              900,000
01002316   ESTACION DE SERVICIO TERPEL LOS PINOS      2002           30,000,000
01002378   JIMENEZ BELTRAN HECTOR HELY                2001              150,000
01002378   JIMENEZ BELTRAN HECTOR HELY                2002              150,000
01005287   M V MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS VETERINARIO   2001           44,535,334
01005287   M V MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS VETERINARIO   2002           43,938,000
01006662   INVERSIONES URIBE RAMIREZ E HIJOS S EN C   2002          242,244,625
01007578   CALDERON MANRIQUE INGRID JOHANNA           2001              500,000
01007578   CALDERON MANRIQUE INGRID JOHANNA           2002              500,000
01007582   DEPOSITO PRIMAVERA                         2001              500,000
01007582   DEPOSITO PRIMAVERA                         2002              500,000
01009737   REVISTA BITTAKORA INTERACTIVA LTDA PUDIE   2002           20,604,000
01012914   LA CORRALEJA VALLENATA                     2002            2,500,000
01013588   BOGOTA RICO JOSE GERMAN                    2001              500,000
01013588   BOGOTA RICO JOSE GERMAN                    2002            1,000,000
01013589   ASADERO DE POLLOS BRASA GUSTO              2001              500,000
01013589   ASADERO DE POLLOS BRASA GUSTO              2002              800,000
01013704   NAVARRO CARRASCO ROBERTO ALFONSO           2002            3,000,000
01014057   BONZA DEDIOS JAIME ALFONSO                 2001              500,000
01014057   BONZA DEDIOS JAIME ALFONSO                 2002              500,000
01014074   RINCON JAIMES EDILMA                       2002            1,000,000
01014075   UNIDAD MEDICA INTEGRAL EL CARMEN           2002            1,000,000
01015595   INDUSTRIA COLOMBIANA DE HILOS CONDOR S E   2002           21,510,000
01016801   INVERSIONES FORERO MARTINEZ S EN C FORMA   2002          416,321,571
01017057   E NERTIAL LTDA                             2001            1,000,000
01017057   E NERTIAL LTDA                             2002            1,000,000
01019704   RODRIGUEZ LIZARAZO STELLA                  2002              300,000
01022322   TRIANA ANDRADE BLANCA AURORA               2002            2,200,000
01027899   ORDO#EZ JIMENEZ TERESA                     2002              500,000
01027900   VENTA DE VARIEDADES YURI                   2002              500,000
01027993   REYES BERNAL FREDY                         2001              500,000
01027993   REYES BERNAL FREDY                         2002              500,000
01031821   MORALES SALAZAR ANA MILDRET                2002              500,000
01031824   TECHANDO                                   2002              500,000
01032343   OLARTE BENAVIDES MARLENY                   2002            3,000,000
01032344   SUPERMERCADO EL VELE#O M.B.                2002            3,000,000
01033836   ALAPE JOSE ARMEL                           2002            2,160,000
01033848   JOSMEL SPORT                               2002            2,781,000
01036746   GIL BOHORQUEZ HECTOR PABLO                 2002            5,500,000
01036749   R & V ACABADOS CONSTRUCTIVOS               2002            5,500,000
01037775   SILVA SANCHEZ MISAEL                       2002              500,000
01038611   RENGIFO EMILIA MONTOYA DE                  2002            3,000,000
01040133   EFECTOS PELUQUERIA                         2002            3,000,000
01041834   ACEVEDO HURTADO CARMEN                     2002              600,000
01045891   SARMIENTO PRIETO GLORIA INES               2002            3,708,000
01045892   CIGARRERIA STIVEN                          2002            3,708,000
01046408   MADERAS DARRAYAN                           2002           12,500,000
01047026   BODIES FACTORY E U                         2001              820,000
01047026   BODIES FACTORY E U                         2002              972,000
01047750   AGUILERA RODRIGUEZ MARIA LUZ               2002            6,000,000
01047753   DROGAS COMFORT                             2002            6,000,000
01049263   JOSE DANILO ROZO HERNANDEZ                 2001            2,000,000
01049263   JOSE DANILO ROZO HERNANDEZ                 2002            2,000,000
01049612   BAQUERO ROMERO ADELMO                      2002            5,500,000
01050348   CARDENAS SOSA MARIA YOLANDA                2002           14,980,000
01050350   SUPEREPUESTOS DE LA 19                     2002           14,980,000
01050481   MONTA#EZ CONTRERAS SONIA YANETH            2001              500,000
01050481   MONTA#EZ CONTRERAS SONIA YANETH            2002           15,000,000
01052801   DISTRIBUIDORA NEVA RENAULT 1               2002              924,000
01053469   QUINTANILLA PINZON MAGDALENA SMITH         2002              500,000
01053709   DROGUERIA CASAGRANDE                       2002            1,000,000
01054096   SANCHEZ HERNANDEZ CARLOS AUGUSTO           2002          211,204,556
01054245   GONZALEZ MORALES ALVARO PIO                2002            2,700,000
01056928   SONRISAS DE EFRA                           2002              500,000
01061059   GARZON PINZON LUIS HONORIO                 2002           40,000,000
01061210   GUAYACAN ROJAS CARLOS JOSE                 2002           10,000,000
01061211   MAIZ Y ACHIRA                              2002           10,000,000
01061685   ILGIRASOLE                                 2002              500,000
01062001   CADENA CRESPO MAURICIO HUGO                2002            3,000,000
01062002   DIRECCIONES CADENA                         2002            3,000,000
01062384   IPS SALUD Y VIDA DE ZIPAQUIRA              2002            6,701,101
01062695   DETOUR PASS LTDA                           2002               64,078
01063110   DIAZ CHAVES DIEGO FERNANDO                 2002              500,000
01063114   ESPECTACULOS GARFIELD                      2002              500,000
01065136   MARTINEZ VALENCIA JAIRO                    2002            1,230,000
01065681   MONGUI CRUZ HERNANDO                       2002            1,200,000
01065682   ROKKA BAR                                  2002            1,200,000
01066249   SARMIENTO OLARTE CLAUDIA JULIANA           2002              600,000
01066251   LA BODEGA DEL CONTROL REMOTO               2002              600,000
01066623   TEATRO EL DORADO                           2002          262,915,000
01067636   LOPEZ SANCHEZ INGRID LILIAM                2002              600,000
01067639   CIGARRERIA BAMBI                           2002              600,000
01068594   MONGUI CRUZ EMMA ESTELLA                   2002            1,000,000
01068595   SURTA AVES DE LA 22 ESM                    2002            1,000,000
01068847   INGETRIAL E U                              2002            4,000,000
01070839   PAEZ RODRIGUEZ PATRICIA                    2002              750,000
01070844   TIENDA VIDEO ROCKOLA                       2002              500,000
01072399   PROYECTOS DE ARQUITECTURA CIA LTDA PROYE   2002            5,300,000
01073718   RAMIREZ CAMELO CONSTANTINO                 2002              500,000
01075079   ARCOS PANTOJA DAVID                        2002              618,000
01075080   SOMBREROS EL CORRAL                        2002              618,000
01075245   BARRAGAN BENAVIDES ROBERTO                 2002              500,000
01076380   TEJIDOS BENOVA                             2002            2,691,000
01078668   RODRIGUEZ GARCIA HERMES OMAR               2002           10,000,000
01080083   UMA¨A TORRES NAZLY JULIET DE LA ASCENSIO   2002            6,500,000
01080775   SANDONE¨A DE SOMBREROS Y PONCHOS           2002              927,000
01081698   RUIZ MONROY RICARDO                        2002              450,000
01084085   ROJAS CARDONA GONZALO                      2002              550,000
01084087   ELECTRONICA AUDIO ROJAS G Y N              2002              550,000
01087970   TORRES MENDEZ CARLOS ANTONIO               2002            5,000,000
01087978   NEON COLOR                                 2002            5,000,000
01088324   PE#UELA CUENCA ALVARO                      2002            1,500,000
01088326   M JOSE                                     2002            1,500,000
01089154   FLOREZ CORONADO JAIRO ALAIN                2002            2,000,000
01089156   ASADERO RESTAURANTE DE SUBA                2002            2,000,000
01090381   GOMEZ GOMEZ MARIA CHIQUINQUIRA             2002           44,601,000
01091042   MORENO AGUIAR ELDA JULIANA                 2002            2,040,000
01091044   ARTESANIAS CASSANDRA                       2002            2,040,000
01091061   ADORNOS FAMEGO                             2002           12,000,000
01091159   TIKVA S A                                  2002          505,000,000
01092012   ARCILA GIRALDO ELKIN FERNEY                2002              618,000
01092014   REMATES EL LATINO DE BOSA                  2002              618,000
01092759   PAN DE ANTA#O                              2002              800,000
01093886   ZARAZA HURTADO CARMEN ISABEL               2002              550,000
01093889   LA TIENDA DE LUCHO C.I.Z.H                 2002              550,000
01094225   TELEFONIA Y COMUNICACIONES WILDE E U CON   2002              500,000
01098876   ZORRO JOSE EPIMENIO                        2002              500,000
01099175   SICACHA CAMARGO FLOR MARINA                2002            1,650,000
01100511   RINCON MOLANO FABIO HUMBERTO               2002            1,500,000
01100514   ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE SERVICIOS   2002            1,500,000
01100866   VELANDIA VELANDIA JOSE LUCIANO             2002              500,000
01100879   BRAVO YOLANDA                              2002              500,000
01100883   AUTOSERVICIO ALCATEL                       2002            1,000,000
01101428   MORENO ROJAS CESAR AUGUSTO                 2002              500,000
01101433   TODOINJECTION                              2002              500,000
01102107   RUSSI CASTIBLANCO MARIA LUISA              2002              500,000
01102113   PIQUETEADERO Y LICORES EL LEON             2002              500,000
01102488   MUEBLES CLASICOS ZAPATA MORENO BENHUR      2002            1,000,000
01106588   BARRANTES PEDRAZA BLANCA LIGIA             2002              500,000
01107407   GONZALEZ TORRES JORGE ABSALON              2002            1,000,000
01107413   SUPERMERCADO EL ESQUINAZO DEL LEON XIII    2002              927,000
01107778   ASADERO DE CARNES Y ALGO MAS L M           2002              500,000
01109242   GONZALEZ GARCIA LUIS EVELIO                2002              500,000
01109781   PANADERIA CIUDADELA SANTA ROSA             2002              500,000
01110789   CANTE ANGULO MARIA CLARIBEL                2002              500,000
01115244   ZAMBRANO ENTERPRISE LTDA                   2002           10,093,000
01117277   PAEZ & MINAYA                              2002            5,000,000
01117672   CARDENAS ORJUELA CARLOS ALBERTO            2002            5,020,000
01117703   LION SPORT                                 2002              250,000
01118004   CONJURIS E U                               2002              500,000
01118283   MOLINA CIFUENTES LUIS ANTONIO              2002              500,000
01118286   TOTAS Y PONQUES SAN LUIS                   2002              500,000
01118698   EXPENDIO DE CARNE DO#A CECILIA             2002            1,000,000
01119864   RODRIGUEZ TELLEZ DORA INES                 2002              500,000
01119865   ARTESANIAS EL BOSQUE                       2002              500,000
01119966   EXPRINTER CAMBIOS AGENCIA DE CAMBIOS       2002           70,000,000
01120156   TEJIDOS BENOVA                             2002            2,691,000
01120490   SEPULVEDA CUBIDES NOORLY ANDREA            2002           21,000,000
01120504   GUAZA CARACAS JAQUELIN                     2002              500,000
01120655   FORERO LUZ AURORA MORALES DE               2002            1,000,000
01121400   MORENO MEJIA SANDRA ILIANA                 2002            2,000,000
01121402   MOLDURAS Y MADERAS DE LA 139               2002            2,000,000
01122108   ROMERO GARCIA JASMIN                       2002              615,000
01122109   AUTOLAVADO CASA BLANCA                     2002              500,000
01122414   JIMENEZ PINTO LUZ MARINA                   2002              500,000
01122415   CIGARRERIA JUEGOS CARIBBEAN J J            2002              500,000
01123053   BOHORQUEZ RICO MARY JEANNETTE              2002           21,263,000
01123055   ESPA#ITA RESTAURANTE TASCA                 2002            7,500,000
01123556   CONSTRUCCIONES ALSECG LIMITADA             2002           42,000,000
01123593   VERA QUIROGA JULIETA                       2002            1,200,000
01124396   ESCOBAR TORRES JORGE TULIO                 2002              600,000
01124397   TRAMITES COLOMBIA                          2002              900,000
01124414   MORA ZARATE MARIO YESID                    2002            1,395,000
01124415   SAN NICOLAS CLUB                           2002            1,000,000
01128118   CUERVO ALMECIGA LUIS MIGUEL                2002            1,000,000
01128122   COMUNICAR PUNTO COM                        2002            1,000,000
01128159   ALOTEC LTDA                                2002           20,000,000
01128261   CICERI BUSTOS MARIA DEL SOL                2002            1,500,000
01128906   VASQUEZ QUINTERO CARLOS ENRIQUE            2002            3,200,000
01128909   EL CHUZO DE MOU                            2002            3,200,000
01133191   MARTINEZ AREVALO FARLEY                    2002            1,000,000
01133193   LA GRAN AVENIDA CIGARRERIA USME            2002            1,000,000
01133916   ORNAMENTAL R D FISH COLOMBIAN COMPANY LT   2002            5,000,000
01133919   QH SISTEMAS DE INVERSIONES LTDA            2002            3,728,000
01134155   MENESES CARRASCAL GEOVANNY                 2002              500,000
01134156   G M C SPORT SHEATH                         2002              500,000
01135855   ALVARADO CHIQUIZA LUZ MARLEN               2002              500,000
01135857   CALZADO SNEIDER                            2002              500,000
01137026   RED INGENIERIA Y GAS                       2002            3,000,000
01138792   MU#OZ GUZMAN CARLOS                        2002           10,000,000
01138824   AC RECICLAJES LIMITADA                     2002           63,755,624
01139116   FORERO FORERO ALEXANDER                    2002              500,000
01139117   SHALIBU SALSA BAR                          2002              500,000
01140545   TUBOS PROVINCIA E U                        2002           15,413,250
01140559   VELANDIA GONZALEZ LUIS ALFREDO             2002              500,000
01140560   LUIS ALFREDO PELUQUERIA JR CAJICA          2002              500,000
01140802   FORERO LOPEZ SOR MARLENE                   2002              600,000
01140803   SAN JOSE CHIA                              2002              600,000
01141134   PACHECO ZORRO ANA CUSTODIA                 2002              600,000
01141137   CIGARRERIA DONDE NIKOLUCAS                 2002            1,300,000
01141930   GUERRERO ESPITIA LUIS ALEJANDRO            2002              500,000
01142110   MARTINEZ NEWBALL ANIBAL                    2002            1,500,000
01142984   VERGARA JIMENEZ RAMIRO                     2002           10,000,000
01144072   CONSTRUCTORA ASKABAN LIMITADA              2002           42,000,000
01145129   MORA FRANCO ISA HELENA                     2002          113,196,000
01145131   PALMA RINCON OLGA PATRICIA                 2002          191,663,000
PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/08/06
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00011602   MAQUIPAN LTDA FABRICA DE MAQUINARIA E IM   2002          746,639,663
00011605   MAQUIPAN                                   2002          746,639,663
00012072   ENRIQUE TRIANA SOTO Y CIA S EN C           2002          415,986,000
00015369   ROGELIO SALAZAR G Y CIA  LTDA              2002          123,377,982
00033547   E CUBEROS Y COMPA¨IA LIMITADA              2002           20,603,000
00043930   RULIMA LTDA                                2002           15,500,000
00063634   GUILLERMO LOPEZ VALLEJO & CIA S. EN C.     2002           15,618,477
00082251   ESPINOSA SALAZAR LTDA                      2002           17,576,000
00082780   CUBIDES RONCANCIO EDUARDO EULOGIO          2002           47,639,000
00085221   MUNOZ RUBIANO PABLO ENRIQUE                2002           30,000,000
00085222   ALMACEN PINTUPLAS                          2002            9,500,000
00115364   PEREZ CEBALLOS HERMANOS COMPANIA LIMITAD   2002           21,189,000
00128509   AGROPECUARIA EFRAIN ANZOLA CIA LTDA AGRO   2002           67,327,000
00133707   PROFESIONALES INTEGRADOS ASOCIADOS PROFI   2002           32,200,000
00148251   FLEING LTDA                                2002           81,004,000
00150956   INGENIEROS ASESORES DE SEGUROS INGEASEG    2002              531,844
00159382   ASESORIAS CONSTRUCCIONES Y AGROCOMERCIAL   2001          105,380,000
00159382   ASESORIAS CONSTRUCCIONES Y AGROCOMERCIAL   2002          145,915,000
00164234   SOCIEDAD COMERCIAL DE ASESORIAS PRODUCTO   1997              500,000
00164234   SOCIEDAD COMERCIAL DE ASESORIAS PRODUCTO   1998              500,000
00164234   SOCIEDAD COMERCIAL DE ASESORIAS PRODUCTO   1999              500,000
00164234   SOCIEDAD COMERCIAL DE ASESORIAS PRODUCTO   2000              500,000
00164234   SOCIEDAD COMERCIAL DE ASESORIAS PRODUCTO   2001              550,000
00164234   SOCIEDAD COMERCIAL DE ASESORIAS PRODUCTO   2002              550,000
00167549   LOPEZ & CIA ASOCIADOS S. EN C.             2002           14,212,000
00172070   GUTIERREZ Y CONGOTE LIMITADA "GUCO"        2000            2,978,000
00172070   GUTIERREZ Y CONGOTE LIMITADA "GUCO"        2001           10,196,000
00172070   GUTIERREZ Y CONGOTE LIMITADA "GUCO"        2002            5,779,000
00173090   CORPORACION DE INVERSIONES LTDA            2002          864,903,000
00179360   CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ACEVEDO HURT   2002          841,383,000
00186224   COLOMBIANA DE INFORMACION COMERCIAL LIMI   2002           82,598,000
00192258   DROGUERIA EL COLISEO                       2002           47,639,000
00210658   FRUTI HELADO                               2002            5,000,000
00214588   LA TIENDA DEL SPORT LTDA                   2002          431,883,000
00228803   CHINOME MALAGON JORGE                      2000            3,800,000
00228803   CHINOME MALAGON JORGE                      2001            3,800,000
00228803   CHINOME MALAGON JORGE                      2002            3,800,000
00228804   MODABELL                                   2000            3,800,000
00228804   MODABELL                                   2001            3,800,000
00228804   MODABELL                                   2002            3,800,000
00232165   LOPEZ MORENO JOAQUIN                       2000              500,000
00232165   LOPEZ MORENO JOAQUIN                       2001              500,000
00232165   LOPEZ MORENO JOAQUIN                       2002              500,000
00232489   DISTRIBUIDORA MENDIVELSO Y HERRERA LIMIT   2002              500,000
00234034   DISNALTELAS LIMITADA                       2002           13,501,251
00238780   DISTRIBUIDORA GUERRERO Y GOMEZ LTDA        2002              200,000
00240500   MORENO ALDANA MIGUEL ANTONIO               1997              470,000
00240500   MORENO ALDANA MIGUEL ANTONIO               1998              490,000
00240500   MORENO ALDANA MIGUEL ANTONIO               1999              500,000
00240500   MORENO ALDANA MIGUEL ANTONIO               2000              550,000
00240500   MORENO ALDANA MIGUEL ANTONIO               2001              522,000
00240500   MORENO ALDANA MIGUEL ANTONIO               2002            4,346,000
00240502   TRASTEOS ECOPRACTICOS FURDEGA              1997              500,000
00240502   TRASTEOS ECOPRACTICOS FURDEGA              1998              510,000
00240502   TRASTEOS ECOPRACTICOS FURDEGA              1999              530,000
00240502   TRASTEOS ECOPRACTICOS FURDEGA              2000              550,000
00240502   TRASTEOS ECOPRACTICOS FURDEGA              2001              600,000
00240502   TRASTEOS ECOPRACTICOS FURDEGA              2002            5,000,000
00242124   SUMESA LTDA EN LIQUIDACION                 2002          160,829,000
00245017   DISTRIBUIDORA CELICAR LIMITADA             2002              500,000
00249592   PRODUCTORA DE MINERALES EL VENCEDOR LTDA   2002        1,188,732,526
00251888   SANTANA SALAZAR Y COMPA¨IA LIMITADA        2002           66,015,000
00260614   COSMETICOS EVONNE                          2002            5,000,000
00264733   RUIZ TORRES MANUEL ALFONSO                 2002              500,000
00268712   E ANGARITA Y CIA COAPTAR LIMITADA          2002              473,000
00279035   CARPINCANT LTDA                            2002            5,648,000
00292368   OPTICA PURIEL LIMITADA                     2002            8,460,000
00311979   MUNAR JULIA ELENA CAMARGO DE               2002           35,650,000
00311981   SERVIMONTALLANTAS MUNAR                    2002            6,000,000
00313930   CONSTRUCCIONES RESTREPO ASOCIADOS & CIA    2000        1,793,343,939
00313930   CONSTRUCCIONES RESTREPO ASOCIADOS & CIA    2001        1,159,577,685
00313930   CONSTRUCCIONES RESTREPO ASOCIADOS & CIA    2002        1,227,269,227
00316886   RODRIGUEZ VALERO CRISTOBAL RICARDO         1989              500,000
00316886   RODRIGUEZ VALERO CRISTOBAL RICARDO         1990              500,000
00316886   RODRIGUEZ VALERO CRISTOBAL RICARDO         1991              500,000
00316886   RODRIGUEZ VALERO CRISTOBAL RICARDO         1992              500,000
00316886   RODRIGUEZ VALERO CRISTOBAL RICARDO         1993              500,000
00316886   RODRIGUEZ VALERO CRISTOBAL RICARDO         1994              500,000
00316886   RODRIGUEZ VALERO CRISTOBAL RICARDO         1995              500,000
00316886   RODRIGUEZ VALERO CRISTOBAL RICARDO         1996              500,000
00316886   RODRIGUEZ VALERO CRISTOBAL RICARDO         1997              500,000
00316886   RODRIGUEZ VALERO CRISTOBAL RICARDO         1998              500,000
00316886   RODRIGUEZ VALERO CRISTOBAL RICARDO         1999              500,000
00316886   RODRIGUEZ VALERO CRISTOBAL RICARDO         2000              800,000
00316886   RODRIGUEZ VALERO CRISTOBAL RICARDO         2001                    0
00316886   RODRIGUEZ VALERO CRISTOBAL RICARDO         2002                    0
00322359   SUPER HIERROS LTDA SUPER HIERROS           2002          543,082,000
00328946   C I RADCO LTDA IMPORT AND EXPORT PRODUCT   1997          468,439,000
00328946   C I RADCO LTDA IMPORT AND EXPORT PRODUCT   1998          534,833,000
00328946   C I RADCO LTDA IMPORT AND EXPORT PRODUCT   1999          571,850,000
00328946   C I RADCO LTDA IMPORT AND EXPORT PRODUCT   2000          618,122,000
00328946   C I RADCO LTDA IMPORT AND EXPORT PRODUCT   2001          615,136,000
00336704   BALLESTEROS HERNANDEZ OSCAR FERNANDO       2002           13,400,000
00336705   POLYNI'SPORT                               2002            8,400,000
00341738   PULIDO LUIS ALFONSO                        2002           21,500,000
00348037   CATALINA HERRERA N MUEBLES Y DISE#OS       2002              800,000
00353398   CARTONERIA Y TROQUELERIA ABAR              2001            3,500,000
00353398   CARTONERIA Y TROQUELERIA ABAR              2002            4,000,000
00354251   BEJAROD Y CIA LTDA                         2002              200,000
00374347   AREVALO MONTES BERTHA                      2002            1,000,000
00374348   ALMACEN ROSBER                             2002            1,000,000
00378402   DISNALTELAS                                2002            1,300,000
00379804   CASTIBLANCO GRACIELA MARTIN DE             1991              500,000
00379804   CASTIBLANCO GRACIELA MARTIN DE             1992              500,000
00379804   CASTIBLANCO GRACIELA MARTIN DE             1993              500,000
00379804   CASTIBLANCO GRACIELA MARTIN DE             1994              500,000
00379804   CASTIBLANCO GRACIELA MARTIN DE             1995              500,000
00379804   CASTIBLANCO GRACIELA MARTIN DE             1996              500,000
00379804   CASTIBLANCO GRACIELA MARTIN DE             1997              500,000
00379804   CASTIBLANCO GRACIELA MARTIN DE             1998              500,000
00379804   CASTIBLANCO GRACIELA MARTIN DE             1999              500,000
00379804   CASTIBLANCO GRACIELA MARTIN DE             2000              500,000
00379804   CASTIBLANCO GRACIELA MARTIN DE             2001              500,000
00379804   CASTIBLANCO GRACIELA MARTIN DE             2002              500,000
00379902   TORRES SOLER ISIDRO                        2001            1,340,000
00379902   TORRES SOLER ISIDRO                        2002            1,340,000
00379903   LABORATORIO DENTAL SKAYLAB                 2001            1,340,000
00379903   LABORATORIO DENTAL SKAYLAB                 2002            1,340,000
00381816   EL CORAZON DEL ADORNO LIMITADA             2002           32,397,000
00381817   EL CORAZON DEL ADORNO                      2002            2,000,000
00386591   GONZALEZ ORTIZ ANDRES                      2002          314,327,337
00386593   INDUSTRIAS METALICAS SAN ANDRES            2002          322,762,445
00388468   TALLERES PETROLEROS DE COLOMBIA LTDA T P   2002        5,217,066,510
00398735   ITHEB INMOBILIARIA LIMITADA EN LIQUIDACI   2002          540,761,000
00400072   FERRELECTRICOS HERRERA Y CIA LIMITADA      2002           93,155,869
00400073   FERRELECTRICOS HERRERA & CIA LTDA          2002           97,395,466
00405270   BARRIGA SUAREZ MARY                        2001            1,635,867
00405270   BARRIGA SUAREZ MARY                        2002            1,647,230
00414746   DISTRIBUIDORA JOYA ZOTA LIMITADA           2002            1,000,000
00415222   CONSTRUCTORA MAX LEDERMAN & CIA S. EN C.   2002          660,213,000
00417187   SAN JOSE CACHIPAY LIMITADA                 2002           19,501,000
00423852   RATIVA RAMIREZ EDGAR HEGIDIO               2002           33,109,000
00423853   SINCRONIZACIONES                           2002           33,109,000
00423889   MISCELANEA PETETE                          2000              700,000
00425681   RODRIGUEZ DAZA MARIA DEL PILAR             2000              654,300
00425681   RODRIGUEZ DAZA MARIA DEL PILAR             2001              724,500
00425681   RODRIGUEZ DAZA MARIA DEL PILAR             2002              765,900
00429005   QUIBIOTEC LTDA                             2002              700,000
00432295   CAVIEDES NARANJO EDUARDO OMAR              2002          514,599,607
00438383   PRIETO MONTA#EZ GUILLERMO                  2002            3,350,000
00438384   SONIDO STEREO HIFI                         2002            3,350,000
00442546   VARGAS SUAREZ OMAR                         2002           41,389,002
00453127   CENTRO SUMICAT LIMITADA                    2002           23,900,337
00456651   ARIAS RIVEROS LUIS CARLOS                  2002            8,305,494
00456652   CREACIONES LUCHINI S                       2002            5,000,000
00463345   RODRIGUEZ CASTRO LUIS FRANCISCO            1994              500,000
00463345   RODRIGUEZ CASTRO LUIS FRANCISCO            1995              500,000
00463345   RODRIGUEZ CASTRO LUIS FRANCISCO            1996              500,000
00463345   RODRIGUEZ CASTRO LUIS FRANCISCO            1997              500,000
00463345   RODRIGUEZ CASTRO LUIS FRANCISCO            1998              500,000
00463345   RODRIGUEZ CASTRO LUIS FRANCISCO            1999              500,000
00463345   RODRIGUEZ CASTRO LUIS FRANCISCO            2000              500,000
00463345   RODRIGUEZ CASTRO LUIS FRANCISCO            2001              500,000
00463345   RODRIGUEZ CASTRO LUIS FRANCISCO            2002              500,000
00463346   ALMACEN L.F.R.                             1994              500,000
00463346   ALMACEN L.F.R.                             1995              500,000
00463346   ALMACEN L.F.R.                             1996              500,000
00463346   ALMACEN L.F.R.                             1997              500,000
00463346   ALMACEN L.F.R.                             1998              500,000
00463346   ALMACEN L.F.R.                             1999              500,000
00463346   ALMACEN L.F.R.                             2000              500,000
00463346   ALMACEN L.F.R.                             2001              500,000
00463346   ALMACEN L.F.R.                             2002              500,000
00465738   CIENDUA HENRY ALBERTO                      2002            8,450,000
00473821   FADI DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION   1995                    0
00473821   FADI DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION   1996                    0
00473821   FADI DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION   1997                    0
00473821   FADI DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION   1998                    0
00473821   FADI DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION   1999                    0
00473821   FADI DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION   2000                    0
00473821   FADI DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION   2001                    0
00473821   FADI DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION   2002                    0
00478607   RAMIREZ ANA SILVIA FORERO DE               1992              400,000
00478607   RAMIREZ ANA SILVIA FORERO DE               1993              400,000
00478607   RAMIREZ ANA SILVIA FORERO DE               1994              400,000
00478607   RAMIREZ ANA SILVIA FORERO DE               1995              400,000
00478607   RAMIREZ ANA SILVIA FORERO DE               1996              400,000
00478607   RAMIREZ ANA SILVIA FORERO DE               1997              400,000
00478607   RAMIREZ ANA SILVIA FORERO DE               1998              400,000
00478607   RAMIREZ ANA SILVIA FORERO DE               1999              400,000
00478607   RAMIREZ ANA SILVIA FORERO DE               2000              400,000
00478607   RAMIREZ ANA SILVIA FORERO DE               2001              400,000
00478607   RAMIREZ ANA SILVIA FORERO DE               2002            1,200,000
00478608   CIGARRERIA IBAGUERE?A DE LA PRIMERA        1992              400,000
00478608   CIGARRERIA IBAGUERE?A DE LA PRIMERA        1993              400,000
00478608   CIGARRERIA IBAGUERE?A DE LA PRIMERA        1994              400,000
00478608   CIGARRERIA IBAGUERE?A DE LA PRIMERA        1995              400,000
00478608   CIGARRERIA IBAGUERE?A DE LA PRIMERA        1996              400,000
00478608   CIGARRERIA IBAGUERE?A DE LA PRIMERA        1997              400,000
00478608   CIGARRERIA IBAGUERE?A DE LA PRIMERA        1998              400,000
00478608   CIGARRERIA IBAGUERE?A DE LA PRIMERA        1999              400,000
00478608   CIGARRERIA IBAGUERE?A DE LA PRIMERA        2000              400,000
00478608   CIGARRERIA IBAGUERE?A DE LA PRIMERA        2001              400,000
00478608   CIGARRERIA IBAGUERE?A DE LA PRIMERA        2002            1,200,000
00479499   MOSQUERA MORENO CARMEN SORAYA              2002          469,898,000
00479501   MESA ROSAS JOSE ARNEY                      2002        1,050,185,000
00480003   LA 1/2 HORA DEL SELLO DE CAUCHO            2002              600,000
00486538   CASA FORMAS LIMITADA                       2002           51,650,000
00491951   DISTRIBUDORA DAJESIR LTDA EN LIQUIDACION   2002              500,000
00493591   BETANCUR BETANCUR GILBERTO ANTONIO         2001              500,000
00493591   BETANCUR BETANCUR GILBERTO ANTONIO         2002            1,000,000
00493595   CREACIONES GILBET                          2001              500,000
00493595   CREACIONES GILBET                          2002            1,000,000
00495220   MORA SANCHEZ ROBERTO                       1997               14,000
00495220   MORA SANCHEZ ROBERTO                       1998               15,000
00495220   MORA SANCHEZ ROBERTO                       1999               16,000
00495220   MORA SANCHEZ ROBERTO                       2000               17,000
00495220   MORA SANCHEZ ROBERTO                       2001               18,000
00495220   MORA SANCHEZ ROBERTO                       2002               19,000
00499215   SUPER HIERROS                              2002          543,082,000
00501898   RODRIGUEZ ALVAREZ ROSA EMILIA              2000              500,000
00501898   RODRIGUEZ ALVAREZ ROSA EMILIA              2001              500,000
00501898   RODRIGUEZ ALVAREZ ROSA EMILIA              2002              500,000
00516718   LABORATORIO DE COSMETICOS EVONNE LTDA      2002           14,667,000
00518643   CADAVID MONTOYA JUAN PABLO                 2000            2,100,000
00518643   CADAVID MONTOYA JUAN PABLO                 2001            2,980,000
00518643   CADAVID MONTOYA JUAN PABLO                 2002            3,650,000
00520839   MARTINEZ NATALIA RODRIGUEZ VDA DE          2002           49,430,000
00527091   DISTRIBUIDORA PADI LIMITADA                2002              500,000
00533249   DISTRIBUIDORA JORQUIN LIMITADA             2002              300,000
00533575   INVERSIONES JIMENEZ ASOCIADOS LTDA         2002           19,167,000
00533576   INVERSIONES JIMENEZ ASOCIADOS LTDA         2002           19,167,000
00534781   AMAYA GARCIA JUAN RICARDO                  2002           31,109,638
00534782   GENDICOL                                   2002            7,949,268
00535140   EQUIPOS Y SISTEMAS DE PESAJE LIMITADA EQ   2002           81,495,000
00538241   JORGE RODRIGUEZ INVERSIONES LTDA UTILIZA   2002           38,581,803
00540253   ELECTRICIDAD INDUSTRIAL PULIDO @ 1         2002           10,890,000
00541644   INPACK LTDA. EN LIQUIDACION                2002          300,118,551
00541645   PLASTICOS C.R                              1996            5,000,000
00541645   PLASTICOS C.R                              1997            5,500,000
00541645   PLASTICOS C.R                              1998            6,000,000
00541645   PLASTICOS C.R                              1999            6,500,000
00541645   PLASTICOS C.R                              2000            7,000,000
00541645   PLASTICOS C.R                              2001            7,500,000
00541645   PLASTICOS C.R                              2002            8,000,000
00542792   DUQUE OCHOA GUILLERMO FABIAN               2002            8,000,000
00542796   LIBRERIA Y PAPELERIA BIROLICOS             2002            8,000,000
00543882   DISTRIBUIDORA AVEDEL LIMITADA              2002              500,000
00548218   DISTRIBUIDORA MORANZA LIMITADA             2002              300,000
00549376   ZAMORA MARTA NELLY MEJIA DE                2002              500,000
00551326   INVERSIONES JULIEMAR LTDA JULIEMAR LTDA    2002          464,482,669
00552497   DEMOEXPORT LTDA                            2002           13,596,000
00557816   DISTRIBUIDORA RONBAR LIMITADA              2002              500,000
00562427   JIMENEZ SARMIENTO ARMANDO ABELARDO         2002           29,970,000
00562428   IMPRESOS PUBLICIDAD GRAFICAR               2002           29,970,000
00569603   MURCIA MURCIA CARLOMAGNO                   2002           12,000,000
00569609   DROGAS ESMERALDA 55                        2002            5,000,000
00569887   FERRETERIA SILV LTDA                       2002           26,995,000
00583648   DISTRIBUIDORA ROSANCHEZ LIMITADA           2002              500,000
00589173   DISTRIBUIDORA MARAL LIMITADA               2002              500,000
00590350   VANEGAS RODRIGUEZ ROMAN                    2002          195,495,000
00590353   FERRETERIA ROMAN VANEGAS R                 2002           58,448,000
00593508   HECTOR MORERA Y CIA LIMITADA               1999              200,000
00593508   HECTOR MORERA Y CIA LIMITADA               2000              200,000
00593508   HECTOR MORERA Y CIA LIMITADA               2001              200,000
00593508   HECTOR MORERA Y CIA LIMITADA               2002              200,000
00594418   DISTRIBUIDORA CHANAV LIMITADA              2002              300,000
00602971   PASOS Y PISADAS                            1997              920,000
00602971   PASOS Y PISADAS                            1998              920,000
00602971   PASOS Y PISADAS                            1999              920,000
00602971   PASOS Y PISADAS                            2000              920,000
00602971   PASOS Y PISADAS                            2001              920,000
00602971   PASOS Y PISADAS                            2002              920,000
00603660   DISTRIBUIDORA ZUBISAN LIMITADA             2002              500,000
00606809   MARTINEZ MARTIN LEONCIO JOSUE              1997              600,000
00606809   MARTINEZ MARTIN LEONCIO JOSUE              1998              600,000
00606809   MARTINEZ MARTIN LEONCIO JOSUE              1999              600,000
00606809   MARTINEZ MARTIN LEONCIO JOSUE              2000              600,000
00606809   MARTINEZ MARTIN LEONCIO JOSUE              2001              600,000
00606809   MARTINEZ MARTIN LEONCIO JOSUE              2002            2,000,000
00606811   PANADERIA Y CAFETERIA EL PORVENIR          1997              600,000
00606811   PANADERIA Y CAFETERIA EL PORVENIR          1998              600,000
00606811   PANADERIA Y CAFETERIA EL PORVENIR          1999              600,000
00606811   PANADERIA Y CAFETERIA EL PORVENIR          2000              600,000
00606811   PANADERIA Y CAFETERIA EL PORVENIR          2001              600,000
00606811   PANADERIA Y CAFETERIA EL PORVENIR          2002            2,000,000
00609044   MARTINEZ ARIAS MARTIN ELIAS                2002              550,000
00609045   LABORATORIO OPTICO MARCO LENT              2002              550,000
00610418   SALAZAR QUINTERO ANA FELISA                1996              500,000
00613513   VIA COLOMBIANA DE COMERCIO INTERNACIONAL   2002           89,673,450
00613523   DISTRIBUIDORA FIDAZA LTDA                  2002              300,000
00614671   DISTRIBUIDORA JAIMERO LTDA                 2002            1,000,000
00615421   DROGAS BULEVAR DE BOLIVIA                  2001            1,034,862
00615421   DROGAS BULEVAR DE BOLIVIA                  2002            1,008,492
00616607   DISTRIBUIDORA MORANIS LIMITADA             2002              500,000
00619528   INVERSIONES CUELLAR Y FLORIANO CIA LTDA    2001           10,970,000
00619528   INVERSIONES CUELLAR Y FLORIANO CIA LTDA    2002           11,640,000
00624999   DISTRIBUIDORA WIGER LIMITADA               2002              500,000
00626842   CANINOS PROFESIONALES LIMITADA             2002          556,316,000
00630192   DISTRIBUIDORA MEDA LIMITADA                2002              300,000
00630200   DISTRIBUIDORA HILDALEX LIMITADA            2002            1,000,000
00631376   DISTRIBUIDORA ROADI LIMITADA               2002              500,000
00635586   STROZZI LIMITADA                           2002           77,651,000
00637281   MANUFACTURAS BOGANTE LIMITADA              2002           31,539,313
00638484   OLIVARES ANA INES URREA DE                 2002              500,000
00643715   DISTRIBUIDORA FLOMARRO LIMITADA            2002              500,000
00645408   MANTENIMIENTO MULTI-MASTER LTDA            2000           15,472,879
00645408   MANTENIMIENTO MULTI-MASTER LTDA            2001           12,468,291
00646339   ASESORES DE SEGUROS SEGURINSA LTDA         2002            7,344,123
00647622   CONSTRUCTORA SOCIAL LTDA                   2002           15,031,000
00653119   CONIMPORT LTDA                             2002          575,932,265
00654796   RUIZ RODRIGUEZ OMAR                        2000            1,000,000
00659558   CACERES GUTIERREZ EDGARD ANTONIO SIXTO     2002              500,000
00660709   KIMURA REY RICARDO ALVARO                  2002            5,000,000
00662570   NOVELL SOFTWARE DE COLOMBIA S A            2002          400,088,430
00668899   VEGA QUINTERO JORGE ELIECER                2000              500,000
00668899   VEGA QUINTERO JORGE ELIECER                2001              500,000
00668899   VEGA QUINTERO JORGE ELIECER                2002              500,000
00668903   ORFEBRERIA LORENTHS REPARACIONES           2000              500,000
00668903   ORFEBRERIA LORENTHS REPARACIONES           2001              500,000
00668903   ORFEBRERIA LORENTHS REPARACIONES           2002              500,000
00673135   DIAZ PABON JORGE ANTONIO                   2002            1,000,000
00673136   LIBRERIA CRISTIANA PALABRA VIVA            2002            1,000,000
00675829   DISTRIBUIDORA TORRE ZAM LTDA               2002              500,000
00675984   CONALVISERC LTDA                           2002            5,000,000
00676964   PALACIOS CORREA CARLOS HERNAN              2001              200,000
00676964   PALACIOS CORREA CARLOS HERNAN              2002              300,000
00677460   DAVILA ARENAS PEDRO JOSE                   1998              500,000
00677460   DAVILA ARENAS PEDRO JOSE                   1999              500,000
00677460   DAVILA ARENAS PEDRO JOSE                   2000              500,000
00677460   DAVILA ARENAS PEDRO JOSE                   2001              500,000
00677460   DAVILA ARENAS PEDRO JOSE                   2002              500,000
00677691   DISTRIBUIDORA GALHOL LTDA                  2002              500,000
00683861   LOPEZ AGUILAR LUZ YOLANDA                  2002            2,000,000
00689132   TASCA LA PUERTA DE ALCALA                  2001            1,000,000
00689132   TASCA LA PUERTA DE ALCALA                  2002            1,000,000
00693454   DISTRIBUIDORA ROM ROZ  E U                 2002            1,000,000
00693464   DISTRIBUIDORA LINARES Y GOMEZ Y CIA LTDA   2002            1,000,000
00696561   RODRIGUEZ ORDO#EZ ALVARO                   2002            1,100,000
00696564   TIENDA RODRIGUEZ ALVARO                    2002            1,100,000
00697796   MOQUE ROSALBA AYA DE                       2000              500,000
00697796   MOQUE ROSALBA AYA DE                       2001              500,000
00697796   MOQUE ROSALBA AYA DE                       2002              618,000
00699904   MORENO LEON JOSE SAUL                      2002            1,000,000
00699905   SERVICE GLOBAL COMPANY                     2002            1,000,000
00700630   TALLER DE ARMERIA SERVI ARMAS              2002            3,000,000
00707555   DISTRIBUIDORA LOS OSCAR S CIA LTDA         2002              500,000
00708172   BASTIDAS CAMACHO FANNY                     2002              900,000
00708174   LAVASECO MUNDIAL 86                        2002              900,000
00712574   CAMELO RICARDO                             2000              600,000
00712574   CAMELO RICARDO                             2001              600,000
00712574   CAMELO RICARDO                             2002            4,300,000
00713318   RIVERA ISABEL                              2002            2,600,000
00713321   LAVASECO SPEED                             2002            1,300,000
00713324   LAVASECO SPEED I                           2002            1,300,000
00715889   CASTILLO PEDRO PABLO                       2001            5,500,000
00715889   CASTILLO PEDRO PABLO                       2002            5,500,000
00715890   PIQUETEADERO DONDE PEDRO PABLO             2001              800,000
00715890   PIQUETEADERO DONDE PEDRO PABLO             2002              800,000
00716300   HERNANDEZ ARIAS GLORIA BELKYS              2001              500,000
00716300   HERNANDEZ ARIAS GLORIA BELKYS              2002           18,000,000
00717867   RAMIREZ CALDERON GUILLERMO ALFONSO         2002              618,000
00717869   VICSON IMPRESORES                          2002              618,000
00719622   CUELLAR RAMIREZ ELIAS                      2001            3,000,000
00719622   CUELLAR RAMIREZ ELIAS                      2002            3,000,000
00719624   REPRESENTACIONES LUCKY PIONEER             2001            3,000,000
00719624   REPRESENTACIONES LUCKY PIONEER             2002            3,000,000
00722085   CARDONA MARIA DEL CARMEN CASTA#EDA DE      2002              200,000
00722106   POLANIA MARIA CECILIA                      2002              300,000
00727204   ALMACEN DE VIDRIOS EL NORTE                1998              500,000
00727204   ALMACEN DE VIDRIOS EL NORTE                1999              500,000
00727204   ALMACEN DE VIDRIOS EL NORTE                2000              500,000
00727204   ALMACEN DE VIDRIOS EL NORTE                2001              500,000
00727204   ALMACEN DE VIDRIOS EL NORTE                2002              500,000
00733060   ELECTRIRREPUESTOS P P C                    2001            4,700,000
00733060   ELECTRIRREPUESTOS P P C                    2002            4,700,000
00733127   SERVICIOS INMOBILIARIOS INTEGRADOS INSER   2002           12,905,000
00736298   PETROLEO EQUIPO Y GAS PETROEQUIPO LTDA     2002        4,514,211,983
00736856   MARTINEZ RODRIGUEZ LUCIA                   1997              400,000
00736856   MARTINEZ RODRIGUEZ LUCIA                   1998              400,000
00736856   MARTINEZ RODRIGUEZ LUCIA                   1999              430,000
00736856   MARTINEZ RODRIGUEZ LUCIA                   2000              430,000
00736856   MARTINEZ RODRIGUEZ LUCIA                   2001              430,000
00736856   MARTINEZ RODRIGUEZ LUCIA                   2002              480,000
00736857   COPIAS LUMAR                               1997              400,000
00736857   COPIAS LUMAR                               1998              400,000
00736857   COPIAS LUMAR                               1999              430,000
00736857   COPIAS LUMAR                               2000              430,000
00736857   COPIAS LUMAR                               2001              430,000
00736857   COPIAS LUMAR                               2002              480,000
00744473   GAMBOA MONTEALEGRE FERNANDO                2002            1,000,000
00744475   FABRICA DE MU#ECOS DE PELUCHE MONACHOS     2002            1,000,000
00747185   EL CHISPON ROJO                            2001              500,000
00747185   EL CHISPON ROJO                            2002              500,000
00748602   SIAT LTDA SISTEMAS DE INFORMACION ADMINI   2002          133,621,079
00751925   VALBUENA LUZ MARINA                        2002           53,400,000
00751926   ALMACEN DE ROPA ESCANDALO                  2002           12,000,000
00755420   OLMOS RIVEROS FLORA LELIS                  2001              600,000
00755420   OLMOS RIVEROS FLORA LELIS                  2002              600,000
00758760   OCHOA MESA SANTOS EDUARDO                  2002              500,000
00761511   SANTOS LOZANO EMERITA                      2002            2,600,000
00761517   DISROPLAST                                 2002              500,000
00761993   POSADA BARBOSA LUIS ALBERTO                2002            1,200,000
00762574   AGREGADOS DEL SUNUBA Y COMPA¨IA S EN C     2001              500,000
00762574   AGREGADOS DEL SUNUBA Y COMPA¨IA S EN C     2002              600,000
00764902   VELEZ CECILIA TRUJILLO DE                  2001              400,000
00764902   VELEZ CECILIA TRUJILLO DE                  2002              450,000
00766001   LA TIENDA DEL SPORT N 3                    2002            1,000,000
00766404   PINZON BARRAGAN LUIS JORGE                 2002              800,000
00766410   EXPENDIO DE CARNES LA SELECTA JR           2002              800,000
00767030   BECERRA SAENZ JOSE ANTONIO                 2002           15,914,000
00767032   SUPERMERCADO LA ESQUINA DE LA 60           2002           13,000,000
00770943   MACONDO FOOD CO FIBREX E U EN LIQUIDACIO   2001           10,000,000
00770943   MACONDO FOOD CO FIBREX E U EN LIQUIDACIO   2002           10,000,000
00778416   TORRES RUBIELA                             2002              500,000
00778819   OLARTE CORREDOR ALI SAID                   1998              500,000
00778819   OLARTE CORREDOR ALI SAID                   1999              500,000
00778819   OLARTE CORREDOR ALI SAID                   2000              500,000
00778819   OLARTE CORREDOR ALI SAID                   2001              500,000
00778819   OLARTE CORREDOR ALI SAID                   2002            2,000,000
00785603   INVERGROUP GUSTAVO ARISTIZABAL E U         1998            1,000,000
00785603   INVERGROUP GUSTAVO ARISTIZABAL E U         1999            1,000,000
00785603   INVERGROUP GUSTAVO ARISTIZABAL E U         2000            1,000,000
00785603   INVERGROUP GUSTAVO ARISTIZABAL E U         2001            1,000,000
00785603   INVERGROUP GUSTAVO ARISTIZABAL E U         2002            1,000,000
00788172   PROMOTORA LA SANTA MARIA EMPRESA UNIPERS   2002           14,561,047
00789049   PINILLA JOSE ALEJANDRO                     2002            4,000,000
00789051   ALMACEN PINILLA SPORT                      2002            4,000,000
00791048   ESCOBAR MELIDA BOCACHICA DE                2002              600,000
00791049   CARNES IMPERIAL MELIDA                     2002              600,000
00791919   ORACULO L & D ORGANIZACION ACADEMICA Y D   2002            6,094,000
00794661   MESA HOLGUIN Y CIA S EN C EN LIQUIDACION   2002           50,000,000
00796387   LABORATORIOS BIOFIS LTDA                   2000            2,100,000
00796387   LABORATORIOS BIOFIS LTDA                   2001            2,100,000
00796387   LABORATORIOS BIOFIS LTDA                   2002            2,100,000
00796738   VARGAS NAVAS ELSA MARIELA                  2002            1,000,000
00799365   MATEUS ARIZA MARIA TERESA                  2002            2,000,000
00800346   TORNILLOS 2000 LTDA                        2002           50,984,000
00802863   DISTRIBUIDORA TAFUR E.U.                   2002              500,000
00804297   OSPITIA SANTANA Y CIA LIMITADA             2001              400,000
00804297   OSPITIA SANTANA Y CIA LIMITADA             2002              400,000
00806547   INMOBILIARIA GLORIA DE LOPEZ LTDA          2002            4,000,000
00806950   BODIES FACTORY                             2001              820,000
00806950   BODIES FACTORY                             2002              972,000
00807219   COMERCIALIZADORA SAMPO LTDA SIGLA SAMPO    2002           71,185,501
00810210   DISTRIBUIDORA FLOREZ ROJAS  EU             2002            1,000,000
00810212   DISTRIBUIDORA ROLDAN RESTREPO  E U         2002            1,000,000
00813023   MESON DE CUCHILLEROS                       2002            1,000,000
00815367   MACONDO PASTA CO LIMITADA PODRA USAR LA    2001          100,000,000
00815367   MACONDO PASTA CO LIMITADA PODRA USAR LA    2002          100,000,000
00816373   NELSON VALDERRAMA E HIJOS S EN C EQUILAT   2002           43,648,693
00817611   SERVICASA THERMAX E U                      2002           10,000,000
00823051   SALCOM LIMITADA                            2002           97,825,000
00824652   ALMACEN DE ROPA ESCANDALO N. 2             2002            6,300,000
00827143   BIOLOGICOS Y ECOLOGICOS DE COLOMBIA LTDA   2002           37,939,912
00828220   PINZON PINZON OMAR HERNAN                  2002           67,789,064
00828222   FANATICS CAR AUDIO                         2002            5,000,000
00828428   DISTRIBUIDORA MARTINEZ Y CIA  E U          2002            1,000,000
00830349   VIDEO LA 67                                2002           17,000,000
00830901   EQUIPOS Y MODULARES DE MADERA LTDA         2002            3,517,200
00831104   EL AUTOMOVIL JAPONES                       2001           20,627,000
00831104   EL AUTOMOVIL JAPONES                       2002           34,480,000
00832799   VALBUENA MILCIADES                         2002            1,200,000
00832800   COCINAS INTEGRALES VALMI                   2002            1,200,000
00832909   MARTINEZ GLORIA ESPERANZA FERNANDEZ DE     2002              617,000
00833252   MOGOLLON QUIROGA PRAXEDIS                  2001              500,000
00833252   MOGOLLON QUIROGA PRAXEDIS                  2002              500,000
00833253   LAS RICURAS DE CHELA Y J.J.                2001              500,000
00833253   LAS RICURAS DE CHELA Y J.J.                2002              500,000
00833646   TALERO ROLDAN MARINA                       2002              700,000
00833647   SALA DE BELLEZA ADRIANA SUBA               2002              700,000
00835308   E & E SACOS                                2002              617,000
00835422   RUEDA GUARGUATI ANDELFO                    2002            9,135,000
00835424   FABRICA DE COCADAS COCOLACT                2002              900,000
00835840   PROMOTORA EL CAMPANARIO LIMITADA           2002          615,646,000
00840493   DISTRIBUIDORA BARBOSA CASTILLO E U         2002            1,000,000
00840499   DISTRIBUIDORA AVILA BOHORQUEZ E U          2002            1,000,000
00842695   CONSTRUCTORA PRIVILEGIO LTDA               2002              409,000
00843772   PIROUETTE LTDA                             2002            6,478,000
00844856   DROGAS ANIOR LIMITADA                      2001           34,118,431
00844856   DROGAS ANIOR LIMITADA                      2002           24,914,990
00845269   CARRIZOSA FORERO LUZ ANGELA                2001            8,698,095
00845269   CARRIZOSA FORERO LUZ ANGELA                2002           10,728,000
00845990   MORENO ALMANZA JORGE EDUARDO               2002            1,000,000
00846592   DISTRIBUIDORA CASTILLO LARA E U            2002              500,000
00846909   RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA PAULINA            2002            2,000,000
00846937   TEK EP INGENIERIA Y CIA LTDA               2002            5,274,841
00848515   AMAYA JIMENEZ CARLOS ARTURO                2002            5,000,000
00848950   GALERIA ARTE ANDINO LTDA                   2002            5,000,000
00852269   GARCIA CARDENAS GERMAN DE JESUS            2002              500,000
00852271   RETAL METAL                                2000              500,000
00852271   RETAL METAL                                2001              500,000
00852271   RETAL METAL                                2002              500,000
00853594   ACOSTA ANITA FERNANDEZ DE                  2001            2,000,000
00853594   ACOSTA ANITA FERNANDEZ DE                  2002            2,100,000
00853595   SALA DE BELLEZA ANITA                      2001            2,000,000
00853595   SALA DE BELLEZA ANITA                      2002            2,100,000
00858936   DROGUERIA NUEVO SIGLO                      2002            6,300,000
00860504   SERVICIO TRANSPORTE DE CARGA SERTRANCAR    2002           79,963,000
00861815   RIOS AURA MARIA MONDRAGON DE               2002              351,295
00867492   GONZALEZ ESPINOSA JAIME                    2002            4,500,000
00867495   JAIME GONZALEZ ESPINOSA                    2002            4,500,000
00867545   SALCOM LIMITADA                            2002           99,129,000
00868267   DISTRIBUIDORA ALFONSO CARO E U             2002            1,000,000
00870894   PINZON BELLO YOLANDA                       2002            3,350,000
00870895   DISTRIBUIDORA DE POLLO YOYI POLLO DEL CA   2002            3,350,000
00872440   SALAZAR SIERRA HILDEBRANDO                 2002            1,500,000
00874264   INTERNET CAPITAL LIMITADA                  2002              300,000
00876490   TEXTILES LAURITA                           2001              500,000
00876490   TEXTILES LAURITA                           2002           18,000,000
00877753   TELEDESIC COLOMBIA LTDA                    2002           38,064,493
00881615   CAMARGO RODRIGUEZ BLANCA MERY              2002            1,483,000
00883044   DISTRIBUIDORA MATIZ HERMANOS E U           2002            1,000,000
00885740   CALDERON BURGOS LUZ AMPARO                 2002              550,000
00886724   MOMPA PRODUCCIONES LTDA                    2001            4,042,101
00886724   MOMPA PRODUCCIONES LTDA                    2002            2,971,256
00887259   ODS IMPRESORES LTDA                        2002           59,339,447
00887890   CASTRO ACOSTA OSWALDO                      2001            2,200,000
00887890   CASTRO ACOSTA OSWALDO                      2002            2,400,000
00887891   SOESMO                                     2001            2,200,000
00887891   SOESMO                                     2002            2,400,000
00888663   LADA SOFT E U                              2002           43,956,000
00895847   CASTILLO SOSSA CARLOS EDUARDO              2001              500,000
00895847   CASTILLO SOSSA CARLOS EDUARDO              2002              500,000
00895848   ACADEMIA DE BELLEZA COLOMBIA               2001              500,000
00895848   ACADEMIA DE BELLEZA COLOMBIA               2002              500,000
00896224   IMPACTO MINERIA LTDA                       2002           30,797,113
00896837   DISTRIBUIDORA VELANDIA GONZALEZ E U        1999              500,000
00896837   DISTRIBUIDORA VELANDIA GONZALEZ E U        2000              500,000
00896837   DISTRIBUIDORA VELANDIA GONZALEZ E U        2001              500,000
00896837   DISTRIBUIDORA VELANDIA GONZALEZ E U        2002            1,000,000
00896858   DISTRIBUIDORA MATIZ LEONARDO E U           2002            1,000,000
00900527   QUICENO SANCHEZ SERGIO ANDRES              2002            6,000,000
00903345   RUBIMAY Y CIA LTDA                         2002            3,000,000
00908827   TORRES DE ESPA¨A S A                       2002        1,529,048,089
00909869   PITS CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ Y CIA   2000           10,000,000
00909869   PITS CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ Y CIA   2001           10,000,000
00909869   PITS CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ Y CIA   2002           10,000,000
00910600   SEGURA RUBIO RAFAEL ENRIQUE                2002              200,000
00910604   ALMACEN AGROVENTAS                         2002              200,000
00915716   RUIZ MARTINEZ LUIS ENRIQUE                 2000                    0
00915716   RUIZ MARTINEZ LUIS ENRIQUE                 2001                    0
00915716   RUIZ MARTINEZ LUIS ENRIQUE                 2002                    0
00916218   GONZALEZ GARCIA TULIO ERNESTO              2002            3,000,000
00916220   COLOMBIANA DE RINES Y LLANTAS              2002            3,000,000
00920684   PENAGOS GARCIA CLIMACO                     2002            1,500,000
00920685   YESOS DECORATIVOS                          2002            1,500,000
00921659   GARCIA DUQUE LUIS ALBERTO                  2002              500,000
00921660   GARDU RELOJERIA Y JOYERIA                  2002              500,000
00922549   DISTRIBUIDORA PEDRO ANTONIO GONZALEZ E U   2002            1,000,000
00922930   MILENIUM COMERCIALIZADORA E U Y PODRA US   2002           29,325,800
00923484   MUNDIAL DE SUMINISTROS LTDA                2002            1,256,000
00924502   MARTINEZ MORALES JHON JAIRO                2002            3,000,000
00925198   PATI#O GALVIS MARIA ELVIA                  2002           29,800,000
00925202   AUTO SERVICIO LA FORTUNA                   2002            8,000,000
00927420   RECUPERADORA EL PORVENIR DE CARVAJAL       2002            1,000,000
00932468   FINCA PALO BIZCOCHO LOPEZ Y LOPEZ LIMITA   2002            8,500,000
00935683   ALMACEN DE ROPA ESCANDALO NO 3             2002            5,700,000
00935740   LABORATORIO CLINICO ZULMA HURTADO E U      2002           30,153,000
00940854   TALERO SEPULVEDA IOVANNA ESPERANZA         2002            2,900,000
00940856   SAN O IMPORT                               2002              500,000
00943169   DUQUE OCAMPO ARTURO                        2001              500,000
00943170   TAKY CHONGOS                               2001              500,000
00944318   FANTECHA SANTAMARIA MARIA EUGENIA          2002          279,922,000
00944974   GUTIERREZ DIAZ JORGE HERNANDO              2000              500,000
00944974   GUTIERREZ DIAZ JORGE HERNANDO              2001              500,000
00944974   GUTIERREZ DIAZ JORGE HERNANDO              2002              500,000
00945174   QUINTERO JOSAFAT                           2002            2,500,000
00945176   RESTAURANTE LA GRAN PAILA CALIENTE SANTA   2002            2,500,000
00946518   SURAMERICANA DE GENERACION ENERGETICA LT   2002        1,993,453,374
00949536   PROYEINTERMECA LIMITADA                    2002          262,906,000
00951465   PE#A SAENZ ARISMENDI                       2002           10,000,000
00951467   AUTOMATIC CARS                             2002           10,000,000
00953780   HILAZAS PUNTO Y UNO 1                      2001            2,000,000
00953780   HILAZAS PUNTO Y UNO 1                      2002            2,000,000
00955873   RUIZ SOLANO NATIVIDAD                      2000              500,000
00955873   RUIZ SOLANO NATIVIDAD                      2001              500,000
00955873   RUIZ SOLANO NATIVIDAD                      2002              500,000
00955874   ALMACEN NATY SPORT                         2000              500,000
00955874   ALMACEN NATY SPORT                         2001              500,000
00955874   ALMACEN NATY SPORT                         2002              500,000
00956315   BERRIO ACOSTA LUIS FERNANDO                2002              600,000
00956956   INVERCANAAN LIMITADA                       2002          428,218,067
00957344   MENDOZA CAICEDO RUBEN                      2002            9,536,000
00958504   CARO CREUTZBERG Y CIA S EN C S             2000                    0
00958504   CARO CREUTZBERG Y CIA S EN C S             2001                    0
00958504   CARO CREUTZBERG Y CIA S EN C S             2002                    0
00963076   ARGUELLO SAENZ ALEXANDRA                   2002            1,000,000
00963114   VELAS Y VELONES SANTA CLARA                2002            1,000,000
00963519   NIETO LARA NORMA CONSTANZA                 2002            5,000,000
00963583   EL DINAR LTDA                              2001            1,200,000
00963583   EL DINAR LTDA                              2002            1,500,000
00964538   ORTIZ MARIA ANA                            2001            6,500,000
00964538   ORTIZ MARIA ANA                            2002            6,500,000
00964539   LIBRERIA EL NOBEL                          2001            6,500,000
00964539   LIBRERIA EL NOBEL                          2002            6,500,000
00965592   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO REPRESENTA   2002          686,728,000
00969249   DISC MUSIC                                 2000              500,000
00969249   DISC MUSIC                                 2001              500,000
00969249   DISC MUSIC                                 2002              500,000
00971781   ATRIA LTDA                                 2002            2,364,000
00972036   CASTA#EDA CANO LUZ NELLY                   2002              800,000
00972039   DROGAS LOS ANGELES                         2002              600,000
00972758   PIRAMCO & CIA LTDA                         2002           25,218,000
00974980   SOTELO MORENO YENNY PATRICIA               2002            6,000,000
00975648   RAFAEL URRAZA LARRALDE                     2001            1,000,000
00975648   RAFAEL URRAZA LARRALDE                     2002            1,000,000
00976298   PLASTICOS JD LTDA                          2002          288,301,876
00976427   PLASTICOS JD                               2002          288,384,501
00978494   DISTRIBUIDORA CASAS OVALLE E U             2002            1,000,000
00978814   GUTIERREZ PEREZ MARIA AIDE                 2002              500,000
00978815   COLEGIO SEMILLAS DEL SABER                 2002              500,000
00985066   PCJJ LTDA AUTOMATIZACION INFORMATICA Y C   2002            9,261,335
00986844   MAHECHA MAHECHA MABEL                      2002           15,353,000
00986847   DISE¨OS MIKAELA                            2002            4,000,000
00988456   PUERTA GARCIA PAOLA ANDREA                 2001            2,000,000
00988456   PUERTA GARCIA PAOLA ANDREA                 2002            2,000,000
00989918   DISTRIBUIDORA BEATRIZ E U                  2002            1,000,000
00997353   LOPSUAR Y  CIA S EN C                      2002          146,000,000
00997965   PINZON MORENO ROSA MARIA                   2002              600,000
00997966   PANADERIA TRIGOPAN ROSSY                   2002              600,000
00998217   RIVEROS SANABRIA ROCIO                     2001              500,000
00998217   RIVEROS SANABRIA ROCIO                     2002              500,000
00998238   PALACIOS SALAMANCA JOSE JIOVANNI           2001              500,000
00998238   PALACIOS SALAMANCA JOSE JIOVANNI           2002              500,000
00998584   LOBERA ARANDA JESUS ANTONIO                2002            6,000,000
00998596   VARGAS BASTO DIOSELINA                     2002           10,000,000
00998985   QUIROGA VELASCO GLORIA MARIELA             2001              500,000
00998985   QUIROGA VELASCO GLORIA MARIELA             2002              500,000
00999292   CADENA CARRILLO JAIRO                      2002              600,000
00999295   METALICAS J C                              2002              600,000
01000033   DISTRIBUIDORA FEBARCAS E U                 2002            1,000,000
01000404   PEREZ MORENO GLORIA MARGOTH                2002              500,000
01000405   CALZADO FAJARDO                            2002              500,000
01000407   PULIDO ROJAS JOSE FILADELFO                2002        1,404,969,000
01002382   PEDRAZA BARRERA FRANCY LILIANA             2002            1,000,000
01002387   PLATERIA ROLEX                             2002            1,000,000
01004470   BARATO ACHURY SANDRA CLAUDIA               2001              500,000
01004470   BARATO ACHURY SANDRA CLAUDIA               2002              500,000
01005318   RIVEROS CHAVARRO ANA JUDITH                2002            4,000,000
01005319   SALA DE BELLEZA PALMA REAL                 2002            4,000,000
01005644   SALAMANCA SALAMANCA TERESA NOHEMI          2002              500,000
01007470   DISTRIBUIDORA MONCADA JAIMES E U           2002            1,000,000
01015767   GARZON GARZON NELSON JAIRO                 2002              600,000
01015769   LA ROKOLA DE SOACHA                        2002              600,000
01018310   CAYCEDO VARON GUSTAVO                      2001            5,000,000
01018311   FARMA MEDICA DROGUERIA SELECTA             2001            5,000,000
01018311   FARMA MEDICA DROGUERIA SELECTA             2002            5,000,000
01018426   BELTRAN GUTIERREZ GILBERTO                 2002           15,898,000
01018427   SUZONI                                     2002           16,471,000
01019645   CONSORCIO ORION                            2001                    0
01019645   CONSORCIO ORION                            2002                    0
01024206   DIVARPLAST                                 2002            1,000,000
01024976   INVERSIONES SARAMI LIMITADA                2002            5,520,280
01025088   DOBLE C C LIMITADA                         2002          123,155,000
01025134   URANIA PRO LTDA                            2002           21,592,000
01029802   MENDEZ LEON WILSON GERMAN                  2001              500,000
01029802   MENDEZ LEON WILSON GERMAN                  2002              500,000
01029803   BLUE BAR SALSA Y SON                       2001              500,000
01029803   BLUE BAR SALSA Y SON                       2002              500,000
01029841   OFFICE COMPUTO LTDA                        2002           14,113,000
01029958   PRODUCTOS EL FAVORITO LTDA                 2002            3,767,000
01030322   ALPHACOM SERVICIOS EN COMUNICACIONES       2001            1,000,000
01030322   ALPHACOM SERVICIOS EN COMUNICACIONES       2002              900,000
01031846   EDOSS FRAGANCIAS & RELOJERIA               2002           36,000,000
01031932   SOCIEDAD MINERA LA PRIMAVERA LIMITADA Y    2001          100,000,000
01031932   SOCIEDAD MINERA LA PRIMAVERA LIMITADA Y    2002          100,000,000
01037160   RODRIGUEZ BARRERA EYDU                     2001              500,000
01037160   RODRIGUEZ BARRERA EYDU                     2002              500,000
01037161   LAVASECO FRANCIAMATIC E.R.                 2001              500,000
01037161   LAVASECO FRANCIAMATIC E.R.                 2002              500,000
01038694   DISTRIBUIDORA FERMOJA E U                  2002            1,000,000
01039256   DISTRIBUIDORA HERNANDO ROMERO CAICEDO E    2001            1,000,000
01039256   DISTRIBUIDORA HERNANDO ROMERO CAICEDO E    2002            1,000,000
01039872   GARZON SUAREZ JOSE ELADIO                  2002            2,100,000
01041674   VEHIGAS Y TALLERES LIMITADA                2002           46,908,004
01042000   INDUSTRIAL ARROCERA LTDA                   2002            1,436,000
01043254   MOLINOS DE ORIENTE LTDA                    2002            1,386,000
01044379   DISTRIBUIDORA HUMBERTO BUSTOS E U          2002            1,000,000
01044590   DISTRIBUIDORA JOSE GUSTAVO MEDELLIN EMPR   2001            1,275,000
01044590   DISTRIBUIDORA JOSE GUSTAVO MEDELLIN EMPR   2002            1,693,000
01044716   CARDENAS CARVAJAL SANDRA JENNY             2002              600,000
01046856   DISTRIBUIDORA OSCAR MADRIGAL EMPRESA UNI   2002            3,121,000
01046915   ESTUPI#AN AGUDELO JAIRO ANDRES             2001            3,900,000
01046915   ESTUPI#AN AGUDELO JAIRO ANDRES             2002            5,200,000
01047407   DISTRIBUIDORA FORER MAHECHA E U            2002            1,000,000
01048067   ROJAS HORTA CARMEN MILENA                  2001              500,000
01048067   ROJAS HORTA CARMEN MILENA                  2002              500,000
01048068   FLORISTERIA FRESH FLOWERS                  2001              500,000
01048068   FLORISTERIA FRESH FLOWERS                  2002              500,000
01048972   DISTRIBUIDORA LUALEX E U                   2001              500,000
01048972   DISTRIBUIDORA LUALEX E U                   2002              500,000
01049460   CARDONA OSORNO MARIA BERNARDA              2001              500,000
01049460   CARDONA OSORNO MARIA BERNARDA              2002              500,000
01050126   ROMERO ROMERO CARMENZA                     2001              600,000
01050126   ROMERO ROMERO CARMENZA                     2002              900,000
01050128   COMPRAVENTA EL CACIQUE                     2001              600,000
01050128   COMPRAVENTA EL CACIQUE                     2002              900,000
01050485   AMBIENTAL BIO TECH                         2001              500,000
01050485   AMBIENTAL BIO TECH                         2002           15,000,000
01050973   LINKTEL COMUNICACIONES LTDA                2002           81,991,082
01052368   PRODUCTOS MODER PAN DE FLORALBA            2001              500,000
01052368   PRODUCTOS MODER PAN DE FLORALBA            2002              500,000
01053920   G & M ASESORES LTDA                        2002           18,937,000
01055653   GOMEZ COLLAZO FIDEL                        2001              500,000
01056507   GREEK INTERNATIONAL DE COLOMBIA LIMITADA   2002          164,713,000
01059254   GOMEZ HERNANDEZ ANGELA PATRICIA            2002           23,737,000
01060046   ALEJO MORENO FERNANDO                      2002            3,000,000
01060050   PLANET WEB                                 2002            3,000,000
01060248   SERNA CORTES ARMANDO ARTURO                2002            5,000,000
01060250   CLASICOS WINDSOR                           2002            5,000,000
01060836   GARCIA PLATA ANA CLEMENCIA                 2002              500,000
01061684   APONTE PATI#O MARTA PATRICIA               2002              350,000
01061711   PI#EROS BALAGUERA LILIA AZUCENA            2002            1,500,000
01061713   A BOTONAR NUEVO MILENIO                    2002            1,500,000
01063529   VENUS SPORT                                2002              800,000
01063682   BERNAL DUQUE MIGUEL MANUEL                 2002              460,000
01063684   PAPELERIA VIG                              2002              470,000
01065348   IMCOLCORANDINO E.U.                        2002           20,000,000
01065714   HERNANDEZ CONTRERAS MARIA VICTORIA         2002              500,000
01066613   COLLEGE COMERCIALIZADORA LTDA              2002            1,200,000
01066815   COCINAS INTEGRALES D Y R                   2002            1,000,000
01068973   ASESORIA DISE#O E INYECCION DE PLASTICOS   2002           28,000,000
01071671   ROJAS SANCHEZ PABLO WILLIAM                2002            3,000,000
01072891   DISTRIBUIDORA HOLFER  E U                  2002            1,000,000
01074548   EXCEDENTES INDUSTRIALES LTDA               2002           20,000,000
01075256   POSADA & VILLA LTDA CONSULTORES EN SEGUR   2002            5,000,000
01075370   GONZALEZ ORDO#EZ JAIME AUGUSTO             2002              500,000
01075753   MARI#O CAMARGO FABIO LEONARDO              2002            1,500,000
01075754   SUPER CENTRAL DE DROGAS G Y M              2002            1,500,000
01077882   HERRERA CHAPARRO ANA ELVIA                 2002              600,000
01077883   ASADERO Y RESTAURANTE EL ROJIZO            2002              600,000
01078239   CIGARRERIA LA VI#A LMA                     2002            2,000,000
01078640   BERNAL CARDENAS LETTY                      2002            1,100,000
01081143   MORALES MIRANDA JULIO CESAR                2002            3,350,000
01081181   VANEGAS GAMA OSWALDO                       2002              500,000
01081182   CAR ELECTRIC CITY MAGNESIA                 2002              500,000
01081922   DISTRIBUIDORA FJ CUBILLOS E U              2002            1,000,000
01082745   DISTRIBUIDORA AVILA AVILA E U              2002            1,000,000
01085038   TOYS OCCASIONS LTDA                        2002           33,504,000
01087601   DISTRIBUIDORA CJ BARRERA BARRERA E U       2002            1,000,000
01088510   ALMACEN DE ROPA ESCANDALO N. 4             2002            3,600,000
01088920   DROGUERIA IBERICA NO. 1                    2002            1,500,000
01089759   SABOGAL GUTIERREZ ANA LUCILA               2002            6,000,000
01089770   LOPEZ LOPEZ SIXTA TULIA                    2002            5,200,000
01089771   FARMACIA SIXTINA                           2002            5,200,000
01090853   DISTRIBUIDORA ALBA PARRADO E U             2002            1,000,000
01090943   INVERSIONES PACAMAM LIMITADA               2002           94,455,232
01093248   GOMEZ ROBLEDO LUIS ANGEL                   2002              500,000
01093318   RAMIREZ BARONA HELLY                       2002           10,200,000
01093330   PARQUEADERO Y LAVADERO LA 100              2002           10,200,000
01093499   GARZON CUBILLOS JOSE HUMBERTO              2002            2,000,000
01093501   COMPRA VENTA DE MATERIALES GARZON          2002            2,000,000
01094924   REGARTEL S EN C                            2002           22,484,000
01095633   LEON LUCILA FORERO DE                      2002              600,000
01095636   LAVASECO LUCY                              2002              600,000
01095733   DISTRIBUIDORA DAYASTEPH EU                 2002            1,000,000
01095785   TIERRA FERTIL E U                          2002            5,000,000
01096944   MANUEL A RUIZ MANUFACTURAS Y DISTRIBUCIO   2002              500,000
01099177   CERRAJERIA Y MARQUETERIA ESPA¨OLA          2002            1,000,000
01099458   SAENZ ARIAS MARIA LEONOR                   2002              500,000
01099596   VALDERRAMA DIAZ JUAN CARLOS                2002           12,562,763
01104200   HERNANDEZ QUEMBA JOSE SANTOS               2002              615,000
01107302   IMPORTACIONES BANOVAR_E U                  2002            6,950,000
01107656   MONGUI AREVALO HECTOR                      2002              600,000
01108891   ACOLMUEBLES                                2002              500,000
01109373   DISTRIBUIDORA DIVILLA E U                  2002            1,000,000
01109493   RODRIGUEZ RODRIGUEZ BLANCA LILIA           2002              500,000
01109496   TABERNA EL RINCON DE LOS LAURELES          2002              500,000
01109741   GUATAQUIRA CALDERON JOSE MARIO             2002              500,000
01109742   DON JOSE MARIO                             2002              500,000
01109766   MAHECHA BELTRAN GENY STELLA                2002              500,000
01111468   SEPULVEDA GARCIA MARIA ANTONIA             2002              500,000
01111471   MONTALLANTAS TEXACO NO 4                   2002              500,000
01115128   ALMACEN DE ESPUMAS CASAFLEX                2002            2,000,000
01117639   SOCIEDAD ESMERALDIFERA MINAS DE COLOMBIA   2002          100,000,000
01118559   ODG ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRAB   2002                    0
01118592   CUPAJITA CHITIVA JOSE ABEL                 2002              600,000
01118940   DISTRIBUIDORA ALBEIRO RICO E U             2002            1,000,000
01119781   REYES ROMERO ELSA PATRICIA                 2002            1,000,000
01119783   REYES DIAZ ALFREDO                         2002            1,000,000
01119784   MI VIEJO RANCHO LLANERO                    2002            2,000,000
01119808   DISTRIBUIDORA J H MORENO E U               2002            1,000,000
01122525   CORTINACOL DECORACIONES                    2002            1,000,000
01122526   AMERICANA TEXTIL                           2002              100,000
01123885   HIERROS LIBANO LIMITADA                    2002           30,714,235
01123889   HIERROS LIBANO                             2002           30,000,000
01124980   CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO WORLD PLA   2002           10,000,000
01127072   CARRILLO CAVIEDES ENRIQUE                  2002            1,000,000
01127073   KIKES CARBON Y PIZZA                       2002            1,000,000
01131356   TORRES SUAREZ JESUS FERNANDO               2002            2,163,000
01131750   DISTRIBUIDORA DUVASQUEZ E U                2002            1,000,000
01132004   BUITRAGO MOJICA EULOGIO                    2002              600,000
01132981   PERAZA BERNAL Y GOMEZ BEST ACCOUNTANTS A   2002            3,000,000
01133787   ASESORIAS INMOBILIARIAS G B C E U          2002            2,000,000
01133829   ASESORIAS INMOBILIARIAS G B C              2002            2,000,000
01134065   DISTRIBUIDORA J F CELIS E U                2002            1,000,000
01135840   REDCELULAR LTDA                            2002            1,111,000
01136191   R C INVERSIONES EU                         2002            2,000,000
01136708   FABRIPAN TRADICIONALES Y DIETETICOS        2002              800,000
01138811   CELCOMUNDO COMUNICACIONES LTDA             2002            5,000,000
01140445   STEPS                                      2002            4,000,000
01140725   DISTRIBUIDORA R H SOLANO CAMARGO E U       2002            1,000,000
01143268   DISTRIBUIDORA J E CHARRY E U               2002            1,000,000
01144739   ROJAS MAZO WILLIAM                         2002          160,183,000
01144740   SERVICIO VITAL ROJAS                       2002           40,000,000
01144796   AVAHGEM LTDA C I                           2002           99,992,000
PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/08/08
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00008157   CULTURAL COLOMBIANA LIMITADA EN LIQUIDAC   2002          417,635,611
00014043   DUARTE HERRERA JOSE                        2002           10,823,000
00019657   MORA GOMEZ JOSE DEL CARMEN                 2001              400,000
00019657   MORA GOMEZ JOSE DEL CARMEN                 2002              500,000
00019658   ALMACEN MORA                               2001              300,000
00019658   ALMACEN MORA                               2002              300,000
00033616   CULTURAL COLOMBIANA                        2002           62,032,871
00033872   ACEROS FIGURADOS LTDA                      2002          316,560,663
00044492   JAIME PEREZ Y CIA LIMITADA EN LIQUIDACIO   2002            4,299,000
00051654   CURTIEMBRES PIRAMIDE                       2002           20,000,000
00082091   INVERSIONES HORACIO AYALA & CIA. S. EN C   2002          447,836,698
00090310   CENTROSERVI LTDA                           2002          542,154,000
00090311   CENTROSERVI                                2002          125,000,000
00093668   ORTEGA SALGADO AGAPITO                     1996              300,000
00093668   ORTEGA SALGADO AGAPITO                     1997              350,000
00093668   ORTEGA SALGADO AGAPITO                     1998              400,000
00093668   ORTEGA SALGADO AGAPITO                     1999              450,000
00093668   ORTEGA SALGADO AGAPITO                     2000              500,000
00093668   ORTEGA SALGADO AGAPITO                     2001              650,000
00093668   ORTEGA SALGADO AGAPITO                     2002            2,500,000
00093669   DISTRIBUCIONES AGORSA                      1996              300,000
00093669   DISTRIBUCIONES AGORSA                      1997              350,000
00093669   DISTRIBUCIONES AGORSA                      1998              400,000
00093669   DISTRIBUCIONES AGORSA                      1999              450,000
00093669   DISTRIBUCIONES AGORSA                      2000              500,000
00093669   DISTRIBUCIONES AGORSA                      2001              500,000
00093669   DISTRIBUCIONES AGORSA                      2002              500,000
00096709   INVERSIONES METALMECANICAS                 1994              500,000
00096709   INVERSIONES METALMECANICAS                 1995              500,000
00096709   INVERSIONES METALMECANICAS                 1996              500,000
00096709   INVERSIONES METALMECANICAS                 1997              500,000
00096709   INVERSIONES METALMECANICAS                 1998              500,000
00096709   INVERSIONES METALMECANICAS                 1999              500,000
00096709   INVERSIONES METALMECANICAS                 2000              500,000
00096709   INVERSIONES METALMECANICAS                 2001              500,000
00096709   INVERSIONES METALMECANICAS                 2002              500,000
00102953   INVERSIONES LUME LTDA                      2002           36,161,709
00110054   SERVICIO DIESEL                            1998            5,000,000
00110054   SERVICIO DIESEL                            1999            5,000,000
00110054   SERVICIO DIESEL                            2000            5,000,000
00114271   RIVERA Y RIVERA LTDA.                      2002              395,000
00123586   INVERSIONES PILFAN LIMITADA                2002          435,346,030
00131383   C I ACU#A NEIRA Y CIA LTDA                 2002           12,900,000
00147764   DISCUEROS                                  2001          261,124,000
00147764   DISCUEROS                                  2002          230,110,000
00148234   GARCIA BANDERA & CIA LIMITADA              2002          675,465,315
00148235   BANDERA CONEJERO & CIA LIMITADA            2002          492,246,386
00151907   AVILES RICARDO                             2002           22,430,000
00151908   ARTESANIAS LAS TRES ZZZ DE RIK-ALES PANP   2002           22,430,000
00159807   COALSEGUROS C ASESORES DE SEGUROS Y CIA    2001           19,843,289
00159807   COALSEGUROS C ASESORES DE SEGUROS Y CIA    2002            9,017,702
00167514   PALACIOS ARANDA FABIO                      2002          185,787,000
00167515   SUPERMERCADO CARVIVER                      2002           37,537,000
00168297   DISE¨O Y PRECISION LTDA                    2002          871,283,000
00168298   DISENO Y PRECISION                         2002          120,000,000
00181661   GALINDO SALAMANCA CALASANZ                 2001            2,050,000
00181661   GALINDO SALAMANCA CALASANZ                 2002            1,500,000
00181662   PAPELERIA LA 27                            2001            2,050,000
00181662   PAPELERIA LA 27                            2002            1,500,000
00187663   CARMONA VALLEJO ORLANDO DE JESUS           2002          164,602,000
00187664   ORLANDO CARMONA VALLEJO                    2002           85,000,000
00198185   CANDIA LTDA                                2002          109,709,000
00203741   LEONARDO ZORIO Y CIA S EN C                2002            2,100,000
00205058   AVILA CHACON JOSE GREGORIO                 1985              500,000
00205058   AVILA CHACON JOSE GREGORIO                 1986              500,000
00205058   AVILA CHACON JOSE GREGORIO                 1987              500,000
00205058   AVILA CHACON JOSE GREGORIO                 1988              500,000
00205058   AVILA CHACON JOSE GREGORIO                 1989              500,000
00205058   AVILA CHACON JOSE GREGORIO                 1990              500,000
00205058   AVILA CHACON JOSE GREGORIO                 1991              500,000
00205058   AVILA CHACON JOSE GREGORIO                 1992              500,000
00205058   AVILA CHACON JOSE GREGORIO                 1993              500,000
00205058   AVILA CHACON JOSE GREGORIO                 1994              500,000
00205058   AVILA CHACON JOSE GREGORIO                 1995              500,000
00205058   AVILA CHACON JOSE GREGORIO                 1996              500,000
00205058   AVILA CHACON JOSE GREGORIO                 1997              500,000
00205058   AVILA CHACON JOSE GREGORIO                 1998              500,000
00205058   AVILA CHACON JOSE GREGORIO                 1999              500,000
00205058   AVILA CHACON JOSE GREGORIO                 2000              500,000
00205058   AVILA CHACON JOSE GREGORIO                 2001              500,000
00205058   AVILA CHACON JOSE GREGORIO                 2002              500,000
00205059   POLLOS CANTACLARO                          1985              500,000
00205059   POLLOS CANTACLARO                          1986              500,000
00205059   POLLOS CANTACLARO                          1987              500,000
00205059   POLLOS CANTACLARO                          1988              500,000
00205059   POLLOS CANTACLARO                          1989              500,000
00205059   POLLOS CANTACLARO                          1990              500,000
00205059   POLLOS CANTACLARO                          1991              500,000
00205059   POLLOS CANTACLARO                          1992              500,000
00205059   POLLOS CANTACLARO                          1993              500,000
00205059   POLLOS CANTACLARO                          1994              500,000
00205059   POLLOS CANTACLARO                          1995              500,000
00205059   POLLOS CANTACLARO                          1996              500,000
00205059   POLLOS CANTACLARO                          1997              500,000
00205059   POLLOS CANTACLARO                          1998              500,000
00205059   POLLOS CANTACLARO                          1999              500,000
00205059   POLLOS CANTACLARO                          2000              500,000
00205059   POLLOS CANTACLARO                          2001              500,000
00205059   POLLOS CANTACLARO                          2002              500,000
00210503   CHALAMPUENTO MALDONADO JOSE ANTONIO RICA   2002            4,500,000
00210535   TEJIDOS ARTESANOS ATAHUALPA                2002            4,500,000
00213389   RODRIGUEZ TORRES ALFONSO                   2002           39,513,000
00227646   PINEDA TAUTA MARIA JULIA                   2002          214,863,000
00234302   SERVICIO DIESEL MU#OZ Y VILLAMIL LIMITAD   2002           90,010,000
00234322   SERVICIO CUMMINS DIESEL                    2000           46,867,000
00234322   SERVICIO CUMMINS DIESEL                    2001           51,215,000
00234322   SERVICIO CUMMINS DIESEL                    2002           58,614,000
00238742   RUGAR INDUSTRIAL COMERCIAL S.A RUGARCO     2002           23,630,500
00239335   LABORATORIO INMUNOLAB                      2002          105,015,664
00240080   CRUZ SILVA LUIS HERNANDO                   1987              500,000
00240080   CRUZ SILVA LUIS HERNANDO                   1988              500,000
00240080   CRUZ SILVA LUIS HERNANDO                   1989              500,000
00240080   CRUZ SILVA LUIS HERNANDO                   1990              500,000
00240080   CRUZ SILVA LUIS HERNANDO                   1991              500,000
00240080   CRUZ SILVA LUIS HERNANDO                   1992              500,000
00240080   CRUZ SILVA LUIS HERNANDO                   1993              500,000
00240080   CRUZ SILVA LUIS HERNANDO                   1994              500,000
00240080   CRUZ SILVA LUIS HERNANDO                   1995              500,000
00240080   CRUZ SILVA LUIS HERNANDO                   1996              500,000
00240080   CRUZ SILVA LUIS HERNANDO                   1997              500,000
00240080   CRUZ SILVA LUIS HERNANDO                   1998              500,000
00240080   CRUZ SILVA LUIS HERNANDO                   1999              500,000
00240080   CRUZ SILVA LUIS HERNANDO                   2000              500,000
00240080   CRUZ SILVA LUIS HERNANDO                   2001              500,000
00240080   CRUZ SILVA LUIS HERNANDO                   2002            2,000,000
00240412   AGUA POTABLE LIMITADA                      2002           15,000,000
00242434   VARGAS GONZALEZ Y CIA LTDA ASESORES DE S   2002          150,219,324
00242543   RODASERVICIOS                              2002          122,853,000
00243874   FARFAN MARIA LIGIA                         2002           10,145,000
00253636   RODRIGUEZ CASTILLO ALFREDO                 1998              600,000
00253636   RODRIGUEZ CASTILLO ALFREDO                 1999              600,000
00253636   RODRIGUEZ CASTILLO ALFREDO                 2000              500,000
00253636   RODRIGUEZ CASTILLO ALFREDO                 2001              500,000
00253636   RODRIGUEZ CASTILLO ALFREDO                 2002              600,000
00262566   HERRERA HERRERA MANUEL IGNACIO             1987              500,000
00262566   HERRERA HERRERA MANUEL IGNACIO             1988              500,000
00262566   HERRERA HERRERA MANUEL IGNACIO             1989              500,000
00262566   HERRERA HERRERA MANUEL IGNACIO             1990              500,000
00262566   HERRERA HERRERA MANUEL IGNACIO             1991              500,000
00262566   HERRERA HERRERA MANUEL IGNACIO             1992              500,000
00262566   HERRERA HERRERA MANUEL IGNACIO             1993              500,000
00262566   HERRERA HERRERA MANUEL IGNACIO             1994              500,000
00262566   HERRERA HERRERA MANUEL IGNACIO             1995              500,000
00262566   HERRERA HERRERA MANUEL IGNACIO             1996              500,000
00262566   HERRERA HERRERA MANUEL IGNACIO             1997              500,000
00262566   HERRERA HERRERA MANUEL IGNACIO             1998              500,000
00262566   HERRERA HERRERA MANUEL IGNACIO             1999              500,000
00262566   HERRERA HERRERA MANUEL IGNACIO             2000              500,000
00262566   HERRERA HERRERA MANUEL IGNACIO             2001              500,000
00262566   HERRERA HERRERA MANUEL IGNACIO             2002            3,200,000
00267981   DISTRIBUCIONES KAREN PATRICIA LTDA EN LI   2002              929,484
00280997   MORENO RODRIGUEZ HECTOR ALBERTO            2002           38,743,600
00283636   DUSSAN GUZMAN JOSE YESID                   1988              500,000
00283636   DUSSAN GUZMAN JOSE YESID                   1989              500,000
00283636   DUSSAN GUZMAN JOSE YESID                   1990              500,000
00283636   DUSSAN GUZMAN JOSE YESID                   1991              500,000
00283636   DUSSAN GUZMAN JOSE YESID                   1992              500,000
00283636   DUSSAN GUZMAN JOSE YESID                   1993              500,000
00283636   DUSSAN GUZMAN JOSE YESID                   1994              500,000
00283636   DUSSAN GUZMAN JOSE YESID                   1995              500,000
00283636   DUSSAN GUZMAN JOSE YESID                   1996              500,000
00283636   DUSSAN GUZMAN JOSE YESID                   1997              500,000
00283636   DUSSAN GUZMAN JOSE YESID                   1998              500,000
00283636   DUSSAN GUZMAN JOSE YESID                   1999              500,000
00283636   DUSSAN GUZMAN JOSE YESID                   2000              500,000
00283636   DUSSAN GUZMAN JOSE YESID                   2001              500,000
00283636   DUSSAN GUZMAN JOSE YESID                   2002              600,000
00296127   MORENO PERILLA JUAN DE DIOS                2002              900,000
00296128   PANIFICADORA LOS CENTAUROS DE SAN MARCOS   2002              900,000
00301048   COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE EXCELSOS    2002          537,633,659
00303289   FLORES KAPICUA                             1991              450,000
00303289   FLORES KAPICUA                             1992              450,000
00303289   FLORES KAPICUA                             1993              450,000
00303289   FLORES KAPICUA                             1994              450,000
00303289   FLORES KAPICUA                             1995              450,000
00303289   FLORES KAPICUA                             1996              450,000
00303289   FLORES KAPICUA                             1997              450,000
00303289   FLORES KAPICUA                             1998              450,000
00303289   FLORES KAPICUA                             1999              450,000
00303289   FLORES KAPICUA                             2000              450,000
00303289   FLORES KAPICUA                             2001              450,000
00303289   FLORES KAPICUA                             2002              450,000
00306439   UNIDAD MEDICA QUIRURGICA LIMITADA          2002           48,515,995
00307251   INVERSIONES BENAVIDES RUEDA Y CIA S. EN    2002        1,219,955,401
00321620   HERGILEZ LTDA HERGILEZ                     2002              820,000
00322394   COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLAS   2002           40,887,000
00324932   INVERSIONES QUINTETO GARCIA REYES Y CIA    2002          129,328,126
00326010   AVILA AVILA ORLANDO                        1989              265,000
00326010   AVILA AVILA ORLANDO                        1990              285,000
00326010   AVILA AVILA ORLANDO                        1991              360,000
00326010   AVILA AVILA ORLANDO                        1992              372,000
00326010   AVILA AVILA ORLANDO                        1993              394,000
00326010   AVILA AVILA ORLANDO                        1994              400,000
00326010   AVILA AVILA ORLANDO                        1995              418,000
00326010   AVILA AVILA ORLANDO                        1996              457,000
00326010   AVILA AVILA ORLANDO                        1997              495,000
00326010   AVILA AVILA ORLANDO                        1998              505,000
00326010   AVILA AVILA ORLANDO                        1999              515,000
00326010   AVILA AVILA ORLANDO                        2000              582,000
00326010   AVILA AVILA ORLANDO                        2001              605,000
00326010   AVILA AVILA ORLANDO                        2002            1,200,000
00326012   AVL MEDICAL                                1989              165,000
00326012   AVL MEDICAL                                1990              189,000
00326012   AVL MEDICAL                                1991              195,000
00326012   AVL MEDICAL                                1992              198,000
00326012   AVL MEDICAL                                1993              200,000
00326012   AVL MEDICAL                                1994              210,000
00326012   AVL MEDICAL                                1995              250,000
00326012   AVL MEDICAL                                1996              265,000
00326012   AVL MEDICAL                                1997              300,000
00326012   AVL MEDICAL                                1998              325,000
00326012   AVL MEDICAL                                1999              350,000
00326012   AVL MEDICAL                                2000              420,000
00326012   AVL MEDICAL                                2001              420,000
00326012   AVL MEDICAL                                2002              927,000
00326646   RESTREPO BOTERO PEDRO PABLO                2002            8,200,000
00332260   ALMACEN DISOLPINTURAS                      2002            3,000,000
00334063   RESTAURANTE BAR ARIAS LOS GUARITOS         2002            2,000,000
00334266   DROGUERIA ATYL LIMITADA                    2002           22,123,000
00334267   DROGUERIA ATYL                             2002            5,000,000
00343952   DIEZ JOTA LTDA                             2002          182,247,380
00347279   ANDINA DE AUTOPARTES S.A ANDIPARTES        1996           13,560,450
00347279   ANDINA DE AUTOPARTES S.A ANDIPARTES        1997           13,851,050
00347279   ANDINA DE AUTOPARTES S.A ANDIPARTES        1998           13,965,600
00347279   ANDINA DE AUTOPARTES S.A ANDIPARTES        1999           14,160,000
00347935   ANGERCAR LIMITADA                          2002           32,625,000
00351783   MADERANNI LTDA                             2001           77,340,000
00351783   MADERANNI LTDA                             2002           70,823,000
00351784   MADERANNI                                  2001           77,340,000
00351784   MADERANNI                                  2002           70,823,000
00352996   SALVADOR DE LA TORRE Y COMPA¨IA LIMITADA   2002           53,490,208
00369761   PRODUCCIONES DEPORTIVAS WILLY LIMITADA     2002            2,202,000
00370229   COLAZOS LTDA.                              2002           60,932,000
00370644   IGNA LTDA                                  2002           11,897,369
00374811   SANABRIA ROMERO JOSE ANTONIO               2002            4,000,000
00374812   ALMACEN DE VIDRIOS LA PIRAMIDE             2002            4,000,000
00382222   SANABRIA AYALA LUIS FABIO                  2002           93,316,000
00382224   DOBLADORA Y CORTADORA SANABRIA             2002            9,800,000
00404887   MOLANO TORRES MARTIN OSWALDO               2002           29,806,000
00404890   ARTE CONTROL                               2002           29,806,000
00416365   TAMAYO ECHEVERRI OSCAR ALBERTO             2002           15,600,000
00416366   D OSCAR TAMAYO                             2002            3,070,000
00417882   ANTENAS SISTEMAS PARA TELEFONIA Y TELEVI   2002          247,405,300
00418089   SALAZAR IRMA NUBIA SAAVEDRA DE             2000              500,000
00418089   SALAZAR IRMA NUBIA SAAVEDRA DE             2001              500,000
00418089   SALAZAR IRMA NUBIA SAAVEDRA DE             2002            1,050,000
00418090   NUBIA'S DETALLES Y FLORES                  2000              500,000
00418090   NUBIA'S DETALLES Y FLORES                  2001              500,000
00418090   NUBIA'S DETALLES Y FLORES                  2002            1,050,000
00426984   CAFE LA HUERTA LIMITADA                    2002              500,000
00432270   PROMOCIONES GOMEZ SUAREZ LIMITADA EN LIQ   2002            6,345,621
00434930   CUARTERIA LEONIDAS RODRIGUEZ               2002            1,000,000
00444513   AGENCIA MARITIMA TRANSMARES LTDA           2001           14,000,000
00444513   AGENCIA MARITIMA TRANSMARES LTDA           2002           14,000,000
00447770   LUIS A RIVERA FARFAN E HIJOS S. EN C. S.   2002           14,863,000
00447813   VILLALOBOS BARBOSA CARLOS MAURICIO         2001              600,000
00447813   VILLALOBOS BARBOSA CARLOS MAURICIO         2002              600,000
00454288   GUTIERREZ HERNANDEZ LUIS ERNESTO           2002          159,999,000
00454290   SURTIVIVERES LA CASCADA                    2002          221,500,000
00454710   GENETICA TROPICAL AVANZADA LIMITADA        2002          295,262,000
00454735   LACIDES BUITRAGO GUERRA                    2002           88,399,886
00454737   BUITRAGO GUERRA LACIDES                    2002           87,684,705
00457470   VELASCO MITZI CRETE STREINESBERGER         2002            1,750,000
00459695   LIDEROBRAS Y CIA LTDA                      2002          539,638,604
00460711   HERNANDEZ MAHECHA LUIS EDUARDO             1992              100,000
00460711   HERNANDEZ MAHECHA LUIS EDUARDO             1993              100,000
00460711   HERNANDEZ MAHECHA LUIS EDUARDO             1994              100,000
00460711   HERNANDEZ MAHECHA LUIS EDUARDO             1995              100,000
00460711   HERNANDEZ MAHECHA LUIS EDUARDO             1996              200,000
00460711   HERNANDEZ MAHECHA LUIS EDUARDO             1997              200,000
00460711   HERNANDEZ MAHECHA LUIS EDUARDO             1998              200,000
00460711   HERNANDEZ MAHECHA LUIS EDUARDO             1999              200,000
00460711   HERNANDEZ MAHECHA LUIS EDUARDO             2000              500,000
00460711   HERNANDEZ MAHECHA LUIS EDUARDO             2001              500,000
00460711   HERNANDEZ MAHECHA LUIS EDUARDO             2002            6,489,000
00466358   BARBOSA QUIMBAY HORACIO                    2002           26,057,000
00466359   MOBIL LA CARO ESTACION DE GASOLINA         2002            7,700,000
00471968   GONZALEZ RODRIGUEZ RUBY CATHERINE          2002            1,000,000
00473839   PRIETO SANCHEZ CARLOS JULIO                2002            5,094,000
00473840   ALTALLERES TECNOFIAT C P                   2002            5,094,000
00476006   MONCADA MARTHA ISABEL SAAVEDRA DE          2002           12,450,000
00476007   INFANTILES CHANITA                         2002           12,450,000
00478096   INVERSIONES GALEANO Y VARGAS S EN C        2001              500,000
00478096   INVERSIONES GALEANO Y VARGAS S EN C        2002              500,000
00487360   CALDERON BUSTOS MARIA INES                 2002            5,000,000
00487363   DISTRI INES NO. 3                          2002            5,000,000
00492850   CASTA#EDA MOYA CARLOS ARTURO               2002          226,401,000
00492851   C Y C IMPRESORES                           2002          161,401,000
00494277   DARMEX ASOCIADOS REPRESENTACIONES COMERC   2002           80,074,908
00495606   BONILLA CIFUENTES LUZ NOHEMY               2002            1,500,000
00497024   LUCIA MERCEDES BORRERO LTDA AGENCIA DE S   2002            8,191,000
00500696   PANADERIA CAFETERIA TRIGALES DE MODELIA    2002            1,000,000
00507334   MORENO CAMILO                              2002           11,000,000
00507335   C M IMPRESORES MORENO CAMILO               2002           11,000,000
00510229   PERALTA JOSE DARIO                         2002            2,200,000
00511280   GENTRA                                     2002          295,262,000
00516307   CALLEJAS MENDOZA CARMEN ELVIRA             2002            1,000,000
00516313   TIENDA DEL ALGODON                         2002            1,000,000
00518961   PARRA MUNOZ ISAAC                          2002            1,500,000
00518963   CIGARRERIA Y LICORERA LOS CRISTALES        2002            1,500,000
00526414   LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO VERGAR   2002            7,006,644
00526795   RODASERVICIOS Y CIA LIMITADA               2002          214,855,000
00527563   LAVASECOS RONALD LTDA                      2002           45,306,000
00536770   GARCIA RODRIGUEZ MINEROS LIMITADA GAROMI   2002           47,000,000
00540553   MELO SANTOYO MARIO HUMBERTO                2002            2,500,000
00540555   REPRESENTACIONES MARIO MELO                2002            2,500,000
00542017   LUZ Y COLOR LTDA                           2002           42,415,393
00543777   TEJEIRO ANA ISABEL                         2002           42,193,000
00553156   GOMEZ MONTOYA FRANCISCO JAVIER             2002           10,000,000
00553158   VARIEDADES PACHO GOMEZ                     2002            5,000,000
00569050   POLIPLAST LTDA                             2002           39,125,000
00575013   LANCHEROS SANTAMARIA MAXIMINO              2002           38,900,000
00575014   ALMACEN EL TRANSPORTADOR                   2002           13,690,000
00576860   VANEGAS RAMOS EDGAR                        2002            1,300,000
00577505   ESTUDIO DE PUBLICIDAD LTDA                 2002           13,880,000
00579691   TEXTILES TERESITA LIMITADA                 1998              916,000
00579691   TEXTILES TERESITA LIMITADA                 1999              880,000
00579691   TEXTILES TERESITA LIMITADA                 2000              850,000
00579691   TEXTILES TERESITA LIMITADA                 2001              834,000
00579691   TEXTILES TERESITA LIMITADA                 2002              810,000
00582746   ENSAMBLES LUZ V DE LOPEZ Y CIA LIMITADA    2002           99,734,000
00585532   DURAN GOMEZ JOSE MANUEL                    2002            8,990,000
00585858   GONZALEZ OSORIO MARCO LEONARDO             2002           13,690,000
00585860   MULTITROQUELES G Y B                       2002           13,690,000
00586670   LA CASA DEL DIBUJO LTDA                    2002           40,000,000
00586926   BUSTOS BLANCA NUBIA                        2002              500,000
00586927   TIENDA GIWI                                2002              500,000
00592475   CASAS AVILA JORGE                          2002            7,000,000
00594574   PENSAMIENTOS LIMITADA JARDINES Y DISE¨OS   2002              520,000
00598062   COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLAS   2002              300,000
00598609   ECHEVERRI ROBLEDO MARIA GLORIA             2002              440,000
00598610   LITOPLAST                                  2002              240,000
00599461   AIRQUIN EQUIPOS NEUMATICOS LTDA            2002           23,215,000
00603359   COLCHONES DORMIFLEX LTDA                   2002            8,137,000
00603362   COLCHONES DORMIFLEX LTDA                   2002            3,637,000
00603917   GALEANO LANCHEROS PABLO ARTURO             2002            6,490,000
00605652   LAMPARAS MARAVILLOSAS                      2002            6,490,000
00610023   NUBAN ORTIZ ELIBRANDO                      2002            8,000,000
00610606   DISTRIBUIDORA ARPAK LIMITADA               2002           78,908,211
00616166   MU¨OZ BELTRAN LUIS HERNANDO                1998              200,000
00616166   MU¨OZ BELTRAN LUIS HERNANDO                1999              200,000
00616166   MU¨OZ BELTRAN LUIS HERNANDO                2000              200,000
00616166   MU¨OZ BELTRAN LUIS HERNANDO                2001              200,000
00616166   MU¨OZ BELTRAN LUIS HERNANDO                2002              200,000
00618193   ALMACEN POLO SPORT NO 12                   2002            6,500,000
00627741   P V CENTRO                                 2001            5,000,000
00627741   P V CENTRO                                 2002            5,000,000
00630269   RODRIGUEZ JOSE LEONIDAS                    2002            1,000,000
00630747   COMSECAN PR LTDA COMPA¨IA DE SEGURIDAD Y   2002          163,851,000
00632037   CHAPLIN BY GONIMA                          2002            2,000,000
00634263   MERCADOS LA DESPENSA                       2002            1,000,000
00652235   GUERRERO SIERRA SANDRA EUDOSIA             2002            1,500,000
00656289   INGENIERIA Y MONTAJES ALIANZA LTDA         2002              500,000
00658320   A C L TENDEDEROS LIMITADA                  2002            3,095,000
00658808   PE#A SABOGAL VICTOR MANUEL                 2002            1,000,000
00658809   CRISTALIZADORA BOGOTA                      2002            1,000,000
00661544   FERREDOBLADORA                             1998              600,000
00661544   FERREDOBLADORA                             1999              600,000
00661544   FERREDOBLADORA                             2000              500,000
00661544   FERREDOBLADORA                             2001              500,000
00661544   FERREDOBLADORA                             2002              600,000
00664806   TOKICO GAS SHOCKS AMORTIGUADORES           2001            1,000,000
00664806   TOKICO GAS SHOCKS AMORTIGUADORES           2002            1,000,000
00665149   INVERSIONES C Y K S EN C                   2002           83,699,109
00667624   RODRIGUEZ CASTILLO JAVIER                  1998              600,000
00667624   RODRIGUEZ CASTILLO JAVIER                  1999              600,000
00667624   RODRIGUEZ CASTILLO JAVIER                  2000              500,000
00667624   RODRIGUEZ CASTILLO JAVIER                  2001              500,000
00667624   RODRIGUEZ CASTILLO JAVIER                  2002              600,000
00668935   MAQUICORTES LTDA                           2002            8,395,786
00670517   ESCOBAR VERA FERNANDO                      1996              500,000
00670517   ESCOBAR VERA FERNANDO                      1997              500,000
00670517   ESCOBAR VERA FERNANDO                      1998              500,000
00670517   ESCOBAR VERA FERNANDO                      1999              500,000
00670517   ESCOBAR VERA FERNANDO                      2000              500,000
00670517   ESCOBAR VERA FERNANDO                      2001              500,000
00670517   ESCOBAR VERA FERNANDO                      2002              500,000
00675462   GALY GALIANO PRODUCCIONES LTDA             2002           18,166,000
00676004   SIERRA SALAMANCA CESAR                     2002            1,000,000
00680812   PINZON CONTRERAS ARIEL ALEJANDRO           2002            2,000,000
00690889   BUITRAGO GUALTEROS VICTOR JULIO            2002           42,975,680
00695315   INGENIERIA Y MONTAJES ALIANZA LTDA         2002              500,000
00696406   CARVAJAL MARIA MARLENY                     2002            1,000,000
00696407   LA ESQUINA DE LA 59                        2002            1,000,000
00699305   CARMONA ZULUAGA JOSE NARCES                2002            1,320,000
00699307   HILA CAR                                   2002            1,800,000
00704663   MENDEZ PALOMINO LUIS HERNANDO              2002              800,000
00704664   VINOTINTO SPORT                            2002              800,000
00707212   CHALARCA ROSAURA MARTINEZ DE               2001            1,000,000
00707212   CHALARCA ROSAURA MARTINEZ DE               2002            1,000,000
00707213   ARTE DECORATIVO                            2001            1,000,000
00707213   ARTE DECORATIVO                            2002            1,000,000
00707425   ARIAS GIL EDILBERTO                        2002            2,750,000
00707428   FRUTIPAN DE SUBA                           2002            2,750,000
00710690   ZAMBRANO RUEDA RAUL                        2002           37,112,000
00710691   CENTRO MEDICO CURAR                        2002           37,112,000
00712524   LOPEZ GOMEZ PARMENIO                       2002              618,000
00712525   ALGOTEX                                    2002              618,000
00715689   GONZALEZ MARIA LUISA DURAN DE              2001              750,000
00715691   MISCELANEA MARIA L                         2001              750,000
00716754   GOMEZ ZULUAGA BEATRIZ HELENA               2001            2,500,000
00716754   GOMEZ ZULUAGA BEATRIZ HELENA               2002            3,000,000
00716755   PERFUMERIA GLORIA Y BEATRIZ                2001            2,500,000
00716755   PERFUMERIA GLORIA Y BEATRIZ                2002            3,000,000
00717378   LABUELA NOHEMI                             2002            1,500,000
00717401   TIBAMBRE SANCHEZ PEDRO LUIS                2002            1,500,000
00717403   CIGARRERIA AVENIDA CHILE                   2002            1,500,000
00720793   MIGUEL A PACHON & ASOCIADOS LIMITADA       2002            4,640,696
00723860   MORALES MORENO ROSALBA                     2002            3,300,000
00723861   FERRETERIA ROSMAR                          2002            3,300,000
00724830   ALVAREZ MARIA EUGENIA FERRER DE            2002           21,000,000
00724832   MISCELANEA Y PAPELERIA PAPEL DEPOT         2002           18,000,000
00724841   MUEBLES PARA SIEMPRE                       2002           50,000,000
00724921   CENTRAL DE SUMINISTROS Y ACABADOS DE COL   2002            2,700,000
00725037   USECHE DAZA NOFAL RAMIRO                   2002            5,065,000
00725038   TALLERES EL REFUERZO                       2002            8,500,000
00727095   AVELLANEDA COMBARIZA GABRIEL               2002              500,000
00729954   PROMOTORA INMOBILIARIA EXITO LIMITADA      2001           20,353,000
00729954   PROMOTORA INMOBILIARIA EXITO LIMITADA      2002           23,204,000
00730123   MONTA#A PE#A EFREN                         2002            5,000,000
00730125   CIGARRERIA LOS ALPES ANDINOS               2002            5,000,000
00737579   RICO REYES RODOLFO                         1999                    0
00737579   RICO REYES RODOLFO                         2000                    0
00737579   RICO REYES RODOLFO                         2001                    0
00737579   RICO REYES RODOLFO                         2002                    0
00739602   QUINTANA NIAMPIRA ALCIDES                  2002              600,000
00740789   IMAGECORP LTDA                             2002           40,000,000
00741404   GONZALEZ PIZA SANDRA PATRICIA              2002            5,000,000
00741405   CAMPO DE TEJO LOS ALAMOS                   2002            5,000,000
00743275   GRUPO C I INTERNACIONAL S A                2002           81,956,406
00746829   ASESORES DE SEGUROS FELICIA Y CIA LTDA     1998            1,189,000
00746829   ASESORES DE SEGUROS FELICIA Y CIA LTDA     1999              840,000
00746829   ASESORES DE SEGUROS FELICIA Y CIA LTDA     2000            1,120,000
00746829   ASESORES DE SEGUROS FELICIA Y CIA LTDA     2001            1,410,000
00746829   ASESORES DE SEGUROS FELICIA Y CIA LTDA     2002            1,300,000
00749429   MYFE S C S                                 1997              600,000
00749429   MYFE S C S                                 1998              600,000
00749429   MYFE S C S                                 1999              600,000
00749429   MYFE S C S                                 2000              600,000
00749429   MYFE S C S                                 2001              600,000
00749429   MYFE S C S                                 2002              600,000
00751462   ZAMORA VIVAS LUIS DANIEL                   2002              600,000
00751463   PANADERIA LA MEJOR DE GUACAMAYAS           2002              600,000
00755083   T C COMPRESORES                            2002            5,000,000
00757203   SIERRA GUTIERREZ ROSAURA                   2001              500,000
00757203   SIERRA GUTIERREZ ROSAURA                   2002            5,000,000
00757204   127 LABCLINIC                              2001              500,000
00757204   127 LABCLINIC                              2002            5,000,000
00758224   CANO HERNANDEZ MARY SOFIA                  2002            5,000,000
00758226   RESTAURANTE KIKANO                         2002            5,000,000
00759990   OLARTE JOSE HUMBERTO                       2002            6,500,000
00759992   ALMACEN SAN MIGUEL                         2002            6,000,000
00763672   CABREJO HECTOR JULIO                       2002            4,000,000
00765912   FERRETERIA LA VARRA                        2002            1,300,000
00766340   ROZO GUERRERO MIGUEL ANGEL                 2002              950,000
00766342   BACO LICORES DE MIGUEL                     2002              750,000
00767770   LIBRERIA MULTIMED LIMITADA EN LIQUIDACIO   2000            4,430,000
00767770   LIBRERIA MULTIMED LIMITADA EN LIQUIDACIO   2001            4,910,000
00767770   LIBRERIA MULTIMED LIMITADA EN LIQUIDACIO   2002            4,500,000
00769989   BARRETO LUZ AMANDA HENAO DE                2000              500,000
00769989   BARRETO LUZ AMANDA HENAO DE                2001              500,000
00769989   BARRETO LUZ AMANDA HENAO DE                2002              500,000
00769994   EXPRESION CREATIVA                         2000              500,000
00769994   EXPRESION CREATIVA                         2001              500,000
00769994   EXPRESION CREATIVA                         2002              500,000
00770509   BECERRA MARIA DEL CARMEN VARGAS DE         1999              500,000
00770509   BECERRA MARIA DEL CARMEN VARGAS DE         2000              500,000
00770509   BECERRA MARIA DEL CARMEN VARGAS DE         2001              500,000
00770509   BECERRA MARIA DEL CARMEN VARGAS DE         2002              500,000
00770511   DISTRIBUCIONES BECERRA                     1999              500,000
00770511   DISTRIBUCIONES BECERRA                     2000              500,000
00770511   DISTRIBUCIONES BECERRA                     2001              500,000
00770511   DISTRIBUCIONES BECERRA                     2002              500,000
00774437   ESTUPI#AN BAEZ OSMAR HERNANDO              2002           81,946,000
00774439   BICICLETAS TOUR                            2002           81,946,000
00776136   MAYOR SALUD I P S LTDA                     2002           51,152,000
00778509   VARGAS ROJAS CARLOS JAIRO                  2001              950,000
00778509   VARGAS ROJAS CARLOS JAIRO                  2002            2,122,000
00787896   SALAZAR GUZMAN LUIS HERNANOD               2002              400,000
00787898   TIENDA SALAZAR PACHON                      2002              400,000
00790435   REYES MORENO LUIS ALBERTO                  2002              500,000
00791965   RAMIREZ RUBIANO Y CIA LTDA.ASESORES DE S   2002           15,857,000
00792259   TIENDA DON LUCHO DE LA 77                  2002              500,000
00795020   SILAT LIMITADA SOLUCIONES INFORMATICAS L   2002           31,900,000
00796818   LANCHEROS MERCHAN BENIGNO                  2001            3,000,000
00796818   LANCHEROS MERCHAN BENIGNO                  2002            6,000,000
00796819   DEPOSITO LA 76 B L M                       2001            3,000,000
00796819   DEPOSITO LA 76 B L M                       2002            5,000,000
00796995   MANSISER LIMITADA                          2002           12,660,000
00797015   L Y L ELECTRODOMESTICOS LIMITADA           2002            5,000,000
00801951   MARI#O NANCY BELLO DE                      2002              500,000
00802089   CONASE LTDA                                2002           21,239,427
00802219   GIMNASIO DE ESTIMULACION ADECUADA PEQUE#   2002            2,000,000
00803417   SIERRA FONTECHA SEGUNDO AURELIO            2000              500,000
00803417   SIERRA FONTECHA SEGUNDO AURELIO            2001              500,000
00803417   SIERRA FONTECHA SEGUNDO AURELIO            2002              500,000
00803419   AL SEGUNDO PARRILLA BAR                    2000              500,000
00803419   AL SEGUNDO PARRILLA BAR                    2001              500,000
00803419   AL SEGUNDO PARRILLA BAR                    2002              500,000
00803928   DIAZ ACEVEDO MAURICIO                      1998              350,000
00803928   DIAZ ACEVEDO MAURICIO                      1999              400,000
00803928   DIAZ ACEVEDO MAURICIO                      2000              550,000
00803928   DIAZ ACEVEDO MAURICIO                      2001              550,000
00803928   DIAZ ACEVEDO MAURICIO                      2002              460,000
00805905   MACRO PROYECTOS LTDA.                      2000           11,025,000
00805905   MACRO PROYECTOS LTDA.                      2001           11,576,000
00805905   MACRO PROYECTOS LTDA.                      2002           11,655,000
00807051   SOTELO LOPEZ ELENA                         2001            9,406,000
00807052   INFANTE BECERRA JOSE JANUARIO              2002              800,000
00807054   CHAMMAR DISTRIBUCIONES                     2001            9,396,000
00807057   AUTO-SERVICIO NAY.J                        2002            1,500,000
00809257   PEREZ GALLO BEATRIZ                        2000              500,000
00809257   PEREZ GALLO BEATRIZ                        2001              500,000
00809257   PEREZ GALLO BEATRIZ                        2002              500,000
00809259   PAPELERIA EL BLOCK                         2000              500,000
00809259   PAPELERIA EL BLOCK                         2001              500,000
00809259   PAPELERIA EL BLOCK                         2002              500,000
00810019   TIENDA EL CASTILLO.IN                      1998              500,000
00810019   TIENDA EL CASTILLO.IN                      1999              500,000
00810019   TIENDA EL CASTILLO.IN                      2000              500,000
00810019   TIENDA EL CASTILLO.IN                      2001              500,000
00810019   TIENDA EL CASTILLO.IN                      2002              500,000
00810218   GRUPO NACIONAL DE INFORMATICA LTDA         2002           23,785,420
00811023   ARDILA REY JORGE ELIECER                   2002              650,000
00811371   MORENO FAJARDO SEGUNDO FERMIN              2002          128,346,000
00811373   PANADERIA Y CAFETERIA NEVADA               2002           25,000,000
00811460   GALLINAL LUIS REYNALDO                     2002              300,000
00811461   PARRILLA ARGENTINA LUCHO S                 2002              300,000
00815832   FERREMOR                                   2002           38,743,600
00820310   SANABRIA SAIZ ANA SOFIA                    2001              500,000
00820310   SANABRIA SAIZ ANA SOFIA                    2002              500,000
00820311   DISTRIVIVERES                              2001              500,000
00820311   DISTRIVIVERES                              2002              500,000
00822557   URBINA SANABRIA NORA BEATRIZ               2001              500,000
00822557   URBINA SANABRIA NORA BEATRIZ               2002            4,900,000
00827082   RAMOS CRUZ PEDRO NEL                       2002            6,700,000
00827084   CIGARRERIA LA TURQUESA U.N.                2002            7,500,000
00827230   NI#O PATI#O FLOR ALBA                      1998            3,000,000
00827230   NI#O PATI#O FLOR ALBA                      1999            3,000,000
00827230   NI#O PATI#O FLOR ALBA                      2000            3,000,000
00827230   NI#O PATI#O FLOR ALBA                      2001            3,000,000
00827230   NI#O PATI#O FLOR ALBA                      2002            6,839,000
00830081   EL PALACIO DE LA FANTASIA                  2000            4,000,000
00830081   EL PALACIO DE LA FANTASIA                  2001            4,000,000
00830081   EL PALACIO DE LA FANTASIA                  2002            4,000,000
00830918   INPROCON Y CIA LTDA                        2002            9,632,000
00833585   RUBIO DIAZ EDILBERTO                       2002            1,400,000
00833588   MUEBLES PANORAMICAS                        2002            1,400,000
00836664   SEGMENTANDO LTDA                           2002           20,177,643
00841345   DISPROPHARMA LTDA                          2002           38,288,149
00844300   COOEPRATIVA DE CARNE LA MEJOR              2002              600,000
00849144   MARTINEZ FUQUENE LILIA                     2002            1,000,000
00850050   CYR COMUNICACIONES Y REDES LTDA            1999            3,500,000
00850050   CYR COMUNICACIONES Y REDES LTDA            2000            3,150,000
00850050   CYR COMUNICACIONES Y REDES LTDA            2001            2,450,000
00850050   CYR COMUNICACIONES Y REDES LTDA            2002            1,770,000
00851527   MONTALLANTAS NUEVA YORK                    2002            1,000,000
00852887   PRIETO RODRIGUEZ BERNARDO                  2002           10,800,000
00852889   ALMACEN FERRE CUARTA                       2002              500,000
00853705   MU#OZ CASTILLO LUIS ALBERTO                1999              650,000
00853705   MU#OZ CASTILLO LUIS ALBERTO                2000              650,000
00853705   MU#OZ CASTILLO LUIS ALBERTO                2001              650,000
00853705   MU#OZ CASTILLO LUIS ALBERTO                2002              650,000
00853706   ELECTRICOS MU#OZ                           1999              650,000
00853706   ELECTRICOS MU#OZ                           2000              650,000
00853706   ELECTRICOS MU#OZ                           2001              650,000
00853706   ELECTRICOS MU#OZ                           2002              650,000
00857071   CANTOR MURCIA GUILLERMO                    2002              618,000
00857072   PET SHOPCIENCIA Y SALUD ANIMAL             2002              618,000
00864142   DUQUE GONZALEZ JESUS AMADO                 2002            5,000,000
00864561   PEREZ CELIS ARISTOBULO                     1999              500,000
00864561   PEREZ CELIS ARISTOBULO                     2000              500,000
00864561   PEREZ CELIS ARISTOBULO                     2001              500,000
00864561   PEREZ CELIS ARISTOBULO                     2002              500,000
00864563   REMONTADORA YA                             1999              500,000
00864563   REMONTADORA YA                             2000              500,000
00864563   REMONTADORA YA                             2001              500,000
00864563   REMONTADORA YA                             2002              500,000
00865157   CASTRO MARIA AURORA VARGAS DE              2002              800,000
00868780   MISCELANEA DO¨A IRMA                       2002              500,000
00869229   ALMACEN YOURCAR                            1999            5,000,000
00869229   ALMACEN YOURCAR                            2000            5,000,000
00869229   ALMACEN YOURCAR                            2001            3,000,000
00869229   ALMACEN YOURCAR                            2002            3,000,000
00870189   ARIAS ARQUIMEDES                           2002              750,000
00870191   DROGUERIA MAYORQUIN                        2002              750,000
00871574   CARRILLO GUTIERREZ HAYDEE                  2002            5,505,000
00871575   RAPIPINCHOS EL CORTIJO                     2002            2,105,000
00872005   C G S INGENIERIA LIMITADA                  2002           44,027,203
00873434   GIRALDO GRISALES LEILA                     2001              500,000
00873434   GIRALDO GRISALES LEILA                     2002              500,000
00874262   ARIZA ROSA IBA#EZ DE                       2001            1,600,000
00874262   ARIZA ROSA IBA#EZ DE                       2002            1,600,000
00874263   CORTINAS AL ROS                            2001              600,000
00874263   CORTINAS AL ROS                            2002            1,600,000
00874606   VALENCIA YEPES JUAN CARLOS                 2002            1,250,000
00874607   JUAN CARLOS VALENCIA YEPES                 2002            1,100,000
00877242   GONZALEZ ZULUAGA GENARO                    2002            3,000,000
00877243   GEGONZU                                    2002              900,000
00877280   VARIEDADES ARISTI NUMERO DOS               2002            5,000,000
00877507   CASTA#O MARIN MARIA DORALICE               1999              500,000
00877507   CASTA#O MARIN MARIA DORALICE               2000              500,000
00877507   CASTA#O MARIN MARIA DORALICE               2001              500,000
00877507   CASTA#O MARIN MARIA DORALICE               2002            1,000,000
00877509   CENTRO DE COPIADO DORALICE CASTA#O MARIN   1999              500,000
00877509   CENTRO DE COPIADO DORALICE CASTA#O MARIN   2000              500,000
00877509   CENTRO DE COPIADO DORALICE CASTA#O MARIN   2001              500,000
00877509   CENTRO DE COPIADO DORALICE CASTA#O MARIN   2002              900,000
00877758   SHUR INGENIEROS LTDA                       2000            9,000,000
00877758   SHUR INGENIEROS LTDA                       2001            9,000,000
00877758   SHUR INGENIEROS LTDA                       2002            9,000,000
00880212   DISTRIBUIDORA Y PRODUCTORA QUIMICA DISAR   2002              500,000
00880269   DISARVAL                                   2002              500,000
00881817   MARROQUIN RESTREPO JOSE ISRRAEL            2002              700,000
00881820   DEPOSITO LA CUARENTA Y NUEVE               2002              700,000
00882579   MAC SOLUTIONS E U                          2002           49,894,222
00882852   SOLO VIVERES UBATE                         2002              800,000
00883729   ANDINA DE NEGOCIOS E INVERSIONES LTDA      2002          479,815,969
00885650   R T S LIMITADA                             2002        3,993,828,510
00887137   ALICARTE Y CIA S EN C                      2002          481,217,000
00890393   NAVAS CASTIBLANCO JUAN PABLO               1999              600,000
00890393   NAVAS CASTIBLANCO JUAN PABLO               2000              600,000
00890393   NAVAS CASTIBLANCO JUAN PABLO               2001              600,000
00890393   NAVAS CASTIBLANCO JUAN PABLO               2002              600,000
00890394   MULTICROMADOS                              1999              600,000
00890394   MULTICROMADOS                              2000              600,000
00890394   MULTICROMADOS                              2001              610,000
00890394   MULTICROMADOS                              2002              600,000
00891539   CONTRERAS CALDERON FRNACY ELENA            1999            1,500,000
00891539   CONTRERAS CALDERON FRNACY ELENA            2000            1,500,000
00891539   CONTRERAS CALDERON FRNACY ELENA            2001            1,500,000
00891539   CONTRERAS CALDERON FRNACY ELENA            2002            1,500,000
00893050   COMFICONT LTDA                             2002            3,344,000
00894510   MANJARRES LEON MARIA YANETH                2000              600,000
00894510   MANJARRES LEON MARIA YANETH                2001              546,000
00894510   MANJARRES LEON MARIA YANETH                2002              525,000
00894874   SURTICROMO Y SURTIESCAPES                  1999            1,500,000
00894874   SURTICROMO Y SURTIESCAPES                  2000            1,500,000
00894874   SURTICROMO Y SURTIESCAPES                  2001            1,500,000
00894874   SURTICROMO Y SURTIESCAPES                  2002            1,500,000
00896735   ALMACEN Y CACHARRERIA EL BARATON           2001              500,000
00896735   ALMACEN Y CACHARRERIA EL BARATON           2002              500,000
00897340   INDUSDENT                                  2000              500,000
00897340   INDUSDENT                                  2001              500,000
00897340   INDUSDENT                                  2002              500,000
00900402   PREESCOLAR BARRILETE                       2002            1,000,000
00901612   DURAN RODAS ENID IMARA                     1999              500,000
00901612   DURAN RODAS ENID IMARA                     2000              500,000
00901612   DURAN RODAS ENID IMARA                     2001              500,000
00901612   DURAN RODAS ENID IMARA                     2002              500,000
00906375   BELTRAN URREGO JAIRO INDALECIO             1999              500,000
00906375   BELTRAN URREGO JAIRO INDALECIO             2000              500,000
00906375   BELTRAN URREGO JAIRO INDALECIO             2001            1,000,000
00906375   BELTRAN URREGO JAIRO INDALECIO             2002            1,000,000
00906376   DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA CONSTRU   1999              500,000
00906376   DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA CONSTRU   2000              500,000
00906376   DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA CONSTRU   2001            1,000,000
00906376   DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA CONSTRU   2002            1,000,000
00906931   CITYLAND S EN C S                          2002          428,553,000
00909009   RICO GUERRA OLMER ENRIQUE                  2002              850,000
00909017   ORTHORICH LABORATORIO DENTAL ESPECIALIZA   2002              850,000
00911705   CRISTANCHO PENAGOS ANGELICA MARIA          2000              500,000
00911705   CRISTANCHO PENAGOS ANGELICA MARIA          2001              500,000
00911705   CRISTANCHO PENAGOS ANGELICA MARIA          2002              500,000
00911707   CARBOANDINA                                2000              500,000
00911707   CARBOANDINA                                2001              500,000
00911707   CARBOANDINA                                2002              500,000
00912719   RIOS CASTRO KENNEDY EDGAR                  2002            5,000,000
00912724   DISTRIBUIDORA KENPAL                       2002            5,000,000
00913455   CASTILLO VELASQUEZ LIGIA STELLA            2002            1,100,000
00914216   PEDRAZA PI#EROS MARIA YOMAR                2002            3,400,000
00915246   LOPEZ GUTIERRES VICTOR JULIO               2001            3,000,000
00915246   LOPEZ GUTIERRES VICTOR JULIO               2002            3,000,000
00915247   V J L DISTRIBUIDORA                        2000            3,000,000
00915247   V J L DISTRIBUIDORA                        2001            3,000,000
00915247   V J L DISTRIBUIDORA                        2002            3,000,000
00920966   NARVAEZ LONDO¨O ALEJANDRO ANTONIO          2002              500,000
00920967   PANADERIA CENTRAL LOS PAISAS               2002              250,000
00921523   PARDO BARBOSA CESAR                        2002              500,000
00921524   CASA COMERCIAL NUEVO MILENIO DEL SUR       2002              500,000
00923069   ANDERSON Y KELLER DE COLOMBIA LIMITADA     2002              500,000
00923463   LINARES LUZ MYRIAM GUERRERO DE             2002            1,000,000
00923466   MISTER EXPRES                              2000            1,000,000
00923466   MISTER EXPRES                              2001            1,000,000
00923466   MISTER EXPRES                              2002            1,100,000
00925289   POMOS SAN JORGE                            2001              520,000
00925289   POMOS SAN JORGE                            2002              580,000
00927877   ELECTROCENTRO AUTOMOTRIZ LTDA              2002           17,280,500
00928077   JURIN FIGUEROA DANIZA MARIA                2002            8,000,000
00929038   LOZANO TAFUR RONCHAQUIRA E HIJOS Y CIA S   2002            2,000,000
00929430   DONNALIFE DE COLOMBIA PRODUCTOS LA NUEVA   2002            1,000,000
00930031   RUIZ MARIA NELLY TOBAR DE                  2002              500,000
00930034   SALA DE BELLEZA PATRIK                     2002              500,000
00930618   A G Y CIA S EN C                           2002          411,917,156
00930658   AVELLANEDA AVELLANEDA FAUSTINO             2002           18,086,000
00930659   COORATIENDAS N 003                         2002           18,086,000
00933276   PRECIADO MURILLO HERNAN                    2002            1,500,000
00933277   LUBRICANTES Y LLANTAS PRECIADO             2002            1,500,000
00935214   GIMNASIO EDUCATIVO VERBENAL LTDA           2002           20,843,381
00938302   BELTRAN MARIA SUSANA BERNAL DE             2002              500,000
00941710   LOPEZ CUERVO MARIA MARLEN                  2001              500,000
00941710   LOPEZ CUERVO MARIA MARLEN                  2002              500,000
00941712   SUPERMERCADO TORRES                        2001              500,000
00941712   SUPERMERCADO TORRES                        2002              500,000
00941726   INFORMACION OMEGA S A                      2001                    0
00941726   INFORMACION OMEGA S A                      2002                    0
00945015   AVILA ARTEAGA IRMA                         2002            1,000,000
00945018   TIENDA DE VIVERES Y LICHIGOS LA PRINCESA   2002            1,000,000
00947072   PANADERIA NANCY PANES                      2002            1,000,000
00948981   ESPIGA DE TRIGO EXPRESS                    2002            1,000,000
00948997   KUMIX SPORT                                2002            5,000,000
00949071   GOMEZ TOVAR LUIS EVELIO                    2000              500,000
00949071   GOMEZ TOVAR LUIS EVELIO                    2001              500,000
00949071   GOMEZ TOVAR LUIS EVELIO                    2002              500,000
00949077   RESTAURANTE INDUSTRIAL NUEVO MILENIO       2000              500,000
00949077   RESTAURANTE INDUSTRIAL NUEVO MILENIO       2001              500,000
00949077   RESTAURANTE INDUSTRIAL NUEVO MILENIO       2002              500,000
00949081   BLANCO MARIA GLADYS FORERO DE              2000              500,000
00949081   BLANCO MARIA GLADYS FORERO DE              2001              500,000
00949081   BLANCO MARIA GLADYS FORERO DE              2002              500,000
00949084   DESAYUNADERO LA 49                         2000              500,000
00949084   DESAYUNADERO LA 49                         2001              500,000
00949084   DESAYUNADERO LA 49                         2002              500,000
00955504   RENDON BETANCURT LUZ MARIELA               2001              500,000
00955504   RENDON BETANCURT LUZ MARIELA               2002              500,000
00955507   ALMACEN DETALLES INOLVIDABLES              2001              500,000
00955507   ALMACEN DETALLES INOLVIDABLES              2002              500,000
00958897   CARDONA ALARCON HERNANDO ELIAS             2002            2,495,000
00958899   TOLICALDAS ASADERO RESTAURANTE BAR         2002            1,000,000
00959304   CORTES VARGAS JOSE ANGEL                   2002            2,500,000
00963013   BEJARANO GUTIERREZ SANDRA JANNETH          2002              500,000
00963592   ARIAS BUSTAMANTE IVAN DARIO                2002            2,000,000
00963841   CELY BOHORQUEZ LUZ DARY                    2002           54,846,000
00963842   BICICLETAS NATIVA                          2002           54,846,000
00964888   C M LABORATORIO LTDA                       2002            1,000,000
00965748   DIAZ MOLANO FABIO                          2002              618,000
00965749   EL BALCON DE FABIO                         2002              618,000
00966571   TORRES SALCEDO MARIO ALBERTO               2002            1,000,000
00967369   AUTOMOVILES PLATINUM MOTOR                 2002           50,000,000
00967509   SANTANA SARMIENTO MARTA YOLANDA            2002            1,500,000
00969013   E T G PUBLICIDAD                           2001              900,000
00969013   E T G PUBLICIDAD                           2002              900,000
00973152   CONSULTORIO ODONTOLOGICO INTEGRAL DRA SA   2002            1,500,000
00973672   VIPCO LMTDA                                2002            5,000,000
00974602   JOSE ALEXANDER SALAZAR AGUIRRE EMPRESA U   2000            3,100,000
00974602   JOSE ALEXANDER SALAZAR AGUIRRE EMPRESA U   2001            3,250,000
00974602   JOSE ALEXANDER SALAZAR AGUIRRE EMPRESA U   2002            3,400,000
00978085   F L INGENIERIA LTDA                        2002           22,153,000
00979984   PINTUSOLVEX LTDA                           2002          197,398,601
00980636   MULTISERVICES NET E U                      2002            3,000,000
00980931   ESPITIA ALARCON NAIRO ENRIQUE              2002            1,000,000
00982605   AVILA ROA ELI GUIOVANNY                    2002            1,000,000
00982606   DELIAVILE#A                                2002            1,000,000
00983600   IGP ASESORIAS & SOLUCIONES E U             2002            8,014,000
00983897   PE#A DEICY CECILIA                         2001              500,000
00983897   PE#A DEICY CECILIA                         2002              550,000
00983898   FERRELECTRICOS Y CERRAJERIA SIERRA         2001              500,000
00983898   FERRELECTRICOS Y CERRAJERIA SIERRA         2002              550,000
00989100   FRUTIVERDURAS DON MARIO                    2001            2,000,000
00989100   FRUTIVERDURAS DON MARIO                    2002            2,000,000
00989995   SYS CONSULTING LIMITADA LA CUAL PODRA ID   2002          110,119,632
00990016   GALINDO GOMEZ JENNY MARCELA                2002            2,000,000
00990019   ESCUELA DE SALUD TERESA DE CALCUTA         2002            2,000,000
00992785   VELASQUEZ ESPINOSA CIA LTDA                2001              500,000
00992785   VELASQUEZ ESPINOSA CIA LTDA                2002              500,000
00993142   RAMIREZ MELO LUIS ALFONSO                  2002            1,000,000
00993233   EL UNIVERSO DE LOS ELECTRICOS E U          2002            7,624,700
00993393   EL UNIVERSO DE LOS ELECTRICOS              2002            1,000,000
00995265   HERNANDEZ TORRES MARIA NELLY               2002              500,000
00998152   TIENDA APICOLA NATURISTA 018               2001              800,000
00998152   TIENDA APICOLA NATURISTA 018               2002              800,000
00998482   FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA ANDINA LTDA     2002          566,441,000
00998921   FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA ANDINA          2002          114,280,000
00999361   ARIZA BLANCA EMMA MARTINEZ DE              2002            2,500,000
00999365   VINIHULES                                  2002            2,500,000
01000806   HIERRO VIEJO FORJADO LTDA                  2002            9,118,000
01001838   GUTIERREZ GUERRERO DAGOBERTO               2001            1,450,000
01001838   GUTIERREZ GUERRERO DAGOBERTO               2002            1,450,000
01005646   SALAMANCA SALAMANCA LILIA INES             2002              500,000
01005999   VERGARA JUAN PABLO                         2001              500,000
01005999   VERGARA JUAN PABLO                         2002              618,000
01007238   LICEO ARKADIA COLOMBIA                     2002            6,800,000
01008655   ROJAS RODRIGUEZ LUIS JAIME                 2002            6,500,000
01008662   TALLER JAIME ROJAS PINTURA ARTISTICA       2002              500,000
01008988   PETROLEUM & MARKETING LTDA                 2002           19,519,000
01010024   GOMEZ NARANJO S EN C S                     2002           10,129,000
01011440   ECOTERRAMODA LTDA                          2002           60,948,000
01013315   CRITICANESTESIA E U                        2001            5,000,000
01013315   CRITICANESTESIA E U                        2002            5,000,000
01014119   DEFRUIT                                    2002           20,000,000
01015145   MEGACARNES S.C. J.V.                       2002              800,000
01015310   PELAEZ CAMPOS MARTHA CECILIA               2002              500,000
01015318   CHERRY PLUS                                2002              400,000
01016684   RECURSOS Y PEDAGOGIA LTDA                  2001            2,914,000
01016684   RECURSOS Y PEDAGOGIA LTDA                  2002            2,909,080
01019508   GONZALEZ VEGA JOSE GUSTAVO                 2002            1,800,000
01019607   EL TUCHO                                   2002              600,000
01019608   PAN RICO DE SESQUILE J G                   2002              550,000
01019612   LA ROCKOLA QUINTERO                        2002              650,000
01022685   DUQUE AMANDA DE JESUS RENDON DE            2001              500,000
01022685   DUQUE AMANDA DE JESUS RENDON DE            2002              500,000
01022687   CAFETERIA Y RESTAURANTE ALAMEDA SUR        2001              500,000
01022687   CAFETERIA Y RESTAURANTE ALAMEDA SUR        2002              500,000
01027039   OPEN STORE                                 2002            2,100,000
01028661   RODRIGUEZ SERRANO CAMILO                   2001              500,000
01028661   RODRIGUEZ SERRANO CAMILO                   2002              500,000
01028662   CAMILAUTOS                                 2001              500,000
01028662   CAMILAUTOS                                 2002              500,000
01030079   MARI#O ALFONSO SANDRA LILIAN               2001            1,000,000
01030079   MARI#O ALFONSO SANDRA LILIAN               2002            1,000,000
01030085   CASA GLIOREN                               2001            1,000,000
01030085   CASA GLIOREN                               2002            1,000,000
01031055   ROMERO DUARTE NANCY                        2002            1,000,000
01031212   GERENA ARDILA JOSE ABEL                    2001              500,000
01031212   GERENA ARDILA JOSE ABEL                    2002              618,000
01031841   PANADERIA JOSE GERENA                      2001              500,000
01031841   PANADERIA JOSE GERENA                      2002              618,000
01031984   VARGAS LIGIA ESTHER                        2001              600,000
01031984   VARGAS LIGIA ESTHER                        2002            4,500,000
01031985   COPY & SERVICE DE LA 45                    2001              600,000
01031985   COPY & SERVICE DE LA 45                    2002            4,500,000
01032102   FERNANDEZ PIEDRAHITA STELLA PATRICIA       2002            3,500,000
01032104   AUTOSERVICIO LA FERIA DE LOS PRECIOS       2002            3,500,000
01032974   BECKER REGER HANS JUERGEN                  2002           15,000,000
01033535   ASISTENCIA GRAFICA LTDA                    2002            1,351,479
01035525   VELANDIA MARTHA CECILIA RUEDA DE           2002            5,000,000
01035897   AMADO CADENA DANILO                        2002            2,000,000
01035899   DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LA ESMERAL   2002            2,000,000
01045522   FABRICA DE PLASTICOS SATELITE              2001              500,000
01045522   FABRICA DE PLASTICOS SATELITE              2002            5,000,000
01046343   MONOSAC ANDINO                             2001            3,500,000
01046814   POLO ROBLES FABIO DE JESUS                 2001           16,000,000
01046814   POLO ROBLES FABIO DE JESUS                 2002           21,000,000
01047423   GARNICA PLATA LUIS FERNANDO                2002              500,000
01047426   OZONO VIDA                                 2002              500,000
01048569   LOPEZ TARAZONA ALVEIRO                     2002              500,000
01048570   PIZZERIA Y RESTAURANTE CASA VERDE          2002              500,000
01049110   INSTITUTO TECNICO COMERCIAL CERROS DE SU   2002           50,000,000
01049461   VIDRIOS BELTRAN                            2001              500,000
01049461   VIDRIOS BELTRAN                            2002              500,000
01050518   FUQUENE BERNAL OSCAR DAVID                 2001            1,500,000
01050518   FUQUENE BERNAL OSCAR DAVID                 2002            7,000,000
01050519   STUDIO GRAFICO FUQUENE                     2001              500,000
01050519   STUDIO GRAFICO FUQUENE                     2002              500,000
01052023   AVIREX BARBIE SPORT                        2002            3,500,000
01052099   BILLARES EL TRIUNFO                        2002              700,000
01052945   GUERRERO GUERRERO LUIS HERNANDO            2001              500,000
01052945   GUERRERO GUERRERO LUIS HERNANDO            2002              550,000
01055260   MASERTEC S A                               2001              500,000
01055260   MASERTEC S A                               2002              500,000
01055716   RATIVATT JARAMILLO WAXMAN                  2001              540,000
01055716   RATIVATT JARAMILLO WAXMAN                  2002              540,000
01056021   EN LA TIERRA Y COMERCIALIZADORA INTERNAC   2002           23,307,535
01056477   SAENZ LOZADA HERNAN                        2002            5,000,000
01057470   ORBIDATA COLOMBIA LTDA                     2002           16,151,080
01058532   SALAMANCA RINCON MARGARITA                 2002            5,000,000
01059403   COMIDAS Y SALUD                            2002            5,000,000
01060999   MARTINEZ SOLEDAD FLOR ELVA                 2002              500,000
01061151   SERCOEX LTDA                               2002            2,549,000
01061369   RUMBOS SUPERSANDUCHES                      2002            1,300,000
01062161   SISTEMAS EXSOFT LIMITADA                   2002           15,213,000
01063167   MINEROS DE MUZO LTDA                       2002           72,100,000
01063505   MARTINEZ CHACON ELISEO                     2002            4,700,000
01063509   RENAULT SERVICE                            2002            4,500,000
01064265   PEREZ AVILA GONZALO                        2002            2,700,000
01064266   AUTOPARTES Y LUJOS PEREZ EXPORTACIONES     2002            2,700,000
01064816   AMBIENTE LABORAL S M T_LTDA                2002            8,653,000
01065211   CRISTANCHO SANCHEZ PABLO ELIECER           2002            5,000,000
01065902   PROYEN INGENIERIA LTDA                     2002           15,000,000
01067260   PARQUEADERO MIL                            2002              500,000
01069563   SILVA ABRIL ALINA DEL PILAR                2002              500,000
01070857   FLORES AROMAS Y COLORES                    2002              500,000
01070858   CASA COLOMBIA PARRILLA RESTAURANTE         2002              500,000
01070918   ALVARADO BARAHONA FRANCYLENE               2002            1,000,000
01070919   NEW IMAGE STYLOS                           2002            1,000,000
01072191   TELLEZ JIMENEZ ELIA MARIA                  2002              500,000
01072692   VALLEJO CAGUE#AS OMAR ALEXANDER            2002            1,000,000
01072693   SUPERMERCADO MERKA YA OAVC                 2002            1,000,000
01073391   BELTRAN OSPINA TERESITA DEL CARMEN         2002              500,000
01076431   RODRIGUEZ PULIDO LUIS ALBERTO              2002              650,000
01076432   EL CHIGUANO II                             2002              650,000
01076625   TODO EN CD ROM E U                         2002              485,000
01077705   MIRANDA CARLOS ALIRIO                      2002            3,000,000
01077711   MANUFACTURAS SHANA S                       2002            3,000,000
01080409   BROASTER FRIT A S                          2002              500,000
01081055   PAEZ SILVA EYSENOVER                       2002            5,000,000
01081057   MEZCLA TECNICA DE PINTURAS LA 147          2002            5,000,000
01085654   ACU#A ACEVEDO ROSALBA                      2002            1,200,000
01088687   SANCHEZ CAMACHO LUIS OMAR                  2002            1,000,000
01088689   ALMACEN MILITAR LA RESERVA                 2002            1,000,000
01089760   IT'SYOU                                    2002            6,000,000
01091164   SANABRIA CELIS LILIA INES                  2002              600,000
01091676   HERNANDEZ ARDILA MARIA AURORA              2002              500,000
01091684   LA TIENDA DE GABO                          2002              500,000
01092741   GALERIA ORIENTAL GARUDA                    2002              900,000
01093091   ALIMENTOS MAFE LTDA                        2002                    0
01097565   GALINDO BRICE#O SAMUEL                     2002              600,000
01097567   SPEED COMUNICACIONES G B                   2002              600,000
01097804   ROMERO SIERRA HUGO ANTONIO                 2002            2,100,000
01097805   SALA DE BELLEZA MOTICAS                    2002            2,100,000
01097856   RAMIREZ GOMEZ ALBEIRO DE JESUS             2002            4,800,000
01098522   CAMPERO MEDINA ERIK HALIL                  2002              500,000
01098523   KAMPER MOTOS                               2002              500,000
01098770   PINILLA CASTELLANOS FLOR ALBA              2002              900,000
01098775   CIGARRERIA EL RINCON DE GRANADA            2002              500,000
01099149   MU¨OZ DONNEYS MARIA DEL SOCORRO            2002              600,000
01099196   BARAJAS ROMERO ALVARO HERNAN               2002              500,000
01100517   CARO CARO JESUS ANTONIIO                   2002              650,000
01102661   PA#ALERA Y VARIEDADES BRIGITTE             2002              500,000
01108502   PULIDO CORDOBA SERGIO GONZALO              2002            2,000,000
01108551   SEPULVEDA OCAMPO JAIME                     2002            2,200,000
01108561   ALMACEN DE VIDRIOS JANERY                  2002            1,000,000
01109939   CAMACHO VERA JOHON FREDY                   2002              500,000
01110751   MOLANO ROA DORIS                           2002              500,000
01110762   PANADERIA Y CAFETERIA DON JUANACOBO        2002              500,000
01111324   WILCHES MARTINEZ FLOR MARIA                2002              618,000
01111327   PLASTICOS VEINTITRES W.M.                  2002              618,000
01111644   CARDENAS CASTRO JOSE AGUSTIN               2002              500,000
01111649   CAFETERIA JESICA                           2002              500,000
01112642   RODRIGUEZ MARIA SANTOS                     2002              500,000
01112643   BILLARES LOS CU#AS                         2002              500,000
01113177   AMAYA PAREDES LUIS ALFREDO                 2002              200,000
01113179   EL DRAGON DE ORO                           2002              200,000
01116963   RODRIGUEZ BENAVIDES CLARA HELENA           2002              500,000
01117008   ORTIS SUA EDGAR EFREN                      2002            3,000,000
01117011   DE & M ORTIZ                               2002            3,000,000
01117861   ORTIZ MARIA TERESITA RUEDA DE              2002              500,000
01117865   CERRADURAS Y FERRETERIA MAFER              2002              500,000
01118189   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO E A T LA P   2002            1,000,000
01118344   RESTREPO TORRES ADRIANA                    2002           15,000,000
01118351   VITALITY SOLUTIONS                         2002           15,000,000
01118978   GUALDRON SANCHEZ GUSTAVO                   2002            5,000,000
01119699   CASTRO MENDOZA FELIX MAURICIO              2002              500,000
01119787   PRADILLA NU#EZ SYLVIA DEL PILAR            2002            1,000,000
01119789   IMAGINESE                                  2002              900,000
01119874   GRAFINEON LTDA                             2002            6,915,871
01122757   CASTRO GIL JANETTE MIREYA                  2002              800,000
01122916   VELANDIA GOMEZ NIXY ESPERANZA              2002            1,000,000
01122918   CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO EL CELULAR   2002            1,000,000
01123163   CA#ON NIETO RICARDO DIDIMO                 2002              500,000
01123167   CONFECCIONES INFANTILES LOQUILLOS          2002              500,000
01123800   ECOCITY ONLINE EDITORES LTDA               2002            6,000,000
01124318   SULE                                       2002            1,000,000
01124480   DUQUE BELTRAN SANDRA PATRICIA              2002              600,000
01124592   RECREATIVOS LOS PAISANOS                   2002              250,000
01126273   COMPA#IA MINERA LA TRINIDAD S EN C S       2002           11,400,000
01126437   PUENTES MORENO CLAUDIA                     2002              500,000
01126439   PUERTO RICO REGALOS                        2002              500,000
01126831   P BARRERO E U                              2002            1,000,000
01127098   VARELA PEREZ MISAEL                        2002              500,000
01127100   CAMPO DE TEJO EL PE#ON                     2002              500,000
01127121   BEBIDA LOGISTICA E U                       2002            8,000,000
01128470   DIAZ INFANTE JUAN CARLOS                   2002            1,500,000
01128473   CASA COMERCIAL SPRINGFIELD                 2002            1,500,000
01129935   LABORATORIOS SANVEG LTDA                   2002            3,000,000
01130551   ASESORES ASOCIADOS GUIJA LIMITADA          2002              457,851
01132216   INDUSTRIAS ALIMENTICIAS A M G LIMITADA     2002            4,800,000
01132412   NI#O MARTINEZ ELIDIO                       2002              500,000
01132621   SOTO AROCA MARTHA CECILIA                  2002              500,000
01133099   PORTAL DIAZ PATRICIA                       2002              500,000
01133243   FLORES Y AROMAS                            2002              500,000
01133513   ARIAS ORJUELA CIELO EDITH                  2002            1,800,000
01136361   GIRALDO RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA           2002              500,000
01136363   PAPELERIA MISCELANEA GIRALDA               2002              500,000
01138000   CORREA GARCIA MARIA FERNANDA               2002            2,000,000
01138628   SANIN OCHOA JUAN GUILLERMO                 2002           13,424,227
01138630   INVERSIONES QUIMICAS DAMASCO               2002              900,000
01138941   VIPS                                       2002           11,000,000
01140265   COLEGIO PEDAGOGICO ALBORADA E U            2002            4,000,000
01141154   CENTURI TECH LIMITADA Y RESPONDE A LA SI   2002            2,000,000
01141639   LANCER EXTREME LTDA                        2002                    0
01141783   COMUNICACIONES MAFER                       2002            2,000,000
01142083   P & P ABOGADOS ASOCIADOS LTDA              2002            9,000,000
01142238   VARIEDADES LFA 2                           2002            5,000,000
01143353   TICOM LIMITADA                             2002           10,000,000
01143636   ELUZAI E U                                 2002            1,000,000
01145439   CASALLAS VERA OMAR ADELMO                  2002            5,000,000
01145440   PARQUEADERO DEL SUR                        2002            5,000,000
01145713   GOMEZ CARDENAS ASESORES FINANCIEROS LTDA   2002            2,000,000
PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/08/09
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00002891   PERDOMO ROSALBA ABDALLAH DE                2002          188,120,951
00002892   PERDOMO NARINO BENJAMIN                    2002          183,852,411
00002893   CALZADO LAWRY'S                            2002           11,759,911
00002894   CALZADO LEONOR                             2002           13,051,495
00029425   INDUSTRIA METALMECANICA RODRIGUEZ Y LAMY   2002            5,800,000
00029426   INDUSTRIA METALMECANICA RODRIGUEZ Y LAMY   2001            5,000,000
00029426   INDUSTRIA METALMECANICA RODRIGUEZ Y LAMY   2002            5,800,000
00035435   VALLEJO BORJA FRANCISCO ESTUARDO           2002          329,699,000
00035436   DECORACIONES TECNICAS                      2002          123,000,000
00050164   REINA RESTREPO CIA LIMITADA                2002            9,613,219
00057219   VINCOMER LIMITADA                          2002          129,674,336
00059787   RIO TEATINOS S.A. EN LIQUIDACION           2002          193,120,908
00060993   AUTOS FIAT                                 2002           63,747,000
00070816   EL MERCADEO                                2002           56,500,000
00081237   ANDRADE JORGE ENRIQUE                      2001            3,000,000
00081237   ANDRADE JORGE ENRIQUE                      2002            3,200,000
00092350   ELECTRO COLORES LTDA.                      2002          124,295,000
00092351   ELECTRO COLORES                            2002           58,679,000
00100390   VILLEGAS JARAMILLO & CIA. S. EN C.         2002           72,499,609
00106086   DISTRIBUIDORA ALABO LTDA. EN LIQUIDACION   2002            7,863,061
00112480   PROGRAMADORA DE SEGUROS FAGSEGUROS LTDA    2002          133,374,000
00121204   SUPERMINERALES LTDA                        2002           73,029,000
00126766   ROMERO MORENO Y CIA S EN C                 2002          303,466,000
00135685   MALPICA ARISTOBULO                         2002              550,000
00135686   ARISTOBULO MALPICA                         2002              550,000
00137774   DROGUERIA SANUS NO 1                       2001              500,000
00137774   DROGUERIA SANUS NO 1                       2002              500,000
00139772   LABORATORIOS ACOTIR LTDA                   2002           15,380,000
00149052   TECNOLAB LIMITADA                          2002           78,407,000
00151106   ARIAS GIRALDO HECTOR MARINO                2002            1,400,000
00154399   GERMAN A.SANCHEZ Q.Y CIA LTDA. ASESORES    2002           10,696,127
00159269   TERRA S.A.                                 2002        4,372,412,700
00171571   CENTRO MEDICO NUESTRA SENORA DE FATIMA L   2002           63,674,000
00171572   CENTRO MEDICO NUESTRA SENORA DE FATIMA     2002           76,188,000
00173755   DROGAS MI SALUD                            2002            1,400,000
00175522   MARTINEZ IMPRESORES LTDA                   2002           16,045,000
00179260   BARTOLINOS SETENTA Y UNO S.A.              1998            7,739,000
00179260   BARTOLINOS SETENTA Y UNO S.A.              1999            1,367,000
00179260   BARTOLINOS SETENTA Y UNO S.A.              2000            2,825,000
00179260   BARTOLINOS SETENTA Y UNO S.A.              2001            2,906,000
00179260   BARTOLINOS SETENTA Y UNO S.A.              2002            3,453,000
00181601   FOMENTAR LIMITADA EN LIQUIDACION           2002            6,795,400
00185844   EXTINTORES SUPERIOR MACIAS Y ASOCIADOS L   2001            1,200,000
00185844   EXTINTORES SUPERIOR MACIAS Y ASOCIADOS L   2002            1,300,000
00192347   CAMELO CASAS JOSE ALFONSO                  2002            2,000,000
00198463   UNIDAD DE FERTIBILIDAD HUMANA              1990              618,000
00198463   UNIDAD DE FERTIBILIDAD HUMANA              1991              618,000
00198463   UNIDAD DE FERTIBILIDAD HUMANA              1992              618,000
00198463   UNIDAD DE FERTIBILIDAD HUMANA              1993              618,000
00198463   UNIDAD DE FERTIBILIDAD HUMANA              1994              618,000
00198463   UNIDAD DE FERTIBILIDAD HUMANA              1995              618,000
00198463   UNIDAD DE FERTIBILIDAD HUMANA              1996              618,000
00198463   UNIDAD DE FERTIBILIDAD HUMANA              1997              618,000
00198463   UNIDAD DE FERTIBILIDAD HUMANA              1998              618,000
00198463   UNIDAD DE FERTIBILIDAD HUMANA              1999              618,000
00198463   UNIDAD DE FERTIBILIDAD HUMANA              2000              618,000
00198463   UNIDAD DE FERTIBILIDAD HUMANA              2001              618,000
00198463   UNIDAD DE FERTIBILIDAD HUMANA              2002            2,618,000
00205895   ROMERO MARROQUIN LUIS EDUARDO              2002           10,901,000
00205896   CIGARRERIA LA SULTANA                      2002           10,901,000
00217172   ROMERO MORENO LTDA ASESORES DE SEGUROS     2002           14,473,000
00220643   PINZON GUTIERREZ PATRICIA                  2000              500,000
00220643   PINZON GUTIERREZ PATRICIA                  2001              500,000
00220643   PINZON GUTIERREZ PATRICIA                  2002              500,000
00220644   CONSULTORIO OPTOMETRICO NUEVA VENECIA      2000              500,000
00220644   CONSULTORIO OPTOMETRICO NUEVA VENECIA      2001              500,000
00220644   CONSULTORIO OPTOMETRICO NUEVA VENECIA      2002              500,000
00222626   BANCO DE BOGOTA OFICINA CENTRO ADMINISTR   2002       12,917,907,313
00227778   CONFECCIONES ADRIANITA                     2002           27,757,000
00228555   NI¨O DELGADILLO JULIO                      2002              600,000
00228556   MISCELANEA NI¨O                            2002              600,000
00242614   LOPEZ ROA ALBERTO                          1999              618,000
00242614   LOPEZ ROA ALBERTO                          2000              618,000
00242614   LOPEZ ROA ALBERTO                          2001              618,000
00242614   LOPEZ ROA ALBERTO                          2002           10,500,000
00247608   CAPELLY UNISEX                             2002            2,000,000
00249852   GUTIERREZ ARMANDO                          1996                    0
00249852   GUTIERREZ ARMANDO                          1997                    0
00249852   GUTIERREZ ARMANDO                          1998                    0
00249852   GUTIERREZ ARMANDO                          1999                    0
00249852   GUTIERREZ ARMANDO                          2000                    0
00249852   GUTIERREZ ARMANDO                          2001                    0
00249852   GUTIERREZ ARMANDO                          2002                    0
00249957   INVERSIONES LAMARILLA LTDA                 2002            9,950,944
00252230   SERGEC Y COMPA¨IA LIMITADA                 2002           52,980,000
00252932   CAMACHO CAMACHO CAMPO ELIAS                2002           10,000,000
00253651   BELLO DIAZ LUIS FRANCISCO                  2002           15,068,000
00253654   JAPONESA IMPRESORES                        2002            3,000,000
00260684   BERNAL CASTRO LIBARDO                      2002            3,000,000
00262619   PRADO IZA MARIA DEL CARMEN                 2002            2,000,000
00267044   PAPELERIA PUNTO 68                         1996               50,000
00267044   PAPELERIA PUNTO 68                         1997               50,000
00267044   PAPELERIA PUNTO 68                         1998               50,000
00267044   PAPELERIA PUNTO 68                         1999               50,000
00267044   PAPELERIA PUNTO 68                         2000               50,000
00267044   PAPELERIA PUNTO 68                         2001               50,000
00267044   PAPELERIA PUNTO 68                         2002               50,000
00267246   ANESTESIOLOGOS FEDERMAN LIMITADA           2002            5,000,000
00278584   INVERSIONES CAICEDO RUSSI Y CIA S. EN C.   2002          199,193,000
00280323   PATI¨O ROCHA Y CIA. LTDA.                  2002              200,000
00289039   ANGEL CRUZ ENRIQUE                         2002            6,000,000
00289738   RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PEREZ DE       1988              500,000
00289738   RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PEREZ DE       1989              500,000
00289738   RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PEREZ DE       1990              500,000
00289738   RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PEREZ DE       1991              500,000
00289738   RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PEREZ DE       1992              500,000
00289738   RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PEREZ DE       1993              500,000
00289738   RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PEREZ DE       1994              500,000
00289738   RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PEREZ DE       1995              500,000
00289738   RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PEREZ DE       1996              500,000
00289738   RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PEREZ DE       1997              500,000
00289738   RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PEREZ DE       1998              500,000
00289738   RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PEREZ DE       1999              500,000
00289738   RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PEREZ DE       2000              500,000
00289738   RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PEREZ DE       2001              500,000
00289738   RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO PEREZ DE       2002            2,000,000
00297554   MAGNETOGRAPH LTDA                          2002              820,000
00300607   LOPEZ OROZCO JOSE UVER                     2002          138,899,000
00301653   MARTINEZ VASQUEZ EFRAIN                    2002          153,834,000
00315223   BOHORQUEZ CAMARGO RAFAEL ANTONIO           2002            1,000,000
00315227   ESTETICA Y PELUQUERIA RAFAEL ANTONIO       2002            1,000,000
00328350   CONFECCIONES ADRIANITA LIMITADA            2002           27,757,000
00340405   YACIMIENTOS PETROLEROS LTDA                2002       10,776,951,872
00340911   INGENIERIA DE PROYECCION TERMICA DE MATE   2002          178,893,000
00340912   PROYMET                                    2002              150,000
00342084   MU#OZ MARIA CECILIA ROJAS DE               2002            5,400,000
00342085   PLASTIGRABADOS DE COLOMBIA                 2002            5,000,000
00342366   INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA I   2002        1,311,119,089
00356223   MOLINA RODRIGUEZ LEONEL                    2002              500,000
00361807   LEON DELGADO ALIRIO                        1997              300,000
00361807   LEON DELGADO ALIRIO                        1998              350,000
00361807   LEON DELGADO ALIRIO                        1999              400,000
00361807   LEON DELGADO ALIRIO                        2000              450,000
00361807   LEON DELGADO ALIRIO                        2001              500,000
00361807   LEON DELGADO ALIRIO                        2002            1,000,000
00373056   MARTINEZ MARIA EUGENIA GONZALEZ DE         2002            1,000,000
00376388   SACHICA TRIVI¨O Y ASOCIADOS LTDA           2002            3,058,142
00384197   HERNANDEZ VARGAS GERMAN ALBERTO            1990              500,000
00384197   HERNANDEZ VARGAS GERMAN ALBERTO            1991              500,000
00384197   HERNANDEZ VARGAS GERMAN ALBERTO            1992              500,000
00384197   HERNANDEZ VARGAS GERMAN ALBERTO            1993              500,000
00384197   HERNANDEZ VARGAS GERMAN ALBERTO            1994              500,000
00384197   HERNANDEZ VARGAS GERMAN ALBERTO            1995              500,000
00384197   HERNANDEZ VARGAS GERMAN ALBERTO            1996              500,000
00384197   HERNANDEZ VARGAS GERMAN ALBERTO            1997              500,000
00384197   HERNANDEZ VARGAS GERMAN ALBERTO            1998              500,000
00384197   HERNANDEZ VARGAS GERMAN ALBERTO            1999              500,000
00384197   HERNANDEZ VARGAS GERMAN ALBERTO            2000              500,000
00384197   HERNANDEZ VARGAS GERMAN ALBERTO            2001              500,000
00384197   HERNANDEZ VARGAS GERMAN ALBERTO            2002              500,000
00392294   C E A D                                    2002            5,000,000
00395393   TRIANA ALFARO ANA ROSALIA                  2002          107,616,711
00395395   DROGAS ANNY NO.2                           2002            1,500,000
00407736   LEBLANC                                    2002           12,301,273
00409008   LA OLA ELECTRODOMESTICA                    1999              618,000
00409008   LA OLA ELECTRODOMESTICA                    2000              618,000
00409008   LA OLA ELECTRODOMESTICA                    2001              618,000
00409008   LA OLA ELECTRODOMESTICA                    2002           10,500,000
00415527   PEREZ ARIAS LUIS ALEJANDRO                 2002            3,508,000
00415528   EL OLVIDO UNIVERSITARIO                    2002            3,250,000
00417165   HURTADO GARCIA RODRIGO                     2002            1,200,000
00426163   ANAIS CHAVES Y CIA S EN C                  2002          146,492,000
00428823   FABRICA DE BILLARES CLASICO                2001              500,000
00428823   FABRICA DE BILLARES CLASICO                2002              980,000
00431322   TURRINI & TURRINI LTDA EN LIQUIDACION      2001                    0
00431322   TURRINI & TURRINI LTDA EN LIQUIDACION      2002                    0
00432442   EXHIMETAL LTDA                             2002        1,539,376,000
00434255   HERNANDO PRYOR Y CIA S. EN C.              2001        2,055,446,594
00434255   HERNANDO PRYOR Y CIA S. EN C.              2002        2,075,515,486
00435561   OPISIS LTDA                                2002           47,462,000
00440551   INGENIERIA SEA LTDA                        2002          128,541,000
00446246   HL PARTES ELECTRICAS                       2002            8,000,000
00455664   JUSTIN TIME COMPUTADORES LTDA              2002           16,140,210
00456483   PRODUCTOS COQUITO LTDA                     2002           65,507,786
00456484   PRODUCTOS COQUITO LTDA                     2002           17,000,000
00463532   TEJIMER LTDA                               1998           90,131,932
00463532   TEJIMER LTDA                               1999           91,550,000
00463532   TEJIMER LTDA                               2000           93,181,173
00463532   TEJIMER LTDA                               2001          117,525,684
00463532   TEJIMER LTDA                               2002          174,568,000
00474373   REINA BELTRAN GERMAN ALBERTO               2001              500,000
00474373   REINA BELTRAN GERMAN ALBERTO               2002              618,000
00474375   ARTE REINA                                 2001              500,000
00474375   ARTE REINA                                 2002              618,000
00474866   ORGANIZACION TRYLOR LTDA ASESORES DE SEG   2002            1,600,000
00477391   CIFUENTES BARON JESUS MARIA                2002              500,000
00477393   INFANTILES CHILIN                          2002              500,000
00487599   CONSULTORES CLINICOS LIMITADA EN LIQUIDA   2000              853,000
00487599   CONSULTORES CLINICOS LIMITADA EN LIQUIDA   2001              853,000
00487599   CONSULTORES CLINICOS LIMITADA EN LIQUIDA   2002              853,000
00494021   LICEO INFANTIL LUNITA MAGICA               2000            1,000,000
00494021   LICEO INFANTIL LUNITA MAGICA               2001            1,000,000
00494021   LICEO INFANTIL LUNITA MAGICA               2002            1,000,000
00495720   BILLMES LIMITADA                           2002          399,245,889
00497732   CASTILLO PE#A NESTOR ORLANDO               1994              500,000
00497732   CASTILLO PE#A NESTOR ORLANDO               1995              500,000
00497732   CASTILLO PE#A NESTOR ORLANDO               1996              500,000
00497732   CASTILLO PE#A NESTOR ORLANDO               1997              500,000
00497732   CASTILLO PE#A NESTOR ORLANDO               1998              500,000
00497732   CASTILLO PE#A NESTOR ORLANDO               1999              500,000
00497732   CASTILLO PE#A NESTOR ORLANDO               2000              500,000
00497732   CASTILLO PE#A NESTOR ORLANDO               2001              500,000
00497732   CASTILLO PE#A NESTOR ORLANDO               2002            3,600,000
00499988   PROBST MEDINA MARIA HELENA                 2002            7,000,000
00499989   MEP                                        2002            5,000,000
00505765   GIRALDO VASQUEZ RAUL GILBERTO              2002           88,000,000
00510617   PRODUCTOS ALIMENTICIOS FRIZY E U           2002          433,523,000
00510618   FRIZY                                      2002            1,200,000
00513809   CONSTRUCTORA VECA LTDA                     2001        4,028,409,536
00513809   CONSTRUCTORA VECA LTDA                     2002        1,836,233,091
00521172   PACHON SARMIENTO GABRIELINA                2002            1,700,000
00523569   RAFAEL ANTONIO BOTERO SUAREZ & COMPA¨IA    2002           14,127,589
00523570   RAFAEL ANTONIO BOTERO SUAREZ & COMPA¨IA    2002            5,000,000
00524171   ASESORES DE SEGURIDAD ADESE LTDA           2002           56,436,635
00527443   INVERSIONES CAMACHO MONCADA LIMITADA       2002            5,000,000
00531321   ALVARO MANUEL MARTIN RUEDA BARVO           1998            1,280,000
00531321   ALVARO MANUEL MARTIN RUEDA BARVO           1999          136,706,000
00531321   ALVARO MANUEL MARTIN RUEDA BARVO           2000          144,768,000
00531321   ALVARO MANUEL MARTIN RUEDA BARVO           2001          144,768,000
00531321   ALVARO MANUEL MARTIN RUEDA BARVO           2002          191,847,056
00545581   DROGUERIA CAMELO NO 2                      2002            2,000,000
00546497   VELEZ VALLEJO JAIR GONZALO                 2002           45,708,477
00546498   CENTRO ELECTRONICO KILOHM                  2002            7,000,000
00552345   AVALFINCO LTDA                             2002            2,072,000
00558237   CM AMERICAN LTDA                           2002           26,817,000
00570477   ARQUITECTONICOS PLOMERIA PINTURA INDUSTR   2002            5,000,000
00573060   DISTRIBUIDORA GALLEGO S                    2002            4,900,000
00576388   INVERSIONES NI¨O HENAO Y CIA S EN C INVE   1994            3,000,000
00576388   INVERSIONES NI¨O HENAO Y CIA S EN C INVE   1995            2,000,000
00576388   INVERSIONES NI¨O HENAO Y CIA S EN C INVE   1996            2,000,000
00576388   INVERSIONES NI¨O HENAO Y CIA S EN C INVE   1997            2,000,000
00576388   INVERSIONES NI¨O HENAO Y CIA S EN C INVE   1998            2,000,000
00576388   INVERSIONES NI¨O HENAO Y CIA S EN C INVE   1999            2,000,000
00576388   INVERSIONES NI¨O HENAO Y CIA S EN C INVE   2000            2,000,000
00576388   INVERSIONES NI¨O HENAO Y CIA S EN C INVE   2001            2,000,000
00576388   INVERSIONES NI¨O HENAO Y CIA S EN C INVE   2002            2,000,000
00577307   EL AGORA INSTITUTO POLITEMATICO            1997            5,300,000
00577307   EL AGORA INSTITUTO POLITEMATICO            1998            2,850,000
00577307   EL AGORA INSTITUTO POLITEMATICO            1999            1,058,000
00577307   EL AGORA INSTITUTO POLITEMATICO            2000              605,000
00577307   EL AGORA INSTITUTO POLITEMATICO            2001              530,000
00577307   EL AGORA INSTITUTO POLITEMATICO            2002              503,000
00577308   EL AGORA INSTITUTO POLITEMATICO            1997            5,300,000
00577308   EL AGORA INSTITUTO POLITEMATICO            1998            2,850,000
00577308   EL AGORA INSTITUTO POLITEMATICO            1999            1,058,000
00577308   EL AGORA INSTITUTO POLITEMATICO            2000              605,000
00577308   EL AGORA INSTITUTO POLITEMATICO            2001              530,000
00577308   EL AGORA INSTITUTO POLITEMATICO            2002              503,000
00578035   CONJUNTO RESIDENCIAL OIKOS LA COLINA S.A   2002          715,501,201
00581161   TOYOAIR LTDA                               2002           21,221,000
00588343   CAROLINA PRYOR ALGARRA Y CIA S EN C        2000           20,000,000
00588343   CAROLINA PRYOR ALGARRA Y CIA S EN C        2001           20,000,000
00588343   CAROLINA PRYOR ALGARRA Y CIA S EN C        2002           20,000,000
00594422   DEPOSITO DE MATERIALES EL UNIVERSAL        2002            1,750,000
00599420   HERNANDEZ BELLO OMAR                       2002            6,403,050
00599421   ALMACEN Y TALLER SERVITODO                 2002            2,066,000
00604562   TIENDA LOS PARASOLES                       2002              400,000
00617584   MORALES OLARTE DELFINA                     2002            1,000,000
00623157   MOLANO CAMARGO MARTHA LUCIA                1995              500,000
00623157   MOLANO CAMARGO MARTHA LUCIA                1996              500,000
00623157   MOLANO CAMARGO MARTHA LUCIA                1997              500,000
00623157   MOLANO CAMARGO MARTHA LUCIA                1998              500,000
00623157   MOLANO CAMARGO MARTHA LUCIA                1999              500,000
00623157   MOLANO CAMARGO MARTHA LUCIA                2000              500,000
00623157   MOLANO CAMARGO MARTHA LUCIA                2001              500,000
00623157   MOLANO CAMARGO MARTHA LUCIA                2002              500,000
00623158   CONFECCIONES PIPE SPORT                    1995              500,000
00623158   CONFECCIONES PIPE SPORT                    1996              500,000
00623158   CONFECCIONES PIPE SPORT                    1997              500,000
00623158   CONFECCIONES PIPE SPORT                    1998              500,000
00623158   CONFECCIONES PIPE SPORT                    1999              500,000
00623158   CONFECCIONES PIPE SPORT                    2000              500,000
00623158   CONFECCIONES PIPE SPORT                    2001              500,000
00623158   CONFECCIONES PIPE SPORT                    2002              500,000
00624130   MENDOZA VICTOR JULIO                       2002           10,006,000
00624132   VEC ELECTRONICA                            2002           10,006,000
00624766   CONFORT LINE LTDA                          2002           10,319,000
00625071   CAR S 99                                   2002           33,964,000
00630129   CLINICA DE ORTODONCIA LAS AMERICAS         1997                    0
00630129   CLINICA DE ORTODONCIA LAS AMERICAS         1998                    0
00630129   CLINICA DE ORTODONCIA LAS AMERICAS         1999                    0
00630129   CLINICA DE ORTODONCIA LAS AMERICAS         2000                    0
00630129   CLINICA DE ORTODONCIA LAS AMERICAS         2001                    0
00630129   CLINICA DE ORTODONCIA LAS AMERICAS         2002                    0
00631374   OSORIO GALINDO JOSE GABRIEL                2002            2,000,000
00631375   TALLER JOSE GABRIEL OSORIO GALINDO         2002            2,000,000
00633752   FAST FRUIT LIMITADA                        2002           86,099,000
00638365   SOLDADURAS ESPECIALES                      2002            1,750,000
00643146   VILLAMIL SANCHEZ CARLOS JULIO              2002            6,450,000
00645686   OFFICE TYPE                                2001              500,000
00645686   OFFICE TYPE                                2002              500,000
00646178   FORRO ACCESORIOS                           1998              600,000
00646178   FORRO ACCESORIOS                           1999              600,000
00646178   FORRO ACCESORIOS                           2000              600,000
00646178   FORRO ACCESORIOS                           2001              600,000
00646178   FORRO ACCESORIOS                           2002            3,000,000
00652447   SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS INTEGRADOS SS   2001              512,000
00652447   SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS INTEGRADOS SS   2002              495,000
00654175   RUBIANO AMADOR ELADIO                      2002            1,100,000
00654251   LEONOR D'ANZIO COLINA                      2002           11,670,587
00654496   QUINTERO INES GOMEZ DE                     2002            1,000,000
00654497   HELADERIA LA QUINTA                        2002            1,000,000
00655764   MATSURAMA LIMITADA                         2002           10,815,000
00655765   MATSURAMA                                  2002              927,000
00657960   MONDRAGON ANA ALICIA ACOSTA DE             2001              500,000
00657960   MONDRAGON ANA ALICIA ACOSTA DE             2002              500,000
00658227   ERAZO EDGAR JAVIER                         1996              500,000
00658227   ERAZO EDGAR JAVIER                         1997              500,000
00658227   ERAZO EDGAR JAVIER                         1998              500,000
00658227   ERAZO EDGAR JAVIER                         1999              500,000
00658227   ERAZO EDGAR JAVIER                         2000              500,000
00658227   ERAZO EDGAR JAVIER                         2001              500,000
00658227   ERAZO EDGAR JAVIER                         2002            1,000,000
00659779   ZONA COMUN LTDA                            2001           27,807,000
00659779   ZONA COMUN LTDA                            2002            9,311,000
00660433   TORRES MOLINA MARIA DE JESUS               2002              610,000
00669783   VILLAMIL PAEZ LEON CIRO                    2002           33,500,000
00669788   VILLAMERCAR                                2002           33,500,000
00670468   CONSERVAS DEL BOSQUE LTDA                  2002          276,166,831
00672780   LOPEZ TERESA                               2002           10,734,000
00672782   ELECTRICOS Y PLASTICOS                     2002            1,000,000
00674732   MORA BALLESTEROS HERIBERTO                 2002            2,000,000
00674733   INVERSIONES MOBALLES                       2002            2,000,000
00679433   URREGO MANUEL ANTONIO                      2000              500,000
00679433   URREGO MANUEL ANTONIO                      2001              500,000
00679433   URREGO MANUEL ANTONIO                      2002              500,000
00687654   GONZALEZ JOSE IGNACIO                      2002              800,000
00687655   ALTA PELUQUERIA JOSS                       2002              800,000
00688302   PATI#O RODRIGUEZ JOSE FERNANDO             2002          124,397,514
00688304   DISTRIBUCIONES NYLON ANTIOQUIA             2002          139,091,913
00690741   FONDO FINANCIERO NACIONAL DE EMPLEO PROD   2001           16,000,000
00690741   FONDO FINANCIERO NACIONAL DE EMPLEO PROD   2002           16,000,000
00693223   LASSO ARIAS CARLOS ALBERTO                 2002              560,000
00693227   HECAR S CARLOS ARIAS                       2002              560,000
00694165   REPRESENTACIONES ON-PACK LTDA              2002           31,631,521
00698579   EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE ASEO    2002           16,101,000
00699032   CELIS GONZALEZ OLGA LUCIA                  1997              500,000
00699032   CELIS GONZALEZ OLGA LUCIA                  1998              500,000
00699032   CELIS GONZALEZ OLGA LUCIA                  1999              500,000
00699032   CELIS GONZALEZ OLGA LUCIA                  2000              500,000
00699032   CELIS GONZALEZ OLGA LUCIA                  2001              500,000
00699032   CELIS GONZALEZ OLGA LUCIA                  2002              618,000
00700939   SANCHEZ GARZON LUZ MARINA                  2002              500,000
00700941   ARTES LURIAN                               2002              500,000
00703601   CA#ON OLARTE LUIS FERNANDO                 2002              900,000
00704508   HERRERA GIL JOSE ORLANDO                   2001              618,000
00704508   HERRERA GIL JOSE ORLANDO                   2002              618,000
00704509   TIENDA LA NO 1                             2001              618,000
00704509   TIENDA LA NO 1                             2002              618,000
00705840   I P S DEL NI#O                             1997                    0
00705840   I P S DEL NI#O                             1998                    0
00705840   I P S DEL NI#O                             1999                    0
00705840   I P S DEL NI#O                             2000                    0
00705840   I P S DEL NI#O                             2001                    0
00705840   I P S DEL NI#O                             2002                    0
00705841   I P S LAS AMERICAS                         1997           67,826,000
00705841   I P S LAS AMERICAS                         1998           93,489,000
00705841   I P S LAS AMERICAS                         1999           44,576,000
00705841   I P S LAS AMERICAS                         2000           49,872,000
00705841   I P S LAS AMERICAS                         2001           74,814,000
00705841   I P S LAS AMERICAS                         2002           25,600,000
00706976   ROCHA ROCHA MEDARDO                        2002            5,000,000
00709621   PINEDA ROJAS PEDRO MARIO                   2002            1,200,000
00710036   MORENO VELEZ ANDRES                        2001            1,000,000
00710036   MORENO VELEZ ANDRES                        2002            1,200,000
00710038   ALMACEN BALLET NO.2                        2001            1,000,000
00710038   ALMACEN BALLET NO.2                        2002            1,200,000
00710771   TALLER PINEDA                              2002            1,200,000
00715062   FARECO (FABRICACION-REPRESENTACIONES -CO   2000              927,000
00715062   FARECO (FABRICACION-REPRESENTACIONES -CO   2001              927,000
00715062   FARECO (FABRICACION-REPRESENTACIONES -CO   2002            5,000,000
00718122   FAJARDO JUAN BAUTISTA                      2002              500,000
00719722   MU#OZ ROMERO HECTOR                        2002              500,000
00719723   AUTO SERVICIO IMPERIO 2.000                2002              500,000
00723398   RODRIGUEZ CHACON JOSE DE LOS ANGELES       2002            1,000,000
00723402   AQUI TE ESPERO                             2002            1,000,000
00724134   CAVAL DOTACIONES                           2002           10,000,000
00725572   DIAZ ELIZABETH SANABRIA DE                 2002              650,000
00726898   DIAZ FRANCO LUIS ANTONIO                   2002            1,500,000
00726899   TIENDA DE VIVERES Y LICORES DON LUIS       2002            1,500,000
00727993   LABORATORIOS MORRIV LTDA                   2002           11,467,000
00728181   DIAZ JARRO LUIS FERNANDO                   2002            1,500,000
00731740   HERNANDEZ GARCIA ALEXANDER                 2002              800,000
00731745   PARRA MORALES CIPRIANO                     2002              500,000
00743183   MARQUEZ PEREZ JOSE LUIS                    2000              500,000
00743183   MARQUEZ PEREZ JOSE LUIS                    2001              500,000
00743183   MARQUEZ PEREZ JOSE LUIS                    2002              500,000
00743607   LEMUS GUTIERREZ ALFONSO                    2002              618,000
00743608   GALLETERIA PIPOS                           2002              618,000
00744805   LATIN AMERICA SERVICE LTDA.                2002           62,432,000
00749828   LOPEZ HINCAPIE OLGA JULIETA                2002            9,000,000
00749829   MEDIAS OLGA JULIETA                        2002            1,700,000
00755000   CRUZ LIZARAZO OSWALDO                      2002           33,250,000
00755001   ASESORIAS Y SERVICIOS O Y P                2002            4,142,000
00761217   VASQUEZ CAMPO PEDRO ANDRES                 2001              500,000
00761217   VASQUEZ CAMPO PEDRO ANDRES                 2002              500,000
00761218   FERRESERVICIOS LA 106                      2000              500,000
00761218   FERRESERVICIOS LA 106                      2001              500,000
00761218   FERRESERVICIOS LA 106                      2002              500,000
00763673   CREAMOS SCREEN                             2000            2,000,000
00763673   CREAMOS SCREEN                             2001            2,000,000
00763673   CREAMOS SCREEN                             2002            4,000,000
00764509   ADMINISTRACION R Y R LTDA                  2002            5,317,000
00767085   RECICLADORA DE LOS ANDES LTDA              2002          191,409,199
00768902   GRAJALES PARAMO ELIZABETH                  2000              430,000
00768902   GRAJALES PARAMO ELIZABETH                  2001              430,000
00768902   GRAJALES PARAMO ELIZABETH                  2002              430,000
00768903   SILVA BARRERA CLAUDIA LUCIA                2000              430,000
00768903   SILVA BARRERA CLAUDIA LUCIA                2001              430,000
00768903   SILVA BARRERA CLAUDIA LUCIA                2002              430,000
00768904   GORDILLO BAUTISTA LINDA AURA               1999              430,000
00768904   GORDILLO BAUTISTA LINDA AURA               2000              430,000
00768904   GORDILLO BAUTISTA LINDA AURA               2001              430,000
00768904   GORDILLO BAUTISTA LINDA AURA               2002              430,000
00771070   MUNDIAL DE CAMPANAS LTDA                   2001           79,615,000
00771070   MUNDIAL DE CAMPANAS LTDA                   2002           86,105,000
00775927   KYBER SPORT                                1998              500,000
00775927   KYBER SPORT                                1999              500,000
00775927   KYBER SPORT                                2000              500,000
00775927   KYBER SPORT                                2001              500,000
00775927   KYBER SPORT                                2002            1,000,000
00776202   INVERSIONES MAXBAJ LTDA                    2002           26,606,000
00776641   RAMIREZ ROBAYO PEDRO PABLO                 2002            7,550,000
00776642   ALMACEN LA FERIA DE RAMIREZ                2002            2,600,000
00779602   TRANSJASAN LTDA                            2002           96,989,394
00781515   DIAZ GALINDO PEDRO ADAN                    2002              500,000
00781517   EL RINCON DE LA U DE PEDRO                 2002              500,000
00781944   RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUZ AMANDA             2002            1,100,000
00781947   POLLOS GASPARIN                            2001            1,100,000
00781947   POLLOS GASPARIN                            2002            1,100,000
00782520   VELASQUEZ CLAVIJO VICTOR JULIO             2002              618,000
00786579   HERITAGE COLOMBIA S A                      2002           71,675,092
00786716   LESCO IMPRESORES LIMITADA                  2002           69,726,000
00793505   SERVIASEOS JENNY                           2002              500,000
00794587   FONSECA MOLINA HUGO ANTONIO                2002           11,500,000
00796384   MEDIAS OLGA JULIETA NO.2                   2002            1,600,000
00801904   OLAYA RAMIREZ ALFREDO                      2002           10,000,000
00802154   GARCIA MOLINA JOSE MARTIN                  2002              500,000
00802155   TIENDA MONTANA                             2002              500,000
00803284   SARMIENTO SARMIENTO MARIA ISABEL           2002            2,000,000
00803411   GIMNASIO COMERCIAL INTEGRADO               1998              500,000
00803411   GIMNASIO COMERCIAL INTEGRADO               1999              500,000
00803411   GIMNASIO COMERCIAL INTEGRADO               2000              500,000
00803411   GIMNASIO COMERCIAL INTEGRADO               2001              500,000
00806334   PLASTICOS & COMUNICACIONES LTDA PLASCOM    2002           19,715,000
00816134   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2002           38,120,000
00817807   MANUFACTURAS ALFA LIMITADA                 2002            8,461,000
00822299   SALAMANCA SUAREZ LUZ MARINA                2002            1,000,000
00822301   A ORTIZ JOYEROS                            2002            1,000,000
00823447   MOJICA GARZON ISABEL                       2001            1,500,000
00823447   MOJICA GARZON ISABEL                       2002            1,700,000
00823449   NOVEDADES ISABEL                           2001            1,100,000
00823449   NOVEDADES ISABEL                           2002            1,350,000
00825612   PUIN CRUZ RAUL                             2002            3,300,000
00825613   MINIMERCADO PUIN                           2002            3,300,000
00826529   AROS RAMOS ISMAEL                          2002              500,000
00826530   VARIEDADES ANDREA ALEJANDRA                2002              500,000
00827266   ASADERO DE POLLOS LA ESTACION              2002            1,100,000
00827938   ASESORES PROMOCIONALES LTDA SIGLA A S P    2002              618,000
00829411   ROJAS LANCHEROS NOHORA LUZ                 2000              500,000
00829411   ROJAS LANCHEROS NOHORA LUZ                 2001              500,000
00829411   ROJAS LANCHEROS NOHORA LUZ                 2002            3,540,000
00829412   NOHORA LUZ IMPRESORES                      2000              500,000
00829412   NOHORA LUZ IMPRESORES                      2001              500,000
00829412   NOHORA LUZ IMPRESORES                      2002            3,540,000
00834230   CASTA#EDA SANTOYO GIOVANNY                 2002            1,000,000
00834231   LLANTAS DE FUSA                            2002            1,000,000
00838010   JIMENEZ BERNAL ROSA MARIA                  2002            3,500,000
00843110   RODRIGUEZ POVEDA RAUL                      2002            5,200,000
00843113   MERKASUR JERUSALEN                         2002            5,200,000
00844118   DISTRIBUIDORA POWER DRINKS LTDA            2002           19,609,628
00847371   CORREDOR HERNANDO                          1999                    0
00847371   CORREDOR HERNANDO                          2000            1,000,000
00847371   CORREDOR HERNANDO                          2001            1,500,000
00847372   DISTRIBUIDORA DE PI#ATAS H D               1999                    0
00847372   DISTRIBUIDORA DE PI#ATAS H D               2000                    0
00847372   DISTRIBUIDORA DE PI#ATAS H D               2001            1,500,000
00848165   ARTE CLUB LTDA                             2002            5,249,000
00848855   PEREZ MARIN PAOLA ANDREA                   2002            2,000,000
00848856   RESTAURANTE DONDE NANCHO                   2002            2,000,000
00849830   CRYSVAL DE COLOMBIA LIMITADA               2002           13,344,000
00853619   LAVASECO PIO XII                           2002            1,200,000
00854477   POVEDA PINILLA OMAR ORLANDO                2002            7,000,000
00854478   SERVICASTING                               2002            7,000,000
00856345   MEDIAS OLGA JULIETA N3                     2002            5,700,000
00857591   CONTRERAS ROMERO JOSE FRANCISCO            2002           75,153,000
00857592   CAROLINA DEL SUR                           2002            1,000,000
00858765   ORTOSONRIA                                 2002            1,000,000
00859466   MUNDIAL DE CAMPANAS                        2001            2,500,000
00859466   MUNDIAL DE CAMPANAS                        2002            2,763,134
00859468   MUNDIAL DE CAMPANAS                        2001            1,500,000
00859468   MUNDIAL DE CAMPANAS                        2002            2,000,000
00860523   LOPEZ MENDOZA LILIANA                      1999              500,000
00860523   LOPEZ MENDOZA LILIANA                      2000              500,000
00860523   LOPEZ MENDOZA LILIANA                      2001              500,000
00860523   LOPEZ MENDOZA LILIANA                      2002              500,000
00861553   BELTRAN RODRIGUEZ LINO MARDOQUEO           1999            2,000,000
00861553   BELTRAN RODRIGUEZ LINO MARDOQUEO           2000            2,000,000
00861553   BELTRAN RODRIGUEZ LINO MARDOQUEO           2001            2,000,000
00861553   BELTRAN RODRIGUEZ LINO MARDOQUEO           2002            2,000,000
00862974   COMERCIALIZADORA LA BODEGA. ACEROS DIACO   2002          257,893,000
00863937   ARGUELLO GILMA JAMAICA DE                  2000              600,000
00863937   ARGUELLO GILMA JAMAICA DE                  2001              600,000
00863937   ARGUELLO GILMA JAMAICA DE                  2002           10,500,000
00863940   RESTAURANTE TOC TOC                        1999              600,000
00863940   RESTAURANTE TOC TOC                        2000              600,000
00863940   RESTAURANTE TOC TOC                        2001              600,000
00863940   RESTAURANTE TOC TOC                        2002           10,000,000
00864292   GONZALEZ CASTRO MERCEDES AZUCENA           1999              618,000
00864292   GONZALEZ CASTRO MERCEDES AZUCENA           2000              618,000
00864292   GONZALEZ CASTRO MERCEDES AZUCENA           2001              618,000
00864292   GONZALEZ CASTRO MERCEDES AZUCENA           2002            1,000,000
00866039   MOJICA BRICEIDA MORALES DE                 2001              500,000
00866039   MOJICA BRICEIDA MORALES DE                 2002              618,000
00866040   PARQUEADERO BRICEIDA DE MOJICA             2001              500,000
00866040   PARQUEADERO BRICEIDA DE MOJICA             2002              618,000
00872301   TRIANA CARDENAS JOSE ARIOSTO               2002              200,000
00872304   LOS TENJANITOS J A                         2002              200,000
00876718   RODRIGUEZ ANGARITA RAFAEL ANTONIO          2002            1,200,000
00878550   PERILLA GOMEZ CARMEN STELLA                2002            2,000,000
00878551   FERRETERIA GERA Y JENA                     2002            2,000,000
00881781   PARRA ALVAREZ RODRIGO                      2000              500,000
00881781   PARRA ALVAREZ RODRIGO                      2001              500,000
00881781   PARRA ALVAREZ RODRIGO                      2002              700,000
00883097   LOPEZ RODRIGUEZ JUAN FERNANDO              2001            1,500,000
00883097   LOPEZ RODRIGUEZ JUAN FERNANDO              2002            1,500,000
00883098   GARAVITO VEGA LAURA PATRICIA               2001            1,500,000
00883098   GARAVITO VEGA LAURA PATRICIA               2002            1,500,000
00883099   MERLIN CAFE GALERIA                        2001            3,000,000
00883099   MERLIN CAFE GALERIA                        2002            3,000,000
00885323   FAS CONTADORES PUBLICOS FIRMA DE ASESORI   2002            2,650,000
00885502   CAJAMARCA PINZON JOSE                      2001              500,000
00885502   CAJAMARCA PINZON JOSE                      2002            1,000,000
00885505   POLI BOLSAS CANVID                         2001              500,000
00885505   POLI BOLSAS CANVID                         2002            1,000,000
00885826   AUTO ESCUELA NACIONAL E U                  2002            3,192,000
00888204   JIMENEZ GONZALEZ ELKIN LEONARDO            1999              500,000
00888204   JIMENEZ GONZALEZ ELKIN LEONARDO            2000              500,000
00888204   JIMENEZ GONZALEZ ELKIN LEONARDO            2001              500,000
00888204   JIMENEZ GONZALEZ ELKIN LEONARDO            2002            1,000,000
00888205   PERFILES Y TABLEROS                        1999              500,000
00888205   PERFILES Y TABLEROS                        2000              500,000
00888205   PERFILES Y TABLEROS                        2001              500,000
00888205   PERFILES Y TABLEROS                        2002            1,000,000
00889375   FLOREZ DELGADO SANDRA ELIZABETH            2002            3,500,000
00889378   COLOR KIDS CREACIONES                      2002            3,500,000
00890793   GONZALEZ DIAZ VICTOR MANUEL                2001            5,000,000
00890793   GONZALEZ DIAZ VICTOR MANUEL                2002            4,500,000
00890795   PARQUEADERO LA ESPERANZA                   2001            5,000,000
00890795   PARQUEADERO LA ESPERANZA                   2002            4,500,000
00892347   FORMAS PUBLICITARIAS LIMITADA SIGLA PUBL   2002            1,000,000
00893202   COMERCIALIZADORA FERRE TOTAL LTDA          2002           71,353,000
00894519   GUTIERREZ CUBILLOS CLAUDIA LILY            2002              618,000
00894521   GRAN ECONOMIA                              2002              925,000
00898246   GAMA DISE#OS EDICIONES LTDA                2000                    0
00898246   GAMA DISE#OS EDICIONES LTDA                2001                    0
00898246   GAMA DISE#OS EDICIONES LTDA                2002                    0
00899530   CONTRERAS PRIETO OSCAR                     1999              500,000
00899530   CONTRERAS PRIETO OSCAR                     2000              500,000
00899530   CONTRERAS PRIETO OSCAR                     2001              500,000
00899530   CONTRERAS PRIETO OSCAR                     2002              540,000
00905998   FIGUEROA GIRALDO PAULA ANDREA              2002           33,964,000
00907535   PRADA MARIA ELISA GUERRERO DE              2002              500,000
00907856   CAMELO BACA JOSELIN                        2002            8,500,000
00908522   YA#EZ OTALORA ASESORIAS PROFESIONALES Y    2002           30,112,000
00909114   TURRINI BERNARDONI E HIJAS S EN C          2002          787,922,312
00909484   MUEBLES LIANNY SOCIEDAD LIMITADA Y CUYA    2002           22,097,000
00909550   MUEBLES LIANNY                             2002            8,000,000
00911964   COMERCIALIZADORA CARVAJAL INTERNACIONAL    2002           20,000,000
00917350   BAQUERO CAGUA PEDRO PABLO                  2000              500,000
00917350   BAQUERO CAGUA PEDRO PABLO                  2001              500,000
00917350   BAQUERO CAGUA PEDRO PABLO                  2002            1,200,000
00917353   UNIDAD COMERCIAL LOS BAQUEROS Y SUPERMER   2000              500,000
00917353   UNIDAD COMERCIAL LOS BAQUEROS Y SUPERMER   2001              500,000
00917353   UNIDAD COMERCIAL LOS BAQUEROS Y SUPERMER   2002              600,000
00917354   UNIDAD COMERCIAL LOS BAQUEROS Y SUPERMER   2000              500,000
00917354   UNIDAD COMERCIAL LOS BAQUEROS Y SUPERMER   2001              500,000
00917354   UNIDAD COMERCIAL LOS BAQUEROS Y SUPERMER   2002              600,000
00918086   GUARIN MARIN LUZ AMPARO                    2000            1,050,000
00918086   GUARIN MARIN LUZ AMPARO                    2001            2,000,000
00918086   GUARIN MARIN LUZ AMPARO                    2002            2,000,000
00918087   MULTISERVICIOS EL TUNAL                    2000              800,000
00918087   MULTISERVICIOS EL TUNAL                    2001            1,000,000
00918087   MULTISERVICIOS EL TUNAL                    2002            2,000,000
00918389   BUITRAGO WILCHES LILIA BEATRIZ             2002           18,500,000
00918504   SAAVEDRA GONZALEZ RAFAEL HUMBERTO          2002           18,500,000
00918589   DISTRIBUIDORA GALLEGO S N. 2               2002            2,600,000
00921133   CASTELLANOS FABIO SEGUNDO                  2002          183,818,000
00922970   SANCHEZ ARIAS ALFREDO                      2002            1,500,000
00922972   ALFRED SPORT                               2002              900,000
00923571   SAAVEDRA ALEJANDRO                         2002              500,000
00923572   PAPELERIA A S                              2002              500,000
00923992   RESTAURANTE EL CONDOR JES                  2002              500,000
00926899   OROZCO SALAZAR FABIO                       2002            2,000,000
00927371   NORPAPELES LIMITADA                        2002           44,359,000
00927468   VERGARA MARTINEZ VIVIAN EUGENIA            2002              500,000
00927476   JULI NET                                   2002              500,000
00928459   ITALIAN PIZZA FACTORY LTDA EN LIQUIDACIO   2002            5,000,000
00929107   MURCIA MARTINEZ VITELBINA                  2002            1,000,000
00934368   MU#OZ LONDO#O JUAN PABLO                   2002              500,000
00934369   LOS PAISAS M.L.                            2002              500,000
00935042   INVIVIR LTDA ASESORIAS FORESTALES          2002            9,049,517
00936059   AUTO LAVADO VICTORIA                       2002            5,000,000
00936338   CHACON ULLOA JORGE ENRIQUE                 2002           12,500,000
00936848   CONSULTORES JURIDICOS A & G LTDA           2001            1,500,000
00936848   CONSULTORES JURIDICOS A & G LTDA           2002            1,500,000
00937870   GOMEZ CARMONA CELICO                       2000              500,000
00937870   GOMEZ CARMONA CELICO                       2001              500,000
00937870   GOMEZ CARMONA CELICO                       2002              618,000
00941046   CAMACHO JIMENEZ GERARDO                    2002           10,000,000
00941548   DIAZ STERLING WILSON                       2002            3,000,000
00941551   PANADERIA Y CIGARRERIA DONALD              2002            3,000,000
00943115   ACABADOS & SUPERFICIES LIMITADA            2002           89,850,783
00948198   LIU CHUOYING                               2001            2,000,000
00948198   LIU CHUOYING                               2002            2,000,000
00948202   YU KIN ROO                                 2001            2,000,000
00948202   YU KIN ROO                                 2002            2,000,000
00948210   RESTAURANTE ARROZ ORIENTAL                 2001            4,000,000
00948210   RESTAURANTE ARROZ ORIENTAL                 2002            4,000,000
00948993   GARCIA RINCON AURA SONIA                   2002            4,550,000
00949350   EMPRESA DE RECUPERACION ECOLOGICA LTDA Y   2002           11,503,000
00952444   MAZO ZULETA FERNANDO ALBERTO               2000              500,000
00952444   MAZO ZULETA FERNANDO ALBERTO               2001              500,000
00952444   MAZO ZULETA FERNANDO ALBERTO               2002              600,000
00953765   ARANGO DIAZ JAIME                          2002            5,000,000
00953766   TEJIDOS DARGON                             2002            5,000,000
00955125   DUARTE MARIN CECILIA                       2002              550,000
00955126   PANADERIA Y CAFETERIA LA 44                2000              480,000
00955126   PANADERIA Y CAFETERIA LA 44                2001              500,000
00955126   PANADERIA Y CAFETERIA LA 44                2002              500,000
00955933   SALAMANCA GARNICA OSCAR JAIRO              2001            3,000,000
00955933   SALAMANCA GARNICA OSCAR JAIRO              2002            3,000,000
00956062   QUANTICA LIMITADA                          2002            4,000,000
00956264   LEON MARTINEZ CESAR AUGUSTO                2000            1,000,000
00956264   LEON MARTINEZ CESAR AUGUSTO                2001            1,000,000
00956264   LEON MARTINEZ CESAR AUGUSTO                2002            1,000,000
00956265   ALTERNATIVE VIDEO CLUB                     2000            1,000,000
00956265   ALTERNATIVE VIDEO CLUB                     2001            1,000,000
00956265   ALTERNATIVE VIDEO CLUB                     2002            1,000,000
00956774   VEGA VEGA SANDRA                           2000              500,000
00956774   VEGA VEGA SANDRA                           2001              500,000
00956774   VEGA VEGA SANDRA                           2002              500,000
00958805   CASTA¨EDA RODAS GLORIA AMPARO              2002           20,500,000
00958811   FABIAN PELUQUERIAS STILOS                  2002            4,000,000
00961122   PEINADO RUTH MARIA DUARTE DE               2002          277,754,000
00961164   DAJER JIMENEZ LUIS EDUARDO                 2002           10,000,000
00963369   MIS PEQUE#OS TRAVIESOS                     2002            4,600,000
00963717   NORPAPELES LIMITADA                        2001            4,500,000
00963795   GIRALDO ZULUAGA GLORIA PATRICIA            2002            1,000,000
00963798   REMATES ANDERSON                           2002            1,000,000
00964601   ESYSTEMS DE COLOMBIA                       2001              500,000
00964601   ESYSTEMS DE COLOMBIA                       2002            7,000,000
00968702   CONFECCIONES DELF SPORT                    2001            2,000,000
00968702   CONFECCIONES DELF SPORT                    2002            2,000,000
00971975   ACOSTA ESTRADA MARIA CAROLINA              2001              610,000
00971975   ACOSTA ESTRADA MARIA CAROLINA              2002              618,000
00971976   PANADERIA KAROLOS                          2001              610,000
00971976   PANADERIA KAROLOS                          2002              618,000
00972234   HELADOS MAGICREMA                          2002            7,000,000
00973643   HUGO SABOGAL CONSULTOR DE MEDIOS E U       2000            2,000,000
00973643   HUGO SABOGAL CONSULTOR DE MEDIOS E U       2001            2,000,000
00973643   HUGO SABOGAL CONSULTOR DE MEDIOS E U       2002            2,000,000
00974799   QUINTERO CA#AVERA HEIVER ELIAS             2002           16,000,000
00974802   HEIBER QUINTERINELLY ESTILOS EN CUERO FA   2002           16,000,000
00976271   IMPERMEABLES DE COLOMBIA LTDA Y PODRA US   2002           81,039,130
00976554   VARGAS BALCERO WILLIAM RICARDO             2002              500,000
00978898   INGENIERIA Y PROYECTOS CAPITAL LTDA PERO   2000            1,000,000
00978898   INGENIERIA Y PROYECTOS CAPITAL LTDA PERO   2001            1,000,000
00978898   INGENIERIA Y PROYECTOS CAPITAL LTDA PERO   2002            1,000,000
00980255   SEMCO EXPRESS LTDA                         2002          200,000,000
00982189   AUTOLAVADO LA 71 R D                       2002              500,000
00983022   MMAH ASESORIAS E U EN LIQUIDACION          2002                    0
00985221   GRIJALBA CUERVO OLGA                       2002              500,000
00985222   MANGO CHARANGA                             2002              500,000
00985941   SALAZAR ACEVEDO JOSE ALCIDES               2001            3,000,000
00985941   SALAZAR ACEVEDO JOSE ALCIDES               2002            3,000,000
00985944   FUMIGACIONES ESPECIALES                    2001            3,000,000
00985944   FUMIGACIONES ESPECIALES                    2002            3,000,000
00986210   MONTOYA YEPEZ ORIOL                        2002              400,000
00986414   INGENIERIA EN PRODUCTOS PLASTICOS INENPL   2002          155,427,514
00988062   LACUTT Y COMPA#IA LIMITADA                 2002           48,393,320
00988664   RAM COMPUTER LIMITADA                      2002           12,607,000
00988739   RAM COMPUTER LTDA                          2002            4,000,000
00989026   CASTA#EDA MORENO DANIEL ANIBAL             2002            3,600,000
00991187   SALAMANCA CAMERO MARIA DEL CARMEN          2001              500,000
00991187   SALAMANCA CAMERO MARIA DEL CARMEN          2002              510,000
00991189   CODISPROPAN                                2001              500,000
00991189   CODISPROPAN                                2002              510,000
00993718   RINCON VARGAS MARIA EUGENIA                2001              600,000
00993718   RINCON VARGAS MARIA EUGENIA                2002              600,000
00993767   VASQUEZ ROSA ELSA CRISTINA ORJUELA DE      2002              500,000
00993774   ARTES Y MANUALIDADES CAMPANITA             2002              500,000
00993939   F IMM COLOMBIA LIMITADA                    2002          512,780,000
00994364   GESTION Y SOLUCION DE PROCESOS EMPRESARI   2001            4,000,000
00994364   GESTION Y SOLUCION DE PROCESOS EMPRESARI   2002            4,000,000
00994581   BAUTISTA SANCHEZ JULIO JIMMY               2001            1,000,000
00994581   BAUTISTA SANCHEZ JULIO JIMMY               2002            1,948,000
00994583   INDUSTRIAS SABA                            2001            1,000,000
00994583   INDUSTRIAS SABA                            2002            1,948,000
00999425   VARIEDADES MI REY                          2001              475,000
00999425   VARIEDADES MI REY                          2002              480,000
00999965   CAR WILLIAM                                2002              500,000
01002463   AGUDELO PULIDO AIDA IVONNE                 2001              500,000
01002463   AGUDELO PULIDO AIDA IVONNE                 2002              500,000
01002558   RODRIGUEZ HECTOR                           2002              500,000
01002559   CENTAUROS SPORT                            2002              500,000
01004585   PAPELERIA TIO RICO MAC PATO                2001              600,000
01004585   PAPELERIA TIO RICO MAC PATO                2002              600,000
01006299   MURCIA ANA LUCINDA MONROY DE               2002            2,000,000
01006332   OK ASESORES LTDA                           2002            3,600,000
01007703   RODAMIENTOS Y REPUESTOS LTDA               2002          137,956,181
01011360   MEJIA TAFUR PABLO EMILIO                   2001              500,000
01011360   MEJIA TAFUR PABLO EMILIO                   2002              500,000
01011361   BILLARES JASBLEIDI                         2001              500,000
01011361   BILLARES JASBLEIDI                         2002              500,000
01011969   GUZMAN MARIN OLIVERIO                      2001              618,000
01011969   GUZMAN MARIN OLIVERIO                      2002              618,000
01011972   O G AUTOS                                  2001              618,000
01011972   O G AUTOS                                  2002              618,000
01013325   RADIO COMMUNICATIONS SERVICE E U           2002            2,760,000
01013936   PROMOTORA NACIONAL ROJA LIMITADA PRONALR   2002          543,079,481
01014991   MORENO MATEUS LEONARDO                     2002            2,000,000
01015367   MORALES MARTINEZ JAIME RAMIRO              2002            1,000,000
01015369   LUBRILLANTES 143                           2002            1,000,000
01017360   LOPERA VALLEJO SULDERY                     2001            3,500,000
01017360   LOPERA VALLEJO SULDERY                     2002            3,500,000
01017401   A J INGENIEROS LIMITADA                    2002            2,000,000
01018122   MOSQUERA CABRERA YAMILETH                  2002            1,000,000
01018125   MC JEANS                                   2002            1,000,000
01019084   INSTALACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPEC   2002           36,430,342
01019502   JOYERIA Y RELOJERIA IVON                   2001              500,000
01019502   JOYERIA Y RELOJERIA IVON                   2002              500,000
01019783   GALINDO BUITRAGO MARIA ILSE                2002              500,000
01019787   SUPERMERCADO SU PLASITA DEL MIRADOR        2002              500,000
01021246   RESTAURANTE PESCADERIA YAREY               2002            1,000,000
01025938   COMERCIALIZADORA CRUMAN LTDA               2002          249,336,000
01026740   TUSOL PRODUCCIONES LTDA                    2002           41,846,435
01028877   IDARRAGA MARGARITA DEL SOCORRO BETANCUR    2002           26,000,000
01028880   ACCEMODA                                   2002           13,000,000
01033201   BAEZ GOMEZ LUIS ALFREDO                    2002            1,000,000
01033202   A B DESIGNABLE SPORT                       2002            1,000,000
01033252   VALBUENA GONZALEZ DORA ELVIRA              2001              500,000
01033252   VALBUENA GONZALEZ DORA ELVIRA              2002              500,000
01036838   ROPA DEPORTIVA MARIA E                     2002              500,000
01037565   C I DATAFLOWERS S A                        2002          145,688,200
01037751   GUTIERREZ TRIANA ALVARO                    2002           43,000,000
01038490   ALVAREZ FORERO CARLOS ALBERTO              2001            1,600,000
01038490   ALVAREZ FORERO CARLOS ALBERTO              2002            1,600,000
01041001   INGENIERIA Y SISTEMAS DE GAS E U PUDIEND   2002            7,000,000
01042018   EL PARAISO DEL AGUILA D V G                2001              500,000
01042018   EL PARAISO DEL AGUILA D V G                2002              500,000
01044002   FABRICA DE BILLARES CLASICO LTDA           2002           36,109,000
01045567   DIAZ PINEDA REPRESENTACIONES GUDY S EN C   2002           21,552,000
01045810   DIAZ PINEDA REPRESENTACIONES GUDY S EN C   2002            3,500,000
01046054   MONROY MEDINA LUCRECIA                     2002           99,301,186
01046056   HOTEL DEL PARQUE SUPERIOR                  2002           99,301,186
01046119   EDIFICAR M V LIMITADA                      2002           20,000,000
01047237   CORTES PE#A EDGAR IVAN                     2001              500,000
01047237   CORTES PE#A EDGAR IVAN                     2002            7,000,000
01048084   GALLEGO FRANCO ORLANDO DE JESUS            2002              400,000
01048086   RAMIREZ ROBAYO LUCINDA                     2002              450,000
01048992   INFORMATICS SERVICE GLOBAL LTDA            2002           11,118,628
01050039   MARTINEZ SANTOS GIOVANNI                   2002              500,000
01050632   MODAS Y ARREGLOS SANDRA                    2002              500,000
01050700   REY OREJARENA LUIS FERNANDO                2001              500,000
01050700   REY OREJARENA LUIS FERNANDO                2002            1,000,000
01050701   CAFETERIA Y LICORES ENTRE VALVANERAS       2001              500,000
01050701   CAFETERIA Y LICORES ENTRE VALVANERAS       2002            1,000,000
01055848   LUIS ARMANDO SANCHEZ GONZALEZ LUARSAN EU   2001              500,000
01055848   LUIS ARMANDO SANCHEZ GONZALEZ LUARSAN EU   2002              500,000
01056066   LINARES AGUDELO DARIO JOSE                 2002          454,750,000
01056516   MULTISERVICIOS GEGAR E U                   2002            2,000,000
01057677   CASA HOGAR LA EDAD DORADA LTDA             2002            3,000,000
01060004   PARRA HERRERA ERNESTO                      2002            5,000,000
01060007   COLEGIO TECNISISTEMAS                      2002            5,000,000
01060111   POMO LTDA                                  2002          274,560,585
01060168   RODRIGUEZ JESUS ANTONIO                    2002            6,000,000
01060171   BACAR                                      2002            6,000,000
01060174   INSTITUTO TECNISISTEMAS                    2002            5,000,000
01061779   NOGUERA RAMIREZ LUZ STELLA                 2002              300,000
01061780   MU#OZ ESTRADA HERNANDO                     2002              300,000
01061783   CALDAS CALONJE EDGAR ALBERTO               2002              300,000
01061787   RESTAURANTE BAR SAZON Y SABOR DE NORMAND   2002              900,000
01064383   BUSTACARA PORRAS MAURO                     2002              618,000
01066120   TELEZIPA LTDA                              2002           10,500,000
01066520   MORALES CHAPARRO JANNETH                   2002              500,000
01066767   TORRES MORENO MARIO FERNANDO               2002           23,989,720
01066990   PEREZ GONZALEZ LUZ MARINA                  2002              550,000
01066991   LUCY'S CLUB                                2002              550,000
01067067   BEJARANO GOMEZ WILLIAM                     2002           37,351,057
01067068   DISTRIBUIDORA CHEVROMAZDA                  2002           15,351,057
01068187   BARON ARIAS RICARDO                        2002          265,752,000
01068218   SANCHEZ RAMIREZ FIDEL ORENCIO              2002            2,000,000
01068219   GUACALES Y EMBALAJES                       2002            2,000,000
01069212   DUARTE PICO OSWALDO EBERTO                 2002              600,000
01069213   POLLOS PICO PICO                           2002              600,000
01069612   GARCIA RAMIREZ OSBALDO DE JESUS            2002            1,000,000
01069615   REMATES NAYIVE                             2002            1,000,000
01069621   SILVA PAEZ EDGAR ORLANDO                   2002            6,387,082
01070337   TIRADO VANEGAS MARIA CONSTANZA             2002            1,000,000
01070664   RICARDO FUQUENE GALINDO EMPRESA UNIPERSO   2002            1,000,000
01073277   ICV PHARMA DE COLOMBIA S A                 2002           62,481,000
01074374   PEOPLE PELUQUERIA LTDA                     2002            7,429,000
01074426   PACHECO ROMERO SELMA                       2002            2,695,000
01074428   CENTRO ESPECIALIZADO DE LAVADO ESCALA      2002            2,695,000
01074551   PEOPLE PELUQUERIA                          2002            1,000,000
01075494   INSTRUMENTADORAS ASOCIADAS INSA LTDA EN    2002            1,000,000
01076039   RAMIREZ PAEZ CORNELIO                      2002              550,000
01076040   DISTRIBUIDORA TATIANA                      2002              550,000
01079699   TRAILERS Y TRAILERS REPUESTOS LTDA         2002          206,390,311
01079954   RODRIGUEZ SANCHEZ MABEL PATRICIA           2002              500,000
01079955   PANADERIA CIGARRERIA LAURAFER              2002              500,000
01080244   GARZON MIGUEL ANTONIO                      2002              500,000
01080246   BRISAS DEL LLANO M G                       2002              500,000
01081954   EXPORTACIONES BARROQUIN E U                2002           10,000,000
01084830   TELEFONIA DE LA 49                         2002            2,100,000
01085270   MURIEL FERNANDEZ LUCY CATALINA             2002            1,200,000
01085281   AV CIUDAD DE KITO                          2002            1,200,000
01085493   HERRE#O CAMACHO MARTHA CECILIA             2002            1,000,000
01085653   GUTIERREZ CERVERA JOSE JAIR                2002            1,545,000
01085656   JAIR COMUNICACIONES                        2002              925,000
01087947   DIAZ MONTOYA MARIA ALEJANDRA               2002           24,697,501
01087952   LA VIEJA ANTIOQUIA                         2002           10,000,000
01089121   SALAMANCA BONILLA DILMA                    2002            2,000,000
01089122   CUEROS TRIANDI BENETOR DROZON              2002            2,000,000
01089276   G M V PRODUCCIONES                         2002            1,000,000
01090310   HERNANDEZ SAENZ RODRIGO                    2002              500,000
01090312   REDES Y SUBSISTEMAS                        2002              500,000
01092302   OLIVEROS PARRA JOSE IGNACIO                2002            5,000,000
01092303   INVERSIONES OLIVEROS                       2002            5,000,000
01092830   LAYOUTS ARTE Y DISE#O                      2002            8,500,000
01094408   POZO CHICO S A                             2002            2,582,257
01095069   MAHECHA TRIANA MARIA DEL CARMEN            2002            1,200,000
01096598   CLC & E U                                  2002              500,000
01097303   ASUNTOS CIUDADANOS LTDA                    2002           16,835,832
01098378   MEDIAS PUNTA Y TALON N0 3                  2002           36,037,327
01098642   CRUZ LIZARAZO PAULINA                      2002            2,600,000
01098644   DISERVI                                    2002            2,500,000
01098857   PRISMAGEN CARGO EU                         2002           20,000,000
01099166   ARIZA ANTONIO LUZ STELLA                   2002            1,250,000
01099167   EXPRESION PUBLICIDAD S P                   2002            1,250,000
01099745   BERNAL BARON LUIS EDUARDO                  2002           15,000,000
01105311   BARRETO GARZON JOSE ISAIAS                 2002            1,500,000
01105315   RESTURANTE LA ESQUINA DEL SUR              2002            1,500,000
01105854   HENAO CARVAJAL FABIO                       2002              610,000
01106045   RODRIGUEZ TIRADO ARQUIMEDES                2002              500,000
01106049   SU MEJOR PAN AV 76                         2002              500,000
01107683   ROA ALDANA LUZ MIREYA                      2002              500,000
01107688   EL ENCANTO DISTRICARNES                    2002              500,000
01108981   RIVERA MARIA EDITH                         2002              550,000
01109150   RESTAURANTE SANTANA                        2002              550,000
01111149   PINILLA RODRIGUEZ MARY LUZ                 2002              420,000
01111153   MONTALLANTAS Y LUBRICANTES J M             2002              420,000
01111205   CAMACHO FERNANDEZ SANDRA MILENA            2002              500,000
01111208   SERVITEL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS Y ME   2002              500,000
01111772   GOMEZ CARDENAS RAMIRO ANTONIO              2002              500,000
01111776   ARTEX                                      2002              500,000
01113821   FULA SORIANO JOSE GUSTAVO                  2002              500,000
01113824   ABC SU AMIGO EL PLOMERO                    2002              500,000
01115162   RODRIGUEZ ROSAS MARCO TULIO                2002              500,000
01115164   FREE BOX                                   2002              500,000
01115168   CARLINE                                    2002            2,000,000
01115247   D C  COMUNICACIONES PUNTO COM LIMITADA     2002          198,158,000
01115945   ANGLO COMUNICACION Y ESTRATEGIA LIMITADA   2002            7,000,000
01116065   GUANEME LARA BLANCA EUNICE                 2002              618,000
01116070   PELUQUERIA BELLEZA Y DISE#O QUEEN          2002              925,000
01116208   CASTA#EDA GOMEZ LUIS ANTONIO               2002              500,000
01116209   VIDEOS JUEGOS SEGA                         2002              500,000
01116412   BELLO MEDINA WILLIAM GERMAN                2002           14,014,000
01116414   WILLIAM GERMAN BELLO MEDINA                2002           14,173,000
01116499   D C PASAJE SANTANDER                       2002           10,000,000
01116500   D C SALITRE                                2002           10,000,000
01116501   D C HACIENDA                               2002           10,000,000
01117824   ARMONIA CUIDADOS ESPECIALES LTDA           2002           62,985,384
01117920   GONZALEZ VAGEON CELINA                     2002            1,000,000
01117928   ARMONIA CUIDADOS ESPECIALES LTDA           2002            1,000,000
01118069   RODRIGUEZ ORJUELA PEDRO PABLO              2002              500,000
01118763   VELANDIA MENESES FLOR YANETH               2002              300,000
01120194   CUBIDES CASTILLO MARILU                    2002            5,000,000
01120195   MUEBLES CUBIDES CASTILLO                   2002            4,000,000
01120692   MURCIA SANCHEZ CLAUDIA LUCERO              2002              600,000
01120693   CLAUDIA L MURCIA S                         2002              600,000
01121474   PRATESSI S A                               2002           50,000,000
01122717   ARTURO PAEZ ARIAS S C S                    2002          518,691,000
01123162   GOMEZ HENAO LILIANA PIEDAD                 2002            5,000,000
01123865   ACAE LTDA ASOCIACION COLOMBIANA DE ARTES   2002           20,000,000
01125799   LOPEZ MORALES JESUS ARIEL                  2002              500,000
01127367   LA BELLA VILLA                             2002           10,000,000
01127642   GONZALEZ OLIVARES ELIDA                    2002            2,000,000
01130599   SANDOVAL QUINTERO HERNAN RUBEN             2002              500,000
01130600   LA RES...PUESTA                            2002              500,000
01131215   VILLALBA GUTIERREZ NESTOR ALVARO           2002              618,000
01131751   ALO COMUNICANDO SONELY                     2002            4,500,000
01134908   GUZMAN GALVIS GABRIEL ANTONIO              2002            5,000,000
01135227   SALAS CARMEN ESPERANZA RAMIREZ DE          2002            4,000,000
01136314   VALENCIA CHAVES ASTRID ELENA               2002            1,200,000
01136317   VIDEOJUEGOS MUNDO NINTENDO                 2002            1,200,000
01138130   TORRES ARANZALES CARLOS GOVANNI            2002            2,100,000
01138444   URREGO FRANCO JORGE GUILLERMO              2002            2,700,000
01139126   AZUCENA CLUB                               2002              500,000
01139781   DIGI CENTER COMUNICACIONES                 2002            3,000,000
01142959   RAIGOZA GARCIA NUBIOLA                     2002            1,000,000
01142961   AMADOR CAMACHO SOINEL                      2002            1,000,000
01142964   LA FRAGATA ROJA                            2002            2,000,000
01145283   PARQUEAREMOS ROMBO LIMITADA                2002            4,000,000
01145334   PARQUEADEROS ROMBO                         2002            1,000,000
01145949   ROMERO SUANCHA JOSE GONZALO                2002              500,000
LIBRO  01 CAPITULACIONES MATRIMONIALES Y LIQUIDACIONES DE SOC.
CONYUGALES
CARRE#O HOYOS MARCELA ELVIRA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003427  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00000421 DEL LIBRO 01 . LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL
DE MARCELA ELVIRA CARRE#O HOYOS Y JULIAN HURTADO MEJIA.
LIBRO  03 DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA
COMPA¨IA INDUSTRIAL MANRIQUES SANTA MARIA LTDA EN
AUTO NO 0022757 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2001 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00002285  DEL  LIBRO  03 . SE APROBO LA MODIFICACION DEL
ACUERDO CONCORTADARIO
INDUSTRIA MOLINERA LA VICTORIA LTDA EN LIQUIDACION
AUTO  NO  0010516  DEL  05 DE JULIO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00002287  DEL  LIBRO  03  .  DECRETA  LA  APERTURA DE LA
LIQUIDACION    OBLIGATORIA   DE  LA  SOCIEDAD  DE  LA REFERENCIA,
INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA LIQUIDADOR POR FALTA DE POSESION.
ELECTRICOS J A LTDA EN REESTRUCTURACION EN LIQUIDA
AUTO  NO  0012168  DEL  31 DE JULIO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00002288  DEL LIBRO 03 . DECRETO APERTURA DE LIQUIDACION
OBLIGATORIA,  INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA LIQUIDADOR POR FALTA
DE POSESION
INCIV LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
AUTO  NO  0011698  DEL  25 DE JULIO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00002286  DEL  LIBRO  03  .  ADMITIO  EL  TRAMITE DE UNA
LIQUIDACION OBLIGATORIA DE LOS BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERNCIA.NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
TUCHANY S.A.
AUTO NO 0000001 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00002283 DEL LIBRO 03 . DECLARA TERMINADO EL PROCESO CONCURSAL DE
LIQUIDACION OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
PROYECTOS ELECTRICOS PROINEL LTDA EN LIQUIDACION O
AUTO  NO  0011766  DEL  30 DE JULIO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00002284 DEL LIBRO 03 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
LIBRO  05 DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE
CODENSA S A  ESP
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001732 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007816  DEL LIBRO 05 . OTORGO PODER A ALVARO FRANCISCO CAMACHO,
CARLOS  DE LA ESPRIELLA, BERNARDO GOMEZ, ANDRES FERNANDO DACOSTA,
MARIA  MARLENY RENDON E INGRID MARITZA LASPRILLA, SE REVOCA PODER
A ALVARO FRANCISCO CAMACHO, CARLOS DELA ESPRIELLA Y
RECICLENE S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001134 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE SOACHA INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007815 DEL LIBRO 05 . OTORGO PODER A ALVARO RIOS VICTORIA
LIBERTY SEGUROS DE VIDA S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002503 DEL 17 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007812 DEL LIBRO 05 . ADICIONO LA E.P. 5071 DE LA NOTARIA 18 DE
BOGOTA  DEL 31 DE OCTUBRE DE2001 INSCRITA BAJO EL NUMERO 7318 DEL
LIBRO V.
LIBERTY SEGUROS S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002504 DEL 17 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007813  DEL  LIBRO  05 . SE ADICIONA EL LITERAL J A LA CLAUSULA
SEGUNDA  DEL  PODER  OTORGADO  PORE.P.  NO.  5072  A LOS SE¨ORES:
 FERNANDO PINZON Y LUIS ALBERTO RAIRAN.
BANCO CENTRAL HIPOTECARIO B C H Y PODRA USAR LA SI
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004504 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007811  DEL  LIBRO  05  . OTORGO PODER GENERAL A BLANCA CASTRO,
GABRIELA BONILLA, ALEJANDRA LLERENA.
BANCO POPULAR S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000233 DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007808  DEL  LIBRO  05  . OTORGO PODER A RICARDO ISAZA LOPEZ DE
MESA
EQUIPO DE SERVICIOS PETROLEROS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001680 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007807  DEL  LIBRO  05  .  SE    ADICIONA  EL  PODER  CONFERIDO
  MEDIANTE  LA ESCRITURA 786 DEL 18 DE ABRIL DE 2001 EN LO QUE SE
REFIERE  A  LA  VIGENCIA,  SE  OTROGA PODER AARTURO ULDARICO DIAZ
POSADA Y A CARMEN JOSEFINA TORRES RENGIFO
PUBLICACIONES CULTURAL LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003531 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00007814  DEL LIBRO 05 . CONFIERE PODER ESPECIAL A LA SE¨ORA
LUZ MARTHA OSPINA MARTINEZ
BANCO POPULAR S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000233 DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007809  DEL LIBRO 05 . SE ACLARA EL REGISTRO NO. 7808 DEL LIBRO
5  EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE INSCRIBE EL CONTRATO DE PRENDA
ABIERTA  SIN TENENCIA CELEBRADO POR RICARDO ISAZA LOPEZ DE MESA A
NOMBRE DEL BANCO POPULAR S A A FAVOR DE  LA SOCIEDAD SE ACLARA EL
REGISTRO  NO.  780 A. TRASLADANDOSE EL REGISTRO 7808 DEL LIBRO 05
AL LIBRO 11 DE LA MATRICULA 223356 POR SER ESTOS LOS AFECTADOS.
SPRINT INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002171 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007810  DEL  LIBRO  05  .  CONFIERE  PODER A LOS SE¨ORES  JAIME
TRUJILLO  CAICEDO,  ANDRES  WILLIAMSON  NASI  Y/O ADRIANA LONDO¨O
ANGEL
LIBRO  06 DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
INDUSTRIAS CENO BOGOTA
ACTA  NO  0000368  DEL  23  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105684  DEL  LIBRO  06  .  SE DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN LA
CIUDAD DE BOGOTA, NOMBRAMIENTO: ADMINISTRADOR.
TIENDA INTEGRAL DE COMUNICACIONES AMNITEL LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  16  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BARRANQUILLA INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105674  DEL  LIBRO  06  . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN
BOGOTA. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR.
TYCOON COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000001  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN  INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105677
DEL LIBRO 06 . DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR O GERENTE LOCAL
CLINICA LASER INTEGRE SPA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003249 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
QUINTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00105628 DEL LIBRO 06 . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN
BOGOTA
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO LUNAIRE SANCLENENTE Y
ACTA  NO  0000014  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105620  DEL LIBRO 06 . DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD
DE BOGOTA, NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR
CAFE INZA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105635  DEL  LIBRO  06  . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN
CHINCHINA Y UNA AGENCIA EN POPAYAN.
COMERCIALIZADORA GOMEZ GOMEZ Y COMPA#IA S EN C S
ACTA  NO  0000001  DEL  17  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105661  DEL LIBRO 06 . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA
YOUNG & RUBICAM LTDA
ACTA  NO 0000028 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105656  DEL  LIBRO  06  . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA
CIUDAD DE MEDELLIN.
ALMACEN POLO SPORT NO 12
ACTA  NO 0000008 DEL 16 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE MEDELLIN INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105666  DEL  LIBRO  06  . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA.
MARIA VICTORIA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105632 DEL LIBRO
06  .  VICTORIA  CADENA  DE  MOLINA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A MARIA ISABEL CADENA
RESTAURANTE BAR EL CARBONCILLO DE RAFA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105683 DEL LIBRO
06  .  CON  EL  REGISTRO  NO.  105682  DEL 9 DE AGOSTO DE 2002 SE
TRASLADA  EL CONTENIDO DEL REGISTRO NO. 105680 DEL 9 DE AGOSTO DE
2002  A  LA  MATRICULA  DE LA REFERENCIA POR SER ESTA LA AFECTADA
NOTICIA:   RAFAEL GUERRERO FERRUCHO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
CON  EL  O  DE  LA  REFERENCIA  EN  FAVOR  DE  ANA MARLENY MEDINA
GUERRERO.
CIGARRERIA Y CAFETERIA MI RINCONCITO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105686 DEL LIBRO
06  .  MARIA  DEL  CARMEN MORA DE BAEZ ENAJENO ESTABLECIMIENTO DE
COMERICO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE MARIA ISABEL O¨ATE ARAUJO
LA ECONOMIA DE LA 22
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105685 DEL LIBRO
06  .  ANUAR  PATARROYO  LAMILLA  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE RODRIGO SANTAMARIA CORREDOR
POLLOS CANTACLARO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105679 DEL LIBRO
06  .  JOSE  GREGORIO  AVILA CHACON ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO EN REFERNCIA EN FAVOR DE JOSE BERNARDO AVILA CHACON
GUERRERO FERRUCHO RAFAEL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105680 DEL LIBRO
06  .  RAFAEL  GUERRERO  FERRUCHO  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LAREFERENCIA EN FAVOR DE ANA MARLENY MEDINA GUERRERO.
HERRAFIL
DECRETO  NO  0000001  DEL  12  DE  JULIO  DE  2002  , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00105671 DEL LIBRO 06 . MYRIAM SOCORRO SUAREZ SALCEDO
ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERNCIA A JOSE
ANGEL DIAZ DIAZ
WOOD GROUP ENGINEERING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002796 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105673 DEL LIBRO 06 .
AUTO SERVICIO LA 43
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105672 DEL LIBRO
06  .    VERGARA  GUERRA  MERCEDES  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LAREFERENCIA  A  FAVOR  DE  MARIA YAMILE BELTRAN DE
PRIETO
COLEGIO INSTITUTO TECNICO COMERCIAL NUEVA AMERICA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105670 DEL LIBRO
06  . DAVID RAMIREZ GALEANO VENDE LOS DERECHOS QUE POSEE SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A RAMIREZ AFRICANO
GIANCARLO
HARROW DE COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105669 DEL LIBRO
06    .    DAVID   ZORRILLA  MARIN  CEDIO  A  TITULO  GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE JOSE ALI
ZAMUDIO CORTAZAR Y RAMIROESCOBAR.
RESTAURANTE BAR EL CANELAZO DE LA 146
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105667 DEL LIBRO
06   .  MICHELE  DINISSE  TORRES  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A STELLA FONSECA
PANADERIA Y CAFETERIA RICO PAN
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105644 DEL LIBRO
06  .  LIBEY  SOTOMONTE  ENAJENO  EL  50%  DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERNCIA A DIEGO GONZALEZ RICO
RESTAURANTE EL CONDOR JES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105646 DEL LIBRO
06 . ANA SILVIA CRUZ PADUA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE NELSON GONGORA GUZMAN
360 COMUNICACIONES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105645 DEL LIBRO
06  .  PAEZ MENDIETA ALEXANDER VENDE LOS DERECHOS QUE POSEE SOBRE
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A HERNAN BARON
TORRES
CASA COMERCIAL KARTIER
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105643 DEL LIBRO
06  .  VERONICA  CALDERON  VARGAS  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO   DE  LAREFERENCIA  EN  FAVOR  DE  LUZ  JANNETH ZABALETA
CASTILLO
PRONATBAR PRODUCTOS NATURALES BARDY
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105638 DEL LIBRO
06 . JESUS A BARRIOS MAURY ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE FABIOLA DIAZ DE BARRIOS.
DEFRUIT
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE NOVIEMBRE DE 2001 , DE FUSAGASUGA
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105675 DEL LIBRO
06  .  FERNANDO OVALLE PE¨A ENAJENO EL CINCUENTA POR CIENTO (50%)
DEL  DERECHO  DE  DOMINIO  DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE  OSCAR BORRAS CORREAL
LAVASECO BONELL'S
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105676 DEL LIBRO
06    .    REINEL    SANCHEZ   RUIZ  ENAJENO(MEDIANTE PERMUTA) EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A GUSTAVO ALONSO
CRUZ
FORRO ACCESORIOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105637 DEL LIBRO
06   .  FABIO  ANCIZAR  HERNANDEZ  SANDOVAL  ENAJENO  EL  50% DEL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE SANDRA
PATRICIA POLANIA.
ALMACEN DE CARNES LA CORU#A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105636 DEL LIBRO
06 . OSMAR RODRIGUEZ GOMEZ Y PEDRO NEL RODRIGUEZ GOMEZ ENAJENARON
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEAD GILA
Y CIA S EN C
MARIA VICTORIA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES N.2
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105634 DEL LIBRO
06  .  VICTORIA  CADENA  DE  MOLINA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A MARIA ISABEL CADENA
CASA COMERCIAL LA COBRA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105627 DEL LIBRO
06  .  AVILA  BARRETO  YENNY  JUDITH VENDE LOS DERECHOS QUE POSEE
SOBRE  EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A CLAUDIA
JULIANA GUEVARA
DISTRIBUIDORA EL TINTAL DE LAS CARNES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105657 DEL LIBRO
06  .  LUIS  OVIDIO  RIVERA  LOPEZ  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LAREFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD ARISGO CUATRO &
D. S.EN C.
O SOLE MIO 93
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105652 DEL LIBRO
06  .  MARTA PATRICIA APONTE PATI#O ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A VERONICA AKLE ALVAREZ
DROGAS CAMILA & OSORIO N.2
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105648 DEL LIBRO
06  .  EDUER OSORIO OCAMPO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE MARTHA MIREYA OSORIO
DROGAS SURCAN
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105650 DEL LIBRO
06  .  OSORIO  OCAMPO EDUER VENDE LOS DERECHOS QUE POSEE SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A WILSON OSORIO
OCAMPO
DROGAS CAMILA Y OSORIO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105649 DEL LIBRO
06  . EDUER OSORIO OCAMPO  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
EN REFERENCIA EN FAVOR DE RODRIGO DE JESUS OSORIO OCAMPO
MARIA VICTORIA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES N.1
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105630 DEL LIBRO
06  .  VICTORIA  CADENA  DE  MOLINA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERNCIA A MARIA ISABEL CADENA
VITAL GIM Y SPA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003427  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00105629 DEL LIBRO 06 . EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL  DE  JULIAN  HURTADO  MEJIA  Y MARCELA ELVIRA CARRE#O SE
ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LAREFERENCIA.
ST. THOMAS RESTAURANTE BAR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105626 DEL LIBRO
06 . RODRIGUEZ LIZARAZO STELLA VENDE LOS DERECHOS QUE POSEE SOBRE
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A LUIS EDUARDO
ARANGO
WORLD WAY
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001955 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105654   DEL  LIBRO  06  .  ALVARO  RAMOS  ENAJENO  EL  50% DEL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A MARTHA HORTENSIA
ARANA
CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS PARA AMERICA LATINA UNIAM
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001955 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105655   DEL  LIBRO  06  .  ALVARO  RAMOS  ENAJENO  EL  50% DEL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A MARTHA HORTENSIA
ARANA
SUPERMERCADO EL BUEN VECINO DEL CARVAJAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105625 DEL LIBRO
06  .  LUIS YERSEU MERCHAN TRIANA ENAJENA EL CINCUENTA POR CIENTO
(50%) DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
LUIS VICENTE MERCHAN RODRIGUEZ
DROGUERIA CLASICA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105624 DEL LIBRO
06  .  NI#O  ROJAS  BLANCA  INES  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE BERTA NI¨O ROJAS. NI#O ROJAS
BLANCA  INES SERA QUIEN CONTINUE ADMINISTRANDO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
COUNTRY BAR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105622 DEL LIBRO
06  .  COUNTRY'S PIZZA LTDA VENDE LOS DERECHOS QUE POSEE SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A REYNEL NU¨EZ
GUTIERREZ,  SE MODIFICA EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA
PAN DE ORO UNO A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105619 DEL LIBRO
06 . PAN DE ORO LTDA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA EN FAVOR DE SONIA VILLATE Y DIDIER PE¨A
CASA COMERCIAL AVENIDA JIMENEZ
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105618 DEL LIBRO
06  .  UBERTO  JOSE  ROJAS  PE#A  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO EN REFERNCIA EN FAVOR DE CLAUDIA JULIANA GUEVARA E
DROGAS SALUD VITAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105617 DEL LIBRO
06  .  ELIZABETH MAYORGA REYES ENAJENO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A BLANCA CECILIA MAYORGA REYES
PAN D'ORO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105616 DEL LIBRO
06 . PAN DE ORO LTDA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA EN FAVOR DE BRISA DEL CARMEN MESA
MMB LA FRONTERA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105668 DEL LIBRO
06    .    MIGUEL    ALBERTO  MU¨OZ  BUILES  CELEBRO  CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
CON CLARA INES GOMEZ.
GRUPO DE INVERSIONES IMACO S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003130 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00105647  DEL LIBRO 06 . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES LA SOCIEDAD EXTRANJERA APROBO LA DISOLUCION DE LA SUCURSAL
EN COLOMBIA
GTM-ENTREPOSE
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001607  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00105660  DEL  LIBRO  06 . Y ESCRITURA PUBLICA ADICIONAL
NUMERO  1032 DE JULIO 29 DE 2002. PROTOCOLIZO DOCUMENTOS MEDIANTE
LOS  CUALES  APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SUCURSAL
DE LA REFERENCIA
G & H MANAGEMENT COMPANY
ESCRITURA PUBLICA NO 0001722 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105633  DEL  LIBRO 06 . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS
CUALES SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE
LA REFERENCIA.
BELMAY LATIN AMERICA LTD
ESCRITURA PUBLICA NO 0001031 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105621 DEL LIBRO 06 . LIQUIDACION DE LA SUCURSAL EN COLOMBIA
LORI KUAN SA SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002166 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105687  DEL  LIBRO  06  .  PROTOCOLIZA  DOCUMENTO CONTENTIVO DE
REFORMA PARCIAL DE SUS ESTATUTOS.CORRIGE ARTICULADO DE LA EP 3002
  DEL  20 DE OCTUBRE DE 2001 DE LA NOTARIA 34. MODIFICA : NOMBRE,
VIGENCIA,    SISTEMA    DE    REPRESENTACION  LEGAL,FACULTADES DE
PROTOCOLIZA DOCUMENTO CONTENTIV PITAL, DOMICILIO Y OTRAS.
TYCOON COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000001  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN  INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105681
DEL LIBRO 06 . SE ADICIONA EL REGISTRO 105677 DEL LIBRO SEXTO DEL
09  DE  AGOSTO  DE  2002  EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR QUE OTORGO
FACULTADES    AL    ADMINISTRADOR  O  GERENTE  LOCAL  POR CUANTIA
DETERMINADA.
HALLIBURTON LATIN AMERICA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001746 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105663  DEL  LIBRO 06 . SE PROTOCOLIZAN DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES  SE  REVOCO  PODER  OTORGADO  A  VICTOR JULIO ACEVEDO Y SE
CONFIERE    PODER    GENERAL  A  LUIS  GONZALO  VELEZ  MEJIA COMO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCURSAL EN REFERENCIA.
TYCOON COLOMBIA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001546 DEL 10 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105678  DEL  LIBRO  06  .  CONSTITUCION  DE  LA SOCIEDAD TYCOON
COLOMBIA  S.A. DOMICILIADA EN MEDELLIN, ANTIOQUIA. PROPIETARIA DE
LA  SUCURSAL  DE LA REFERENCIA. NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
REVISOR FISCAL, GERENTE, SUBGERENTE DE LA SOCIEDAD PROPIETARIA
GEMINI AIR CARGO SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001458 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105662 DEL LIBRO 06 . SE PROTOCOLIZARON LOS DOCUMENTOS MEDIANTE
LOS  CUALES SE APROBO LAS CAUSALES DE TERMINACION DE LA SUCURSAL,
CREACION  DEL  CARGO  DE  REVISOR  FISCAL SUPLENTE Y SE LE OTORGO
PODER A FRANCISCO GAITAN CACERES.
DRAGADOS INTERNACIONAL DE PIPELINES DAIP S.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0001803 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105651  DEL  LIBRO 06 . SE PROTOCOLIZAN DOCUMENTOS POR MEDIO DE
LOS   CUALES  SE  MODIFICA  LA  VIGENCIA  DE  LA  SUCURSAL  DE LA
REFERENCIA
UNION CARBIDE INTER AMERICA INC
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105659  DEL  LIBRO  06 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y  SUPLENTE PERSONA NATURAL.
J V C LATIN AMERICA S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001047 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105665    DEL    LIBRO    06    .    NOMBRAMIENTO  DE APODERADO
PRINCIPAL(GENERAL)INSCRIPCION        PARCIAL        DEL APODERADO
SUPLENTE(SEGUNDO SUPLENTE DEL APODERADO) POR FALTA DE ACEPTACION
UNION CARBIDE INTER AMERICA INC
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105658 DEL LIBRO
06 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
PETROBRAS COLOMBIA LIMITED
ESCRITURA PUBLICA NO 0007287 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105639  DEL  LIBRO 06 . SE PROTOCOLIZAN DOCUMENTOS POR MEDIO DE
LOS  CUALES  SE  NOMBRA REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES Y SE LES
ASIGNA FACULTADES
NATOMAS FAR EAST LIMITED EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000997 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105640 DEL LIBRO 06 . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES SE NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
SIERRA PETROLEUM INC SUCURSAL COLOMBIA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24 DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105653  DEL  LIBRO  06 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
KPMG CONSULTING AMERICAS INC COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105623 DEL LIBRO
06  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRA  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL
GUERRERO FERRUCHO RAFAEL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105682 DEL LIBRO
06  .  SE  TRASLADA EL CONTENIDO DEL REGISTRO NO. 105680 DEL 9 DE
AGOSTO  DE  2002  DE LA MATRICULA DE LA REFERENCIA A LA MATRICULA
NO. 1070790 POR SER ESTA LA AFECTADA.
INTERNATIONAL COLOMBIA RESOURCES CORPORATION LLC L
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001317 DEL 04 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
TERCERA  DE  BARRANQUILLA INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00105642 DEL LIBRO 06 . OTORGO PODER MARCELA MAYORGA,JUAN
NICOLAS RUBIO GUERRERO Y A PABLO BARRAQUER UPRIMNY
PETROBRAS INTERNACIONAL S A BRASPETRO
ESCRITURA PUBLICA NO 0007286 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105641  DEL  LIBRO 06 . SE OTORGO PODER A JOSE RAIMUNDO BRANDAO
PEREIRA    Y    OTROS,   COMO  REPRESENTANTES  LEGALES SUPLENTESY
SUSTITUTOS  DEL  SE¨OR PAULO CEZAR AMARO EN LA CALIDAD DE GERENTE
GENERAL.
HANOVER COMPRESSOR COMPANY SUCURSAL COLOMBIA
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000006 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE
SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00105631  DEL  LIBRO  06  .  OTORGO PODER A GUSTAVO GONZALEZ
CARDENAS
GEOPHYSICAL ACQUISITION & PROCESSING SERVICES (GAP
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003474 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00105664  DEL  LIBRO  06  .  OTORGO PODER A HECTOR HERNANDEZ
BOTERO
LIBRO  08 DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES
ELECTRICOS J A LTDA EN REESTRUCTURACION EN LIQUIDA
AUTO  NO  0012168  DEL  31 DE JULIO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067313  DEL  LIBRO  08  .  POR  VIRTUD  DEL TRAMITE DE
LIQUIDACION  OBLIGATORIA  DE  LA  SOCIEDAD  DE  LA REFERENCIA, SE
EMBARGA LA RAZON SOCIAL-.
COMPA#IA COLOMBIANA DE CONSULTORIA INTERVENTORIA Y
OFICIO  NO  0001852  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 10 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067309 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
COMPA#IA COLOMBIANA DE ASESORIAS TECNICAS LIMITADA
OFICIO  NO  0000921  DEL 17 DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 20 LABORAL
DEL  CIRCUIT  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00067308 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN REFERENCIA
IMPORTADORA PERRINE AUTO PARTES Y COMPA¨IA LIMITAD
OFICIO  NO 0002649 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067257 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
MUEBLES EL CEDRO LTDA
OFICIO  NO  0001748  DEL  24  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 46 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067279 DEL LIBRO 08 . DECRETO EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
NET SOFT LTDA
OFICIO  NO  0001880  DEL  23  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067281  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL SABROSON LTDA
OFICIO  NO  0001501  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 21 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067284 DEL LIBRO 08 . DECRETO EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
MATCH PRINT EDITORES SOCIEDAD UNIPERSONAL
OFICIO  NO  0001804  DEL  24  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 10 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067282  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA EMPRESA DE LA REFERENCIA
SPORTS CAFE RESTAURANTE LTDA
OFICIO  NO 0002954 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUZGADO 39 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067272 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
INCIV LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
AUTO  NO  0011698  DEL  25 DE JULIO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067269  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
INDUSTRIA MOLINERA LA VICTORIA LTDA EN LIQUIDACION
AUTO  NO  0010516  DEL  05 DE JULIO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067271  DEL LIBRO 08 . POR VIRTUD DE LA APERTURA DE LA
LIQUIDACION  OBLIGATORIA  SE ORDENA EL EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
ELASTOMEROS P V M  LTDA
OFICIO  NO  0001945  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 28 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067270 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN REFERENCIA
INPETROL INC DE COLOMBIA LTDA
OFICIO  NO 0002649 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067264 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
MAQUIGRES DE COLOMBIA LTDA  LA QUE SE IDENTIFICA C
OFICIO  NO  0001733  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 53 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067266  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL.
TRANSCAMIONES LTDA
OFICIO  NO 0002649 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067261 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
INDUSTRIA SARISA S.A. PUDIENDO UTILIZAR COMO SIGLA
OFICIO  NO 0002649 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067262 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
SOUTHERN AIR TRANSPORT SUCURSAL COLOMBIA
OFICIO  NO 0002649 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067263 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
INTERNATIONAL MERCANTILE CORPORATION LIMITADA INTE
OFICIO  NO 0002649 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067260 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
TRANS FLORIDA EXPRESS LIMITADA
OFICIO  NO 0002649 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067258 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
KITCO LTDA
OFICIO  NO 0002649 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067259 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
TECNOLOGIA EN SISTEMAS Y SUMINISTROS TECNOSUMINIST
OFICIO  NO  0001388  DEL  17  DE  MAYO DE 2002 , JUZGADO 49 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067253 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
GRUSERVI LTDA
OFICIO  NO  0001422  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 30 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067252 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA CUOTA QUE
MARGARITA SANTOS POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE
LA MEDIDA $4.590.000
ALFAVALORES LIMITADA
OFICIO  NO  8795831  DEL  19  DE  JULIO DE 2002 , JUZGADO 6 CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGENA INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00067306  DEL  LIBRO 08 . EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEE  GOMEZ  DE  LA  ESPRIELLA  EDUARDO  EN  LA  SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA.
PRODUCTORA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA
OFICIO  NO  0001995  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 37 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067314  DEL  LIBRO 08 . EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE LUIS
GUILLERMO BOCANEGRA POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
ACAE LTDA ASOCIACION COLOMBIANA DE ARTESANOS EXPOS
OFICIO  NO  0001522  DEL  23  DE  JULIO DE 2002 , JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067318  DEL  LIBRO  08  . EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE LA
DEMANDADA    NINIVE HELENA ROMANO DIAZ POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
DROGAS SAN JOSE LOS CEREZOS
OFICIO  NO  0001702  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 46 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.  00067317  DEL  LIBRO  08  .  DECDRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
VIDRIOS PABLO VI
OFICIO  NO  0001250  DEL  18  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 52 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067304  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DELA REFERNECIA
ALMACEN CALZADO LA CORONA CHAPINERO
OFICIO  NO  0001778  DEL  12  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067290  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
LA CORONA CENTRO
OFICIO  NO  0001778  DEL  12  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067297  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
DISTRIBUIDORA MEGAPEL LIMITADA
OFICIO  NO  0001502  DEL  05  DE  AGOSTO  DE 2002 , JUZGADO 18 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00067300  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES   QUE  LUIS  RAUL  MENDOZA  POSEEEN  LA  SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA
NATURAL JUICE LTDA
OFICIO  NO 0001794 DEL 23 DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 20 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067303  DEL  LIBRO  08  .  EMBARGO  DE  LAS CUOTAS QUE
FRANCISCO   LUIS  RODRIGUEZ  TORRES  POSEE  EN  LASOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA
ORGANIZACION CONFIAR SALUD LIMITADA
OFICIO  NO  0000551  DEL 22 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 19 CIVIL
DEL  CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00067298 DEL LIBRO 08 . SE TRASLADA EL CONTENIDO DEL
REGISTRO  67288  DEL  LIBRO  OCTAVO DE FECHADE HOY 8 DE AGOSTO DE
2002  A  LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO NO. 708161
POR SER ESTA LA AFECTADA CON LA MEDIDA DE EMBARGO
ORGANIZACION CONFIAR SALUD LTDA
OFICIO  NO  0000551  DEL 22 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 19 CIVIL
DEL  CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00067299 DEL LIBRO 08 . MEDIANTE REGISTRO 67298 DEL 8
DE  AGOSTO  DE  2002 SE TRASLADO EL CONTENIDO DEL REG.67288 DE LA
MISMA  FECHA  DE LA MATRICULA DE LA SOCIEDAD 633226 A LA PRESENTE
MATRICULA  POR  SER  ESTA  LA  AFECTADA  CON  LA  MEDIDA.  ACTO :
MEDIANTE REGISTRO 67298 DEL 8 DE AGO CIO DE LA REFERENCIA.
ALMACEN LA CORONA GALERIAS
OFICIO  NO  0001778  DEL  12  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067296  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
ALMACEN DE CALZODO LA CORONA HACIENDA SANTA BARBAR
OFICIO  NO  0001778  DEL  12  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067292  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
ALMACEN CALZADO LA CORONA KENNEDY
OFICIO  NO  0001778  DEL  12  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067294  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
ALMACEN LA CORONA BOSA
OFICIO  NO  0001778  DEL  12  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067295  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
ASESORIAS Y REPRESENTACIONES PRADILLA LTDA
OFICIO  NO  0001387  DEL  12  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 41 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067293 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE GERMAN
PRADILLA POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
ALMACEN DE CALZADO LA CORNA CALLE 72
OFICIO  NO  0001778  DEL  12  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067291  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
ALMACEN CALZADO LA CORONA UNICENTRO
OFICIO  NO  0001778  DEL  12  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067289  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN REFERENCIA
ORGANIZACION CONFIAR SALUD LIMITADA
OFICIO  NO  0000551  DEL 22 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 19 CIVIL
DEL  CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00067288 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
DROGAS DEL CAMIT
OFICIO  NO  0001746  DEL  09  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 37 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067256  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
PANADERIA Y CAFETERIA LOS DELFINES DEL SUR
OFICIO  NO  0002124  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 55 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067273  DEL  LIBRO 08 . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL SABROSON LTDA
OFICIO  NO  0001502  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 21 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067283  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
LA CORONA PUNTO DE FABRICA
OFICIO  NO  0001778  DEL  12  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067286  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN REFERENCIA
LA CORONA DEPOT
OFICIO  NO  0001778  DEL  12  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067287  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN REFERENCIA
COMERCIAL MEBA
OFICIO  NO  0001640  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 25 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067280  DEL  LIBRO 08 . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
CONSORCIO MONTECZ CONEQUIPOS ING
OFICIO  NO  0001767  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067278  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN REFERENCIA
CONSORCIO MONTECZ CONEQUIPOS
OFICIO  NO  0001767  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067276  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN REFERENCIA
CONSORCIO PETRODUCTOS - MONTECZ
OFICIO  NO  0001767  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067277  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN REFERENCIA
INVERSIONES SAMAKAR SREDNI Y CIA S EN C EN LIQUIDA
OFICIO  NO  0001392 DEL 07 DE JUNIO DE 2002 , JUZGADO 1 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067274  DEL  LIBRO  08  . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS QUE SALOMON SREDNI POSEE EN LA SOCIEDAD EN REFERENCIA
INVERSIONES CRISTAL ABRAHAM SREDNI Y CIA. S. EN C.
OFICIO  NO  0001392 DEL 07 DE JUNIO DE 2002 , JUZGADO 1 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067275  DEL  LIBRO  08  . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS   SOCIALES  QUE  POSEE  SALOMON  SREDNIEN  LA  SOCIEDAD EN
REFERENCIA
MULTISERVICIOS LA ESTACION LTDA
OFICIO  NO  0001549  DEL  25  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 58 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067267  DEL  LIBRO  08  . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS   SOCIALES  QUE  PATRICIA  HURTADO  GUERRERO  POSEE  EN LA
SOCIEDAD EN REFERENCIA
SPORTS CAFE LTDA
OFICIO  NO 0002955 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUZGADO 39 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067268  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
GALERIAS EXPRESS
OFICIO  NO  0001114  DEL  24  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 18 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.    00067265    DEL   LIBRO  08  .  DECRETO  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
SERVICIOS Y TRAMITES EMPRESARIAL LIMITADA
OFICIO  NO  0001518  DEL  22  DE  JULIO DE 2002 , JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067254  DEL  LIBRO  08  . EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE LA
DEMANDADA  OMAIRA  MERCEDES RAMIREZ AVILA POSEE EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
JD SECURITY DE COLOMBIA LTDA
OFICIO  NO  0001914  DEL  01  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 51 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067249  DEL  LIBRO 08 . EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE JUAN
DAVID DORIA PATERNINA POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
RAPITROQUELES
OFICIO  NO  0001953  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 37 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067250 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
TORNILLOS Y AFINES
OFICIO  NO  0001386  DEL  20  DE JUNIO DE 2002 , JUZGADO 44 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.    00067251    DEL   LIBRO  08  .  DECRETO  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
VIDEO BAR RESTAURANTE LA SULTANA DEL NORTE N 02
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0002594 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO
34  CIVIL  MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE
2002  , BAJO EL NO. 00067255 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
EMPACOR S A
OFICIO  NO 0009876 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067320 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
ESCUELA NACIONAL DE SISTEMAS ENSISTEMAS SEDE "B"
OFICIO  NO  0001435  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 15 CIVIL
MUNICIPAL DE CALI INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00067302   DEL  LIBRO  08  .  DESEMBARGO  DEL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO
COMPANIA DE VIGILANCIA TECNICA LIMITADA COVITECNIC
OFICIO  NO  0001638  DEL  17  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067305 DEL LIBRO 08 . DECRETO DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE POSEE MAGDALENA GUERRERO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SOS REPRESENTACIONES LIMITADA
OFICIO  NO  0001236  DEL  26  DE ABRIL DE 2002 , JUZGADO 51 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067316  DEL  LIBRO 08 . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN REFERENCIA
COMERCIAL ANDINA DE CARGA LTDA
OFICIO  NO  0001870  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 46 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067319  DEL  LIBRO 08 . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN REFERENCIA
OLSANT INTERNACIONAL Y CIA LTDA
OFICIO  NO  0000252  DEL 01 DE FEBRERO DE 1999 , JUZGADO 37 CIVIL
DEL  CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067315  DEL  LIBRO 08 . DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  DE  LOS  SOCIOS   ELIZABETH OLARTE VILLAMIL  Y MAURICIO
ALFONSO SANTOYO VELAZCO  EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
ELECTRICOS J A LTDA EN REESTRUCTURACION EN LIQUIDA
AUTO  NO  0012168  DEL  31 DE JULIO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067312  DEL  LIBRO 08 . POR VIRTUD DEL CONVOCATORIA AL
TRAMITE  DE  LA  LIQUIDACION  OBLIGATORIA  DE  LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE DESEMBARGA LA RAZON SOCIAL
DEPOSITO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS 2 AMI
OFICIO NO 0001325 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 11 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00067310 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
INDUSTRIA PANIFICADORA LA FLORESTA
OFICIO  NO  0000801 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUZGADO 3 CIVIL
DEL  CIRCUITO  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067307  DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
ESCUELA NACIONAL DE SISTEMAS SEDE A
OFICIO  NO  0001435  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 15 CIVIL
MUNICIPAL DE CALI INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00067301   DEL  LIBRO  08  .  DESEMBARGO  DEL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO
TRANSPORTES INFINITO LTDA
OFICIO  NO  0001590  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 58 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067285 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
FPC COPIER S LIMITADA Y PODRA COMO SIGLA FPC COPIE
OFICIO  NO  0000686  DEL 15 DE ABRIL DE 2002 , JUZGADO 17 LABORAL
DEL  CIRCUIT  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00067311 DEL LIBRO 08 . SE ORDENO LA INSCRIPCION DE
LA  DEMANDA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO NO 560-1 DE MOISES PINTO
CONTRA HUGO FRANCISCO PE#ARTE CAITA Y OTRA
LIBRO  09 DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES
FINANCIERAS
CONSTITUCIONES
INMOBILIARIA PIMAR Y COMPA#IA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000116 DEL 17 DE ENERO DE
2002 , NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00838756 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA NO 4026
DEL    3    DE   AGOSTO  DE  2002  DE  LA  NOTARIA  19  DE BOGOTA
ACLARATORIA.CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE LICORES E.U.
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  MAYO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838776  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE (EL
EMPRESARIO)
BIGA VIGA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001132 DEL 18 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00838837 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE  GERENTE  GENERAL Y SU SUPLENTE, DE JUNTADIRECTIVA, DE REVISOR
FISCAL Y SU SUPLENTE.
MANDAOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002784 DEL 23 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00838795 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
INSUMEDICOS S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004071 DEL 04 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839072 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE, DE REVISOR FISCAL Y JUNTA DIRECTIVA.
ALIMENTOS DELIPREC E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002401 DEL 30 DE JULIO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838798 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA EMPRESA A CARGO
DE LA EMPRESARIA.
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TERCER MILENIUM E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838794 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE.
C & M NEGOCIOS E INVERSIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001357 DEL 01 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00839071 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
DISTRIBUCIONES MARVICRUB LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003796 DEL 29 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00839076 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUSPLENTE
SERVIPOL PLASTICOS Y DESECHABLES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002431 DEL 01 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838750 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE (GENERAL) Y SUBGERENTE.
MARIA EUDOCIA TORRES PE#A EMPRESA UNIPERSONAL EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838748 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
INVERSIONES DIMASAR E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838749    DEL    LIBRO   09  .  CONSTITUCION,  ADMINISTRADOR EL
EMPRESARIO.
TARGET REGALOS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839080    DEL    LIBRO    09    .  CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
ADMINISTRADOR
AGROMUNDISALES S M LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002143 DEL 26 DE JUNIO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838746 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTOS:  GERENTE  Y SUBGERENTE. INSCRIPCION
PARCIAL NOMBRE. NO SE TOMA SIGLA A SOLICITUD DEL USUARIO.
EDILSON ALFONSO ALARCON DEANTONIO E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003921 DEL 30 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00838640 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE.
INTERNATIONAL BUSINESS ENTERPRISE LTD IBEN LTD
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000854 DEL 26 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00838643 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
INSTAGASNATURAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000821 DEL 25 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00839084 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
TRANSMASIVO S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001225 DEL 24 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838624 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO  JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE
DEL  GERENTE  Y  REVISOR  FISCAL  (INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA
REVISOR FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION)
GRUPO INTERAXIS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001728 DEL 05 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00839069  DEL  LIBRO  09  . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 1991 DE JULIO 30 DE 2002. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
ESCUELA CLUB DE FORMACION DEPORTIVA C F C COLOMBIA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004112 DEL 31 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00839066 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DIRECTOR Y SUBDIRECTOR.
INVESTMENT & LOGISTIC LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002973 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00838739 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
LIDTRAIN E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838737 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE
SERVICIOS DEL AGRO LIMITADA SERAGRO LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002853 DEL 08 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839036 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE. SUBGERENTE.
CONFECCIONES Y REPRESENTACIONES  C Y C LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001668 DEL 16 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00838722 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
LUMINA PROMOCIONES Y EVENTOS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838726    DEL    LIBRO  09  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTOS: LA
ADMINISTRACION Y R.L. ESTARA A CARGO DE LA EMPRESARIA.
FARMANAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000879 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839052 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
SEGMENTO ESTUDIANTIL PUBLICIDAD E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838644  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE (EL
EMPRESARIO)
JTM ALTA PELUQUERIA Y ESTETICA E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001335 DEL 22 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00838832  DEL  LIBRO  09  . Y DOCUMENTO PRIVADO
ACLARATORIO  DEL  5  DE  AGOSTO DE 2002.CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE
ANAYA & OCAMPO ASOCIADOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000909 DEL 25 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839055 DEL LIBRO 09 . Y E.P. ACLARATORIA NO. 937
DEL  2  DE AGOSTO DE 2002. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
VIDA Y VALORES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838817  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION. REPRESENTANTE LEGAL: EL
EMPRESARIO.
M & M ELECTROINDUSTRIALES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  MARZO  DE  2002 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00838819 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE
ADMINISTRANDO COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838813  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE(EL
EMPRESARIO)
JOSE RICARDO GARCIA CARDENAS SEMILLAS EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839100 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION EU. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
DISTRIBUIDORA JIMENEZ AMADOR EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE JUNIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839101  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION,  REPRESENTANTE LEGAL O
GERENTE EL EMPRESARIO
RETEMAQ E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839102  DEL  LIBRO 09 . Y DOCUMENTO ADICIONAL, CONSTITUCION, LA
ADMINISTRACION DE LOS NEG OCIOS DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DEL
EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE.
JAIR HERMANOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002229 DEL 26 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00838639 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
B 6 EL ARRAYAN S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001187 DEL 23 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA QUINTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00838822 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO  GERENTE,  SUPLENTE  DEL  GERENTE  Y  REVISOR FISCAL
SUPLENTE.    INSCRIPCION  PARCIAL,  NO  SE  TOMA  NOMBRAMIENTO DE
REVISORFISCAL PRINCIPAL POR FALTA DE ACEPTACION.
MEDINOVA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003346 DEL 24 DE JULIO DE
2002  ,  NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00838638 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
DIESEL DE LAS AMERICAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001164 DEL 29 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00838637 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
REAL SOFT LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003127 DEL 22 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839107 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL C I RY
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002460 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839108 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
INTERNACIONAL DE CEREALES G Y O LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002001 DEL 17 DE JUNIO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838636 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
AL ALCANCE LIMITADA Y USARA EL NOMBRE COMERCIAL DE
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001579 DEL 09 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00838635 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE (GENERAL) Y SUPLENTE DEL GERENTE (GENERAL).
LOGIC SOLUTION LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001296 DEL 23 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00838634 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
ELECTRONIC CONTROL COLOMBIA LIMITADA Y UTILIZARA L
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001784 DEL 29 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00838632 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
DRAGON GROUP LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001313 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00838808 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
U BET LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001484 DEL 29 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00838633 DEL LIBRO 09 .
CONSTTUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
INVERSIONES Y PINTURAS CROMOARTE LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000651 DEL 17 DE MAYO DE 2002
,  NOTARIA  SEGUNDA  DE SOACHA INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00838810 DEL LIBRO 09 . Y EP NO 1036 DEL 25 DE JULIO
DE 2002 DE LA NOTARIA SEGUNDA SOACHA.CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE
INDUSTRIA DE CALZADO BRAUN E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839098  DEL  LIBRO  09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
INSCRIPCION  PARCIAL  NO SE TOMASUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA DE
ACEPTACION.
ADMIBIENES LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004328 DEL 26 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00838993 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
CLINICA DE MEDICINA BIOLOGICA Y ESTETICA BIOMEDICA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001601 DEL 26 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00838937 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y COMERCIALIZADORA LIM
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001694 DEL 18 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00838628 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
KID S PLAY E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838936  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION. LA REPRESENTACION LEGAL
ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO.
C F COMERCIALIZADORA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001839 DEL 05 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839119 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE.
F K L BARRERA Y FIQUE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003857 DEL 26 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00839122  DEL  LIBRO  09  . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL N. 4067 DE AGOSTO 06 DE 2002 DE LA NOTARIA 19.
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE.
HIDROSANITARIAS JM LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001648 DEL 23 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00838941 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
CONCENTRATE COLOMBIA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003228 DEL 31 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00838754 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE. SUPLENTE. REVISOR FISCAL PRINCIPAL. JUNTA
DIRECTIVA.    INSCRIPCION    PARCIAL    PRIMER   RENGLON SUPLENTE
(SINACEPTACION)
P & P PLANEACION Y PROYECTOS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838755  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE
CONCURSO MAJA COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001585 DEL 09 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00839125  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE.
C & S FINANZAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001436 DEL 21 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00838945 DEL LIBRO 09 . Y E.P 1759 DE LA NOTARIA 47
DE  BOGOTA  DEL 26 DE JULIO DE 2002.CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
LA AGENXIA SERVICIOS TURISTICOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001213 DEL 30 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00838734 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
JAHED LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001725 DEL 31 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839025 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
PARIOLI LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001675 DEL 26 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00838730 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE._INSCRIPCION PARCIAL. NO SE
TOMA  NOMBRAMIENTO  DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA DE
ACEPTACION.
A R M A REDES INGENIEROS EMPRESA UNIPERSONAL Y POD
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839129 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO: GERENTE.
COMERCIALIZADORA J A L LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001377 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA PRIMERA DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00839132 DEL LIBRO 09 . Y E.P. ACLARATORIA NO.
1392  DEL  8  DE  AGOSTO  DE  2002.  CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
 GERENTE Y SUBGERENTE.
HERMOFRA E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001695 DEL 20 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO  EL  NO.  00838934  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION, LA
REPRESENTACION LEGAL ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO.
ABC BIOMEDICINA ALEMANA EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839134  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION, REPRESENTANTE LEGAL EL
EMPRESARIO.
ORTIZ RODRIGUEZ COMUNICACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003842 DEL 26 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00838988 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
INSTITUTO CENTRO DE SISTEMAS EDUCACION NO FORMAL L
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001657 DEL 24 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00838962 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
MUEBLES GALIOT LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000454 DEL 27 DE FEBRERO DE
2002 , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00838877 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
AUTO MUSEO E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000981 DEL 25 DE JUNIO DE
2002  , NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00838702 DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO PRIVADO
ACLARATORIO  DEL  4  DE  AGOSTO DE 2002.CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE
SPORT WEAR NICOLLE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002540 DEL 24 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838681 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
INDUSTRIA DE MADERAS COLOMBIANAS LTDA PERO PODRA U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001288 DEL 01 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00838673 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE.
CIBERSERVICIOS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838892    DEL    LIBRO    09   .  CONSTITUCION  LA  DIRECCION Y
ADMINISTRACION DE LA EMPRESA ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO
HOSTAL REAL DEL CLARET LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003169 DEL 20 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00839142 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA N. 3926 DE JULIO 25 DE 2002 DE LA NOTARIA 1.
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE.
TRANSPORTES EMPRESARIALES ELITE E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838667 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NTO REPRESENTANTE LEGAL -
ELECTRO SYSTEM WW LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001148 DEL 26 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00838665 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
TUCURAGUA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001235 DEL 31 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00838874  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE.
INMOBILIARIA CASTILLO Y ASOCIADO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003630 DEL 14 DE SEPTIEMBRE
DE  2001  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00839004 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
DISTRIBUIDORA AR PARTES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004434 DEL 31 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00838701 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
DIGITAL COPY LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002827 DEL 26 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839041 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
INVERSIONES NET LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001308 DEL 19 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839044 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES
OLIC COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839049 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
CSC INTERNATIONAL CARGO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001260 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00838887 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE (GENERAL)  Y DE SUBGERENTE
OPERADORES AGROBURSATILES S A LA QUE PARA TODOS SU
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001204 DEL 29 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00838884  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
CODEMEQ LIMITADA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001531 DEL 31 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00838882 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
INVERSIONES EL CEBU LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001165 DEL 23 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00839008  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
VITATONIC PARIS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003226 DEL 01 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00838901 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
PREMAMA Y CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001810 DEL 24 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00838902 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
ACADEMIA DE BELLEZA Y PELUQUERIA III MILENIO_LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004147 DEL 30 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00839154 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA ACLARATORIA
NUMERO 4284 DEL 5 DE AGOSTO DE 2002 DE LA NOTARIA 24 DE BOGOTA.
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
VOXCOM TELECOMUNICACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001909 DEL 22 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00838678 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
MEDICAL EQUIPOS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839153 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE.
OPEN COMPUTER LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006360 DEL 29 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00838983  DEL  LIBRO  09  . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 7801 DE AGOSTO 6 DE 2002. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
VIRMAX COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001759 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839158 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
AXO REPRESENTACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001902 DEL 01 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00838975 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE  GERENTE, INSCRIPCION PARCIAL, NO SE TOMA SUPLENTE DEL GERENTE
(SIN ACEPTACION)
SOFTWARE ACTUARIAL EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839000  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE(EL
EMPRESARIO)
DINOS COMERCIAL MULTIPLE E.U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838847 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. EL REPRESENTANTE LEGAL SERA
EL  EMPRESARIO  CONSTITUYENTE.  INSCRIPCION  PARCIAL,  NO SE TOMA
NOMBRAMIENTO   SUPLENTE  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  POR  FALTA DE
ACEPTACION.
SERVICIOS LIDERES DE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003459 DEL 31 DE JULIO DE
2002  ,  NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00838651 DEL LIBRO 09 . INSCRIPCION PARCIAL
DEL  NOMBRE  NO  SE TOMA LA SIGLA A PETICION DEL USUARIO MEDIANTE
DOCUMENTO  DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2002.CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
PULPAS DE LA SABANA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001630 DEL 29 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00838846 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
MANOS EN ACCION ASP LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003520 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839164 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE.
TEKNIMARKETING LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001915 DEL 24 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839016 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE  GERENTE,  PRIMER  SUPLENTE  DEL  GERENTE,SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE
PROADCOL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002606 DEL 31 DE JULIO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838852 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
ESTELAR FLOWERS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000881 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839015 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
TRES SOLES EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839168  DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO DEL 8 DE
AGOSTO DE 2002.CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE
PROLIFE INTERNATIONAL S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001673 DEL 04 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y OCHO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838851 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.        NOMBRAMIENTO    JUNTA    DIRECTIVA (MIEMBROS
PRINCIPALES),  GERENTE,  PRIMER  SUPLENTE  DEL  GERENTE Y REVISOR
FISCAL.  INSCRIPCION  PARCIAL,  NO  SE TOMA NOMBRAMIENTO MIEMBROS
SUPLENTES JUNTA
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO EIFFEL TOURS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002939 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839170 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
ENCUADERNACION APARICIO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002275 DEL 19 DE JULIO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838653 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
MUEBLES NOMELIN E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838987  DEL  LIBRO  09  .  Y DOCUMENTO ADICIONAL DE AGOSTO 8 DE
2002. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOREPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
HOTEL TEUSACA & CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001267 DEL 31 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839173 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
TRANSPORTES INTEGRADOS DE COLOMBIA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001822 DEL 16 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00838961  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.  (INSCRIPCION PARCIAL NO SE
TOMA  SIGLA  A SOLICITUD DE CLIENTE Y POR ENCONTRARSE MATRICULADA
UNA SOCIEDAD CON EL MISMO NOMBRE).
G C INGENIERIA HIDRAULICA Y GAS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838869    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUB GERENTE.
INMUEBLES EL COCUY E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838657 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTES.
CRADIS DE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002873 DEL 26 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839012 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
COPROINCO CONTROL PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTR
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838867  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
COMERCIAL CENTURY E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002301 DEL 01 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO  EL  NO.  00838660  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION, EL
REPRESENTANTEN LEGAL SERA EL EMPREARIO.
SUMINISTRO DE EQUIPOS PETROLEROS SEP LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002796 DEL 26 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839138 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE.
NOVADON LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001729 DEL 01 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00838948 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
COUNTING PROFESSIONAL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838827  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE
OKARA DECORACION SOCIEDAD LIMITADA DE COMERCIALIZA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003295 DEL 22 DE JULIO DE
2002  ,  NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00838826 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
LOGISTIC AND RELOCATION MANAGEMENT EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838951 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO: GERENTE.
SHELCO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , DE
ZIPAQUIRA INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839185
DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001204 DEL 23 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00838766 DEL LIBRO 09 .
MUEBLES PARA COCINA COCIMEL LTDA SU SIGLA SERA COC
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001919 DEL 11 DE JUNIO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838762 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
PHARMACELL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE  AGOSTO  DE 2002 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00839061 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE (GENERAL).
TRADE LINKERS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838768  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO: GERENTE
GENERAL.
A REHABILITAR IPS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001563 DEL 22 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00838927 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
JUMPING JOE ESTUDIOS PRODUCCION DIGITAL LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001714 DEL 27 DE JUNIO DE
2002  , NOTARIA QUINTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00838769 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE.
S A C TRANSPORT INTER DE COLOMBIA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002639 DEL 23 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839191 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
ALMENCAS EMPRESA UNIPERSONAL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839192  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION. LA ADMINISTRACION DE LA
EMPRESA A CARGO DE LA EMPRESARIA
DANIEL ARTURO SILVA SANABRIA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838982  DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO ADICIONAL DEL 8 DE AGOSTO DE
2002. CONSTITUCION, NOMB RAMIENTO: GERENTE.
GIA CONSULTORES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001615 DEL 26 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00838950 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE  Y  SUPLENTE DEL GERENTE. INSCRIPCION PARCIAL, NO SE TOMA
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION.
DISTRIBUCIONES SALOMON LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001717 DEL 30 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00838965 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
COPAZ LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007261 DEL 23 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00838899 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE. SUBGERENTE.
EL MANANTIAL COPETE & BARBOSA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001789 DEL 29 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00838677 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
B P INGCON LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003967 DEL 31 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00838992 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
GUSTAVO CUERVO MONTERO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838791  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION. LA ADMINISTRACION SERA
EJERCIDA POR EL EMPRESARIO.
BIO JARDINES E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000001 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00838787 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO: GERENTE.
MASTER SOLUCIONES ELECTRONICAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001997 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00839202  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
INTERNATIONAL SPORT RENT CAR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001613 DEL 26 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839203 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
ARTICULOS DE CUERO BOSSLEY LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001320 DEL 25 DE ABRIL DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839204 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
COMERCIALIZADORA ISABELA SOGAMOSO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE AGOSTO DE 2001 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838620  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
LOPEZ & CONSULTORES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002066 DEL 29 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00838970  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
ACEROS Y DISTRIBUCIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839207  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE (EL
EMPRESARIO)
ARTESANIAS LA CHAQUIRA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000975 DEL 01 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00838939 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
FLORES SAN SEBASTIAN CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002682 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839209 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
FRANCO VASQUEZ Y CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001705 DEL 01 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839208 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
SERGO DE UBATE E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , DE
UBATE INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838973 DEL
LIBRO  09  . CONSTITUCION, ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE LEGAL EL
EMPRESARIO.
ELECTRODOMESTICOS DE LA AVENIDA 19 LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002498 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839212 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
SUMINISTRO DE EQUIPOS PETROLEROS SEP LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002796 DEL 26 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00839213 DEL LIBRO 09 . SE ADICIONA AL REGISTRO
N.839138  DEL LIBRO 09 EN SENTIDO DE INDICAR: Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL N. 2975 DE AGOSTO 02 DE 2002 DE LA NOTARIA 45.
CONSULTORES INDEPENDIENTES CONINSA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001018 DEL 27 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00838916 DEL LIBRO 09 . Y E P NO 1248 DEL 29 DE
JULIO        DE        2002        DE      LA    NOTARIA    38 DE
BOGOTA.CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE 1,2 Y 3 RENGLONES PRINCIPALES
DE JUNTA DIRECTIVA,PRESIDENTE, Y REVISOR FISCAL
GERMAN LOPEZ NOVA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838925  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL
IPSERVICES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001500 DEL 30 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00838626 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
R J C COMERCIALIZADORA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002437 DEL 18 DE JULIO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838796 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
TEEM GRAFIX E U
CONSTITUCION. ACTA NO 0000001 DEL 10 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838911 DEL
LIBRO  09  .  CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(EL
EMPRESARIO)
EUROSALUD LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002150 DEL 01 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00838871 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
HEMA EXPORT LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001553 DEL 04 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00838870  DEL LIBRO 09 . Y EP NO 1774 DEL 27 DE
JULIO        DE        2002        D      ELA    NOTARIA    47 DE
BOGOTA.CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
VANERCO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001260 DEL 29 DE JULIO DE
2002  ,  NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00839219 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE.
TECNICENTRO MONACO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838910  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL. LA
REPRESENTACION  CORRESPONDE  A  BLANCA  CECILIA ACOSTA DE MONGUI,
QUIEN  CONCEDE FACULTADES A MANUEL EDUARDO MONGUI ACOSTA PARA QUE
SE DESEMPE¨E COMO REPRESENTANTE LEGAL.
GLOBAL CELL REPRESENTACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001438 DEL 19 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00838806  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
ADMINISTRACION P H Y SERVICIOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001320 DEL 25 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00838915 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
PREMIUM OFFICE E U
CONSTITUCION. ACTA DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838717 DEL LIBRO
09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
INVERSIONES ORMONT & CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000667 DEL 26 DE MARZO DE
2002 , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00838914 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
PARDO PEDRAZA & RICHARDSON ABOGADOS ASOCIADOS S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000614 DEL 30 DE ABRIL DE
2002 , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839227 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS:    GERENTE,  PRIMER  SUPLENTE  DEL  GERENTE. JUNTA
DIRECTIVA.   INSCRIPCION  PARCIAL  POR  FALTA  DE  ACEPTACION DEL
SEGUNDOSUPLENTE DEL GERENTE.
OPTI PANEL LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001993 DEL 31 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y OCHO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838909 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
HELPWARE SYSTEM E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839376 DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO PRIVADO. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: EL GERENTE SERA EL EMPRESARIO.
HOOSTE ROMERO Y CUBILLOS S EN C S
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002913 DEL 01 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839360 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE   (GENERAL)  (SOCIO  GESTOR  PRINCIPAL)Y  SUPLENTE (SOCIO
GESTOR SUPLENTE).
MONET LTDA SOLUCIONES INTEGRALES DE MERCADEO
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003009 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839244 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
CARINI IMPOREXPOR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001396 DEL 18 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00839369  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
RAFAEL REYES PRIETO MARATHON E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000001 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00839274  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO: GERENTE.
TRANSPORTES LARME LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001705 DEL 29 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839236 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBERENTE.
KOLOR GRAPHIC SYSTEMS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001084 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00839238  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y GERENTE SUPLENTE.
RAMSES UNIFORMES & ROPA DEPORTIVA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003586 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00839243 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
P N G EL CONDOR LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001118 DEL 29 DE MAYO DE 2002
,  NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00839246 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
VARIEDADES ELECTRICAS INDUSTRIALES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839306    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL
VIAJES EXPRESOS Y SERVICIOS ESPECIALES DE COLOMBIA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001463 DEL 31 DE MAYO DE 2002
,  NOTARIA  64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00839330 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUBGERENTE.
ARAKNIDA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839233  DEL  LIBRO  09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUPLENTE.
INTEGRAL DE SUMINISTROS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001673 DEL 01 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839234 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
CAUCHOMODEM S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001582 DEL 19 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO  EL  NO.  00839266  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION. LA
REPRESENTACION  LEGAL ESTARA A CARGO DE LOS SOCIOS BREYNER HAROLD
FERNANDEZ HALLER Y JOSE ALFREDO LOPEZ BOLIVAR.
GRANADINOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002495 DEL 09 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839270 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE.
BIOLINA COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001829 DEL 01 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00839271  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: PRESIDENTE Y SUPLENTE.
EMECAR Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001355 DEL 06 DE JUNIO DE
2002  ,  NOTARIA SEGUNDA DE BARRANQUILLA INSCRITO EL 09 DE AGOSTO
DE  2002  , BAJO EL NO. 00839253 DEL LIBRO 09 . Y E.P. 1932 DE LA
NOTARIA 2 DE BARRANQUILLA DEL 2 DE AGOSTO DE 2002. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
T & R TRANSPORTE Y REPRESENTACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001359 DEL 09 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE
AGOSTO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00839341 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA
PUBLICA  ACLARATORIA NUMERO 1559 DE LA NOTARIA 55 DE BOGOTA DEL 2
DE    AGOSTO    DE  2002.  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y
SUBGERENTE.
CAVAS TEL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839307  DEL  LIBRO  09  .  Y DOCUMENTO ADICIONAL DE AGOSTO 9 DE
2002. CONSTITUCION. NOMBRAMI ENTOGERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
DURAN SAMPEDRO Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001891 DEL 23 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y OCHO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839250 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,  REPRESENTANTES  LEGALES LOS SOCIOS GESTORES QUE LA
DELEGAN  EN  EL  SOCIO  GESTOR GONZALO DURAN MIENTRAS VIVIERE, EN
CASO   DE  MUERTE  O  INCAPACIDAD  FISICA  O  MENTAL  DE CARACTER
PERMANENTE O
ITACO AGENCIA DE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001929 DEL 01 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839247 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
ASI R M LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002193 DEL 01 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00839351 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO: GERENTE.
HELIREPARACIONES LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001012 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE
2001 , NOTARIA PRIMERA DE CHIA INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00839358 DEL LIBRO 09 . Y E.P. ACLARATORIA NO. 807
DEL  6  DE AGOSTO DE 2002. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUBGERENTE.
PRODUCCIONES GABRIEL ABONDANO CRUZ E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839362  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SU SUPLENTE.
TRANSPORTES Y TRASTEOS ACATRAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001940 DEL 23 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839277 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE. SUBGERENTE.
PLASTICOS DE COLOMBIA EL DIAMANTE LTDA PLACOLDI LT
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000822 DEL 19 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00839265  DEL  LIBRO  09  . Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA  NO 869 DEL 1 DE AGOSTO DE 2002 NOTARIA 60 DE BOGOTA,
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
C I COMERX E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839282    DEL   LIBRO  09  .  CONSTITUCION.LA  ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION ESTARAN EN CABEZA DELEMPRESARIO
LIGHTING DEPOT LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001179 DEL 24 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00839285 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE  REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y DE SUPLENTE DEL
GERENTE
GREEN GARDENS LTDA CI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001867 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00839296 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
PC TECHNICS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839286    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
ADMINISTRADOR Y SU SUPLENTE.
MARBER E.U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839301  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE
CRUDIPETROLEOS ORLANDO REYES DAZA EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839355  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y
GERENTE SUPLENTE.
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES
MARIA E HIJOS CORREOS EN LA MA#ANA LTDA EN LIQUIDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001937 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839333 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
COMERCIALIZADORA HONEY LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001311 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839319 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION-
LUCY TRUJILLO GOMEZ ASOCIADOS S EN C EN LIQUIDACIO
ESCRITURA PUBLICA NO 0000787 DEL 30 DE MARZO DE 1999 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839310 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ISAHEN LTDA EN LIQUI
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002680 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839340 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
ESPITIA MENSAJEROS LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000585 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839315 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD
ALIMENTOS MAFE LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000292 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839229 DEL LIBRO 09 . DISUELTA Y LIQUIDADA.
COMERCIALIZADORA COLMENARES FLOREZ LTDA
ACTA  NO  00FINAL  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838868 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION SOCIEDAD
AGROPECUARIA MARSIGLIA LTDA AGROMARSIGLIA LTDA
ACTA DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839180 DEL LIBRO
09 . LIQUIDACION.
CALZADO NUEVO MILENIO LIMITADA
ACTA  NO  0000008  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839172 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
AUDITAMOS CONSULTING S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001620 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA
DE  ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00838849 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
INSTRUMENTADORAS ASOCIADAS INSA LTDA EN LIQUIDACIO
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001742 DEL 13 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839223 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
INFANTILES MONACHITOS LIMITADA
ACTA  NO  0000010  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839074 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
ARQUITECTURA ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES LTDA EN LIQ
ESCRITURA PUBLICA NO 0002725 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838803 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
ISAZA PEREA LABORATORIO BIOCLINICO LIMITADA EN LIQ
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002263 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00838802 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
CAFE LA HUERTA LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839188 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
ORIZABA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001270 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838763 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
VILLARRAGA PEREZ DISTRIBUCIONES ALBERT Y CIA LIMIT
ESCRITURA PUBLICA NO 0000853 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839127 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
VENDIS S A
ACTA NO 0000002 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839083 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
CALZADO INNOVAR LIMITADA
ACTA  NO  0000008  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838830 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
SOTO RODRIGUEZ CIA LTDA PERO EN DESARROLLO DE SU O
ESCRITURA PUBLICA NO 0001814 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838828 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION, APROBACION DE LA CUENTA FINAL
DE LIQUIDACION
INTERSAVING GROUP S A
ACTA   NO  0000012  DEL  02  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00838698 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
INTERTELEFONIA SERRANO LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001955 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838710 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
DINACEROS E U EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838676 DEL LIBRO
09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION
SISTEMAS PARA AGUA AIRE Y OZONO LIMITADA SIGLA ACU
ESCRITURA PUBLICA NO 0002228 DEL 26 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838889 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
MANUFACTURAS LEP LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000880 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 27
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838879 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
CENJUCOL CENTRAL JURIDICA COMERCIAL LIMITADA
ACTA  NO  0000007  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838883 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
POWER COMPUTO LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000524 DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839322 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
I P S LAS AMERICAS LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0002810 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838671 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
RAMON REGO FERNANDEZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002021 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839252 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
SERVICIOS DE GAS SERGAS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001751 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838661 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION
KINTETSU WORLD EXPRESS DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0004264 DEL 23 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839254 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
DETOUR PASS LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  17  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838655 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
LINK MEDIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000444 DEL 18 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838652 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION
DISTRIBUIDORA DE CONCENTRADOS SIRIU S LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838848 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
CONSULTORIO ODONTOLOGICO VUELVE A SONREIR Y PODRA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839113 DEL LIBRO
09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
PEDRO SANCHEZ V. Y CIA LTDA. PAPELERIA CENTRAL EN
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001304 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839103 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
F C L CONSULTORES LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  30  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838627 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
COMERCIALIZADORA GALOZ E U
ACTA NO 0000004 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , REPRESENTACION LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839064 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
TTAS S LTDA
ACTA  NO  0000040  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839059 DEL LIBRO 09 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
SERCOEX LTDA
ACTA  NO  0000011  DEL  30  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839067 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
CONJURIS E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838706 DEL LIBRO
09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
CONSTRUCCIONES A  B L LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001587 DEL 10 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838704 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
INSTITUTO ARGOS LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003456 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839001 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
TEXTILES TERESITA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001014 DEL 27 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839140 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
FRANCISCO MORALES ACEVEDO Y ASOCIADOS S. EN C. EN
ESCRITURA PUBLICA NO 0001789 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838691 DEL LIBRO 09 . DISUELTA.
MINAS SOECAL LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  05  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838685
DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
INSCRIPCION PARCIAL. NO SE TOMA NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR POR FALTA
DE IDENTIFICACION.
AGREGADOS Y P V C PREVENCO S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004174 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839268 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
EDUARDO SAMPER MARTINEZ ARQUITECTOS LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839057 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
GARZON Y MORA CIA LIMITADA INSTITUCION PRESTADORA
ACTA  NO  0000021  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838784 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
GIL ROBAYO Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001691 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838789 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
SERVIOFICINAS Y PERSONAL LIMITADA
ACTA  NO  0000011  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838785 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
FOTOGRABADO LEVAL LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  25  DE  MAYO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838622 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
SPORTSIO COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  29  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838938 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
CIMITARRA OIL S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003281 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839161 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
INDUSTRIAS EL PARAISO GLG LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001867 DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839038 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
ARGUELLES FORERO LTDA EN LIQUIDACION EN LIQUIDACIO
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001871 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00838997 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
CONSTRUCTORA ZURBAN S.A. EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001739 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838984 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
OCSALUD IPS LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002949 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838966 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
DISTRACOM MENDEZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002304 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838959 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
DISTECH MULTIACCESS S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000037 DEL 10 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00838996 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
ABRAHAM KOVALSKI E HIJOS Y COMPA¨IA S EN C EN LIQU
ESCRITURA PUBLICA NO 0001957 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839225 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
UNION COLOMBIANA DE DISTRIBUIDORES & CIA LTDA EN L
ESCRITURA PUBLICA NO 0003077 DEL 11 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838735 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
J V D PRODUCCIONES LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0003755 DEL 12 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839090 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
B BRIC LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001720 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839287 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
INVERSIONES BARTOLINOS SESENTA Y UNO S.A. Y SU SIG
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000787 DEL 09 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838720 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
OSCAR GONZALEZ ARANGO Y CIA S EN C
ESCRITURA PUBLICA NO 0004564 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838714 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION, APROBACION DE CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION
SUPERTIENDAS MAXIMO E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838981 DEL LIBRO
09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AMBROSIA LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL 28 DE OCTUBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838713 DEL LIBRO 09 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
INVERSIONES VALMA Y CIA LTDA S EN C
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838944 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
MORPLAST LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002457 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00839293 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION
EMCIEL LTDA Y CUYO LOGOTIPO ES M C L LTDA
ACTA DEL 30 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839133 DEL LIBRO
09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
SERVICIOS DE COMERCIO Y CONSULTORIA LTDA EN LIQUID
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000594 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839295 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
CUATRO POR CUATRO EDITORES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001463 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838955 DEL LIBRO 09 . PROTOCOLIZO ACTA APROBATORIA DE LA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD EN REFERENCIA.
VELASCO BOLANOS LTDA
ACTA  NO  0001230  DEL 12 DE OCTUBRE DE 1999 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838930 DEL LIBRO 09 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
COMUNICACIONES JAMANY LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839230 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
GESTION Y SOLUCION DE PROCESOS EMPRESARIALES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002577 DEL 21 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839299 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
REFORMAS
VISIONONE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003552 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839300 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. MODIFICO NOMBRE
EXTRACTORA MONTERREY PROAGRO Y COMPA¨IA SOCIEDAD E
ESCRITURA PUBLICA NO 0001418 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838854  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO ARTICULO 17,AUMENTO CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO
PROMOVISION LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001819 DEL 24 DE JUNIO DE 1998 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838906  DEL  LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA NO 1819
DE LA NOTARIA 14 DE BOGOTA DEFECHA 24 DE JUNIO DE 1998. CESION DE
CUOTAS,INGRESO  SOCIO,  MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
FRONTIER AGENCIA MARITIMA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002018 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
QUINTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00838907  DEL  LIBRO  09 . SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD ANONIMA
MODIFICO,OBJETO,FIJO        CAPITAL      AUTORIZADO    SUSCRITO Y
PAGADO,MODIFICO  FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE LEGAL,REFTOTAL DE
ESTATUTOS
MOVIL COMUNICACION LTDA PERO UTILIZARA LA SIGLA MO
ESCRITURA PUBLICA NO 0001823 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839304 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
INVERSIONES DIVATA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001702 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838905 DEL LIBRO 09 . CESION CUOTAS
COLEGIO ITEC LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002619 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00838903 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
CORROSION Y SERVICIOS LTDA CORROSER
ESCRITURA PUBLICA NO 0002925 DEL 10 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838896  DEL  LIBRO  09  . CESION DE CUOTAS, AUMENTO DE CAPITAL,
MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS
AGROPECUARIA GUAQUIMAY LTDA GUAQUIMAY LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003655 DEL 28 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839199 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS INGRESO SOCIO
MANUFACTURAS CASSANI LTDA.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003429 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838897  DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL,MODIFICO LA VIGENCIA
Y EL ARTICULO 21
COLOMBIANA INTERNACIONAL LIMITADA TRANSPORTE DE CA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000827 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  FLORENCIA INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00839309  DEL  LIBRO  09  .  EN  LA SUCESION DE DAGO ENRIQUE
ARISTIZABAL CALDERON SE ADJUDICARON CUOTAS
INTERGRAFICAS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004241 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838875  DEL  LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO OBJETO
SOCIAL.    REFORMO  ARTICULOS    CUARTO,  QUINTO  Y  SEXTO DE LOS
ESTATUTOS.
P V P GRAFICOS EDITORIAL S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0004214 DEL 23 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838865 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO
INVERSIONES FMC LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002054 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
OCTAVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00839313  DEL  LIBRO  09 . MODIFICO NOMBRE Y AUMENTO CAPITAL
SOCIAL E INGRESO SOCIO.
MULTIMANTENIMIENTOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0004110 DEL 05 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839314 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO SOCIO.
VIGILANCIA ACOSTA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001799 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838858 DEL LIBRO 09 . MODIFICO EL OBJETO
URIBE GARCIA Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002010 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839316 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
GABRIEL BLANCO REPRESENTACIONES ARTISTICAS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001938 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838861 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS Y MODIFICO NOMBRE.
COSMOELECTRICOS LTDA COMERCIALIZADORA DE MATERIALE
ESCRITURA PUBLICA NO 0001136 DEL 24 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839317 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
UV PRINT LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001129 DEL 24 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838855    DEL    LIBRO    09    .    CESION   DE CUOTAS,INGRESO
SOCIO,NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
ALICIA REYES Y CIA S EN C
ESCRITURA PUBLICA NO 0002501 DEL 21 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839303  DEL  LIBRO  09  . Y ESCRITURA PUBLICA NO 3141 DEL 29 DE
JULIO  DE  2002 DE LA NOTARIA 42 DE BOGOTA ACLARATORIA. PIERDE LA
CALIDAD  DE  SOCIOS  GESTOR  GABRIEL MC ALLISTER MORENO, MODIFICO
RAZON SOCIAL
COMERCIALIZAMOS Y SE#ALIZAMOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001708 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838841 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL.
ALFREDO MACIAS Y CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002031 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838843 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA
CONTEXTOS GRAFICOS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003992 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838842  DEL  LIBRO  09 . MODIFICO VIGENCIA Y AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL
INFORMATICS SERVICE GLOBAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001457 DEL 02 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839327 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL E INGRESO SOCIO.
NOTILEX LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001865 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839328 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
ADIMDES LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003435 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839329 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
SERVICIO INTEGRAL AL DESARROLLO EMPRESARIAL ENLACE
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003317  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00839326 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO
SOCIO,        MODIFICO      OBJETO    SOCIAL    (AMPLIO) MODIFICO
FACULTADES(AMPLIO) NTO SUBGERENTE.
ENVASES ASEPTICOS LIMITADA Y TENDRA LA SIGLA ENVAS
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002970 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839077 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
AUGE ASESORES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001869 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839332 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA.
CARDIOLOGICAS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000301 DEL 19 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
SEPTIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00839231  DEL  LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO
SOCIO.
GALILEA OIL SERVICES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001217 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839221  DEL  LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, INGRESO SOCIOS,
MODIFICO  VALOR NOMINAL, QUORUMPARA DELIBERAR Y DECIDIR, MODIFICO
SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL,  ARTICULOS  5,  17, 21 DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES.
M & S SYSTEM S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000191 DEL 19 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839248 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO
CLINICA IZKA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003169 DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838888 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
CONSTRUCTORA SAINT MORITZ S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000502  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA PRIMERA DE OBANDO INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00838674 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, INGRESO
SOCIOS,  SE  TRANSFORMA  EN  SA  CON  ELNOMBRE CONSTRUCTORA SAINT
MORITZ  SA,  MODIFICA  FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE LEGAL, FIJO
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, FIJO SISTEMA DE
VARTEL INGENIEROS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002846 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838895 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, MODIFICO OBJETO SOCIAL
FACTORIA CREATIVA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001175 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00838893 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL
AGENCIA NACIONAL ADUANERA LTDA S.I.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0004085 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839338    DEL   LIBRO  09  .  CESION  DE  CUOTAS.  MODIFICO LAS
CLAUSULAS:15, 27, 28, 36 Y  37 OTRA. DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
C I INDUSTRIA NELMA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839144 DEL LIBRO
09 . MODIFICACION OBJETO (AMPLIO). AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
INVERSIONES BERSAN LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001935 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838664 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS INGRESO SOCIOS
SULLIVAN TOURS VIAJES Y TURISMO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001840 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838872  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVOS
SOCIOS.
PROSIS S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001139 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00839344  DEL  LIBRO  09 . FIJO CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICO
VALOR NOMINAL Y NUMERO DE ACCIONES.
SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001421 DEL 04 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839345 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA.
FERRE HERCO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000910 DEL 19 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839346 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
AERO TECNICA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001009 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838662 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
JOSE HIPOLITO GIRON HINCAPIE E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839181 DEL LIBRO
09 . MODIFICO EL OBJETO
AGRORED S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001735 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838659 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
INGRESO   SOCIOS,  MODIFICA  VR.CUOTA  SOCIAL.  SE  TRASNFORMA EN
SOCIEDAD  ANONIMA, MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA
DE  REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE LEGAL,
CESION  DE  CUOTAS,  AUMENTO  APITAL  SOCIAL  (  FIJA AUTORIZADO,
SUSCRITO,  PAGADO,  VR.  DE  CADA  ACCION), OTRAS.  REFORMA TOTAL
DEESTATUTOS.
MOBILE DEPOT DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001193 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839350 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
FABRICA DE CALZADO LA GRAN COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002025 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y OCHO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO. 00838654 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL Y
FACULTADES
GRUPO DORNAN LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002972 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838853  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE  CUOTAS,  INGRESO SOCIO Y
MODIFICO  COMPOSICION  CAPITAL  SOCIALEN RAZON DE LA FUSION ENTRE
LAS    SOCIEDADES    EXTRANJERAS  (SOCIOS)  DE  LASOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA.
ALOMA Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002341 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00839353 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
CELUNET COM LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001722 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838647 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
PRODUCTOS Y SUMINISTROS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001809 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838838 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL
SOLUCIONES BACTERIALES DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002123 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839356 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SU SUPLENTE.
ASESORIAS TECNICAS GEOLOGICAS A T G LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001071 DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00838646 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO Y VIGENCIA.
ESTRUCO PREFABRICADOS 2000 LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001999 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
QUINTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00838836  DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, MODIFICA
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS, OBJETO, FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, OTROS.
PROFILCO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002448 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00839096 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
INTERCOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE DATOS INTERDATA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002048 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
QUINTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839260 DEL LIBRO 09 . MODIFICO ARTICULO 1 (NOMBRE), AUMENTO
CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICO VALOR NOMINAL DE LA ACCION, ARTICULO
10    (FUNCIONES    ASAMBLEA),  ARTICULO  15,  20  (FUNCIONES JTA
DIRECTIVA),  21,  MODIFICO  REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES DE
MODIFICO ARTICULO 1 (NOMBRE), AU 5 DE LOS ESTATUTOS.
ARTO PANES PASTELERIA FRANCESA LTDA ARTO PANES LTD
ESCRITURA PUBLICA NO 0001808 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838814  DEL  LIBRO  09 . CESION DE CUOTAS,INGRESO EMPRESARIO,SE
CONVIRTIO  EN  LIMITADA,FIJO  NOMBRE,MODIFICO  OBJETO SOCIAL,FIJO
CAPITAL,        MODIFICO    VIGENCIA,SISTEMA    DE REPRESENTACION
LEGAL,FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,REFORMO ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO
GESFOR COLOMBIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002498 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839110  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO FACUTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL
J H D INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004630 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839106 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
CONTINENTAL DE PINTURAS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003514 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839104 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, MODIFICO VIGENCIA.
ACADEMIA PITTSBURGH LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001346 DEL 25 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838823  DEL  LIBRO  09  .  EN  LA SUCESION DE FERNANDO MOSQUERA
JIMENEZ   Y  LIQUIDACION  DE  SOCIEDADCONYUGAL  DEL  CAUSANTE CON
MERCEDES VANEGAS SE ADJUDICARON CUOTAS.
CONSTRUCTORES MECANICOS ASOCIADOS LIMITADA KM 20 L
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002781  DEL  21  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00839365 DEL LIBRO 09 . EN VIRTUD DE LA LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD  INVERSIONES  CHUSACA LIMITADA SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES    QUE   ESTA  SOCIEDAD  POSEIA  EN  LA  SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA.
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL COLVALL
ESCRITURA PUBLICA NO 0001686 DEL 09 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839367 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
CONSTRUCTORES MECANICOS ASOCIADOS LIMITADA KM 20 L
ESCRITURA PUBLICA NO 0001351 DEL 05 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839366  DEL  LIBRO  09  . Y E.P. ACLARATORIA NO. 1847 DEL 29 DE
JULIO  DE 2002. MODIFICO NOMBRE,AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y MODIFICO
OBJETO SOCIAL.
CONVERS PAINTER Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000576 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838816 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
SOCIEDAD DE INSTALACIONES TECNICAS LIMITADA SOINTE
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001626 DEL 19 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
QUINTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00839370  DEL  LIBRO  09  .  Y  EP ACLARATORIA NO 2022 DE LA
NOTARIA  5  DE BOGOTA, CESION DE CUOTAS,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE
SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES EMPRESAS Y TURISMO S
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001969 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y SEIS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00839371 DEL LIBRO 09 . MODIFICO FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL (ARTICULO 38 DE LOS ESTATUTOS)
DAPHNIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002319 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839363 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
MAKRO ALUMINIOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002152 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839109 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
CUBRIRIESGOS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS
ESCRITURA PUBLICA NO 0001807 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839374 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
PROCESAMIENTO Y CALCULO ELECTRONICO SA PROCALCULO
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001140 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00839364  DEL LIBRO 09 . REFORMO ARTICULO 5 DE LOS ESTATUTOS
RELATIVO  AL  CAPITAL  AUTORIZADO  MODIFICA  VALOR DE CADA ACCION
QUEDANDO  DIVIDIDO EN CUARENTA MILLONES DEACCIONES DE  CIEN PESOS
MCTE CADA UNA VALOR NOMINAL
ABC AMBULANCIAS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000864 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839112 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
COMPA¨IA UNIVERSAL DE EMPAQUES LIMITADA UNESA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001628 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839114 DEL LIBRO 09 . MODIFICO FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES
LEGALES.  FIJO  SISTEMA  DE REPRESENTACION LEGAL. AUMENTO CAPITAL
SOCIAL.
ORO NEGRO DE LA SABANA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003894 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839116  DEL  LIBRO  09 . CESION CUOTAS, INGRESO SOCIOS, AUMENTO
CAPITAL  SOCIAL,  TRASLADO SU DOMICILIO DEL MUNICIPIO DE CAJICA A
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., OTRAS REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.
AMERICAN SYSTEM SERVICE LTDA Y PODRA UTILIZAR LA S
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002075 DEL 23 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
OCTAVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00838811 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
SAVINCE LIMITADA SANCHEZ VICTORIA INGENIERIA CIVIL
ESCRITURA PUBLICA NO 0000849 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839003 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
FRUTERA POZO RONCO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007680 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839042  DEL  LIBRO  09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL
ESCUELA COLOMBIANA DE SEGURIDAD PRIVADA ECOSEP LTD
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001364 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838711 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
ARMO TECHNOLOGY ARIAS & MOYA PROYECTOS E INVERSION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001399 DEL 18 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838709 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL
DUFF & PHELPS DE COLOMBIA S.A SOCIEDAD CALIFICADOR
ESCRITURA PUBLICA NO 0000984 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839149  DEL LIBRO 09 . MODIFICO ARTICULOS 45 (COMPOSICION JUNTA
DIRECTIVA)  60 (BALANCES) Y ARTICULO 28 (REUNIONES ORDINARIAS) DE
LOS ESTATUTOS.
CONSTRUCTORA OBREVAL S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001986 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
QUINTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00838708 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE
SM & A LTDA INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000590 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839045  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO  VIGENCIA  Y  FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.
TECA RESTREPO & COMPA#IA S EN C
ESCRITURA PUBLICA NO 0001721 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838694  DEL  LIBRO  09 . REFORMA DE ESTATUTOS, SE TRANSFORMO EN
ENCOMANDITA  SIMPLE.  MODIFICO  NOMBRE,  VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
REPRESENTACION  LEGAL,  AUMENTO DE CAPITAL,MODIFICO VALOR NOMINAL
DE LAS CUOTAS. Y MODIFICO FACULTADES.
INVERPLANES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002210 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839047 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS
ITALDEC E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839321 DEL LIBRO
09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
ARTICULOS QUINTO Y NOVENO (PARAGRAFO).
ORACULO L & D ORGANIZACION ACADEMICA Y DE ESTUDIOS
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003128  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00839151 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SU SUPLENTE.
LA ESCUELA DE ESTETICA EUROPEA Y COMPA¨IA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001285 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838885 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS INGRESO SOCIOS
VIALARMAS SECURITY LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003503 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839007 DEL LIBRO 09 . MODIFICO EL ARTICULO 2 DE LOS ESTATUTOS
BRILLO Y LIMPIEZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS LTDA SI
ESCRITURA PUBLICA NO 0003974 DEL 28 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839156 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
COMERCIAL MULTIDIESEL AUTOMOTRIZ COLOMBIA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838900 DEL LIBRO
09 . MODIFICO RAZON SOCIAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
GARCIA VELASCO Y ASOCIADOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004222 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839051 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS INGRESO SOCIO
DISTRIBUIDORA VETERINARIA EL GANADERO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002461 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00839050 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
C I MPGCB REPRESENTACIONES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001596 DEL 10 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839095 DEL LIBRO 09 . MODIFICO EL NOMBRE Y EL OBJETO SOCIAL
OFIMEDIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002144 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839014 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO.
SERVICIO INTEGRAL EN INGENIERIA DE RIESGOS SIIR LT
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002416 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00838857 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES,
INGRESO SOCIO.
COLOMBIAN TRAVEL SERVICIOS Y CLUB TURISTICOS LIMIT
ESCRITURA PUBLICA NO 0000833 DEL 21 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838656 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
INVERSIONES CABRERA VASQUEZ LIMITADA INCAVAS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002114 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
OCTAVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00838856  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO  VIGENCIA Y AUMENTO DE
CAPITAL SOCIAL.
TAKAMI LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003429 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00839013  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. CESION DE
CUOTAS, INGRESO NUEVO SOCIO.
BOSTON SHOES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001124 DEL 04 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839017 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
HIGH LIGHTS SOCIEDAD ANONIMA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002859 DEL 16 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839242    DEL  LIBRO  09  .  REFORMO  ARTICULOS: 11,12,28,43,58
(CONVOCATORIA),60 Y 85 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
PRODUCTOS ALIMENTICIOS MIKELE LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001869 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839184 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO SOCIOS, AUMENTO
CAPITAL SOCIAL
DISDYA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002237 DEL 17 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00839272  DEL LIBRO 09 . SE ACLARA LA ESCRITURA DE
CONSTITUCION  1844  NOTARIA  CINCUENTA  Y  UNO  DE  BOGOTA, EN EL
SENTIDO  DE  CORREGIR  LA  COMPOSICION Y DISTRIBUCION DEL CAPITAL
SOCIAL
INTERNACIONAL DE TANQUES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002317 DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
QUINTA  DE BUCARAMANGA INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00838799  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO CAPITAL. CESION DE CUOTAS
(INGRESO DE SOCIOS).
INVERSIONISTAS PROFESIONALES ASOCIADOS LIMITADA IN
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004867 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839237 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL INTERNA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838807 DEL LIBRO
09  .  MODIFICO  SISTEMA  DE  REPRESENTACION LEGAL,FACULTADES DEL
REPRESENTANTELEGAL,NOMBRE Y OBJETO,NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
DELI BROWNIE C I LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002636 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00838801 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL. OTRAS.
INVERSIONES INFANTE GARCIA Y CIA S. EN C.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003515 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00838779  DEL  LIBRO  09 . PIERDE LA CALIDAD DE SOCIO GESTOR
EDGAR  INFANTE  GARCIA,  LILIANA  INFANTE  CIFUENTES  ADQUIERE LA
CALIDAD  DE  SOCIA  GESTORA  EN  CALIDAD  DE SUPLENTE DEL GERENTE
GESTOR
FUTURO AGRICOLA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003704 DEL 10 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839070 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
LIBERTY SEGUROS S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001195 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839218    DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO  ARTICULO  42  LITERAL P,
MODIFICANDO ASI LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
GRUPO ADUANERO COLOMBIANO LTDA S I A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001721  DEL  28  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00838797  DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, INGRESO
SOCIO
VIRTUAL TELEVISION LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001365 DEL 12 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838623 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
MONTOYA CABALLERO PROMOTORA DE INVERSIONES SAN CAY
ESCRITURA PUBLICA NO 0001893 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839211 DEL LIBRO 09 . MODIFICO ARTICULO 12 (CONVOCATORIA)
SERVICE UNO ANDINA Y DEL CARIBE S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001521 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
NOVENA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00838619 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO.
GHIALFAR LABORATORIOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001788 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838782 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE.
DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003645 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00839273  DEL LIBRO 09 . MODIFICO ARTICULOS 15,21,25,27,29 Y
OTROS
COLOMBEX REPRESENTACIONES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002176 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
OCTAVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00839205 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL
GRAN SERVICIO DE SALUD LTDA MEGASALUD LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000841 DEL 24 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838786 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
INVERSIONES Y ASESORIA COLARTEX LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001853 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839018  DEL  LIBRO 09 . MODIFICO EL OBJETO SOCIAL,EL SISTEMA DE
REPRESENTACION  LEGAL, LAS  FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, Y
OTRAS,REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS
REMBRANDT S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001708 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839278  DEL  LIBRO 09 . ACLARA LA ESCRITURA PUBLICA NO 23 DE LA
NOTARIA  40  DE  BOGOTA  DEL  11 DEENERO DE 2002 INSCRITA BAJO EL
NUMERO 810729 EN EL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR LA CORRECTA
DISTRIBUCION DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
BEJARANO CARDENAS Y OSPINA ASOCIADOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001957 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839165  DEL  LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS(INSCRIPCION PARCIAL NO
SE  TOMA  LA  MODIFICACION  DEL  NOMBRE  POR PETICION DEL USUARIO
MEDINATE DOCUMENTO DE FECHA 8 D AGOSTODE 2002)
MACAFERRY INVERSIONES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0004167 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838650 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE
INMUEBLES ANDINOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003003 DEL 05 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00838844  DEL  LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO
SOCIO.
PROYECTAMOS MODA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002190 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
OCTAVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00839210  DEL  LIBRO  09 . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE
SERVICIO DIESEL COMPANIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001484  DEL 26 DE MAYO DE 1999 , NOTARIA
QUINTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00838781 DEL LIBRO 09 . MODIFICO LA VIGENCIA
ADMINISTRACION Y MERCADEO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002576 DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00838946  DEL  LIBRO  09  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MODIFICA
VIGENCIA
LIBERTY SEGUROS DE VIDA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001194 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839174  DEL  LIBRO  09  . MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL.
ESCALA REGIONAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000292 DEL 05 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
UNICA DE GUATAVITA INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838692 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, INGRESO SOCIO.
MODIFICO OBJETO SOCIAL, OTRAS.
PIRAMCO & CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001453 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838958 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL
INVERSIONES GLOTEC LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000876 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839010  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICA  NOMBRE,  OBJETO, VIGENCIA,
FACULTADES   DEL  REPRESENTANTE  LEGAL,  AUMENTA  CAPITAL SOCIAL,
INGRESO SOCIO
COLMEDISON LTDA LA CUAL PODRA FUNCIONAR CON LA SIG
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001069 DEL 14 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838881 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
INTERLINK AND SYSTEMS LTDA CI
ESCRITURA PUBLICA NO 0001805 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838668 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
CRITICANESTESIA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838991 DEL LIBRO
09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL (AMPLIO)
LINKTEL COMUNICACIONES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001768 DEL 05 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00838947 DEL LIBRO 09 . TRASLADO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO DE
VISTA HERMOSA DEPARTAMENTO DEL META
INVERSIONES HERMANOS ROMERO Y ROMERO SOCIEDAD LIMI
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003784 DEL 27 DE FEBRERO DE 1996 , NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838835 DEL LIBRO 09 . EN LA LIQUIDACION NOTARIAL DE LA HERENCIA
DE  ROMERO  ELISA ROMERO VDA DE SE ADJUDICARON CUOTAS SOCIALES EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
QUIMICA TRADING LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001813 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838645 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
PAPELERIA CARDENAS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003391 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00838834 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL
BRITANICO AMERICANA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001673 DEL 12 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838990 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS Y NOMBRAMIENTO: SUPLENTE
DEL GERENTE.
EL DINAR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003100 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839298 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
MEDISTER LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001171 DEL 24 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839081 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO SOCIO.
AUMENTO   DE  CAPITAL  SOCIAL,  MODIFICO  REPRESENTACION  LEGAL Y
FACULTADES.
LABORATORIOS ALCAR LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002659 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839078 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
INGRESO NUEVO SOCIO.
USIFEM S A EN LIQUIDACION FORZOSA
RESOLUCION  NO  0001155  DEL  22 DE JULIO DE 2002 , MINISTERIO DE
SALUD  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00838745  DEL  LIBRO  09 . SE ORDENA LA INTERVENCION FORZOSA
ADMINISTRATIVA  PARA  LIQUIDAR USIFEMS A, LA DECISION DE LIQUIDAR
LA  ENTIDAD  IMPLICA  ADEMAS  DE LOS EFECTOSPROPIOS DE LA TOMA DE
POSESION, LA DISOLUCION DE LA MISMA Y SUS EFECTOS REFERIDOS AL SE
ORDENA  LA  INTERVENCION  FOR    DE  LA COMPA#IA. NOMBRAMIENTO DE
AGENTE    LIQUIDADOR,  (INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE  TOMA AGENTE
CONTROLADOR POR FALTA DE POSESION).
EB Y GH COMPA#IA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002108 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839087 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
TRASEGAR SERVICIOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003934 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838757 DEL LIBRO 09 . MODIFICA NOMBRE
J H TECNOEQUIPOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001931 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839065 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
INVERSIONES ACOMANI LTDA Y PODRA UTILIZAR EL NOMBR
ESCRITURA PUBLICA NO 0001655 DEL 18 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839089 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
EL DORADO XXI GLOBALIZACION C I  S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002737 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838740 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE.
I P S TEUSALUD LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003307 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00839028  DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, MODIFICO
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS SOCIALES.
SEWING PARTS LTDA SINPAR LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001695 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838733 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, MODIFICA FACULTADES DEL
REPRTESENTANTE LEGAL
TECNICOS ALMECIGA Y RODRIGUEZ CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007683 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839027    DEL  LIBRO  09  .  AUMENTO  CAPITAL  SOCIAL. MODIFICO
FACULTADES DE R.L.
C I PANANDINA B M LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002995 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838742    DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO  EL  TERMINO  DE DURACION
(VIGENCIA)
FRANCO RODRIGUEZ & ASOCIADOS CONSULORES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002027 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839026 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO SOCIO.
MODIFICO VALOR NOMINAL DE CUOTAS-
D & T COMUNICACIONES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839131 DEL LIBRO
09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
RAFAEL CALVO Y CIA. S. EN C.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001743 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838731 DEL LIBRO 09 . PRORROGO VIGENCIA
AGROLIFE E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839280 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTO: ADMINISTRADOR Y SE OTORGO FACULTADES.
COMERCIO EXTERIOR LIDERES LIMITADA S.I.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002112 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838775 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
DISE#O EN MOVIMIENTO Y CIA LTDA. SIGLA: SFERA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001813 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838771 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO SOCIO.
MODIFICO  OBJETO  SOCIAL  (NUMERALES  1,3  Y  4 CLAUSULA 4 DE LOS
ESTATUTOS)
TRANSPORTES SARVI LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003101 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00838767 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL
INVERSIONES INVAP LIMITADA INVAP LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002661 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839189 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
GRUPO DE PUBLICACIONES LATINOAMERICANAS S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0002467 DEL 16 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838774 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO.
TECNOLOGIA Y SISTEMAS AVANZADOS S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0003111 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839020   DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO  ARTICULO  VIGESIMO OCTAVO
(FUNCIONES  JUNTA  DIRECTIVA), MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL,  FACULTADES, ARTICULOS VIGESIMO NOVENO, TRIGESIMO SEGUNDO,
TRIGESIMO TERCER, TRIGESIMO CUARTO Y OTROS.
ESPECIALES EXITTUR LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001206 DEL 08 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839060 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. AUMENTO CAPITAL.
SISTECOM LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002541 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00839068 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
DOMINGUEZ SANCHEZ LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001327 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838759 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPIATL SOCIAL.
SOCIEDAD EDUCACIONAL ANDINA S.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0001015 DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839019    DEL    LIBRO   09  .  MODIFICO  ARTICULOS: 3,16,25,26
(CONVOCARTORIA),29,31                          (COMPOSICION JUNTA
DIRECTIVA),34,35,37,40.45 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
SOCIEDAD DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE LIMITADA Y
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001829 DEL 04 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.    00839292    DEL   LIBRO  09  . MODIFICO
NOMBRE,VIGENCIA,OBJETO             SOCIAL,AUMENTO CAPITAL,INGRESO
SOCIOS,MODIFICO    FACULTADES    DEL  REPRESENTANTE LEGAL,COMPILO
ESTATUTOS
SOLOSOFT LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002165 DEL 26 DE OCTUBRE DE 1999 , NOTARIA
DECIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839290 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL
MAXIPAPELES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001779 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838718 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
REDCELULAR LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001103 DEL 08 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839031 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
FOTOLITO E IMPRESIONES HEL LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002984 DEL 06 DE JULIO DE 2001 , NOTARIA
SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00838721  DEL  LIBRO  09  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. MODIFICO
VIGENCIA.
GALLO RESTREPO Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001901 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839033 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
TRANSPORTES PREMMIER LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002103 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839032 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL
C & Z INGENIEROS CIVILES LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000932 DEL 12 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838724 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO SOCIO
INDUSTRIAS QUIMICAS LA REINA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001279 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839092  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE  CUOTAS Y MODIFICO OBJETO
SOCIAL.
SERVICIOS Y ASESORIAS CANTAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001274 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839034 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL Y VIGENCIA.
AGROPECUARIA GALEANO RUEDA Y CIA S. EN C.S.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000944 DEL 07 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00838953  DEL  LIBRO  09  .  EN  LA SUCESION DE LUIS ENRIQUE
GALEANO  FUERON ADJUDICADAS LAS CUOTAS SOCIALES QUE EL CAUSANTE Y
LA CONYUGE SOBREVIVIENTE POSEIAN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
COVERALL LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002140 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838952    DEL   LIBRO  09  .  MODIFICO  OBJETO,  FACULTADES DEL
REPRESENTANTANTE LEGAL, Y LA VIGENCIA
EMSAT EMPRESA DE MAQUINAS Y SOFWARE DE ALTA TECNOL
ESCRITURA PUBLICA NO 0001666 DEL 16 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838765 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO SOCIO.
HEALTH CARE SERVICES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001133 DEL 08 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 15
DE  CALI  INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839195
DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
TERMO AGRO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001212 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838773  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE  CUOTAS, MODIFICA OBJETO,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
FONDO COLOMBIANO DE INVERSIONES DE CAPITAL DE RIES
ESCRITURA PUBLICA NO 0001056 DEL 28 DE JUNIO DE 1999 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838943  DEL  LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL, ARTICULOS 7, 34
(QUORUM JUNTA DIRECTIVA) Y 35DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
TALLER DEL COLOR LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002265 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838741  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. NOMBRAMIENTOS: GERENTE
Y SU SUPLENTE.
HORIZONTE EMISORA COLOMBIANA LTDA SIGLA HORIZONTE
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003648 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE  MEDELLIN  INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00838933 DEL LIBRO 09 . MODIFICO REPRESENTACION LEGAL Y OTROS
(ARTICULOS 15, 19, 20 Y 27 DE LOS ESTATUTOS)
LORO GRANDE LTDA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTE
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001604 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
NOVENA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839284 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE Y OBJETO SOCIAL
PRODUCTOS JOTKAM LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003430 DEL 27 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838716 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL,MODIFICO LA VIGENCIA
REPRESENTACIONES GENERALES E INGENIERIA LIMITADA R
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002165 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838931 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, INGRESO SOCIO.
REFORMA   DE  ESTATUTOS.  FIJO  NOMBRE,  MODIFICO  OBJETO SOCIAL,
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES Y VIGENCIA.
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA RIPEGA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000348 DEL 04 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
UNICA DE SAN PEDRO INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838956  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO CAPITAL, INGRESO DE SOCIOS. SE
TRANSFORMO EN ANONIMA. MODIFICO DOMICILIO, VIGENCIA, OBJETO, FIJO
CAPITAL  AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y PAGADO, MODIFICO REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, REFORMO ESTATUTOS.
CONSTRUCTECNOLOGIA SIGLO XXI LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000758 DEL 23 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA DE PASTO INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838683 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL.  INSCRIPCION PA RCIAL POR FALTA DE ACEPTACION DE GERENTE
COMERCIAL.
HIDROURBANISMO LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001508 DEL 03 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838978  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS INGRESO SOCIO, MODIFICO
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
COLOMBIANA DE REPUESTOS INDUSTRIALES LIMITADA COLR
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001244  DEL 10 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00838815 DEL LIBRO 09 . EN LA SUCESION DE MARIA LUISA
MARTINEZ SE ADJUDICARON CUOTAS.
TEXTILES ULTRA CHIC LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001044 DEL 12 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838935  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. DECRETO DEJAR VACANTES
LOS CARGOS DE REVISOR FISCAL.
EDGAR NAVARRO Y CIA LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003865 DEL 03 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839073 DEL LIBRO 09 . EN LA LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL DE
EDGAR  NAVARRETE Y SIMONA SOTO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
QUE LOS SOCIOS POSEIAN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
INVERSIONES ASPEN LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001283 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838963 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
COMERCIALIZADORA EDRA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003430 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838703 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE Y OBJETO.
SIGNPRO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001681 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839139 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
MULTISISTEM INTERNATIONAL EU
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839148 DEL LIBRO
09  .  CESION DE CUOTAS. INGRESO NUEVO EMPRESARIO Y REPRESENTANTE
LEGAL.
COOMUNICATE YIMARTEL E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838976 DEL LIBRO
09  .  Y  DOCUMENTOS ADICIONALES. CESION DE CUOTAS. REPRESENTANTE
LEGAL EL NUEVO EMPRESARIO.
HEIL ORIENTE LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 001.859 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839198 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS,MODIFICO NOMBRE
AUDIO Y VIDEO COMERCIAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001850 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838918 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS INGRESO SOCIO
PITS CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002058 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838920 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE CEREALES & OLEAG
ESCRITURA PUBLICA NO 0002064 DEL 28 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838727  DEL  LIBRO  09  .  SE  TRANSFORMO  EN ANONIMA. MODIFICO
NOMBRE,  VIGENCIA,  OBJETO,  FIJO  CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO.    MODIFICO    REPRESENTACION    LEGAL   Y  FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. REFORMO ESTATUTOS.
GIREM INGENIERIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001718 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838921 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
STAGE LOGISTICA Y PRODUCCION EMPRESA UNIPERSONAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838695 DEL LIBRO
09 . MODIFICO VIGENCIA.
FLORES FRESCAS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003805 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2000 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838922 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
GARANTIA TEMPORAL LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001298 DEL 26 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838912 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
DRILLSITE FLUID TREATMENT DRIFT LTDA PUDIENDO OPER
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003615 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839302 DEL LIBRO 09 .
NOMBRAMIENTOS
CAMBIOS Y CAPITALES S A
ACTA  NO  0000075  DEL  30  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839256 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
RINCONES DEL APOGEO LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000033  DEL  02  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838886 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: GERENTES
PROMOCIONES INDUSTRIALES S A PROINDUSTRIAL S A EN
ACTA  NO  0000270  DEL  28  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839251  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES
DEL GERENTE
MANUFACTURAS LEP LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000002  DEL  12  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838880  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS:  LIQUIDADOR Y LIQUIDADOR
SUPLENTE.
ALMAGAS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE S
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
CALI  INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839323 DEL
LIBRO  09  .  REVISOR  FISCAL  (PERSONA JURIDICA) DESIGNA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
COMERCIALIZADORA HONEY LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000005  DEL  04  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839320 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
ORGANIZACION INTERNACIONAL DE INVESTIGACION Y DESA
ACTA NO 0000005 DEL 28 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839354 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
C I PANANDINA B M LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  02  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838743 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
C I GILBRIN S A
ACTA  NO  0000001  DEL  04  DE  SEPTIEMBRE  DE 2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00839075 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
INTERCAMBIO S A
ACTA  NO  0000062  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838793 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
VULCANO S LEATHER LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  02  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838736  DEL  LIBRO  09 . REMOVIO EL REVISOR FISCAL POR NO ESTAR
OBLIGADOS POR EL MONTO DE LOS INGRESOS
VALORES DEL POPULAR S A COMISIONISTA DE BOLSA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MAYO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839093 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL
UNIPLANTAS S A
ACTA NO 0000015 DEL 21 DE MARZO DE 2001 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838725  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  1,2  Y 4 RENGLONES
SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
SERVICIOS DE COMERCIO Y CONSULTORIA LTDA EN LIQUID
ACTA  NO  0000002  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839297 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
UNION COLOMBIANA DE DISTRIBUIDORES & CIA LTDA EN L
ACTA  NO  0000010  DEL  05  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838738  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SU
SUPLENTE.
JOSEHER LTDA  SOCIEDAD DE  COMERCIALIZACION INTERN
ACTA  NO  0000018  DEL  25  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838687 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA.
PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES JUDAH LIMITADA
ACTA  NO  0000008  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839147 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA INCCO LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  08  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838705 DEL LIBRO 09 . REMOCION DEL REVISOR FISCAL.
CONFECCIONES ANDINAS S A CONFEANDINAS S A
ACTA NO 0000004 DEL 24 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839267 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGOS DEL COUNTRY LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL  14  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838700 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGOS DEL COUNTRY LTDA
ACTA  NO  0000009  DEL  08  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838699 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
ELVINIA MOLINA N.
ACTA  NO  0000001  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839245  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
CEAC COLOMBIANA DE EDICIONES LIMITADA
ACTA  NO  0000007  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838688   DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS:  REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUBGERENTE.
AGREGADOS Y P V C PREVENCO S A EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000004  DEL  25  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839269  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y REVISOR
FISCAL
AGENCIA DE VIAJES VILLA DE LEIVA S A
ACTA NO 0000003 DEL 15 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838684 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
INTERLINK AND SYSTEMS LTDA CI
ACTA  NO  0000002  DEL  23  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838670 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ENTRELINK S A CON S
ACTA  DEL 02 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838669 DEL
LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS:  JUNTA  DIRECTIVA, GERENTE Y REVISOR
FISCAL.
FERRE HERCO LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL 22 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839349 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
ENERGIA Y GAS LIMITADA ENERGAS LTDA
ACTA  NO  0000032  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839342 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839249    DEL    LIBRO   09  .  REVISOR  FISCAL  FIRMA AUDITORA
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL
HUMANOS ASESORIA EN SERVICIOS OCASIONALES LTDA
ACTA  NO  0000031  DEL  27  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838878    DEL   LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)   Y  SUPLENTE  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  (SUPLENTE DEL
GERENTE).
TRANSDATA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003071  DEL  21  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00839347  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ISAHEN LTDA EN LIQUI
ACTA  NO  0000013  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839343 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE
INVERSIONES BERSAN LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  05  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838666 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
SULLIVAN TOURS VIAJES Y TURISMO LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  28  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838876 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
EQUIPAMIENTOS URBANOS NACIONALES DE COLOMBIA S A Y
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839352  DEL  LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA
 REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
BEJARANO CARDENAS Y OSPINA ASOCIADOS LTDA
ACTA  NO  0000019  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839166 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
MASTERPRINT LTDA
ACTA  NO  0000033  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839086  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS  DE  REVISOR  FISCAL Y
SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL
INVERAGRO RESTREPO Y ECHEVERRI Y CIA S C A
ACTA  NO  0000003  DEL  22  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838792 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE
GESFOR COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000009  DEL  15  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839111  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE SEGUNDO DEL
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
LOMAS DE SUBA S.A.
ACTA  NO  0000004  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839099 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE
ACCIONES DE COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA
ACTA NO 0000026 DEL 10 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838820 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION  PARCIAL:  PRIMER RENGLON PRINCIPAL, SEGUNDO Y QUINTO
RENGLON SUPLENTE (SIN ACEPTACION - SIN POSESION)
PROFILCO LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  16  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839097 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
F G B Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000009  DEL  20  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838821 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
CONVERS PAINTER Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  25  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838818 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
PHONE & INTERNET LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839373 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
MAGLOCOL LTDA
ACTA  NO  0000012  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839372 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
BAYER CROPSCIENCE S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839117 DEL LIBRO
09  .  EL REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
CARLOS GARCES E HIJOS LIMITADA
ACTA  NO  0000053  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839094 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE
TRITURADOS DEL SALTO LIMITADA
ACTA  NO  0000014  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838833 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS SANTILLANA LTDA
ACTA  NO  0000015  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838825 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
SOTO RODRIGUEZ CIA LTDA PERO EN DESARROLLO DE SU O
ACTA  NO  0000003  DEL  23  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838829 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
B 6 EL ARRAYAN S A
ACTA NO 0000001 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838824  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
FARBEN LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  22  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839085 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
INDUSTRIAS GOMEZ DIAZ S A
ACTA NO 0000099 DEL 08 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838642 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
INSCRIPCION PARCIAL REVISOR FISCAL SUPLENTE (SIN ACEPTACION)
DISTRIBUCIONES Y POSICIONAMIENTO SAGA S A
ACTA  NO  0000011  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838641  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER
SUPLENTE DEL GERENTE
BARTOLINOS SETENTA Y UNO S.A.
ACTA NO 0000021 DEL 20 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839377 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
AMERICAN SYSTEM SERVICE LTDA Y PODRA UTILIZAR LA S
ACTA  NO  0000005  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838812  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE
HELIREPARACIONES LIMITADA
ACTA NO 0000002 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE CHIA
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839361 DEL LIBRO
09 . PROTOCOLIZADA EN LA E.P. NO. 758 DEL 25 DE JULIO DE 2002.
NOMBRAMIENTO: GERENTE.
ORACLE COLOMBIA LIMITADA
ACTA  NO  0000052  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838625  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL
PRESIDENTE.
CABLE REDES S A
ACTA  NO  0000003  DEL  27  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838618 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE
CAFE EXPORT COMPA#IA DE COMERCIO INTERNACIONAL LTD
ACTA  NO  0000007  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838783 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A LA SOCI
ACTA  NO  0000044  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838780  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE SERVICIOS DE
SALUD ENCARGADO EN REMPLAZO DE PALACIOS VALERO DAVID ARTURO
CIA URBANIZADORA DE EL BATAN S.A.      EN LIQUIDAC
ACTA NO 0000075 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838777 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
A C VENTAS Y MERCADEO S A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000009 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839136 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE.
FIDUCIARIA LA PREVISORA S A  LA CUAL PODRA USAR LA
ACTA NO 0000023 DEL 29 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838621  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
COLOMBEX REPRESENTACIONES LTDA
ACTA DEL 05 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839206 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
GIL ROBAYO Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000010  DEL  14  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838790 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
ANDINA DE ENVIOS Y MERCANCIAS S A SIGLA ANDIENVIOS
ACTA  NO  0000001  DEL  23  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838788 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
B BRAUN MEDICAL S A
ACTA NO 0000072 DEL 11 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839200  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL
DE LA JUNTA DIRECTIVA
TEMPO INVESTIGACIONES LTDA.
ACTA  NO  0000031  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838617 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE
ELASTOMEROS Y CIA LIMITADA
ACTA  NO  0000009  DEL  05  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838778 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
AVICOLA COTA LIMITADA
ACTA  NO  0000016  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839058 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE
SOCIEDAD EDUCACIONAL ANDINA S.A.
ACTA NO 0000003 DEL 15 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839021 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
DISE#O EN MOVIMIENTO Y CIA LTDA. SIGLA: SFERA
ACTA  NO  0000007  DEL  02  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838772 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.-
ORIZABA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000018  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838764 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SU
SUPLENTE.
TOY PLANET VANKO S A
ACTA NO 0000002 DEL 09 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839187 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
LABORATORIOS ALCAR LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839079 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUBGERENTE
AVICOLA BACATA & CIA S A
ACTA NO 0000010 DEL 22 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839062 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE
INVERSIONES INVAP LIMITADA INVAP LTDA
ACTA  NO  0000009  DEL  12  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839190  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE
AG TECH COMPUTADORES Y PERIFERICOS LIMITADA AG TEC
ACTA  NO  0000003  DEL  29  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839194 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
SERVICE UNO ANDINA Y DEL CARIBE S A
ACTA NO 0000007 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839193  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON SUPLENTE
DE JUNTA DIRECTIVA.
S L I COLOMBIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000006 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00839162  DEL  LIBRO  09  .  REVISOR  FISCAL  FIRMA AUDITORA
NOMBRAMIENTO    REVISOR    FISCAL   PRINCIPAL  YSUPLENTE PERSONAS
NATURALES
CLINICA AVELLANEDA HERNANDEZ LTDA
ACTA  NO  0000032  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839163 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
CONSTRUCTORA ZURBAN S.A. EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000076  DEL  28  DE  FEBRERO  DE  2001  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00838845 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL.
ACUMULADORES DUNCAN SA
ACTA  NO  0000011  DEL  01  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839331  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES
DEL GERENTE
POWER COMPUTO LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000004  DEL  08  DE JULIO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839325 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
CELUNET COM LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  05  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838648 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
CEMENTOS Y COMPANIA LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000005  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838840  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR Y SUPLENTE DEL
LIQUIDADOR.
TECNOLOGIA Y SISTEMAS AVANZADOS S A
ACTA  NO  0000017  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839024  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:  SEGUNDO  SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL.
J V D PRODUCCIONES LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000003  DEL  28  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839091 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
OSCAR GONZALEZ ARANGO Y CIA S EN C
ACTA DEL 02 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838715 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
TALBOT INVERSIONES LTDA
ACTA DEL 25 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839291 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
SEGUROS COLPATRIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839264 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRA  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL
COMPA#IA DE TAXIS VERDES S A
ACTA   NO  0000045  DEL  05  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00839035  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE
TAX GUAVIO S A
ACTA NO 0000020 DEL 26 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE GACHETA INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838719 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
AUTOMOTORES LA FLORESTA S A AUTOFLORESTA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE MARZO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839037 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
INTERTELEFONIA SERRANO LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000010  DEL  26  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838712 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
MBE SALITRE S A
ACTA  NO  0000001  DEL  27  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839043 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL (PRINCIPAL)
TECA RESTREPO & COMPA#IA S EN C
ACTA NO 0000004 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838696 DEL LIBRO 09 . DESIGNACION DE SOCIO GESTOR Y SUPLENTE.
INVERSIONES SOFIRA S A
ACTA NO 0000035 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839150 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
ESCALA REGIONAL LTDA
ACTA NO 0000002 DEL 23 DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE SOPO
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838693 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
INSTITUTO ARGOS LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000002  DEL  23  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839002 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
UNIX GROUP LTDA
ACTA  NO  0000019  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839046 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
PRODUCCIONES PROYECTAR LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839048 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL MAGDALENA MEDIO S A
ACTA NO 0000022 DEL 12 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838686  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL (PERSONA
JURIDICA).
CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000011  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839160   DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  SEGUNDO  SUPLENTE DEL
PRESIDENTE
CARBONES COLOMBIANOS DEL CERREJON S.A.
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839009  DEL  LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR    FISCAL   PRINCIPAL  REVISOR  FISCAL  SUPLENTE PERSONAS
NATURALES
CIBERGENIUS S A
ACTA NO 0000030 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838873 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION
PARCIAL,   NO  SE  TOMA  NOMBRAMIENTO  SEGUNDO  Y  TERCER RENGLON
SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA POR FALTA DE DESIGNACION.
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DIAMANTE LTDA
ACTA  NO  0000051  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839167  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE:
SUBGERENTE
INDUSTRIAS EL PARAISO GLG LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000005  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839039    DEL    LIBRO    09    .   NOMBRAMIENTO  DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL(INSCRIPCION    PARCIAL    POR   FALTA  DEACEPTACION DEL
LIQUIDADOR SUPLENTE)
MOVIL COMUNICACION LTDA PERO UTILIZARA LA SIGLA MO
ACTA  NO  0000008  DEL  08  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839305 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
MERCA MAX LTDA
ACTA  NO  0000030  DEL  30  DE MARZO DE 1999 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838908  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
AGENCIA DE VIAJES VILLA DE LEIVA S A
ACTA NO 0000005 DEL 10 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838682 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PEDRO E DOMINGUEZ R Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000060  DEL  24  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839005 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
COMPANIAS PRODUCTORAS DE CONCRETO LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838680  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE.
REPRESENTACIONES LUIS PINILLA S A
ACTA  NO  0000024  DEL  19  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839053 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
LOAS SA EN REESTRUCTURACION
ACTA  NO  0000001  DEL  23  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839056 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
IMPORTADORA MAVI LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839357 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
UROBOSQUE S A
ACTA NO 0000008 DEL 16 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838839 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
LOAS SA EN REESTRUCTURACION
ACTA NO 0000139 DEL 27 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839054 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DAZALCE LTDA LA CUAL PUEDE
ACTA  NO  0000005  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838980 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
INVERSIONES SELANDA CIA. LTDA.
ACTA  NO  0000005  DEL  27  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839123   DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  REVISOR  FISCAL Y
SUPLENTE.
ALFRIO LTDA
ACTA  NO  0000037  DEL  04  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839235 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
FUNCO LIMITADA EN REESTRUCTURACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE MAYO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839121 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL
ARQUITECTURA ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES LTDA EN LIQ
ACTA  NO 0000SIN DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838805 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE LIQUIDADOR. DECRETO
DEJAR VACANTE EL CARGO DE REVISOR FISCAL
LATIN PROFESSIONAL S A AUDITORES SIGLA L P S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838630 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRE  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
ISAZA PEREA LABORATORIO BIOCLINICO LIMITADA EN LIQ
ACTA  NO  0000001  DEL  17  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838804 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
ORO NEGRO DE LA SABANA LTDA
ACTA  NO  0000015  DEL  24  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839118 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
LATIN PROFESSIONAL S A AUDITORES SIGLA L P S A
ACTA  NO  0000001  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838629   DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS:  REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE.
SERVIOLA S A
ACTA  NO  0000053  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839120  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE
RED DE SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD REDINTEG LIMI
ACTA  NO  0000003  DEL  03 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838800 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE
LLOYDS TSB BANK S A
ACTA NO 0000049 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838940  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS  DE  MIEMBROS DE JUNTA
DIRECTIVA  RENGLONES:  1RO, 2DO, 4TO, PRINCIPALES  Y  1RO, 2DO. Y
3RO. SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA
COLVANES LTDA
ACTA  NO  0000031  DEL  18  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838747  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
(SUBGERENTE)
MEDISTER LIMITADA
ACTA  NO  0001171  DEL 12 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA 47 DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839082 DEL
LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
INVERSIONES Y ASESORIA COLARTEX LTDA
ACTA  NO  0000052  DEL  24  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839023 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO  Y
FINANCIERO
CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000005 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839159  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON PRINCIPAL Y
SEGUNDO RENGLON SUPLENTE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
GRO S.A.
ACTA NO 0000015 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838928  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL  PRINCIPAL  Y  SUPENTE.  INSCRIPCION  PARCIAL,  NO SE TOMA
NOMBRAMIENTO  PRIMER  Y  SEGUNDO  RENGLON  SUPLENTE  DE  LA JUNTA
DIRECTIVA POR FALTA DE ACEPTACION.
SOCIEDAD DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE LIMITADA Y
ACTA  NO  0000019  DEL  13  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839294 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
B BRIC LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000003  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839288 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SU SUPLENTE
A C VENTAS Y MERCADEO S A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000008 DEL 08 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839135  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
MORPLAST LTDA
ACTA  NO  0000016  DEL  16  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839289 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
LABORATORIOS GALEZ LTDA  EN CONCORDATO
ACTA  NO  0000045  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839281  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)
ARIAS OCHOA LTDA
ACTA  NO  0000014  DEL  15  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839146 DEL LIBRO 09 . Y ACTA ADICIONAL A LA N. 14. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
ACTIVOS S A
ACTA  NO  0000060  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839145  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE.
INVERSIONES EMSACO S.A.
ACTA  NO  0000031  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839196  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y PRIMER SUPLENTE
DEL GERENTE.
TECNOLOGIA Y SISTEMAS AVANZADOS S A
ACTA NO 0000004 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839022 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA.
FONO ASISTENCIA LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  04  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838770 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE.
REPRESENTACIONES GENERALES E INGENIERIA LIMITADA R
ACTA  NO  0000007  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838932 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
ENERGIA Y&R LTDA
ACTA  NO  0000018  DEL  22  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838977  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TO
ACTA  NO  0000386  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839130 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
VILLARRAGA PEREZ DISTRIBUCIONES ALBERT Y CIA LIMIT
ACTA  NO  0000007  DEL  03  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839128 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE CEREALES & OLEAG
ACTA  NO  0000034  DEL  24  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838729  DEL  LIBRO 09 . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA,  DE  PRIMER,  SEGUNDOY  TERCER SUPLENTES DEL GERENTE Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
ASCENTIAL SOFTWARE DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000016  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839030  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y PRIMER SUPLENTE
DEL GERENTE.
C & Z INGENIEROS CIVILES LIMITADA
ACTA  NO  0000006  DEL  06  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838728   DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS  GERENTE  (GENERAL) Y
SUBGERENTE
A A SERVICIOS GENERALES S A
ACTA NO 0000011 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839137  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
CONSTRUCCIONES A  B L LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000006 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838707  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: LIQUIDADOR Y SUPLENTE DEL
LIQUIDADOR
QUALITY DATA S A PARA SU IDENTIFICACION Y DESARROL
ACTA NO 0000008 DEL 08 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838967 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
QUIMICOS HUBER LTDA
ACTA  NO  0000019  DEL  08  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839283 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE
CEMEX CAPITAL DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000001  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839171   DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:  PRIMER  SUPLENTE DEL
PRESIDENTE
AUDITAMOS CONSULTING S A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000026 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838850 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE
SYNAPSIS COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  28  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839258  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
ESTRATEGIA COMUNICACION H R ASOCIADOS LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839257 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
SENDAI DOS LTDA
ACTA  NO  0000078  DEL  01  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839169 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
CONSTRUCTORA ZURBAN S.A. EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000073  DEL  30  DE  NOVIEMBRE  DE  2000 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00838985  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR Y
SUPLENTE
INVERSIONES Y CONSULTORIAS RUEDA Y BARRERA S A
ACTA  DEL 17 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838697 DEL
LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
NUEVAS EDICIONES LTDA
ACTA  NO  0000038  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839176 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
CEMENTOS DIAMANTE DE BUCARAMANGA S A
ACTA  NO  0000585  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839177  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
PRESIDENTE Y (REPRESENTANTE LEGAL)
GABRIEL BLANCO REPRESENTACIONES ARTISTICAS LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838862  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
ALMAGAS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE S
ACTA NO 0000011 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839318  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL (PERSONA
JURIDICA)
MARIA E HIJOS CORREOS EN LA MA#ANA LTDA EN LIQUIDA
ACTA  NO  0000001  DEL  18  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839335  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS: LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
GENZYME DE COLOMBIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000001 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00839222  DEL  LIBRO  09 . REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA)
DESIGNA REVISOR FISCAL Y SUPLENTE (PERSONA NATURAL).
TENEDORA DE ACCIONES COLOMBIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839348 DEL LIBRO 09 . REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) DESIGNA
REVISOR FISCAL SUPLENTE (PERSONA NATURAL).
SUMINISTROS PETROLEROS E INDUSTRIALES LTDA SUPET L
ACTA  NO  0000012  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839334 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
AGRORED S A
ACTA  NO  0000012  DEL  24  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838663   DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS  DE  JUNTA DIRECTIVA,
SUPLENTE DEL GERENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL
COLOMBIAN TRAVEL SERVICIOS Y CLUB TURISTICOS LIMIT
ACTA  NO  0000002  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838658 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
COSMOTEXTIL S A
ACTA NO 0000026 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839178 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE.
CENTRAL PAPELERA LIMITADA
ACTA  NO  0000067  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839232 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
EDICIONES GAMMA SA
ACTA NO 0000027 DEL 22 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838864 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
KINTETSU WORLD EXPRESS DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDA
ACTA  NO  0000031  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839255  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS: LIQUIDADOR PRINCIPAL,
PRIMER,  Y SEGUNDO LIQUIDADOR SUPLENTE, REVISOR FISCAL Y SUPLENTE
DEL REVISOR FISCAL.
PALOS DE MOGUER BOGOTA UNO S A
ACTA  NO 0000005 DEL 30 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838866 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE
CEMENTOS DIAMANTE DE BUCARAMANGA S A
ACTA NO 0000052 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839175  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO SUPLENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA, SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE LA JDI, REEMPLAZO DE
CARLOS JACKS CHAVARRIA
I B S S A INVERSIONES BETANCUR SANCHEZ S A
ACTA  NO  0000004  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838859 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
INVERSIONES GLOTEC LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  12  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839011 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
INVERSIONES SONAPA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE MAYO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839179 DEL LIBRO
09  .  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVIOSORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
CONSTRUCTORA CUPOCREDITO SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUI
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839182 DEL LIBRO
09  .  FIRMA  AUDITORA  NOMBRA  REVISOR  FISCAL PERSONA NATURAL Y
SUPLENTE
DISTRACOM MENDEZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000003  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838960 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
HILATELA S A
ACTA  NO  0000095  DEL  16  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838949 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE(ENCARGADO)
SYNAPSIS COLOMBIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839259 DEL LIBRO
09  .  FIRMA  AUDITORA  NOMBRA  REVISOR  FISCAL PERSONA NATURAL Y
SUPLENTE
BAYER CROPSCIENCE S A
ACTA NO 0000015 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839115  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL (PERSONA
JURIDICA).
ACERIAS PAZ DEL RIO S A EN REESTRUCTURACION
ACTA  NO  0002385  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
TUNJA INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839197 DEL
LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE ENCARGADO
LUCY TRUJILLO GOMEZ ASOCIADOS S EN C EN LIQUIDACIO
ACTA  NO 0000003 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1998 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839311 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
VARTEL INGENIEROS LIMITADA
ACTA  NO  0000004  DEL  30  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838898 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
ASEGURAMIENTO ASESORES DE SEGUROS LIMITADA
ACTA  NO  0000012  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838891 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE.
PROALIMENTOS TAMARU LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839143 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
CRUMP AMERICA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839152  DEL  LIBRO  09  .  EL REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA)
NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCI PAL (PERSONA NATURAL).
INVERSIONES AMERICA DEL SUR S A INVAMERICA EN LIQU
ACTA NO 0000212 DEL 24 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839308 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
LA ESCUELA DE ESTETICA EUROPEA Y COMPA¨IA LIMITADA
ACTA  NO  0000010  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839336 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
BAVARIA S A
ACTA  NO  0003854  DEL  08  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839141  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  COMITE DE LA JUNTA
DIRECTIVA. (3 MIEMBROS)
SISTEMAS PARA AGUA AIRE Y OZONO LIMITADA SIGLA ACU
ACTA  NO  0000011  DEL  22  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838890 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
A G P DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000078  DEL  28  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839157 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
PROTEINAS DEL BAJO CAUCA  PROTEICA S A
ACTA  NO  0000001  DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN  INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839155
DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
AUTOS FRANCIA S.A EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
ACTA  DEL 14 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838679 DEL
LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PRINCIPAL)
COMERCIAL FISICOQUIMICA LTDA
ACTA  NO  0000014  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839337 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A EMPRESA DE SERVIC
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839339  DEL  LIBRO  09  .  EL  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
COMERCIAL CORAL LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000027  DEL  30  DE MARZO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838894 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
I P S LAS AMERICAS LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000010  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838672 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO:  LIQUIDADOR.
CARBONES COLOMBIANOS DEL CERREJON S.A.
ACTA NO 0000021 DEL 08 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839006  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
RUSSI Y RUSSIS S. A.
ACTA  NO  0000093  DEL  12  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838989 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
CEMEX CONCRETOS DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000027 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839186 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA.
SISTEMAS Y PROCESOS ELECTRONICOS LTDA-SIPEL LTDA E
ACTA  NO  0000025  DEL  03 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838761  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:  REVISOR  FISCAL  Y SE
REMUEVE EL REVISOR FISCAL SUPLENTE.
OPERADORES HOTELEROS REGENCY S A
ACTA  NO  0000003  DEL  18  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839063 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE TEMPORAL
PROVEEDORES DE EQUIPOS S A  PROVEQUIPOS S A
ACTA NO 0000031 DEL 16 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838760 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
UV PRINT LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001129 DEL 24 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838964 DEL LIBRO 09 . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 838855 DEL
LIBRO  09  DEL  6  DE  AGOSTO DE2002 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE NOMBRO GERENTE
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA RIPEGA LTDA
ACTA  NO  0000017  DEL  24  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838957  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE (GENERAL) Y SU
SUPLENTE, DE REVISOR FISCAL Y JUNTA DIRECTIVA.
SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL MAGDALENA MEDIO S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838689 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  (PERSONA JURIDICA) DESIGNA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  (PERSONA  NATURAL)  Y  REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL).
OCSALUD IPS LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000012  DEL  03  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838968  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
LIQUIDADOR SUPLENTE
SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS LIMITADA Y/O SE
ACTA  NO  0000003  DEL  12  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838863 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
FORTRESS SECURITY DE COLOMBIA  LTDA
ACTA NO 0000018 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE CALI
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838969 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
LEXBASE COM S A Y SU SIGLA SERA LEXBASE S A
ACTA NO 0000001 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838831  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON SUPLENTE
DE JUNTA DIRECTIVA Y DE REVISOR FISCAL
CAMBIOS NORTEAMERICA LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  28  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839201 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
HIDROURBANISMO LIMITADA
ACTA  NO  0000009  DEL  05  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838979 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA S A PERO PODRA
ACTA  NO  0000003  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838972 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE
CORREDORES DEL CARIBE CORCARIBE  S A SIGLA CORCARI
ACTA NO 0000010 DEL 08 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838751  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
BRIDGESTONE FIRESTONE COLOMBIANA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838974 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  (PERSONA JURIDICA) DESIGNA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL (PERSONA NATURAL).
INVERSIONES BARTOLINOS SESENTA Y UNO S.A. Y SU SIG
ACTA NO 0000016 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838732 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
CEMEX GENERACION Y COMERCIALIZACION DE ENERGIA S A
ACTA NO 0000004 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839214 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL
DE LA JUNTA DIRECTIVA.
COMUNICACIONES PIROTO LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838917 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
FLORES FRESCAS LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  14  DE  MAYO DE 1997 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838923 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
FRUTOS DEL NEUSA LTDA FRUNEUSA LTDA
ACTA  NO  0000025  DEL  03  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838758 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
INTERCOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE DATOS INTERDATA
ACTA  NO  0000021  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839262  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL.
DISTECH MULTIACCESS S A EN LIQUIDACION
ACTA   NO  0000010  DEL  10  DE  AGOSTO  DE  2001  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00838998 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
SILFIDES S.A.
ACTA  NO  0000011  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839126 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
MINERVA TRADING COMPA¨IA LIMITADA
ACTA  NO  0000SIN  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839124 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
CORREDORES DEL CARIBE CORCARIBE  S A SIGLA CORCARI
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838753 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL YSUPLENTE PERSONAS NATURALES
ARGUELLES FORERO LTDA EN LIQUIDACION EN LIQUIDACIO
ACTA  NO  0000010  DEL  23  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838999  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS DE  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
LIQUIDADOR SUPLENTE
PALMERAS LA MARGARITA DIAZ MARTINEZ Y CIA. LTDA.
ACTA  NO  0000015  DEL  17  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838752 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES
DAGAZ INGENIERIA LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  19  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838954 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO:  GERENTE.
AUDIO Y VIDEO COMERCIAL LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838919 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL COLVALL
ACTA  NO  0000005  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839368 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
CONTINENTAL DE PINTURAS LTDA
ACTA  NO  0000019  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839105 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: SUPLENTE DEL GERENTE.
CEMEX GENERACION Y COMERCIALIZACION DE ENERGIA S A
ACTA  NO  0000004  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839217  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE (SEGUNDO) SUPLENTE DEL
GERENTE.
ATLAS INGENIERIA LTDA
ACTA  NO  0000172  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838929 DEL LIBRO 09 . SE ELIMINA CARGO DE REVISOR FISCAL.
INTERCOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE DATOS INTERDATA
ACTA NO 0000046 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839261 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
OROMAX LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838924 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
GENZYME DE COLOMBIA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001350 DEL 01 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00839220 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL (PERSONA
JURIDICA)
INSTRUMENTADORAS ASOCIADAS INSA LTDA EN LIQUIDACIO
ACTA  NO  0000001  DEL  01  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839224 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A. I
ACTA  NO  0000308  DEL  07  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838631  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE TERCER SUPLENTE DEL
GERENTE Y DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS LABORALES.
ABRAHAM KOVALSKI E HIJOS Y COMPA¨IA S EN C EN LIQU
ACTA  NO  0000013  DEL  19  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839226  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS: LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
LUCKY GLOBAL ELEVATORS S A
ACTA NO 0000034 DEL 22 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839228  DEL  LIBRO 09 . Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09
ACS COLOMBIA S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 21 DE MARZO DE 2001 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839240  DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO ADICIONAL DEL 8 DE AGOSTO DE
2002. AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001204 DEL 23 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838860 DEL LIBRO 09 . SE ACLARA EL REGISTRO NUMERO 838766 EN EL
SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  NO  SE TOMA EL CUARTO Y QUINTO RENGLON
PRINCIPAL    Y  SUPLENTE  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA  POR  FALTA DE
DESIGNACION Y NO COMO SE INDICO EN EL REGISTRO ACLARADO.
CODERE DESARROLLO LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE MARZO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839239 DEL LIBRO
09  .  COMUNICA  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ) QUE EJERCE
SITUACION  DE CONTROL SOBRE LAS SOCIEDADES RECREATIVOS TURISTICOS
FRANCO PERU S.A., RECREATIVOS DEL PACIFICO S.A., Y IBERPERU S.A.
 (SUBORDINADAS).
ACS COLOMBIA S A
CERTIFICACION  NO  0000001  DEL  02  DE FEBRERO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00839241 DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO ADICIONAL DE AGOSTO 8 DE
2002. AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
INTERAMERICANA DE ELECTRONICA INTEREC S A Y PODRA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE MARZO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838690 DEL LIBRO
09  .  COMUNICA  LA  SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA MATRIZ QUE EJERCE
SITUACION  DE  CONTROL SOBRE OPERADORA CODEVEN C A DOMICILIADA EN
VENEZUELA A TRAVES DE LA FILIAL CODERE ANDINA LTDA
PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  05  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00838904 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
PROMOTORA SAN MIGUEL S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839324 DEL LIBRO
09  . COMUNICA LA SOCIEDAD EUROANTILLANA E-2000 AVV (CONTROLANTE)
QUE    EJERCE  SITUACION  DE  CONTROL  SOBRE  LA  SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADA)
CODENSA S A  ESP
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838675 DEL LIBRO
09 . AUMENTO DE CAPITAL PAGADO
ESPACIO & MERCADEO S A
ACTA   NO  0000008  DEL  05  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00839312 DEL LIBRO 09 . Y CERTIFICACION DEL REVISOR
FISCAL.  AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
GRUPO LOPEZ Y CIA S EN C S
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001716 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  MANIZALES INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00838649 DEL LIBRO 09 . ACLARA LA E.P. 662 DEL 14 DE MARZO DE
1996  DE  LA  NOTARIA  2  DE  MANIZALES  EN  CUANTO A INDICAR CON
PRECISION  LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD (REEMPLAZOS DEL
SOCIO GESTOR).
HOTELES MELIA INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 18 DE JULIO DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839040 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
DEBLANCO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002049 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
QUINTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00838926  DEL  LIBRO  09 . EN VIRTUD DE ACUERDO DE FUSION LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA DEBLANCO LTDA (ABSORBENTE)  ABSORBIO A
LA  SOCIEDAD  DEBLANCO  LTDA  (DE  MEDELLIN) (ABSORBIDA). AUMENTO
CAPITAL SOCIAL
CONTROL Y TELEMATICA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000873 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838942 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL.
TELESET S A
ACTA  NO  0000036  DEL  02  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838744  DEL LIBRO 09 . SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 838427 DEL 2
DE  AGOSTO  DE  2002,  EN  EL  SENTIDO  DE INDICAR QUE TAMBIEN SE
NOMBRO: GERENTE.
OPERADORES HOTELEROS REGENCY S A
ACTA  NO  0000003  DEL  18  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839263 DEL LIBRO 09 . Y ACTA ADICIONAL. SE ADICIONA EL REGISTRO
NUMERO  839063  DEL  LIBRO  NOVENO  EN  EL SENTIDO DE INDICAR CON
PRECISION    QUE SE ACEPTO LA RENUNCIA DE NORMA LILIANA DELGADO Y
SE NOMBRO PRESIDENTE ENCARGADO
ACS COLOMBIA S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 21 DE MARZO DE 2001 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839279  DEL  LIBRO 09 . SE ACLARA EL REGISTRO NUMERO 839240 DEL
LIBRO  09  EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR QUE SE AUMENTO EL CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO Y NO COMO SE INDICO.
INVERSIONES M3 SOCIEDAD ANONIMA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838995 DEL LIBRO
09  .  LA SOCIEDAD FABRICA DE JABONES RIOKA LTDA (MATRIZ) INFORMA
QUE EJERCESITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000001 DEL 12 DE JULIO DE 2002 ,
REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00839029 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO
MERISANT COLOMBIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839088 DEL LIBRO
09  .  COMUNICA LA SOCIEDAD MERISANT COMPANY L SARL (CONTROLANTE)
QUE EJERCESITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA).
INSTRUMENTOS & CONTROLES S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 16 DE JULIO DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838986 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
ALFANGEL Y COMPA#IA S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000001 DEL 31 DE JULIO DE 2002 ,
REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00838723 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO
CHAID NEME HERMANOS S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838971 DEL LIBRO
09  .  COMUNICO  QUE  SE  CANCELO  LA  SITUACION DE CONTROL DE LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SOBRE LA SOCIEDAD EJECOL S A, INSCRITA
BAJO EL NUMERO DE REGISTRO 616197 DEL LIBRO 09
CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA S.A. Y PARA LOS EFECT
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO 0000001 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 ,
ASAMBLEA  DE  ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO
DE 2002 , BAJO EL NO. 00839215 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO
CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA S.A. Y PARA LOS EFECT
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO 0000001 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 ,
ASAMBLEA  DE  ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO
DE 2002 , BAJO EL NO. 00839216 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO
ACS COLOMBIA S A
CERTIFICACION  NO  0000001  DEL  02  DE FEBRERO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00839276  DEL LIBRO 09 . SE ACLARA EL REGISTRO NUMERO 839241
DEL  LIBRO  09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE AUMENTO EL CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO Y NO COMO SE INDICO.
COMERCIALIZADORA DIXA S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  02  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839275 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A LA SOCI
ACTA NO 0000019 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839375  DEL  LIBRO  09  .  SE  ACEPTO  RENUNCIA DE DAVID ARTURO
PALACIOS    VALERO   QUIEN  SE  DESEMPE¨ABA  COMO  TERCER MIEMBRO
PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA.
INVERSORA MAR DE PLATA S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 23 DE JULIO DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00838809 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
ALTA TECNOLOGIA EN INFORMATICA LTDA ALTATEC LTDA
ACTA  NO  0000024  DEL  11  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839183  DEL  LIBRO 09 . Y ACTA ADICIONAL. DECRETO DEJAR VACANTE
EL CARGO DE REVISOR FISCAL
BAVARIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839359 DEL LIBRO
09  .  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (CONTROLANTE) COMUNICA QUE LA
SOCIEDAD  VALORES  BABARIA  INTERNET  INC (SUBORDINADA) CAMBIO DE
NOMBRE, EL CUAL ESBARU INTERNATIONAL CORPORATION.
FABRICA DE JABONES RIOKA LTDA EN REESTRUCTURACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838994 DEL LIBRO
09 . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA INFORMA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD INVERSIONES M 3 S A
COMERCIAL MULTIDIESEL AUTOMOTRIZ COLOMBIA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00838913 DEL LIBRO
09  . SE ACLARA EL REGISTRO NO. 838900 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO
DE  INDICAR  QUE NO SE NOMBRA GERENTE Y UNICAMENTE SE MODIFICA LA
RAZON SOCIAL.
LIBRO  11 DE LA PRENDA SIN TENENCIA
PEREZ OLMOS ALVARO FRANCISCO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188898 DEL LIBRO
11  .  CELEBRO  CONTRATO  DE PRENDA ABIERTA A FAVOR DE CONGELAGRO
S.A.
AT&T COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188899 DEL LIBRO
11 . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA CON CISCO SYSTEMS
AT&T COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188900 DEL LIBRO
11  .  CELEBRO  CONTRATO  DE PRENDA CON ABN AMRO TRUSTEES LIMITED
(AGENTE COLATERAL)
ILIAN INVERSIOENS Y CIA S EN C
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188902 DEL LIBRO
11 . CONSTITUYE PRENDA EN FAVOR DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA
FRUTERIA Y CAFETERIA LA NEGRITA NO.1
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2000 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188904 DEL LIBRO
11  .  CONSTITUYE  PRENDA EN FAVOR DE ARQUIMEDES SEGUNDO CARRIAZO
DELGADO
CASA EDITORIAL EL TIEMPO S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188906 DEL LIBRO
11  .  CELEBRO CONTRATO DE PRENDA ABIERTA SIN TENENCIA A FAVOR DE
LOS  BANCOS BANCOLOMBIA,LLOYDS TSB BANK S A, CITIBANCK COLOMBIA S
A,  BANCO  COLPATRIA  RED  MULTIBANCA  COLPATRIA  S A, BBVA BANCO
GANADERO S A , BANCO DE BOGOTA S A Y BANCO DE OCCIDENTE.
FRUTERIA Y CAFETERIA FELIX ANTONIO N. 1
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2000 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188905 DEL LIBRO
11  .  CONSTITUYE  PRENDA EN FAVOR DE ARQUIMEDES SEGUNDO CARRIAZO
DELGADO
RODRIGUEZ MARCELO CARLOS ABELARDO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188903 DEL LIBRO
11 . CANCELO PRENDA INSCRITA BAJO EL NO.  183.665 DEL LIBRO XI DE
REGISTRO.
PLASTICOS Y PLASTICOS LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000233 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00188901 DEL LIBRO 11 .
LIBRO  13 DE LAS SOCIEDADES CIVILES
INVERSIONES PE#A PARGA Y CIA S EN C
ACTA  NO  0000022  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00009117 DEL LIBRO 13 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
CENTRAL COOPERATIVA DE DESARROLLO SOCIAL COOPDESAR
ACTA  NO  0000044 DEL 24 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00009118  DEL  LIBRO 13 . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE DIRECTORES Y
JUNTA DE VIGILANCIA
LIBRO  14 DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO CONTAMOS
ACTA  DEL  28  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00002319 DEL
LIBRO  14  .  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
(DIRECTOR EJECU TIVO)
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO INTEGRAL CIGARRERIA
ACTA  DEL  25  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00002326 DEL
LIBRO  14  .  Y  ESTATUTOS. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: DIRECTOR
EJECUTIVO.
SOLIDOS URBANOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
ACTA  NO  0000001  DEL  28  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00002321  DEL LIBRO 14 . Y ESTATUTOS. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO:
DIRECTOR EJECUTIVO.
RONDEROS ARISTIZABAL Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIV
ACTA  DEL  01  DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00002327 DEL
LIBRO 14 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR (EJECUTIVO)
GUARANAS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
ACTA  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00002323 DEL
LIBRO    14   .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE) Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (VICEPRESIDENTE).
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO MERCAGACHETA
ACTA  DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE GACHETA
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00002324 DEL LIBRO
14 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO: DIRECTOR EJECUTIVO.
CORPORACION EDUCATIVA A E S AVANZANDO EN SABIDURIA
ACTA  DEL  12  DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00002325 DEL
LIBRO  14  . MODIFICA SU NATURALEZA JURIDICA DE EAT A ENTIDAD SIN
ANIMO  DE  LUCRO CON EL NOMBRE CORPORACION EDUCATIVA AES AVAZANDO
EN SABIDURIA, MODIFICAOBJETO OTROS COMPILO
TRANS SIBANDINA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
ACTA  NO 0000002 DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE SIBATE INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00002320
DEL LIBRO 14 . DISOLUCION. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
LIQUIDACION.
A3D NET EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
ACTA  NO  0000007  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00002322 DEL LIBRO 14 . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO.
LIBRO  15 DE LOS MATRICULADOS
SILVA RODRIGUEZ ALBA LUCIA                       NO.MAT: 01202876
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849453 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FOTOFACIL UNA HORA KODAK EXPRESS                 NO.MAT: 01202875
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849452 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAPIRO Y PIZARRA                                 NO.MAT: 01202871
FORMULARIO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849447 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CROQUET'S CLUB                                   NO.MAT: 01202879
FORMULARIO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849456 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANGULO PINZON MARILU                             NO.MAT: 01202880
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849457 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGAS PROMODERNA                                NO.MAT: 01202881
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849458 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FABRICA DE MUEBLES JESUCRISTO ES EL CAMINO       NO.MAT: 01202882
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849459 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARILU ANGULO PINZON Y O TIENDA NUEVO MILENIO    NO.MAT: 01202883
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849460 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELANDIA MARIA ELCY PALACIO DE                   NO.MAT: 01202884
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849461 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIAS ANA MERCEDES                               NO.MAT: 01202885
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849462 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESTILISTAS PROFESIONALES ACUARIO                 NO.MAT: 01202886
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849463 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AYA SUAREZ LUIS ALEJANDRO                        NO.MAT: 01071506
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849153 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
VIDEO BAR DE MECHAS                              NO.MAT: 01202888
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849465 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TERCER PLANETA                                   NO.MAT: 01202870
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849446 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FAJARDO DEVIA DIANA                              NO.MAT: 01202890
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849467 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HENAO GUIO MONICA                                NO.MAT: 01202765
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849294 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA BELL PAN                               NO.MAT: 01202775
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849309 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
V COMUNICACIONES 3                               NO.MAT: 01202673
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849181 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JV CONSULTORES Y ASESORES                        NO.MAT: 01202892
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849471 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ GONZALEZ GLORIA MARINA                     NO.MAT: 01202893
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849472 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JEREZ SAENZ JOHANA PATRICIA                      NO.MAT: 01202894
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849473 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TOWER SPORT TENNIS                               NO.MAT: 01202895
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849474 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AYALA GARCIA MERCEDES                            NO.MAT: 01202897
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849475 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPINOZA PAEZ MIGUEL                             NO.MAT: 01202891
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849468 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SESAME LIMON RESTAURANTE                         NO.MAT: 01202898
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849477 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ART PULSE                                        NO.MAT: 01202899
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849478 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MINA PULIDO DORIS YOLIMA                         NO.MAT: 01202900
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849479 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREMA Y PISTACHOS                                NO.MAT: 01202669
FORMULARIO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849177 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PALACIOS GUEVARA ALEX ANTONIO                    NO.MAT: 01202902
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849481 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA RESTAURANTE LA PRIMERA                 NO.MAT: 01202903
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849482 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTERO ANZOLA EMILCE                            NO.MAT: 01202904
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849483 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAREDES URUE¨A CLARA MARCELA                     NO.MAT: 01202670
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849178 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA COMERCIAL IRLANDA                           NO.MAT: 01202593
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849077 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BABALU AYE SALSA BAR                             NO.MAT: 01202906
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849485 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL BOTONAZO                                      NO.MAT: 01202590
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849074 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL PERRO MAS SABROSO DE LA U                     NO.MAT: 01202907
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849486 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGROVETERINARIA CHAPINERO RAFAEL OLARTE          NO.MAT: 01202910
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849489 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLATE BOLIVAR SONIA PATRICIA                   NO.MAT: 01202911
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849490 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ DUARTE RUTH ANGELICA                       NO.MAT: 01202912
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849491 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANGELICA MOTORS                                  NO.MAT: 01202913
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849492 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOBERPLAS LTDA                                   NO.MAT: 01202914
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849493 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTREPO RESTREPO EMILIO ANTONIO                 NO.MAT: 01202915
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849494 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
V COMUNICACIONES 2                               NO.MAT: 01202671
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849179 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ ROJAS RAFAEL                            NO.MAT: 01202916
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849496 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMIDAS RAPIDAS EL BUEN GUSTO                    NO.MAT: 01202917
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849497 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PELUQUERIA RAVE                                  NO.MAT: 01202675
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849186 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA ARLEQUIN                              NO.MAT: 01202672
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849180 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OMA EXPRESS                                      NO.MAT: 01202866
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849436 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELTRAN MARIA FARIDE SANABRIA DE                 NO.MAT: 01202859
FORMULARIO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849428 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ LEON MARIO                             NO.MAT: 01202829
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849392 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLARRAGA PLAZA EDUARDO                         NO.MAT: 01202682
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849196 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOTERO CASTRO YURI PATRICIA                      NO.MAT: 01202685
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849199 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRIETO CRUZ SANDRA KARIME                        NO.MAT: 01202921
FORMULARIO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849505 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CELUTAC                                          NO.MAT: 01202922
FORMULARIO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849506 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VENUS FILMACIONES & EVENTOS ZIPAQUIRA            NO.MAT: 01202923
FORMULARIO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849507 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIA#O RIA#O NELSON                               NO.MAT: 01202924
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849508 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RISSO LANCHEROS GUILLERMO                        NO.MAT: 01202925
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849509 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON BARRERO SANDRA LILIANA                    NO.MAT: 01202926
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849510 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIGITAL SEND COMUNICACIONES                      NO.MAT: 01202927
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849511 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BERNAL SILVA MADELEYNE                           NO.MAT: 01202928
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849512 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLALOBOS DAZA ALEJANDRO                        NO.MAT: 01202929
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849513 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORREDOR CASTA#EDA MARTIN DARIO                  NO.MAT: 01202930
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849514 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA FRUTERIA PUNTO 30                     NO.MAT: 01202681
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849193 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESLAVA SUESCA PEDRO IGNACIO                      NO.MAT: 01202932
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849516 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL MUNDO DE LOS NI#OS CARDENAS                   NO.MAT: 01202933
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849517 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA PIER'S                          NO.MAT: 01202684
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849198 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FLOREZ SILVA MARIELA                             NO.MAT: 01202683
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849197 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO GUARNIZO ANGELA PATRICIA                  NO.MAT: 01202935
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849519 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ PEREZ OSCAR IVAN                       NO.MAT: 01202937
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849521 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUELLAR MARIA NORA MARTINEZ DE                   NO.MAT: 01202936
FORMULARIO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849520 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMELOT POOL                                     NO.MAT: 01202939
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849523 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA AMISTAD DONDE MARIA NORA                      NO.MAT: 01202940
FORMULARIO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849524 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUCIONES TASTY                             NO.MAT: 01202941
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849525 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ENCISO SARMIENTO ALFONSO                         NO.MAT: 01202854
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849423 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELASQUEZ PAEZ LUZ MARINA                        NO.MAT: 01202839
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849404 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POLANIA ZABALA SANDRA PATRICIA                   NO.MAT: 01202942
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849527 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA CHISPA OLIMPICA DE VILLA DEL PRADO            NO.MAT: 01202944
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849529 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARQUEADERO RIVER                                NO.MAT: 01202945
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849530 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO MENDOZA LUIS CARLOS                       NO.MAT: 01202946
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849531 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RENZA JAIRO                                      NO.MAT: 01202707
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849227 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHARRY MASMELA HECTOR MANUEL                     NO.MAT: 01202948
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849533 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELECOMUNICACIONES COM GRANADA                   NO.MAT: 01202615
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849106 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
STARS CASINO GAMES PORTOALEGRE                   NO.MAT: 01202949
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849535 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRECUENCIA CELULAR TELECOMUNICACIONES            NO.MAT: 01202950
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849536 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA PINEDA LUZ MERY                           NO.MAT: 01202709
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849230 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA J A L LTDA                      NO.MAT: 01203803
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850596 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALO TELECOMUNICACIONES LIBRES                    NO.MAT: 01203845
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850648 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA TIENDECITA DE DANIELA                         NO.MAT: 01203945
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850773 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFE INTERNET ON LINE                            NO.MAT: 01203864
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850672 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DEPOSITO MONTALVO Y M                            NO.MAT: 01203746
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850528 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB DEPORTIVO TERRACE VOLLEY DIURNO NOCTURNO    NO.MAT: 01203843
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850646 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BETHEL STYLOS                                    NO.MAT: 01203941
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850769 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA DE CALZADO FASHION                 NO.MAT: 01203875
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850686 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUM AREPAS RELLENAS                              NO.MAT: 01203865
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850673 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARNICA PRADA JORGE ENRIQUE                      NO.MAT: 01203877
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850690 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FIGUEROA RAMIREZ MARIA SIXTA                     NO.MAT: 01203761
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850550 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLARES MI MACARENA RUBE                        NO.MAT:
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850545 DEL LIBRO 15 .
REGISTRO NO ASIGNADO
OLIVEROS TINJACA SONIA YANNETH                   NO.MAT: 01203766
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850555 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONTRERAS GARCIA MARIA ETELVINA                  NO.MAT: 01203760
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850549 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ BUSTOS LUCY                              NO.MAT: 01203763
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850552 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERMUDEZ AYALA NELSON                            NO.MAT: 01203878
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850691 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ GOMEZ FABIAN FERRER                        NO.MAT: 01203785
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850576 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CERETA'S                                         NO.MAT: 01203769
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850558 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN Y PAPELERIA LAJO                         NO.MAT: 01204026
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850872 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERNANDEZ MENDIGA#O MARIA STELLA                 NO.MAT: 01203952
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850781 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUIO MORENO NYDIA CONSUELO                       NO.MAT: 01203781
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850572 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JOHANNA RUBIANO C I S A                          NO.MAT: 01203872
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850682 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN Y TALLER CICLO NEIVA                     NO.MAT: 01203698
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850469 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA SAN ANTONIO LA MONA                       NO.MAT: 01203784
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850575 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PERDOMO VARGAS SANDRA PATRICIA                   NO.MAT: 01203874
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850684 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ECOATA                                           NO.MAT: 01203856
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850662 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ CUERVO YOLANDA                         NO.MAT: 01203705
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850476 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HILORAMA TALLER                                  NO.MAT: 01203738
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850520 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES TORRES JACQUELINE                         NO.MAT: 01203939
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850767 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALVAREZ ORTIZ ALEJANDRO                          NO.MAT: 01203750
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850533 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALUD PLENA ESTETICA Y NUTRICION                 NO.MAT: 01204033
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850879 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ VITELIO                                NO.MAT: 01204015
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850860 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA CRISTIAN EL TRAVIESO                   NO.MAT: 01203751
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850534 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEO BAR CHECOSLOVAQUIA IN                      NO.MAT: 01204022
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850868 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOYA ALVAREZ GLORIA INES                         NO.MAT: 01204016
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850861 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIERRADENTRO SAENZ ALCIDES                       NO.MAT: 01203697
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850468 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ MESA HERNANDO                              NO.MAT: 01204021
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850867 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPINOSA MARISABEL                               NO.MAT: 01203963
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850797 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EUSALUD KENNEDY                                  NO.MAT: 01203831
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850632 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AYALA AYALA ANA CECILIA                          NO.MAT: 01203924
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850749 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOJICA PI#EROS GONZALO ALFREDO                   NO.MAT: 01203885
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850698 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELLEZ BARE#O LUIS ERNESTO                       NO.MAT: 01203834
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850635 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPINOSA PARDO WILMER EDUARDO                    NO.MAT: 01203835
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850636 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA CHARLES                               NO.MAT: 01203722
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850501 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMPONENTES Y DISE#OS                            NO.MAT: 01203793
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850584 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOZADA MARTINEZ ANYELINE                         NO.MAT: 01203718
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850496 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FANDI#O VELASQUEZ CARLOS ALBERTO                 NO.MAT: 01203849
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850655 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZULUAGA ZULUAGA JORGE OCTAVIO                    NO.MAT: 01204019
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850865 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
D V D SEBASTIANO                                 NO.MAT: 01203801
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850594 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAPELERIA K X E                                  NO.MAT: 01204020
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850866 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALON SOCIAL IMPERIO V I P                       NO.MAT: 01203774
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850564 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GODOY TOVAR MARIA TERESA                         NO.MAT: 01203852
FORMULARIO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850658 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA GRAN COMILONA                                 NO.MAT: 01203953
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850782 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROGELIS GARCIA FERNANDO ANTONIO                  NO.MAT: 01202951
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849538 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LONDO#O RUIZ JHON FREDY                          NO.MAT: 01202708
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849228 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA MARIA VICTORIA BORRERO DE                 NO.MAT: 01202952
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849539 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FIORI MARIA VICTORIA BORRERO                     NO.MAT: 01202954
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849541 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MULTISERVICIOS R Y E ASOCIADOS                   NO.MAT: 01202955
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849542 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRETO CALDERON SANDRA MAGNOLI                  NO.MAT: 01202956
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849543 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REMATES EL TIJERAZO                              NO.MAT: 01202957
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849544 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON TELLEZ HUMBERTO                           NO.MAT: 01202958
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849545 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAVINAL H L                                      NO.MAT: 01202959
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849546 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESTADERO PUNTO Y COMA LUZ                        NO.MAT: 01202847
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849416 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MERCHAN RODRIGUEZ LUIS VICENTE                   NO.MAT: 01202757
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849286 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BRASESCO CARDONA ALESSANDRO                      NO.MAT: 01202960
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849549 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA ESPERANZA CENTRO DE SALUD ALTERNATIVA         NO.MAT: 01195512
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849550 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
GARCIA SANCHEZ MIGUEL JAMES                      NO.MAT: 01202943
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849528 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUA BARRA DE CAFE Y POSTRES                      NO.MAT: 01202742
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849268 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES JIMENEZ MARIA DEL CARMEN                  NO.MAT: 01202695
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849210 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERMUDEZ ROA DAIRO ENRIQUE                       NO.MAT: 01202962
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849554 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ ARGUELLO JENARO                            NO.MAT: 01202963
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849555 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHEVROCARS AUTOMOTRIZ                            NO.MAT: 01202964
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849556 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ GUASCA JUAN DE DIOS                    NO.MAT: 01202919
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849501 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANCHE DELGADO ELSA                              NO.MAT: 01173679
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849558 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
BUSTOS HERNANDEZ TOBIAS EULISES                  NO.MAT: 01202966
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849559 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OMA EXPRESS                                      NO.MAT: 01202862
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849432 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRELECTRICOS J.N PINTURAS                      NO.MAT: 01202967
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849561 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMIDAS RAPIDAS CHOPY HOUSE                      NO.MAT: 01202696
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849211 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOZANO INES CASTIBLANCO DE                       NO.MAT: 01202656
FORMULARIO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849160 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARACALDO PRIETO GERMAN                          NO.MAT: 01202968
FORMULARIO  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849563 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOLA#OS GONZALEZ WALBERTO MIGUEL                 NO.MAT: 01202969
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849564 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLERES EL COSTE#O                              NO.MAT: 01202971
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849566 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PATEL RASIKLAL JAGJIVAN                          NO.MAT: 01202972
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849567 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTILLO ORJUELA JORGE ELIECER                   NO.MAT: 01202679
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849190 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTILLO VILLARRAGA JOSE CENEN                   NO.MAT: 01202678
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849189 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ ARAGON OSCAR ALBERTO                     NO.MAT: 01202974
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849569 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLER DE JOYERIA DE SUIZA                       NO.MAT: 01202975
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849570 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA AVICOLA EL CASTILLO                NO.MAT: 01202680
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849192 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN CASA GANADERA DE SUESCA                  NO.MAT: 01202589
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849071 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORREDOR ESCOBAR MAURICIO ALEJANDRO              NO.MAT: 01202978
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849573 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLIX TECNOLOGIAS                                NO.MAT: 01202979
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849574 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ VELASQUEZ NORBEL                         NO.MAT: 01202981
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849576 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ HUESO CHRISTIAN LUDWING                  NO.MAT: 01202982
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849577 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMBARIZA ZAMBRANO CARLOS ARTURO                 NO.MAT: 01202865
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849435 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE BELLEZA GENTE ACTIVA                     NO.MAT: 01202802
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849341 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
STORM BAR                                        NO.MAT: 01202983
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849579 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ RUIZ MARNOLIDA                              NO.MAT: 01202984
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849581 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA MARNOLIDA                          NO.MAT: 01202985
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849582 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALVIS ESCOBAR OLGA LUCIA                        NO.MAT: 01202920
FORMULARIO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849502 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAPARRO DUQUE RICARDO                           NO.MAT: 01202987
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849584 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
M N COMUNICACIONES                               NO.MAT: 01202988
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849585 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMIDAS RAPIDAS MOZZARELLO                       NO.MAT: 01202989
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849586 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIVEROS TARAZONA ANDRES RICARDO                  NO.MAT: 01202575
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849056 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA DONDE MARIO HERNANDEZ                     NO.MAT: 01202830
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849393 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALTA ROTACION REPRESENTACIONES                   NO.MAT: 01202574
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849055 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONROY GUTIERREZ FREDY GUSTAVO                   NO.MAT: 01202993
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849590 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ MERCEDES CONDE DE                       NO.MAT: 01202994
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849591 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGAS ANIOR                                     NO.MAT: 01202995
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849592 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA TIENDA DEL MEKATO                             NO.MAT: 01202996
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849593 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ USMA JORGE EDUARDO                      NO.MAT: 01202997
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849594 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARRE#O SANDOVAL AMELIA                          NO.MAT: 01202998
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849595 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INVERSIONES BLUCHER SPORT                        NO.MAT: 01202999
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849596 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BELLEZA AMELIA                           NO.MAT: 01203000
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849597 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARIELA COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01202991
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849588 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL DESCUENTICO                                   NO.MAT: 01202812
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849364 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUITRAGO MAYORGA ESPERANZA                       NO.MAT: 01202811
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849363 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMAYA RUEDA JOSE HERNAN                          NO.MAT: 01203001
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849600 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARDILA SANTOS JOSE EDGAR                         NO.MAT: 01203003
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849602 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMUNICAROL                                      NO.MAT: 01202848
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849417 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AREVALO CARLOS ALFONSO                           NO.MAT: 01202843
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849411 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES ANDRES GOMEZ                          NO.MAT: 01202718
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849239 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URREGO BELTRAN GREGORIO                          NO.MAT: 01202716
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849237 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA                        NO.MAT: 01202717
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849238 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORREDOR MENDEZ ORLANDO                          NO.MAT: 01202838
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849403 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FIGUEREDO SUAREZ LILIA ESPERANZA                 NO.MAT: 01202796
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849335 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA LA HECHIZADA                              NO.MAT: 01202785
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849321 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN DE ROPA ALEXANDRA M R                    NO.MAT: 01203008
FORMULARIO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849611 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORA MORA EMMA                                   NO.MAT: 01203006
FORMULARIO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849609 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLANO PIEDRAHITA JUAN CARLOS                    NO.MAT: 01203010
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849613 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ LIBARDO ANTONIO                         NO.MAT: 01203011
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849614 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLANO PIEDRAHITA JUAN CARLOS                    NO.MAT: 01203007
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849610 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE CONFECCIONES VARIAS D O V       NO.MAT: 01185781
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849604 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PRETEL GARCIA MIRYAM                             NO.MAT: 01203012
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849617 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUACANEMA GONZALEZ ANA PRAXEDIS                  NO.MAT: 01203013
FORMULARIO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849618 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA EL ROSAL A P                           NO.MAT: 01203014
FORMULARIO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849619 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FOREOR CARDENAS FANORY                           NO.MAT: 01203015
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849620 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANIFICADORA LA REINA DEL PAN DE LIBARDO         NO.MAT: 01203016
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849621 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS AYALA GUILLERMO                            NO.MAT: 01203017
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849622 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTIBLANCO VARGAS ANGELICA MARIA                NO.MAT: 01202787
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849323 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
WORLDTELPHONE                                    NO.MAT: 01202788
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849324 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUITRAGO RODRIGUEZ  EDER GABRIEL                 NO.MAT: 01202789
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849326 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BEJARANO GUEVARA JUAN CARLOS                     NO.MAT: 01203021
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849626 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES YAQUELINE                             NO.MAT: 01202786
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849322 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTERO MERCHAN LUIS EDUARDO                     NO.MAT: 01203022
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849628 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALLEGO GIL MARIA ROSELIA                        NO.MAT: 01203019
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849624 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUBRIREPUESTOS BEJARANO                          NO.MAT: 01203023
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849630 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
YEI SON BAR                                      NO.MAT: 01203024
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849631 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FORERO URREA DIANA PATRICIA                      NO.MAT: 01203025
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849632 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANDOVAL MURIEL ELIZBETH                         NO.MAT: 01203020
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849625 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ ROCHA ALBERTO                            NO.MAT: 01202782
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849318 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA VIEJA CONCORDIA                               NO.MAT: 01202563
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849044 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ OCHOA JOSE GABRIEL                     NO.MAT: 01203027
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849636 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERCADOS LA #APA                                 NO.MAT: 01203029
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849637 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLAUDIA MARCE PELUQUERIA                         NO.MAT: 01202790
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849327 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JARAMILLO OSOSRIO MARINELA DEL CARMEN            NO.MAT: 01202795
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849334 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PI#EROS PRIETO OSCAR AUGUSTO                     NO.MAT: 01202794
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849333 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALFAY                                            NO.MAT: 01203030
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849640 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VERA MANTILLA MIREYA                             NO.MAT: 01202562
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849043 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AYALA RAMIREZ LEONILDE                           NO.MAT: 01202561
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849042 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANRIQUE GUERRERO HENRY EDILBERTO                NO.MAT: 01203031
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849641 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ RODRIGUEZ ANA LUCIA                    NO.MAT: 01203033
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849645 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIABATO ACERO JOSE ANIBAL                        NO.MAT: 01203034
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849646 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ LANCHEROS DANIEL                          NO.MAT: 01203035
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849647 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HAPPY TRAVEL S M.V                               NO.MAT: 01203036
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849648 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ MARIA DELFA                              NO.MAT: 01203037
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849649 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONCADA TOVAR VICTORIA EUGENIA                   NO.MAT: 01203038
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849650 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VADERTEL COMUNICACIONES . COM                    NO.MAT: 01203039
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849651 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTENEGRO PRADA CARLOS ALIRIO                   NO.MAT: 01203040
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849652 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
B 6 EL ARRAYAN                                   NO.MAT: 01203041
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849653 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SARMIENTO UPEGUI ELVIA CAROLINA                  NO.MAT: 01203042
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849654 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SARUP COMUNICACIONES                             NO.MAT: 01203043
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849655 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOBINADOS PUENTE ARANDA                          NO.MAT: 01203044
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849656 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MALDONADO SANCHEZ NIDIA                          NO.MAT: 01203045
FORMULARIO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849657 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARVAJAL JUNCO SANDRA PATRICIA                   NO.MAT: 01203046
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849658 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA EL TRIUNFO NM                             NO.MAT: 01203047
FORMULARIO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849659 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MERCHAN PEREZ MARIA SEFERINA                     NO.MAT: 01203048
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849660 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS BETO Y LINA          NO.MAT: 01203049
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849661 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LIMPIEZA GENERAL J P                             NO.MAT: 01202625
FORMULARIO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849121 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ PINZON FABIAN ANDRES                   NO.MAT: 01202877
FORMULARIO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849454 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON MONTERO NIYIRED ANDREA                    NO.MAT: 01203050
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849664 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
STILOS ANDREA                                    NO.MAT: 01203051
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849665 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZONA INTER ACTIVA ALDEA VIRTUAL                  NO.MAT: 01203052
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849666 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARDO BOHORQUEZ FIDEL MARTIN                     NO.MAT: 01203053
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849667 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRERA OYOLA JAIME ALBERTO                      NO.MAT: 01202869
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849445 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELECOMUNICACIONES RAM                           NO.MAT: 01202738
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849264 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDENAS ROJAS YOHANNA ALEJANDRA                 NO.MAT: 01202739
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849265 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRETORNILLOS ARCABA                            NO.MAT: 01202663
FORMULARIO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849169 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MERCADOS ZAMBRANO N0.2                           NO.MAT: 01203056
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849672 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ GARCIA EDWIN                           NO.MAT: 01203057
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849673 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTILLO ORTIZ MAURICIO                          NO.MAT: 01203058
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849674 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA 1/2 HORA DEL SELLO                            NO.MAT: 01203059
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849675 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAJIMERCAS SUPERMERCADO                          NO.MAT: 01203060
FORMULARIO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849676 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ ESTUPI¨AN ERICA ESPERANZA                  NO.MAT: 01203061
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849677 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZABALETA CASTILLO LUZ JANNETH                    NO.MAT: 01203062
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849678 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUARTE PERDMO PEDRO PABLO                        NO.MAT: 01203063
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849679 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MATEUS ROJAS LEDY CONSUELO                       NO.MAT: 01202774
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849307 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTA#EDA CORCHUELO MARISOL                      NO.MAT: 01202868
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849444 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NU#EZ TORRES MIGUEL                              NO.MAT: 01202867
FORMULARIO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849443 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO WALCORRS                                 NO.MAT: 01202840
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849406 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORO GONZALEZ MILCIADES                          NO.MAT: 01203066
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849683 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAEZ OSPINA JUAN VICENTE                         NO.MAT: 01203068
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849685 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INDUSTRIAS METALICAS L                           NO.MAT: 01203069
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849686 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DELGADO SOSA ROCIO                               NO.MAT: 01203070
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849687 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JUVI PAOS COM                                    NO.MAT: 01203071
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849688 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA ANTOJITOS LA SURTIDORA                 NO.MAT: 01203072
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849689 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE#A AMADOR FLOR NELLY                           NO.MAT: 01202668
FORMULARIO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849176 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUNTO HYUNDAI                                    NO.MAT: 01202729
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849253 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES LEON WILLIAM ISMAEL                       NO.MAT: 01203074
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849692 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES GLORIA ESPERANZA                          NO.MAT: 01202728
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849252 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUZMAN CASTILLO EMILIO ANTONIO                   NO.MAT: 01203076
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849694 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACADEMIA DE BELLEZA EURO ESTETICA CONTINENTAL    NO.MAT: 01203077
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849695 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO RAMIREZ MARIA YANET                       NO.MAT: 01203078
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849696 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INDUCREDITOS GUZMAN                              NO.MAT: 01203079
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849697 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NIEVES HERNANDEZ EDITH PAOLA                     NO.MAT: 01203080
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849698 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINZON VELANDIA LUZ MYRIAM                       NO.MAT: 01203081
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849699 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REY ZU¨IGA SAMARY                                NO.MAT: 01203082
FORMULARIO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849700 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZAPATA ROMERO FLOR MARIA                         NO.MAT: 01203083
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849701 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA Y PAPELERIA EL PROFE                  NO.MAT: 01203084
FORMULARIO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849702 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO MARY NELSY                                NO.MAT: 01203085
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849703 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXPRESIONES MEMO                                 NO.MAT: 01203086
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849704 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JOYA FORERO FELIX ARTURO                         NO.MAT: 01203087
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849705 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIQUETEADERO EL PAISA                            NO.MAT: 01203088
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849706 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CELY ALVAREZ JORGE ENRIQUE                       NO.MAT: 01203089
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849707 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARBOSA HURTADO FLOR MARLEN                      NO.MAT: 01203090
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849708 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OCAMPO BEDOYA BLANCA CIELO                       NO.MAT: 01203091
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849709 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MINIMERCADO MERKALIANZA                          NO.MAT: 01203092
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849710 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JOYA .COM                                        NO.MAT: 01203093
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849711 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOMBANA PACHECO JOHN EDWIN                       NO.MAT: 01203094
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849712 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ AGUSTIN ISABEL DOLORES                     NO.MAT: 01203095
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849713 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TERCER MILENIUM E  NO.MAT: 01203096
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849714 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEO PLAY STATIONS WWW JONES COM CO             NO.MAT: 01203097
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849715 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALCEDO SIERRA EDILBERTO                         NO.MAT: 01203098
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849716 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN ZIPARETENEDORES N. DOS D C               NO.MAT: 01203099
FORMULARIO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849717 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAVES ELSA ESPINEL DE                           NO.MAT: 01203100
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849718 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPINEL SERVICIOS Y SUMINISTROS                  NO.MAT: 01203101
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849719 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BANQUETES FERANY                                 NO.MAT: 01203075
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849693 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVAREZ VARELA CESAR                             NO.MAT: 01202741
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849267 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PET SHOP ANIMAL PLANET                           NO.MAT: 01202740
FORMULARIO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849266 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIOS RAMIREZ HECTOR HERNAN                       NO.MAT: 01203103
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849722 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUNDO JUEGOS                                     NO.MAT: 01203104
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849723 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MASKILLANTAS                                     NO.MAT: 01203055
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849669 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ HEREDIA JOSE ANTONIO                       NO.MAT: 01203106
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849726 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESCUELA NACIONAL DE INFORMATICA SEDE CHAPINERO   NO.MAT: 01203107
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849727 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUNA RICARDO                                     NO.MAT: 01203108
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849728 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
A Y A REMANOFACTURADOS                           NO.MAT: 01203109
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849729 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MODEL FLAT ACCESORIOS                            NO.MAT: 01203110
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849730 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOCANEGRA ALICIA ANGEL DE                        NO.MAT: 01202731
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849255 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRANCO TINOCO ERNESTO                            NO.MAT: 01202878
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849455 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGUIRRE FLOREZ NIDIA NANCY                       NO.MAT: 01203112
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849733 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NOVOA VILLAMIL HUGO EFREN                        NO.MAT: 01203113
FORMULARIO  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849734 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA CASONA CARPINTERIA METALICA Y FORJA ARTISTICA NO.MAT: 01202733
FORMULARIO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849257 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOZANO AMAYA BLANCA LILIA                        NO.MAT: 01202661
FORMULARIO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849167 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES CLAUDIA ROSA                          NO.MAT: 01202648
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849149 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
D & S SUMINISTROS                                NO.MAT: 01203117
FORMULARIO  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849738 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COCINAS INTEGRALES IMPAC                         NO.MAT: 01203118
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849739 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUE#AS QUIROZ SANDRO                             NO.MAT: 01203115
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849736 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ JULIO ALBERTO                              NO.MAT: 01203120
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849741 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSPINA LOPEZ LUZ MELVA                           NO.MAT: 01203121
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849742 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PLAZAS JIMENEZ LUZ BIBIANA                       NO.MAT: 01203122
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849743 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE VASCONIA DEL SUR                     NO.MAT: 01203123
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849744 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA CLAVE DEL REPUESTO                            NO.MAT: 01203124
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849745 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUQUE CASTRILLON GABRIEL TOBIAS                  NO.MAT: 01202732
FORMULARIO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849256 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMAYA CABRA OSCAR DANILO                         NO.MAT: 01203126
FORMULARIO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849747 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HELADOS DELIFRUT PUNTO LIMON                     NO.MAT: 01203127
FORMULARIO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849748 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALIMENTOS DELIPREC E U                           NO.MAT: 01203128
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849749 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOTERO ANAYA PAOLA ANDREA                        NO.MAT: 01203129
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849750 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO RAMIREZ GLADYS BETZABE                    NO.MAT: 01203130
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849751 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUEBLES INCOMUEBLES P E                          NO.MAT: 01203131
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849752 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GLADYS BETZABE FORERO RAMIREZ                    NO.MAT: 01203132
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849753 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELE#O RIBON MARITZA                             NO.MAT: 01203133
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849754 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA BRAND                                 NO.MAT: 01203134
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849755 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MESA LUZ AURORA                                  NO.MAT: 01203135
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849756 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAR PEZ M B                                      NO.MAT: 01203136
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849757 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ MARGARITA CARDONA DE                   NO.MAT: 01203116
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849737 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL MARIA CIELO MORALES DE                    NO.MAT: 01203138
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849759 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMORZADERO LA NEGRA                             NO.MAT: 01203139
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849760 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHATARRERIA J A                                  NO.MAT: 01202844
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849413 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELASQUEZ SIERRA OLGA LUCIA                      NO.MAT: 01202819
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849382 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE DO#A SONIA                           NO.MAT: 01202603
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849088 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA FIRIGUA EFREY ALDEMAR                     NO.MAT: 01202820
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849383 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIRALDO HINESTROZA JUAN MANUEL                   NO.MAT: 01202826
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849389 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARON TORRES HERNAN                              NO.MAT: 01203142
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849765 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARANGO MARIA LORENZA AFANADOR DE                 NO.MAT: 01203144
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849767 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ MELBA TAVERA DE                            NO.MAT: 01202604
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849089 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ MORALES ROMAN                          NO.MAT: 01203146
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849769 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRERA GONZALEZ GLORIA AMPARO                   NO.MAT: 01203147
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849770 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTIZ JOSE JOVINO                                NO.MAT: 01203148
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849771 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BETANCUR ECHEVERRI ALEJANDRO                     NO.MAT: 01203149
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849772 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNE Y SAZON DE LA 64                           NO.MAT: 01202821
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849384 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SURTI VIDRIOS ORTIZ                              NO.MAT: 01203150
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849774 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOHORQUEZ CASTA¨EDA HECTOR HORACIO               NO.MAT: 01202825
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849388 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NOVA CAICEDO RUTH AMPARO                         NO.MAT: 01202824
FORMULARIO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849387 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
JOSE SANTOS HERNANDEZ QUEMBA                     NO.MAT: 01203151
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849776 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MESA GARCIA NUBIA ESTELLA                        NO.MAT: 01203153
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849778 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAJAMARCA JUTINICO MARIA HERMENCIA               NO.MAT: 01203154
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849779 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTIZ SIERRA CRISTIAN JOSE                       NO.MAT: 01203155
FORMULARIO  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849780 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSORIO POSADA CARLOS JOSE                        NO.MAT: 01202616
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849108 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SECRET INTIME                                    NO.MAT: 01203140
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849762 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUEBLES RUSTICOS EVEN EZER                       NO.MAT: 01203156
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849783 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BELLEZA LADY DE GUASCA                   NO.MAT: 01203157
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849784 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMVIATEL                                        NO.MAT: 01203158
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849785 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS TALERO CLAUDIA ESPERANZA                   NO.MAT: 01203159
FORMULARIO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849786 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLORZANO GAMEZ VICTOR LEONARDO                  NO.MAT: 01203160
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849787 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIOS LOPEZ CRISTINA                              NO.MAT: 01203161
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849788 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA UNICO                                     NO.MAT: 01203141
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849763 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA FERIA DE LAS LAMPARAS                         NO.MAT: 01203163
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849790 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AREVALO MIRAMAG CESAR AUGUSTO                    NO.MAT: 01203164
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849791 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUNA LUNERA CHIA                                 NO.MAT: 01203165
FORMULARIO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849792 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REDES & BASES DE DATOS                           NO.MAT: 01203166
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849793 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRANADA MONTES GILBERTO                          NO.MAT: 01203167
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849794 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLARES EL ESCORPION ROJO L F                   NO.MAT: 01203168
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849795 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES BERMUDEZ ALIRIO SANTO                    NO.MAT: 01203169
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849796 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ GOMEZ SONIA STELLA                         NO.MAT: 01203170
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849797 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ ANA DEICY GALEANO DE                   NO.MAT: 01203171
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849798 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASTAROT CAFE BAR                                 NO.MAT: 01202734
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849260 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARGUATA CENTAURO CLUB Y SALON DE RECEPCIONES    NO.MAT: 01202674
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849183 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEO BAR EL ESCORPION A D                       NO.MAT: 01203172
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849800 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ YATE FERNANDO                          NO.MAT: 01203174
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849802 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE BELLEZA UNISEX CROONOS                   NO.MAT: 01203175
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849803 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALDIESEL                                        NO.MAT: 01203176
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849804 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTILLO HERNANDEZ DORA ISABEL                   NO.MAT: 01203177
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849805 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
E M S COMUNICACIONES COMCEL                      NO.MAT: 01203178
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849806 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEO JUEGOS R.I.                                NO.MAT: 01203179
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849807 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERRANO ROJAS DANIEL                             NO.MAT: 01203180
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849808 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DULCERIA JAVIER                                  NO.MAT: 01203173
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849801 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUELLAR RUIZ JORGE MAURICIO                      NO.MAT: 01202874
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849451 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA TIENDA DE JUACHO                              NO.MAT: 01202803
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849342 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ASESORIAS Y TRAMITES CASTRO                      NO.MAT: 01202806
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849353 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VERGARA VERGARA MARY LUZ ANGELA                  NO.MAT: 01187385
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849813 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
OPTICREDITO                                      NO.MAT: 01202872
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849448 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAPIPAN QUE PAN TAN BUENO                        NO.MAT: 01202841
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849409 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARAUJO CABARCAS GONZALO MANUEL                   NO.MAT: 01203184
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849815 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA Y PASTELERIA LA ALBORADA               NO.MAT: 01203186
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849817 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MERCADOS JIREH                                   NO.MAT: 01202805
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849351 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EASYCOMPUTER                                     NO.MAT: 01202804
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849345 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IWA SHOWPIN RESTAURAN                            NO.MAT: 01202599
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849083 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ GONZALEZ HECTOR ALFONSO                  NO.MAT: 01202807
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849359 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SLM SISTEMAS                                     NO.MAT: 01203187
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849822 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAGANOS                                          NO.MAT: 01203188
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849823 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SILVA CAMARGO CARLOS ALFREDO                     NO.MAT: 01203189
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849824 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JR SERVICOS INTEGRALES                           NO.MAT: 00722929
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849825 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
TELECOMUNICACIONES INTEGRALES                    NO.MAT: 01203190
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849826 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ PARDO LINDA JOSEFINA                   NO.MAT: 01203185
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849816 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORREZ NI¨O ADRIANA ROCIO                        NO.MAT: 01203192
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849828 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DANYCOLOR                                        NO.MAT: 01203193
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849829 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRIC LTDA                                        NO.MAT: 01203194
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849830 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ELECTRONIC MUSIC MOVEMENT EM2                    NO.MAT: 01203195
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849831 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUERRA MONTA#EZ ALIDA                            NO.MAT: 01066057
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849811 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
BIOTOP ESCUELA HOLYSTICA DE ESTETICA FACIAL Y CO NO.MAT: 01203183
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849812 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMERICAN COCKTAILS                               NO.MAT: 01203196
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849834 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARISMENDY GUEVARA ORLANDO                        NO.MAT: 01203197
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849835 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEGUIZAMO SOLER JOSE RAFAEL                      NO.MAT: 01203198
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849836 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONCADA MONCADA JOSE NOE                         NO.MAT: 01203199
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849837 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL FOGON DE TATO                                 NO.MAT: 01203200
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849838 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROSANIA MEDRANO PATRICIA                         NO.MAT: 01203201
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849839 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOS BARRILITOS                                   NO.MAT: 01203202
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849840 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BURGOS MARGARITA MARIA ALVAREZ DE                NO.MAT: 01203203
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849841 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA BARRA CAFE Y COCTELES                         NO.MAT: 01202873
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849449 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SECURITY CARS DE COLOMBIA                        NO.MAT: 01203204
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849843 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FORERO NEIRA ORLANDO PAULINO                     NO.MAT: 01203205
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849844 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAXBE PRODUCTOS DE BELLEZA                       NO.MAT: 01203206
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849845 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INDUSTRIA APICOLA LA PEDREGOSA                   NO.MAT: 01203207
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849846 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
DELGADO GONZALEZ YINED                           NO.MAT: 01203208
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849847 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELTRAN FAJARDO DIANA PILAR                      NO.MAT: 01203209
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849848 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONDE RINCON MARCOS ALFREDO                      NO.MAT: 01203210
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849849 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIBEL VENTAS                                     NO.MAT: 01203211
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849850 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALAMANCA SERRANO PAULA ANDREA                   NO.MAT: 01203212
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849851 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTE & COLECCION DISTRIBUCIONES                  NO.MAT: 01203213
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849852 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ CASTILLO ALFREDO                       NO.MAT: 01203214
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849853 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FONSECA RESTREPO ANA MARIA                       NO.MAT: 01203215
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849854 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELECTROBARAJAS                                   NO.MAT: 01203216
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849855 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUERVO ROJAS GUSTAVO ARTURO                      NO.MAT: 01203217
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849856 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTE Y MODA PELUQUERIA                           NO.MAT: 01203218
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849857 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAEZ QUINAYAS BLANCA LILIA                       NO.MAT: 01203219
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849858 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERKATODO DE SUESCA                              NO.MAT: 01202592
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849076 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MINIMERCADO LOS PAISAS CONRADO A. GONZALEZ NAVA  NO.MAT: 01202560
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849041 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ NAVA CONRADO ALEXIS                     NO.MAT: 01202559
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849040 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CANCINI RUBIANO ILVA CAROLINA                    NO.MAT: 01203222
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849861 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOHORQUEZ GOMEZ VICTOR MANUEL                    NO.MAT: 01203224
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849863 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA BAR INSOMNIO                              NO.MAT: 01202736
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849262 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIVILLAS VALENCIA MONICA ANDREA                  NO.MAT: 01203225
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849865 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NEXTEL COMUNICACIONES                            NO.MAT: 01203226
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849866 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARIAS MORALES GILBERTO                           NO.MAT: 01203227
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849867 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACROPOLIS J P                                    NO.MAT: 01203228
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849868 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ GOMEZ LUIS ESTEBAN                         NO.MAT: 01202737
FORMULARIO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849263 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOYA GONZALEZ AMPARO                             NO.MAT: 01203230
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849870 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BONETTI ARTE DECORACION                          NO.MAT: 01203231
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849871 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA INTERNET                                  NO.MAT: 01202583
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849065 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTO LLAVES Y CERRADURAS DEL NORTE               NO.MAT: 01202586
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849068 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENEZ GARZON LUIS NELSON LIRIO                 NO.MAT: 01202585
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849067 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVICOLA CAMPESTRE LTDA.                          NO.MAT: 01203235
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849875 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES PEREZ RICARDO DARIO                      NO.MAT: 01202714
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849235 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#A BELTRAN IVAN JAVIER                         NO.MAT: 01202594
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849078 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVICOLA CAMPESTRE LTDA                           NO.MAT: 01203237
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849877 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARQUIJEANS COLOMBIA                             NO.MAT: 01203233
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849873 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRIGORIFICO DE LAS FERIAS                        NO.MAT: 01203234
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849874 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DARABOS CIFUENTES JOSZI FABIAN                   NO.MAT: 01203238
FORMULARIO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849881 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ BUITRAGO SANDRA YANIRA                   NO.MAT: 01202746
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849273 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIMNASIO ZEUS DIOS DE DIOSES                     NO.MAT: 01202704
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849222 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL FIN DEL AFAN NO. 2                            NO.MAT: 01202572
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849053 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARISTIZABAL MEJIA MAURICIO                       NO.MAT: 01202699
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849214 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELECTRO J.D.                                     NO.MAT: 00400722
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849886 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
INTERWEB COMUNICACIONES                          NO.MAT: 01202700
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849215 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTERO SILVA EDUARDO                            NO.MAT: 01202573
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849054 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESTUPI#AN TORRES ANGEL MIGUEL                    NO.MAT: 01202567
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849048 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO RAMIREZ NELSON                            NO.MAT: 01203241
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849889 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VICENTE BUITRAGO PEDRO LIBARDO                   NO.MAT: 01203243
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849891 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE ASADERO LA FOGATA LLANERA            NO.MAT: 01203244
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849892 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARTE Y SAZON                                     NO.MAT: 01203245
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849893 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA Y LICORERIA FLAMINGO                  NO.MAT: 01203246
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849894 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA Y LICORERA EL OLIMPO                  NO.MAT: 01203247
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849895 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ CASTRO NORENA                              NO.MAT: 01203248
FORMULARIO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849896 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTA#EDA RODRIGUEZ CAROL JANNETH                NO.MAT: 01203249
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849897 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE PIQUETEADERO LOS DIAMANTES           NO.MAT: 01203250
FORMULARIO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849898 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OFFICES PRINTERS                                 NO.MAT: 01203251
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849899 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUENO HERNANDEZ MARCELA JEANNETTE                NO.MAT: 01203252
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849900 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELLEZA Y ESTETIKA                               NO.MAT: 01203253
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849901 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MELENDEZ SUAREZ SANDRA PATRICIA                  NO.MAT: 01203242
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849890 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ VELASQUEZ JORGE ENRIQUE                NO.MAT: 01203254
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849903 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRUPO CACHACO                                    NO.MAT: 01203255
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849904 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ VARGAS GLADYS HERMINDA                     NO.MAT: 01203240
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849885 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA UNION LIBRE                                   NO.MAT: 01203256
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849906 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRAL DE DROGAS VERAGUAS                       NO.MAT: 01203257
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849907 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OCAMPO QUEMBA CARLOS ALBERTO                     NO.MAT: 01203258
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849908 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIVEROS WILLIAM ORLANDO                          NO.MAT: 01203259
FORMULARIO  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849909 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AHORRAMAX ECONOMIZADORES DE AGUA                 NO.MAT: 01203260
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849910 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMPUMASTER                                      NO.MAT: 01203261
FORMULARIO  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849911 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SILVA OVALLE LILIANA MAGRETH                     NO.MAT: 01202697
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849212 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIBERSERVICIOS E U                               NO.MAT: 01203263
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849913 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIBERSER                                         NO.MAT: 01203264
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849914 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LIZARAZO ROMERO LUZ MARINA                       NO.MAT: 01203265
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849915 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DENTYPHARMA                                      NO.MAT: 01203266
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849916 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARCO GARCIA JOHNNY                              NO.MAT: 01203267
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849917 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA EL DORADO R Y L                       NO.MAT: 01202577
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849058 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUQUINO VARGAS LUZ JENNY                         NO.MAT: 01203269
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849919 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRUTERIA Y CIGARRERIA JUANIS                     NO.MAT: 01203270
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849920 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VICTORIA VALENCIA ALEJANDRO SAMUEL               NO.MAT: 01203271
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849921 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRETO ESPITIA DILMA ESPERANZA                  NO.MAT: 01202701
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849218 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ TORRES MARLEN                           NO.MAT: 01202579
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849061 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRODUCCIONES R.C.                                NO.MAT: 01203272
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849924 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
UNION TEMPORAL FIBERNET GUERRERO                 NO.MAT: 01202578
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849059 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA DE CARNES LOS CEREZOS              NO.MAT: 01203274
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849926 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CSC INTERNATIONAL CARGO LTDA                     NO.MAT: 01203275
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849927 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INKNARA                                          NO.MAT: 01202808
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849360 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA MORA LEONOR                                NO.MAT: 01202581
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849063 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAEZ RANGEL JULIO ALBERTO                        NO.MAT: 01203277
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849929 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
STILO VIRTUAL                                    NO.MAT: 01203279
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849931 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ SAMACA ROBERTO                         NO.MAT: 01203280
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849932 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALCEDO SIEMPIRA GLORIA DEL CARMEN               NO.MAT: 01203278
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849930 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE BAR LA NEGRITA ANDREA                NO.MAT: 01203281
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849934 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUECANO PEDRAZA AURA MARIA                       NO.MAT: 01203282
FORMULARIO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849935 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MICELANEA LAS ACASIAS LA BEGONIA                 NO.MAT: 01203283
FORMULARIO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849936 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ASADERO Y RESTAURANTE LOS TEJADITOS              NO.MAT: 01203284
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849937 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARTESANIAS LOS ARCANGELES SOPO                   NO.MAT: 01203239
FORMULARIO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849883 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERTIENDAS PUBLIX                              NO.MAT: 01202580
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849062 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DAZA CACERES JOSE MARIA                          NO.MAT: 00400721
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849884 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
D LEO PELUQUERIA                                 NO.MAT: 01202584
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849066 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RINCON MARGARITA CASTELLANOS DE                  NO.MAT: 01203286
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849942 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANGEL ALARCON NUBIA AIDEE                        NO.MAT: 01202845
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849414 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRUJILLO SUAREZ ARMANDO                          NO.MAT: 01203287
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849944 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES DIZARAMA                            NO.MAT: 01203288
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849945 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES GARDELLY                              NO.MAT: 01202823
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849386 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORGANIZACION INMOBILIARIA METROVENTAS            NO.MAT: 01202822
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849385 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES PAOLA JUNIOR SPORT                    NO.MAT: 01203290
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849947 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALDERON GOMEZ RICARDO                           NO.MAT: 01203292
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849949 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES GUTIERREZ FABIO                           NO.MAT: 01203293
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849950 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ OLMOS CESAR OCTAVIO                        NO.MAT: 01203294
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849951 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA LOS COSTALES                              NO.MAT: 01203291
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849948 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ QUITIAN REINALDO                       NO.MAT: 01203295
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849953 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CABRERA ACERO JHON HAROLD                        NO.MAT: 01197113
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849954 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MARTINEZ CAICEDO NOHORA MARITZA                  NO.MAT: 01203296
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849955 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEGA CENTER DEL SUR                              NO.MAT: 01203297
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849956 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARQUEADERO  SUYO                                NO.MAT: 01202756
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849285 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALERIA ARTESANAL LA HERRADURA                   NO.MAT: 01203299
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849958 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAMORRO GOMEZ MARIA ANGELICA DEL PILAR          NO.MAT: 01203300
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849959 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COSTO CADENA MIGUEL ANGEL                        NO.MAT: 01203301
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849960 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALDANA ORTIZ MARIA DEL PILAR                     NO.MAT: 01203302
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849961 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTA#O BOTERO GLORIA INES                       NO.MAT: 01203303
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849962 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERCADOS LA COSECHA G I C                        NO.MAT: 01203304
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849963 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOLGUIN CALDERON JULIO CESAR                     NO.MAT: 01203305
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849964 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IMAGEN & BELLEZA SERVICOMP                       NO.MAT: 01203306
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849965 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAPATA ELVIRA DIAZ DE                            NO.MAT: 01202588
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849070 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOSA GUILLERMINA SALAMANCA DE                    NO.MAT: 01202587
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849069 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GANALANDIA DE LA 91                              NO.MAT: 01202760
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849289 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NUNEZ GUTIERREZ REYNEL                           NO.MAT: 01202667
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849175 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LLANOS BARREIRO HERMIDES                         NO.MAT: 01202627
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849123 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERTIENDA EXITOS J.E                           NO.MAT: 01202626
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849122 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ RAMIREZ ANA ELSY                         NO.MAT: 01203309
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849972 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL MUNDO I                                       NO.MAT: 01203310
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849973 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACOSTA VILLARRAGA JORGE ARMANDO                  NO.MAT: 01203311
FORMULARIO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849974 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
OLAYA CASTELLANOS ACENETH                        NO.MAT: 01202846
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849415 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA MENDOZA SONIA                             NO.MAT: 01202602
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849087 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MURILLO TOVAR JOSE FREDY                         NO.MAT: 01202758
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849287 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ PE#A JAIME ENRIQUE                       NO.MAT: 01203312
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849977 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS VILLA ROEL MARCELA                         NO.MAT: 01203314
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849979 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CABRERA MENDOZA LUZ ESTELLA                      NO.MAT: 01203315
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849980 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARQUEADERO PUBLICO CALLE 27 CENTRO              NO.MAT: 01203316
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849981 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTEGA CORTES MARIA CATALINA                     NO.MAT: 01202766
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849295 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL GRAN CHEFF DEL SALITRE                        NO.MAT: 01203318
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849983 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOLA#OS PINILLA JULIO CESAR                      NO.MAT: 01203319
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849984 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NIETO LUIS ALVARO                                NO.MAT: 01203320
FORMULARIO  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849985 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FINCA SINAI CENTRO VACACIONAL                    NO.MAT: 01203321
FORMULARIO  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849986 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDONA RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE                  NO.MAT: 01203322
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849987 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINILLA BELLO ROSA ADRIANA                       NO.MAT: 01203323
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849988 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUBRICRASCH                                      NO.MAT: 01202853
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849422 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LANCHEROS MESA LUZ JANNETH                       NO.MAT: 01202632
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849128 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRUTAS Y VERDURAS EL CENTAVO MENOS DE MARIO      NO.MAT: 01202763
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849292 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVILA REYES SEGUNDO RAFAEL                       NO.MAT: 01202659
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849163 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LASSO MINA LEDBIO                                NO.MAT: 01203326
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849993 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUCIONES AVILA                             NO.MAT: 01202660
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849166 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TABERNA CALI SON                                 NO.MAT: 01203328
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849995 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NOVOA LEZAMA RODRIGO ANTONIO                     NO.MAT: 01203329
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849996 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORJUELA ACOSTA FABIAN ANDRES                     NO.MAT: 01203330
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849997 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESTEBAN HERNANDEZ HELKIN ALVEIRO                 NO.MAT: 01203331
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849998 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARLON SPORT CONFECCIONES                        NO.MAT: 01202852
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849421 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DAZA PARRA ROGELIO                               NO.MAT: 01202606
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849091 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIVEROS WILKEN JUAN CARLOS                       NO.MAT: 01203332
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850001 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LATORRE MARTINEZ RODOLFO                         NO.MAT: 01202607
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849092 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONROY PE#A CARLOS EMIRO                         NO.MAT: 01203333
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850003 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTENEGRO RAMIREZ YOVANI                        NO.MAT: 01203334
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850004 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA EL BARRILITO DORADO                       NO.MAT: 01203335
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850005 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ QUICHE JOHN FREDY                      NO.MAT: 01203336
FORMULARIO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850006 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
IBENLI. COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01202621
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849115 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GAZZUM                                           NO.MAT: 01203337
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850008 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACOSTA VILLARRAGA SANDRA LILIANA                 NO.MAT: 01203338
FORMULARIO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850009 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ MENDEZ EDGAR                            NO.MAT: 01203339
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850010 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHARLE S SPORT                                   NO.MAT: 01203340
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850011 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NARVAEZ CARDENAS CLAUDIA STELLA                  NO.MAT: 01202622
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849118 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
WEMBLEY MUSICA CERVEZA                           NO.MAT: 01203342
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850013 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EXPORTAR COLOMBIA LTDA                           NO.MAT: 01203343
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850014 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SPECIAL LAUNDRY                                  NO.MAT: 01203344
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850015 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUESTA ARCE JORGE ALBERTO                        NO.MAT: 01203345
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850016 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPITIA PERALTA JOSE DE LA CRUZ                  NO.MAT: 01202624
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849120 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUQUE LENIS JUAN PABLO                           NO.MAT: 01202623
FORMULARIO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849119 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DECORACIONES J E                                 NO.MAT: 01203347
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850018 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ CASTRO FABIAN HONORIO                   NO.MAT: 01202631
FORMULARIO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849127 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MATEUS QUIROGA MARIO                             NO.MAT: 01202762
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849291 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CACHARRERIA HERICK                               NO.MAT: 01202658
FORMULARIO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849162 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHIAPPE SUTTA GERMAN                             NO.MAT: 01202761
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849290 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORA RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE                     NO.MAT: 01203348
FORMULARIO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850022 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISCOTECA BAR EPOCA                              NO.MAT: 01202849
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849418 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUIMBAYA FERNANDEZ OMAR ALEXANDER                NO.MAT: 01202721
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849243 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS CASTELLANOS EDUIN AUGUSTO                 NO.MAT: 01202835
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849400 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AKLE ALVAREZ VERONICA                            NO.MAT: 01202720
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849242 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ABRIL ABRIL JAIME                                NO.MAT: 01202723
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849247 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SEPULVEDA MONTA¨EZ AURORA MARIA                  NO.MAT: 01202619
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849113 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LANNINI OBREGON MAURICIO ENRIQUE                 NO.MAT: 01203353
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850030 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOLIVAR GIL ROGER YECID                          NO.MAT: 01203354
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850031 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOGOLLON ALFONSO LUCY AYDEE                      NO.MAT: 01202725
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849249 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL RIVEROS LUIS ENRIQUE                      NO.MAT: 01202724
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849248 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAIZ CUBICA PRODUCCIONES                         NO.MAT: 01202722
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849244 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RONDON TAMAYO ELVIA CONSUELO                     NO.MAT: 01203357
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850036 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALLE CUELLAR LIGIA MARCELA                      NO.MAT: 01084062
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850037 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
BAHAMON ESPERANZA                                NO.MAT: 01203358
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850038 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DARLEEN                                          NO.MAT: 01185850
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850039 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
SURTIPINTURAS E Y R                              NO.MAT: 01203356
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850035 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BRICE#O PEDRAZA MARIA ANGELICA                   NO.MAT: 01203359
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850041 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRANTES PEDRAZA BLANCA LIGIA                   NO.MAT: 01202617
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849111 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIAL STIL Y SHINDAIWA                       NO.MAT: 01202618
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849112 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAS RICURAS DE POCHO'S                           NO.MAT: 01203360
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850044 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENEZ CASTA#EDA ROSA ESPERANZA                 NO.MAT: 01203361
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850045 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEON RAMIREZ AURELIANO                           NO.MAT: 01203362
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850046 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SABOGAL ROJAS ANDRES JOVANNY                     NO.MAT: 01203363
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850047 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELESERVICIOS EL ANELO                           NO.MAT: 01203364
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850048 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POLLITOS AL DIA DOS                              NO.MAT: 01203365
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850049 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORA MORA JORGE ENRIQUE                          NO.MAT: 01203350
FORMULARIO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850026 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIREH JEANS                                      NO.MAT: 01203366
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850051 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HIDROSANITARIAS JM                               NO.MAT: 01203351
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850027 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BISELECTRONICA                                   NO.MAT: 01202764
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849293 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENEZ BETANCOURT MARTHA MARCELA                NO.MAT: 01202620
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849114 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GAVASSA VILLAMIZAR RAMON ENRIQUE                 NO.MAT: 01203368
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850055 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASESORIAS EL LIDER E P                           NO.MAT: 01203369
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850056 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRAFICART IMPRESORES PINILLA BELLO               NO.MAT: 01203324
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849990 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMELO MARIA CELIA                               NO.MAT: 01203371
FORMULARIO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850058 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRIETO MARIA YAMILE BELTRAN DE                   NO.MAT: 01203372
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850059 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POLLITOS AL DIA UNO                              NO.MAT: 01203373
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850060 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA FORTUNA DE CELIA                              NO.MAT: 01203374
FORMULARIO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850061 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ RODRIGUEZ JHON CAYETANO                 NO.MAT: 01203375
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850062 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ MARTINEZ YERSI AMANDA                   NO.MAT: 01203325
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849991 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
UMBARILA MAYORGA MARIA EUGENIA                   NO.MAT: 01202591
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849075 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
T X G COMPANY                                    NO.MAT: 01203376
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850065 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA AVICOLA FAGO                    NO.MAT: 01202633
FORMULARIO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849129 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUBIMAN                                          NO.MAT: 01202634
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849130 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
P D H PRODUCTOS IMPORTADOS                       NO.MAT: 01203378
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850068 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SURIGAFAS LA PAJARERA LOCAL LB 2                 NO.MAT: 01203379
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850069 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA JIMENEZ ASESORES EMPRESARIALES             NO.MAT: 01203380
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850070 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JARAMILLO ZAPATA CLAUDIA MARCELA                 NO.MAT: 01202783
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849319 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEDRAZA CASAS ALICIA                             NO.MAT: 01202799
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849338 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ENRIQUE NAVAS ARTE & ENMARCACIONES               NO.MAT: 01202793
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849332 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AYALA TOSCANO JUAN CARLOS                        NO.MAT: 01202792
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849331 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JULIANA ALEXSA PANADERIA                         NO.MAT: 01202791
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849328 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MERCAVI 1                                        NO.MAT: 01202797
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849336 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALBUENA GUTIERREZ BENJAMIN                      NO.MAT: 01203381
FORMULARIO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850077 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELEXPRESS LA CALERA                             NO.MAT: 01202800
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849339 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARIEDADES BENYI JUNIOR                          NO.MAT: 01203383
FORMULARIO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850079 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMACHO TELLO LUIS ANTONIO                       NO.MAT: 01203384
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850080 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BALLEN GARZON OSCAR JAVIER                       NO.MAT: 01203385
FORMULARIO  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850081 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ETERNA                                           NO.MAT: 01203386
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850082 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL MERENDERO DE VENECIA                          NO.MAT: 01203387
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850083 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ETERNA                                           NO.MAT: 01203388
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850084 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SEPULVEDA PE#A SANTIAGO                          NO.MAT: 01203389
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850085 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRIOLLO & CRIOLLO                                NO.MAT: 01203390
FORMULARIO  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850086 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALBA BEJARANO CARLOS ALBERTO                     NO.MAT: 01203391
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850087 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#ARANDA RAMIREZ JOSE ANTONIO                   NO.MAT: 01203392
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850088 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES JORDANO                               NO.MAT: 01203393
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850089 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTOSALUD MARLY                                  NO.MAT: 01203394
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850090 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA AURORA FUNERALES Y CAPILLAS                   NO.MAT: 01203395
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850091 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
BELTRAN MARTINEZ HECTOR RODRIGO                  NO.MAT: 01203396
FORMULARIO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850092 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA MALAGA MALAGUE#A                      NO.MAT: 01203397
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850093 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOGISTIC AND RELOCATION MANAGEMENT               NO.MAT: 01203398
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850094 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA ELECTRICA MEDELLIN                 NO.MAT: 01203399
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850095 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODWARE SYSTEM                                   NO.MAT: 01203400
FORMULARIO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850096 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MINITIENDA LA DIFERENCIA                         NO.MAT: 01202861
FORMULARIO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849431 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DEIRA ELVIRA BOTINA OBANDO                       NO.MAT: 01202744
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849271 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ AREVALO JULIO CESAR                     NO.MAT: 01202687
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849201 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRERA HERRERA GIL JOSUE                        NO.MAT: 01203404
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850100 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BONILLA LUZ ANGELA                               NO.MAT: 01202686
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849200 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ MORALES FRANCISCO ORLANDO               NO.MAT: 01202598
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849082 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVASECO DANYS ALQUERIA                          NO.MAT: 01202597
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849081 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENEZ CRUZ CARMEN HELENA                       NO.MAT: 01203405
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850103 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA CAFETERIA LAS VILLAS DEL SOL           NO.MAT: 01203406
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850104 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOTOMONTE OTALORA LILIANA MARIA                  NO.MAT: 01203408
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850106 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISE#OS DECORATIVOS SAN NICOLAS                  NO.MAT: 01203409
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850107 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ENCASA                                           NO.MAT: 01203410
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850108 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARBELAEZ ECHEVERRY LUIS FERNANDO                 NO.MAT: 01203411
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850109 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZAPATA RAMIREZ FERNANDO                          NO.MAT: 01203412
FORMULARIO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850110 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELITE COSMETICOS                                 NO.MAT: 01203413
FORMULARIO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850111 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESCOBAR RODRIGUEZ JOSE MOISES                    NO.MAT: 01203414
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850112 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN TERREMOTO                                NO.MAT: 01202558
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849039 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARQUEADERO PIEDRAS NUEVAS                       NO.MAT: 01202798
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849337 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRERA VEGA HORTENSIA                           NO.MAT: 01202815
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849370 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE TRES CUARTOS                         NO.MAT: 01202690
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849204 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRECIADO NEUTA HERNANDO                          NO.MAT: 01203415
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850117 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BIENVENIDOS                                      NO.MAT: 01202688
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849202 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRANADOS PINEDA EMILEN                           NO.MAT: 01203417
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850119 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENDEZ PLAZAS GLORIA LUCY                        NO.MAT: 01203416
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850118 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARCILA BECERRA MARIA DEL PILAR                   NO.MAT: 01202691
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849205 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOISES ESCOBAR CONFECCIONES                      NO.MAT: 01203418
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850122 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PATO S SPORT                                     NO.MAT: 01203419
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850123 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ RODRIGUEZ CARLOS GERMAN                  NO.MAT: 01203420
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850124 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUARTE AVENDA¨O MARIA DEL PILAR                  NO.MAT: 01202582
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849064 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORITAS DEPOSITO DE CERVEZA                      NO.MAT: 01202692
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849206 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AREVALO CARDENAS ROCIO                           NO.MAT: 01202689
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849203 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHARLES VIDEO SHOW IN                            NO.MAT: 01203422
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850127 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTOSERVICIO JHERSON                             NO.MAT: 01203424
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850129 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE#A RIVERA JOSE CRISPIN                         NO.MAT: 01203423
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850128 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALDERON PEREZ JORGE                             NO.MAT: 01203426
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850131 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUIZ LEON ELSA CONSUELO                          NO.MAT: 01203427
FORMULARIO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850132 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LINARES ROMERO ANA GILMA                         NO.MAT: 01203428
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850133 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO                        NO.MAT: 01202693
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849207 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ODONTOESTHETIK D                                 NO.MAT: 01202566
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849047 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISCOTECA LA RUMBERA                             NO.MAT: 01203429
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850136 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FLOREZ VARGAS ANA MERCEDES                       NO.MAT: 01203430
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850137 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#A SILVA SANDRA ELIZABETH                      NO.MAT: 01203431
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850138 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NU#EZ DURAN JUAN FERNANDO                        NO.MAT: 01203432
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850139 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUIROGA FERRUCHO OLGA LUCIA                      NO.MAT: 01202564
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849045 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOS JUGUETES TATY                                NO.MAT: 01203434
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850141 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URREGO RINCON JUAN MANUEL                        NO.MAT: 01203435
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850142 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BRAVO MARIA GRACIELA RUEDA DE                    NO.MAT: 01203436
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850143 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VITAL COMUNICACIONES                             NO.MAT: 01203437
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850144 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUEVARA ESTEBAN CLAUDIA JULIANA                  NO.MAT: 01203438
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850145 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ CARRILLO GLORIA                            NO.MAT: 01202565
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849046 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO NORE#A HAYDER ALEXANDER                   NO.MAT: 01203439
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850147 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RED ODONTOLOGICA INTEGRAL ODOK - RESTREPO        NO.MAT: 01203440
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850148 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEMUS BLANCA HELENA SANCHEZ DE                   NO.MAT: 01203441
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850149 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOTINA OBANDO DEIRA ELVIRA                       NO.MAT: 01202743
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849270 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXPO DELICIAS                                    NO.MAT: 01203443
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850151 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NUEVO PLANETA NET                                NO.MAT: 01203444
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850152 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTA¨EDA CABALLERO JOSE RODRIGO                 NO.MAT: 01203445
FORMULARIO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850153 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOTO FLOREZ WILLIAM                              NO.MAT: 01203446
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850154 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUMINISTROS WISOF                                NO.MAT: 01203447
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850155 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARQUEZ DORIA JAMES ALBERTO                      NO.MAT: 01203448
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850156 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLOREZ MOLANO LUIS AUGUSTO                       NO.MAT: 01203449
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850157 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUETER JASBON PATRICIA EUGENIA                   NO.MAT: 01203402
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850098 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OYOLA PALOMA MARTIN                              NO.MAT: 01203451
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850159 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ FONSECA JUAN CARLOS                    NO.MAT: 01203403
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850099 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELITE DECORACION                                 NO.MAT: 01203453
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850161 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFE TALLER EL ALQUIMISTA                        NO.MAT: 01203454
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850162 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ URREGO HUMBERTO                          NO.MAT: 01203455
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850163 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTILLO OMAR                                    NO.MAT: 01202596
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849080 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE TABERNA HOREB                        NO.MAT: 01202595
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849079 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OMA EXPRESS                                      NO.MAT: 01202863
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849433 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COLORADO CRISTANCHO AMPARO                       NO.MAT: 01203456
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850167 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TERRANEO                                         NO.MAT: 01203457
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850168 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BRICE#O CARRE#O ROCIO DE JESUS                   NO.MAT: 01203458
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850169 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARO CARO GUSTAVO ADOLFO                         NO.MAT: 01203459
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850170 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLER AUTOMOTRIZ CRASCH LATONERIA Y PINTURA     NO.MAT: 01202850
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849419 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BECERRA SALAMANCA CARLOS ALBERTO                 NO.MAT: 01199040
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849378 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
DROGUERIA LOS SAUCES                             NO.MAT: 01202773
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849304 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ ANA LUCIA VELASCO DE                      NO.MAT: 01202772
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849303 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BENAVIDES CORDOBA ALVARO MARIANO                 NO.MAT: 01203463
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850174 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DANCRIS                                          NO.MAT: 01203465
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850176 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORREDOR RODRIGUEZ NANCY TERESA                  NO.MAT: 01203464
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850175 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TROPICAL CROP S.A.                               NO.MAT: 01202771
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849301 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
CENTROS DE SERVICIOS DE SALUD                    NO.MAT: 01203466
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850179 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TODO A $ 25.000                                  NO.MAT: 01203461
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850172 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAQUERO FRANCO NIXON                             NO.MAT: 01203467
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850181 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTROS DE SERVICIOS DE SALUD                    NO.MAT: 01203468
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850182 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AABA BODAS Y CACHORRITOS AGENCIA MATRIMONIAL CAN NO.MAT: 01203469
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850183 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
UNISTAR COMUNICACIONES SERVICIOS                 NO.MAT: 01203462
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850173 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INSTITUTO CANCEROLOGICO INTEGRAL                 NO.MAT: 01202810
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849362 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONOSAC CALLE 70                                 NO.MAT: 01203470
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850186 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DORADO DIAZ IDALY DEL CARMEN                     NO.MAT: 01202809
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849361 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ NI¨O LUIS ANTONIO                        NO.MAT: 01203472
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850188 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANABRIA ROJAS SISLEY                            NO.MAT: 01203473
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850189 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAR CAFE SKARLEDT                                NO.MAT: 01203474
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850190 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAR RESTAURANTE PA EL CARBON S R                 NO.MAT: 01203475
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850191 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALENCASTRO UBATE JUNY PATRICIA                   NO.MAT: 01203476
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850192 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
UB AND MANNY S                                   NO.MAT: 01203477
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850193 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASA COMERCIAL LA PESETA                         NO.MAT: 01203478
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850194 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JUNY PATRICIA ALENCASTRO UBATE                   NO.MAT: 01203479
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850195 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUTERIA Y HELADERIA LA EXQUISITA                NO.MAT: 01203480
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850196 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARIAS NAVAS LUZ OMAIRA                           NO.MAT: 01203471
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850187 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS VARGAS CONSUELO                            NO.MAT: 01203481
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850198 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LLANOS MARIA LUISA CASTA#EDA DE                  NO.MAT: 01203482
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850199 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELEGANCE PELUQUERIA                              NO.MAT: 01203483
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850200 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINZON NEIRA TERESA                              NO.MAT: 01203484
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850201 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTEJO RODRIGUEZ ERNESTO                        NO.MAT: 01203485
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850202 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPIGA DE TRIGO EXPRESS                          NO.MAT: 01203486
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850203 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OBRAS POETICAS                                   NO.MAT: 01202827
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849390 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PORRAS CARLOS URIEL                              NO.MAT: 01203487
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850205 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMPOS MATALLNA GLADYS                           NO.MAT: 01202600
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849085 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMACHO GARZON SANTOS                            NO.MAT: 01203488
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850207 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA EL ROKOLO                                 NO.MAT: 01203489
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850208 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ MONTOYA NORA PATRICIA                    NO.MAT: 01203490
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850209 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARBELLA JOHANDRU'S                              NO.MAT: 01203491
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850210 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARO CARLOS HERNAN                               NO.MAT: 01203492
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850211 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
METALMORFOSIS ROCK VIDEO BAR                     NO.MAT: 01203493
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850212 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA CAROLINA TRUJILLO Z NO.MAT: 01202636
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849133 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASA IRIS CHAPINERO                              NO.MAT: 01203495
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850214 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON MORALES JOSE EDUARDO                      NO.MAT: 01202635
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849132 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARIN VASQUEZ FERNANDO                           NO.MAT: 01203497
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850216 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ RINCON MARITZA                              NO.MAT: 01203498
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850217 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA MAFE J C                               NO.MAT: 01203499
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850218 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA MARITZA                                   NO.MAT: 01203500
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850219 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ CARDENAS EMERSON                        NO.MAT: 01203501
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850220 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES BENAVIDES JOSE GUSTAVO                    NO.MAT: 01203502
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850221 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VERGEL GARCIA FIDEL                              NO.MAT: 01203503
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850222 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL TALLER DEL ICOPOR                             NO.MAT: 01203504
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850223 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NIDMAR DELICIAS                                  NO.MAT: 01203505
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850224 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HUERTAS BARRETO JESUS ANTONIO                    NO.MAT: 01203506
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850225 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALGOTEX                                          NO.MAT: 01203507
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850226 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
J.H. HUERTAS                                     NO.MAT: 01203508
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850227 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO PABLO ALFONSO                             NO.MAT: 01203496
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850215 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAEZ ESCOBAR LEONARDO CARLOS MAURICIO            NO.MAT: 01203510
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850229 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLOREZ COELHO CLAUDIA                            NO.MAT: 01203511
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850230 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPINOSA CORREA ANGELA MARIA                     NO.MAT: 01202638
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849135 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEON BAUTISTA MIGUEL ANGEL                       NO.MAT: 01203512
FORMULARIO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850232 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNES Y POLLO DE LA 18 B (P.M.T.)               NO.MAT: 01049970
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850233 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
BOLA#O GUEVARA ENILDA ROSA                       NO.MAT: 01203513
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850234 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GORDILLO PE¨UELA EDGAR JAIME                     NO.MAT: 01203514
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850235 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ OTALORA MERY                                NO.MAT: 01203515
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850236 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FABRIPAN                                         NO.MAT: 01203516
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850237 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANIFICADORA TRIGO DORADO DE SUBA                NO.MAT: 01203517
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850238 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INVERSIONES MARIA JOSE                           NO.MAT: 01203518
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850239 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PORTILLA ORTIZ ANA FREDESULINDA                  NO.MAT: 01203519
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850240 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL MONASTERIO                                    NO.MAT: 01203520
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850241 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOBILIARIO LORD Y ANNE                           NO.MAT: 01203521
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850242 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUNDO TRAMICARR                                  NO.MAT: 01202639
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849137 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARADA BERNAL MARIA HELENA                       NO.MAT: 01202814
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849369 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EVENTOS & RELACIONES PUBLICAS                    NO.MAT: 01202784
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849320 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BELLEZA ALEX STILOS L P                  NO.MAT: 00737367
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850245 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MELENGE RODRIGUEZ ARMANDO                        NO.MAT: 01203524
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850247 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTILLO SANCHEZ HECTOR EMILIO                   NO.MAT: 01203525
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850248 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUBEROS GUEVARA CLAUDIA MILENA                   NO.MAT: 01203523
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850246 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
H K DEL MUEBLE                                   NO.MAT: 01203526
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850250 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
A M R FOTOCOPIADORAS                             NO.MAT: 01203527
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850251 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ MUNEVAR JAVIER                         NO.MAT: 01203528
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850252 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ENRIQUEZ JULIO HUMBERTO                          NO.MAT: 01203529
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850253 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EDGAR AUTOS ENRIQUEZ                             NO.MAT: 01203530
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850254 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHILDREN S EDUCATION PROGRAMS                    NO.MAT: 01203531
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850255 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ITURRIAGA LAVERDE PEDRO LUIS                     NO.MAT: 00558225
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849379 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
VIVERES CECI                                     NO.MAT: 01202655
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849158 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NEW FLASH                                        NO.MAT: 01202779
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849313 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JARDIN INFANTIL BILINGUE DIAS FELICES DE CHIA    NO.MAT: 01203535
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850259 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALZADO YEINS                                    NO.MAT: 01202778
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849312 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AYALA MONCADA YEIN                               NO.MAT: 01202777
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849311 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ TENORIO JAMES                          NO.MAT: 01202776
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849310 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO FRANCO GEMA                               NO.MAT: 01203537
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850263 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTIZ RODRIGUEZ COMUNICACIONES LTDA              NO.MAT: 01203533
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850257 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINEROS ORTIZ CLARA PAULINA                      NO.MAT: 01203534
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850258 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVILA MORATO DORA ALICIA                         NO.MAT: 01203538
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850266 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALINDO BARAHONA BLANCA LUCIA                    NO.MAT: 01202855
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849424 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FONTICARNES                                      NO.MAT: 01202643
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849141 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANGELITA S CACHARRERIA                           NO.MAT: 01202642
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849140 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDEZ RIOS LUZ AMPARO                           NO.MAT: 01203541
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850270 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO GARCIA JAQUELINE                          NO.MAT: 01202781
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849317 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIERRA ROJAS RODRIGO                             NO.MAT: 01203542
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850272 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLARRAGA CASTRO CESAR AUGUSTO                  NO.MAT: 01202730
FORMULARIO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849254 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRESERVICIOS Y CERRAJERIA SIERRA               NO.MAT: 01203544
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850274 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEON RAMIREZ FELIPE                              NO.MAT: 01202640
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849138 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA UVITA                 NO.MAT: 01203545
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850275 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTO SERVICIO JABRY                              NO.MAT: 01202727
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849251 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DURAN BURGOS PEDRO SIDEL                         NO.MAT: 01202726
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849250 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MATEUS MARTINEZ SEGUNDO NICANOR                  NO.MAT: 01203547
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850278 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL MUEBLE NEOCLASICO N M                         NO.MAT: 01203548
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850279 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACOSTA CAICEDO JANIS ETELBINA                    NO.MAT: 01202780
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849316 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ RINCON BETSIE                            NO.MAT: 01203549
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850282 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTICREDITOS                                     NO.MAT: 01203543
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850273 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOLA#OS ROA HELENA PATRICIA                      NO.MAT: 01202641
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849139 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BUSTOS MORALES HECTOR LEONARDO                   NO.MAT: 01203539
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850268 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MURCIA LOZANO OLGA LUCIA                         NO.MAT: 01203551
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850286 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUCYTELAS                                        NO.MAT: 01203552
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850287 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DELIRAMMIA                                       NO.MAT: 01203553
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850288 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COBRANDO COBRANZA                                NO.MAT: 01203540
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850269 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MANRIQUE HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER              NO.MAT: 01203554
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850290 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PI#EROS PI#EROS LINA ALIRIA                      NO.MAT: 01203555
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850291 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EMPRENDER M T                                    NO.MAT: 01203556
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850292 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLER POVEDA ALVARO                              NO.MAT: 01203557
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850293 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DONDE LINA PI#EROS                               NO.MAT: 01203558
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850294 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FLOREZ FIERRO ALVARO MISAEL                      NO.MAT: 01203559
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850295 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELASCO ALIX MARIA                               NO.MAT: 01203560
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850296 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BUITRAGO HERRERA ALVARO DE JESUS                 NO.MAT: 01203561
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850297 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LABORATORIO DENTAL A.S.P.                        NO.MAT: 01203562
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850298 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO EL PAISA A.B  DE LA 86              NO.MAT: 01203563
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850299 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CATALINA HERRERA N MUEBLES Y DISE#OS             NO.MAT: 00348037
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849375 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
COMERCIALIZADORA PAMEL                           NO.MAT: 01202605
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849090 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TEMPORALES LA ESTRELLITA DORADA                  NO.MAT: 01202601
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849086 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ MARTINEZ PAULA ANDREA                    NO.MAT: 01203567
FORMULARIO  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850303 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DURAN MORALES MYRIAM STELLA                      NO.MAT: 01203568
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850304 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA CRISTY              NO.MAT: 01203569
FORMULARIO  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850305 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA NI¨O CATALINA                            NO.MAT: 00348036
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849374 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
TERRY BURGUER                                    NO.MAT: 01203570
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850307 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES RODRIGUEZ JULIAN FERNANDO                 NO.MAT: 01203571
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850308 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES INFANTILES LOQUILLOS                NO.MAT: 01203572
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850309 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SILVA MARI¨O PABLO TOMAS                         NO.MAT: 01203565
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850301 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA MONALISA CLUB                                 NO.MAT: 01203574
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850311 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRUZ CONCEPCION RUEDA DE                         NO.MAT: 01203575
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850312 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRA CASTIBLANCO GLADYS                         NO.MAT: 01203576
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850313 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL PARAISO DE LAS CARNES COMID RAPID             NO.MAT: 01203577
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850314 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARREIA Y CAFETERIA DE LA TIA                  NO.MAT: 01203578
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850315 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PALOMINO VELASCO SANDRA PATRICIA                 NO.MAT: 01203566
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850302 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ RUEDA SERGIO ENRIQUE                       NO.MAT: 01203579
FORMULARIO  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850317 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POLLOS Y HUEVOS VILLA CLARA                      NO.MAT: 01203580
FORMULARIO  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850318 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLO BABUCHAS                                    NO.MAT: 01202818
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849377 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TAMALES TOLIMENSES DEIBER                        NO.MAT: 01202608
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849093 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUIRRE ANGELA HORTENCIA                         NO.MAT: 01202609
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849094 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DALITA                    NO.MAT: 01203583
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850322 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ TORRES LUZ DALIA                       NO.MAT: 01203581
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850320 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRETO JIMENEZ ANA RUBIELA                      NO.MAT: 01203585
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850324 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DECORA TEXTIL DE LA 50                           NO.MAT: 01202857
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849426 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINCHE GARCIA SONIA ESPERANZA                   NO.MAT: 01202832
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849396 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLEOPATRA CLUB BA#OS TURCOS MASAJES              NO.MAT: 00919740
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849372 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
RUGELES PINEDA JOSUE REINALDO                    NO.MAT: 01203588
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850328 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ HERNANDEZ CLAUDIA MARIA OFFIR          NO.MAT: 00997433
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850329 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
GUTIERREZ SEPULVEDA ELSA MARIA                   NO.MAT: 01202702
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849219 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELECRE@TIVOS COM                                NO.MAT: 01203590
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850331 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO MURILLO ROSEMBER                          NO.MAT: 01202576
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849057 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUNTO EXQUISITO                                  NO.MAT: 00997436
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850333 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CANCHA DE TEJO LOS PAISAJES                      NO.MAT: 01203592
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850334 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUZMAN CARDENAS CESAR AUGUSTO                    NO.MAT: 01203593
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850335 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SARMIENTO SUAREZ FRANCISCO JOSE                  NO.MAT: 01203594
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850336 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA COMERCIAL LOS EUROS DE ENGATIVA             NO.MAT: 01203591
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850332 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOGISTICA Y COMUNICACION EMPRESARIAL             NO.MAT: 01202703
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849221 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NI#O ADRIANA CAROLINA                            NO.MAT: 01203595
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850339 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALARCON JIMENEZ EDILBERTO                        NO.MAT: 01203596
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850340 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HUMANO JEANS                                     NO.MAT: 01203586
FORMULARIO  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850326 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REPARACIONES OPTICAS ALARCON                     NO.MAT: 01203598
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850342 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO ACOSTA CARLOS ALBERTO                     NO.MAT: 01203599
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850343 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ OSORIO DANIEL                              NO.MAT: 01203587
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850327 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIA#O SANTOS MARIA MONICA ISABEL                 NO.MAT: 01203601
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850345 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEGUIZAMO MORENO ESPERANZA                       NO.MAT: 01203602
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850346 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA OLAYA JULIAN CAMILO                       NO.MAT: 01203603
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850347 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MULTISERVICIOS Y FERRELECTRICOS LA BODEGA        NO.MAT: 01203604
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850348 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TALLERES ITURRIAGA                               NO.MAT: 00558228
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849380 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
GRANDE HILDA MARIA                               NO.MAT: 01202828
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849391 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRINTERS & COMPUTERS JCGO                        NO.MAT: 01203605
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850351 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OSORIO CRUZ NELSON ORLANDO                       NO.MAT: 01203606
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850352 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOMANTO TRUJILLO ALVARO ALFREDO                  NO.MAT: 01202645
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849146 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LETRADO FORERO YENY                              NO.MAT: 00788236
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850354 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
TIENDA JULIE G                                   NO.MAT: 01202831
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849394 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AREVALO RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE                   NO.MAT: 01202568
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849049 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARQUEADERO EL CAMPINCITO DE ORLANDO             NO.MAT: 01203608
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850356 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTA¨O ARBELAEZ MARIA DEL CONSUELO              NO.MAT: 01203610
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850358 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASTAROT CAFE BAR                                 NO.MAT: 01202734
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850359 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
NUEVO CASTILLO                                   NO.MAT: 01203609
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850357 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA D TO¨O DEL SUR                            NO.MAT: 01203611
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850361 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANZOLA RAMIREZ PEDRONEL                          NO.MAT: 01202647
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849148 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTELLANOS RINCONROBIN                          NO.MAT: 01202646
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849147 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DAVIS DAWKINS DELANO                             NO.MAT: 01203612
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850363 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COCO ISLA                                        NO.MAT: 01203613
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850365 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
D'LAYTZ ANDRADE RICARDO ALFONSO                  NO.MAT: 01202649
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849150 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIMIRAPIDAS MILENA                               NO.MAT: 01202833
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849398 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BLANCO SILVA MINTA                               NO.MAT: 01202751
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849278 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUEVARA GUEVARA ANGEL GUILLERMO                  NO.MAT: 01202755
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849282 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVICOLA LA ESPERANZA LEGMO                       NO.MAT: 01203614
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850370 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TOVAR ESLAVA ALEXANDER                           NO.MAT: 01203615
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850371 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIZZA FAST N. 2 COGUA                            NO.MAT: 01202750
FORMULARIO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849277 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB DEPORTIVO SPRINGFIELD                       NO.MAT: 01202749
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849276 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAPID TOONS                                      NO.MAT: 01203616
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850373 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ CALDERO YONH HAROLD                        NO.MAT: 01203618
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850375 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRA CAFE M C                                   NO.MAT: 01203619
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850376 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLUCIONES CORPORATIVAS JABES                    NO.MAT: 01203620
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850377 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ CELEITA ADRIANA                          NO.MAT: 01203621
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850378 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MIRALTEX OF HIT-HOT                              NO.MAT: 01203622
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850379 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOLINA GALVIS CARLOS ANDRES                      NO.MAT: 01203623
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850380 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ CALDERON GESELY                            NO.MAT: 01203624
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850381 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PLANEAR SOLUCIONES ARQUITECTONICAS               NO.MAT: 01203625
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850382 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VERA GONZALEZ MARIA LUISA                        NO.MAT: 01203617
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850374 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL RINCON DEL GANADERO M.B.S.                    NO.MAT: 01202754
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849281 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDENAS CASAS JOSE YECID                        NO.MAT: 01202753
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849280 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SENACOM SERVICIO NACIONAL DE COMUNICACIONES      NO.MAT: 01202569
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849050 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUSSAN GUZMAN JOSE YESID                         NO.MAT: 01203627
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850385 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARKI MOLDEOS                                    NO.MAT: 01203628
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850386 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COTE ORTIZ MARISOL                               NO.MAT: 01202747
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849274 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIHOSPITALARIOS MEDICINALES RICMY            NO.MAT: 01202571
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849052 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COLEGIO CAMPESTRE MONTECERVINO                   NO.MAT: 01203632
FORMULARIO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850390 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONTRERAS CAMACHO MARIA EUGENIA                  NO.MAT: 01202748
FORMULARIO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849275 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ GUZMAN MIRYAM                          NO.MAT: 01202570
FORMULARIO  DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849051 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOTERO VALENCIA CARLOS FERNANDO                  NO.MAT: 01203635
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850393 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA CAJA MAGICA INTERNACIONAL                     NO.MAT: 01203637
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850395 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUEBLERIA CASA GRANDE                            NO.MAT: 01203638
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850396 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO GUERRERO CLAUDIA PATRICIA                 NO.MAT: 01203639
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850397 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES ESPITIA HERNAN                            NO.MAT: 01203640
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850398 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO MARIA MERCEDES GUERRERO DE                NO.MAT: 01203641
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850399 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL YEPES SANDRA LEYDIS                       NO.MAT: 01203642
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850400 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARQUEZ PIEDRAHITA NUBIA                         NO.MAT: 01203636
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850394 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SABROSURAS DE MERCEDES                           NO.MAT: 01203643
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850402 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EMPANADAS DE LA CIMA VERDE                       NO.MAT: 01203644
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850403 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO HOGAR E T                                 NO.MAT: 01203645
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850404 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUERVO MEDINA AMPARO                             NO.MAT: 01202864
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849434 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OPALO PELUQUERIA                                 NO.MAT: 01203647
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850406 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUTAS Y VERDURAS NORMANDIA                      NO.MAT: 01202801
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849340 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA D Y S BERNAL Y                     NO.MAT: 01203649
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850408 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA PIPO                                  NO.MAT: 01202817
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849373 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO HOGAR D A                                 NO.MAT: 01203650
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850410 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVILA GALVIS DANIEL OCTAVIO                      NO.MAT: 01203648
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850407 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS SANCHEZ ANDRES FERNANDO                   NO.MAT: 01203652
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850412 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORO DE LA OPERA DE COLOMBIA                     NO.MAT: 01203653
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850413 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ENLACE CREA SPI                                  NO.MAT: 01202836
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849401 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DURAN ALBA ESPERANZA                             NO.MAT: 01202614
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849105 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ CHAPARRO JHONATAN                          NO.MAT: 01202613
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849104 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INGENIERIA COMUNICACIONES Y GAS INCOLGAS         NO.MAT: 01203657
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850417 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPINOSA MONROY MYRIAM EDITH                     NO.MAT: 01203658
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850418 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EMPANADAS CROCANTES                              NO.MAT: 01202770
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849299 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ GUERRERO GILBERTO                        NO.MAT: 01202712
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849233 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARVAJAL ZAMORA HERNANDO                         NO.MAT: 01202768
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849297 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE POLLOS LA 73                    NO.MAT: 01202611
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849102 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DAYRINI SCARPA                                   NO.MAT: 01202710
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849231 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARRILLO LIZARAZO LUIS ULISES                    NO.MAT: 01203663
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850424 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXPO PAN CALLE 67                                NO.MAT: 01203664
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850425 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SAAVEDRA INFANTE DIEGO                           NO.MAT: 01203665
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850426 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RENO TELECOMUNICACIONES                          NO.MAT: 01202711
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849232 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRANADOS MARIA ARGENIS TOBAR DE                  NO.MAT: 01202610
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849101 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HIDROPROTECCION DE COLOMBIA VENTAS NACIONALES    NO.MAT: 01203667
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850429 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MANZI BERNAL LUIS ALBERTO                        NO.MAT: 01203988
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850828 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ RINCON LIDA SOLANGE                      NO.MAT: 01203989
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850829 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALZATE SANCHEZ FARLEY                            NO.MAT: 01203668
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850430 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES LAURITA FAS                           NO.MAT: 01203669
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850431 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA Y CAFETERIA LA 2DA                    NO.MAT: 01202629
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849125 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARIN HERRERA ORLANDO                            NO.MAT: 01202628
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849124 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELECTROMERO DE LA 85 J R                         NO.MAT: 01202769
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849298 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES MIRANDA JULIO CESAR                      NO.MAT: 01081143
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850435 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
HERNANDEZ CUERVO FRANCY STELLA                   NO.MAT: 01203707
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850479 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ CHARRY MARIA ENID                      NO.MAT: 01203745
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850527 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONTRERAS GARZON FRANKY NORBERTO                 NO.MAT: 01203733
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850515 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO SALAMANCA GLORIA INES                     NO.MAT: 01203753
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850536 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ CASTA#EDA MARCO LINO                    NO.MAT: 01203740
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850522 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUELLAR ROMERO JOSE LUIS                         NO.MAT: 01203938
FORMULARIO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850766 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERCHAN ROMERO PEDRO                             NO.MAT: 01203699
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850470 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAS PALMERAS REAL                                NO.MAT: 01203977
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850815 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MULTISERVICIOS GEGAR E U                         NO.MAT: 01203860
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850668 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOSTAL CHECOSLOVAQUIA                            NO.MAT: 01204023
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850869 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FLORES SAN SEBASTIAN CIA LTDA                    NO.MAT: 01203913
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850734 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LINEA INFANTIL POCHIS                            NO.MAT: 01203744
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850526 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FORERO SALAMANCA LUIS CARLOS                     NO.MAT: 01203755
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850538 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REMONTADORA LUIS ALBERTO MANZI                   NO.MAT: 01203990
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850830 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRADA VARGAS CARLOS HUMBERTO                     NO.MAT: 01203905
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850720 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTE Y NAVIDAD                                   NO.MAT: 01203915
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850736 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUEBLES BISMAR                                   NO.MAT: 01203931
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850759 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EN MARCO                                         NO.MAT: 01203731
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850513 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URIBE URIBE MARIA CRISTINA                       NO.MAT: 01203859
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850667 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEGADIRECCIONES HIDRAULICAS                      NO.MAT: 01203929
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850757 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES GUERRERO GUIDO ALFONSO                    NO.MAT: 01203842
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850643 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENDOZA BUELVAS MARTA CECILIA                    NO.MAT: 01203900
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850713 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDAL DUSSAN JOSE VICENTE                        NO.MAT: 01203813
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850609 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUIROGA VARGAS JUDITH                            NO.MAT: 01203853
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850659 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GEAN LUCCA                                       NO.MAT: 01203727
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850509 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SIERRA SASTOQUE MARIA ESPERANZA                  NO.MAT: 01203729
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850511 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RDORIGUEZ TELLEZ SEGUNDO NAPOLEON                NO.MAT: 01203824
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850622 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ RIVERA JUAN GABRIEL                    NO.MAT: 01203798
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850591 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA NISSI Y/O MARIA ENID RODRIGUEZ  NO.MAT: 01203747
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850530 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OLIVEROS HOYOS LOURDES MARIA                     NO.MAT: 01204007
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850852 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOOSTE                                           NO.MAT: 01204037
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850885 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTENEGRO DIAZ NEYLA CRISTINA                   NO.MAT: 01203724
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850503 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA MALU                                   NO.MAT: 01203692
FORMULARIO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850462 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AREVALO RODRIGUEZ MAURICIO                       NO.MAT: 01203748
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850531 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ FAJARDO EVERARDO                        NO.MAT: 01203825
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850623 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANTA LOPEZ GILMA                                NO.MAT: 01203796
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850587 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NOGUERA MARIA DEL CARMEN GIRALDO DE              NO.MAT: 01203848
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850654 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GAITAN TELLEZ BERTHA                             NO.MAT: 01203782
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850573 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA Y CIGARRERIA YICEL                     NO.MAT: 01203735
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850517 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RED ODONTOLOGICA INTEGRAL ODOK - CENTRO          NO.MAT: 01204004
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850849 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA EL MILENIO DE LA 105                  NO.MAT: 01203795
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850586 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO CORCHUELO WILLIAM ANDRES                  NO.MAT: 01203841
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850642 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HURGUI S EXPRESS                                 NO.MAT: 01203847
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850653 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACADEMIA DE BELLEZA Y PELUQUERIA III MILENIO LTD NO.MAT: 01203844
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850647 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ CARPETA EDELBERTO                        NO.MAT: 01204006
FORMULARIO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 09
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850851 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ LOZANO NESTOR ELIAS                         NO.MAT: 01203792
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850583 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANDAMIOS Y FERRETERIA 129                        NO.MAT: 01203728
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850510 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOTERO SANCHEZ ADRIANA                           NO.MAT: 01203734
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850516 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OCHOA BARON ALEXANDER                            NO.MAT: 01203787
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850578 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ MARIA INOCENCIA (MARI) ARIZA DE        NO.MAT: 01203759
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850548 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
METALICAS MERCHAN                                NO.MAT: 01203700
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850471 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POLIMAQUINAS VICTOR QUINTERO                     NO.MAT: 01203704
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850475 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SEX AMERICA                                      NO.MAT: 01203771
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850560 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LONDO#O SALDARRIAGA MARTA ELENA                  NO.MAT: 01203716
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850492 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARZUZA SILVERA HENRY ALONSO                      NO.MAT: 01203701
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850472 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALFDRED SPORT                                    NO.MAT: 01203838
FORMULARIO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 09
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850639 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
YOGURAMA                                         NO.MAT: 01203702
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850473 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA Y CAFETERIA LA SURTIDORA               NO.MAT: 01203712
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850484 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NUVIA ESTELA PLAZAS                              NO.MAT: 01203719
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850497 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INVERSIONES ESPINOSA PARDO                       NO.MAT: 01203840
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850641 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PLAZAS RAMIREZ NUVIA ESTELLA                     NO.MAT: 01203717
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850493 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE VALLADOLID 86                        NO.MAT: 01203971
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850809 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HARDWARE AND SOFWARE SYSTEM COLOMBIA             NO.MAT: 01203720
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850498 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ MARTINEZ MARIAN LIZETTE                  NO.MAT: 01203814
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850610 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELECOMUNICACIONES GLOBALES HOMWER INGENIEROS    NO.MAT: 01203732
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850514 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
WALTEROS ORTIZ JOSE JAIR                         NO.MAT: 01203726
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850506 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE EL FOGON DORADO                      NO.MAT: 01203974
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850812 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA ESQUINA DEL PAN                               NO.MAT: 01203986
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850826 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TOYOREPUESTOS                                    NO.MAT: 01203742
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850524 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OXIDO SPORT                                      NO.MAT: 01203882
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850695 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRODUCTOS DUQUESA                                NO.MAT: 01203789
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850580 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ CASAS TERESA                           NO.MAT: 01203846
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850651 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLQUESOS                                        NO.MAT: 01203886
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850699 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
ZARATE CASTILLO LUIS HUMBERTO                    NO.MAT: 01203790
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850581 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HURTADO RAMIREZ LUIS GONZALO                     NO.MAT: 01204024
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850870 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL GLOTONCITO DE LA U                            NO.MAT: 01203775
FORMULARIO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850565 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VANDEN BROEK ANNETTE EILEEN                      NO.MAT: 01203851
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850657 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DOMINGUEZ ALMANZA WILSON HOMERO                  NO.MAT: 01203730
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850512 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA JIREH Y/O ALEJANDRO ALVAREZ O   NO.MAT: 01203777
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850567 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFE BAR Y ALGO MAS                              NO.MAT: 01203776
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850566 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ PINZON EPIFANIO                         NO.MAT: 01203736
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850518 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA NATURISTA LA VALERIANA                    NO.MAT: 01203987
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850827 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RELOJERIA Y JOYERIA SIRLEY                       NO.MAT: 01203737
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850519 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BECERRA BELTRAN JUAN CARLOS                      NO.MAT: 01203721
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850499 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERCABASTOS DONDE JOTA                           NO.MAT: 01203850
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850656 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRODUCCIONES PARRA CONDE PUBLICIDAD              NO.MAT: 01203919
FORMULARIO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850740 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES HERNADEZ INGRID KATIUSKA                  NO.MAT: 01203858
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850664 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ LIZARAZO VILMA LUCY                        NO.MAT: 01203958
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850790 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE TAXIS ACOLTAXI      NO.MAT: 01203960
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850793 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISCO BAR BRISAS DE CHINAUTA                     NO.MAT: 01203950
FORMULARIO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850779 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BRISAS TROPICAL'S TOURS                          NO.MAT: 01203708
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850480 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE BAR TOLIMENSE V Y S                  NO.MAT: 01203959
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850791 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUGO VILLAMARIN JAIRO ENRIQUE                    NO.MAT: 01203783
FORMULARIO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 09
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850574 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FONSECA MOLANO ESTELA                            NO.MAT: 01203778
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850568 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINZON RAMIREZ CARLOS EDUARDO                    NO.MAT: 01204012
FORMULARIO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 09
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850857 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE BAR LA ZETA                          NO.MAT: 01203791
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850582 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA EL BODEGON DE LAS FLORES Y MATA NO.MAT: 01203883
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850696 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES OMNIMODA                            NO.MAT: 01204017
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850862 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAMBRANO ROSALINDA QUIMBAYO VDA DE               NO.MAT: 01203881
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850694 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANGELUS CAFE BAR                                 NO.MAT: 01203752
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850535 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASAS UBAQUE JESUS ANTONIO                       NO.MAT: 01203709
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850481 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INSTITUTO ELECTRONICO KILOHM                     NO.MAT: 01203762
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850551 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVAREZ HILDA MARIA REYES DE                     NO.MAT: 01203739
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850521 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OLMOS LUIS ENRIQUE                               NO.MAT: 01203916
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850737 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ LAMBOGLIA LORENA DEL CARMEN            NO.MAT: 01203749
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850532 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLAR CLUB MIXTO EL TREBOL 127                  NO.MAT: 01203767
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850556 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASA COMERCIAL RIYAD LA 56                       NO.MAT: 01203890
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850703 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOHORQUEZ MORENO MARIA CONSUELO                  NO.MAT: 01203768
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850557 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANDES EL REFUGIO RESTAURANTE                     NO.MAT: 01203898
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850711 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01203999
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850844 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTALVO RODELO CARLOS MARIO                     NO.MAT: 01203743
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850525 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORREAL NU#EZ LUIS FERNANDO                      NO.MAT: 01203800
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850593 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE SUN SUN                              NO.MAT: 01203819
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850615 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ MARULANDA DEIRO YAMEL                   NO.MAT: 01203863
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850671 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSUEGRA AMADO JAIME                            NO.MAT: 01203869
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850679 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES ORION                                 NO.MAT: 01203954
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850783 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA CLAVIJO GERMAN                             NO.MAT: 01203887
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850700 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGUERIA ZULLYNA                                NO.MAT: 01203991
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850831 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRIPINTURAS R&R                                NO.MAT: 01203867
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850677 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FUERTES GUIO WILMAR JAVIER                       NO.MAT: 01203807
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850600 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REGO RAHAL PAOLA ALEXANDRA                       NO.MAT: 01203809
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850602 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROBAYO NAVARRETE CARLOS ALBERTO                  NO.MAT: 01203994
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850839 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ CRUZ DIANA ESPERANZA                     NO.MAT: 01203993
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850838 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ MARIN AMELIA                               NO.MAT: 01203876
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850689 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN CHUCHERIAS                               NO.MAT: 01203873
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850683 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMIDAS RAPIDAS OXY                              NO.MAT: 01203870
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850680 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRAMIENTAS POPULARES LA HORMIGA                NO.MAT: 01203892
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850705 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN MO#AS Y MO#AS                            NO.MAT: 01203871
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850681 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZULUAGA ZULUAGA JORGE DE JESUS                   NO.MAT: 01080731
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850835 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
COMERCIAL CORONA ALFA MANCESA EDILIN             NO.MAT: 01203786
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850577 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLAMIZAR AREVALO JUAN CARLOS                   NO.MAT: 01203815
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850611 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEGUIZAMON LIBRADA JUNCA DE                      NO.MAT: 01203970
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850805 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HELADOS EL LOBITO                                NO.MAT: 01203837
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850638 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUENTES CRUZ FERNANDO                            NO.MAT: 01203827
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850625 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVICOLA SAN ANDRES                               NO.MAT: 01203893
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850706 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARBOSA BARBOSA MARIA MIREYA                     NO.MAT: 01203948
FORMULARIO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850776 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS LEON ORLANDO                            NO.MAT: 01203949
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850778 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NACIONAL DE INDUCIDOS Y BENDIX                   NO.MAT: 01203779
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850569 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ DURAN MARIA ELSA                       NO.MAT: 01203984
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850824 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIMNASIO BILINGUE SAN CARLOS                     NO.MAT: 01203854
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850660 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELANDIA VILLAMIL ESPERANZA                      NO.MAT: 01203832
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850633 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204002
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850847 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204003
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850848 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEON URBINA MARIA BETANCOURT DE                  NO.MAT: 01203891
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850704 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINZON ROMERO ROCIO                              NO.MAT: 01203926
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850753 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIVERA VALDES NELSON FROILAN                     NO.MAT: 01203976
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850814 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVENDA#O RIA#O DELIA YASMIN                      NO.MAT: 01203982
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850820 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLOREZ SAENZ ADELA                               NO.MAT: 01203829
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850628 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIBERCAFE PUNTO NET                              NO.MAT: 01203696
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850466 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLANUEVA NARANJO FRANCY PAOLA                  NO.MAT: 01203757
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850541 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTESANIAS Y ACUARIOS                            NO.MAT: 01203828
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850627 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE DON TRINO                            NO.MAT: 01203983
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850823 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TERRALUNA EXPRESS                                NO.MAT: 01203904
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850719 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SISTEMAS DE INFORMACION SANTUX                   NO.MAT: 01203901
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850714 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ CASTILLO REBECA                        NO.MAT: 01203968
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850803 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRODUCTOS VEGETARIANOS                           NO.MAT: 01203899
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850712 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFE HOMERO                                      NO.MAT: 01203818
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850614 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MALAGON MERENO ADRIANA PATRICIA                  NO.MAT: 01203972
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850810 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CELULAR FIN                                      NO.MAT: 01203820
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850616 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JOYERIA Y RELOJERIA ARTE Y DISE#O                NO.MAT: 01203996
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850841 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONGORA GUZMAN NELSON                            NO.MAT: 01203715
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850491 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CABALLERO FLOR ALBA OTALORA DE                   NO.MAT: 01203907
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850726 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLAR EL MIRADOR DE LOS AMIGOS                  NO.MAT: 01204009
FORMULARIO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 09
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850854 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARIEDADES EL LATINO R.G.                        NO.MAT: 01203794
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850585 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ BERNAL JORGE ANTONIO                   NO.MAT: 01204025
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850871 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ CASAS GONZALO                          NO.MAT: 01204027
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850873 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APONTE MEDINA OSCAR MARTIN                       NO.MAT: 01203772
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850562 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOZANO MORALES FERNANDO AUGUSTO                  NO.MAT: 01203925
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850750 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTIDOR PACHUNO                                 NO.MAT: 01203914
FORMULARIO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 09
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850735 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFE BAR BONGO  COM                              NO.MAT: 01203895
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850708 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ PULIDO NATALIA CAROLINA                NO.MAT: 01203894
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850707 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELAS Y VELONES METATRON                         NO.MAT: 01204029
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850875 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ABONIA ANA ROSMIRA                               NO.MAT: 01203703
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850474 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDONA JOHN CAROLINA                            NO.MAT: 01204031
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850877 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVILA NU#EZ JOSE ALBERTO                         NO.MAT: 01203802
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850595 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELTRAN QUINTANA MARIA ALBA CECILIA              NO.MAT: 01203773
FORMULARIO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850563 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MATIZ RUEDA TEODULFO                             NO.MAT: 01204034
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850880 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALINAS MEDINA GERMAN NORBERTO                   NO.MAT: 01203896
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850709 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTOSONRIE                                       NO.MAT: 01203855
FORMULARIO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850661 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINEDA MEJIA OLGA LUCIA                          NO.MAT: 01203942
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850770 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIL GUZMAN ALONSO                                NO.MAT: 01120639
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850436 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CASTA#EDA RAMIREZ HAYDEE                         NO.MAT: 01203670
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850437 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PENAGOS MONCADA BERNARDO                         NO.MAT: 01203671
FORMULARIO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 09
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850438 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LIMPIAMATIC INGLES                               NO.MAT: 01203672
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850439 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA YENNY ALEJANDRA                           NO.MAT: 01203673
FORMULARIO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 09
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850440 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALCEDO GIRALDO YUSTIN JADIER                    NO.MAT: 01203674
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850441 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELEZ RINCON MARTHA ISABEL                       NO.MAT: 01203675
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850442 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA GUERLY              NO.MAT: 01203676
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850443 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA FONSECA JOSE AGUSTIN                       NO.MAT: 01203677
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850444 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO JUEGOS NUEVO MUNDO                         NO.MAT: 01203678
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850445 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BALLEN MORALES MARIA ROSALBA                     NO.MAT: 01203679
FORMULARIO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 09
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850446 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TYCEL DE LA 14                                   NO.MAT: 01203680
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850447 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TUTA DIAZ EDGAR ALEXANDER                        NO.MAT: 01203655
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850415 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA NAFER                                     NO.MAT: 01203681
FORMULARIO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 09
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850449 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAMPS ELYSEES HOMME UNICENTRO                   NO.MAT: 01203682
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850450 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LIBRERIA CRISTIANA NEW FACES -NUEVAS CARAS       NO.MAT: 01203656
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850416 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAGUA DIAZ LUZ STELLA                            NO.MAT: 01203684
FORMULARIO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850452 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
M TELECON COM                                    NO.MAT: 01203685
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850453 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARISTIZABAL ZULUAGA JOSE ALCIDES                 NO.MAT: 01203686
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850454 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIA#O GERMAN TOBIAS                              NO.MAT: 01203687
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850455 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE CAFETERIA LA OLLA COSTE#A            NO.MAT: 01202651
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849152 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JARAMILLO DURAN DEYANIRA                         NO.MAT: 01203985
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850825 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ GARCIA EDUVIGES                         NO.MAT: 01204028
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850874 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MILLENIUN INMOBILIARIA Y VEHICULOS               NO.MAT: 01203806
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850599 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ECITRONIC                                        NO.MAT: 01203788
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850579 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ VALERIO                                NO.MAT: 01203935
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850763 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRANSPORTES Y TRASTEOS ACATRAS LTDA              NO.MAT: 01204035
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850882 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRANSPORTES LARME LTDA                           NO.MAT: 01204036
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850884 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EDUCATIONAL SIGLO XXI G S L                      NO.MAT: 01203797
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850590 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARRE#O RUTH MERCEDES DEL CARMEN                 NO.MAT: 01204010
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850855 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES GONZALEZ GLORIA MARITZA                  NO.MAT: 01203920
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850741 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERNA CARDONA DORA LUCY                          NO.MAT: 01203857
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850663 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLALOBO COGOLLO ARLIS                          NO.MAT: 01203770
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850559 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNES FINAS EL NOVILLON DE CHIA                 NO.MAT: 01203880
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850693 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA CONDE JAIRO HUMBERTO                       NO.MAT: 01203918
FORMULARIO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850739 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RED NACIONAL DE DISTRIBUCIONES                   NO.MAT: 01203940
FORMULARIO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850768 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BINGO EL DIAMANTE                                NO.MAT: 01203862
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850670 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVARADO GARCIA GABRIEL HORACIO                  NO.MAT: 01203910
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850730 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSORCIO SOCIEDAD PARKWORLD                     NO.MAT: 01203995
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850840 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAPARRO SANABRIA JORGE HUMBERTO                 NO.MAT: 01203804
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850597 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL MUNDO DE LAS TELECOMUNICACIONES               NO.MAT: 01203811
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850606 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FARFAN CLAUDINA                                  NO.MAT: 01203930
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850758 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARAVITO CHAPARRO JAVIER FRANCISCO               NO.MAT: 01203933
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850761 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ RODRIGUEZ LUZ ANGELICA                     NO.MAT: 01203741
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850523 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ RINCON ROSA ELENA                       NO.MAT: 01203868
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850678 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES ZULMAR                              NO.MAT: 01082543
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850832 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PLASTIFORM C.R.                                  NO.MAT: 01203812
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850608 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARQUEZ ACOSTA HENRY                             NO.MAT: 01203934
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850762 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES ROJAS NELLY ROCIO                        NO.MAT: 01203805
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850598 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BALLET FOLCLORICO TIERRADENTRO                   NO.MAT: 01203936
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850764 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA DE CARNES Y VISCERAS DON TOBIAS NO.MAT: 01203690
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850460 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IN TOUCH CONTACTOS Y EVENTOS                     NO.MAT: 01203861
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850669 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LA PAISA                 NO.MAT: 01203964
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850798 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARNES FRIAS CARNE LAY                           NO.MAT: 01203906
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850724 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ CASTA#EDA MARIA EFIGENIA                   NO.MAT: 01203966
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850800 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZIGMA DATOS                                      NO.MAT: 01203710
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850482 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIA¨O RODRIGUEZ FREDY ALEXANDER                  NO.MAT: 01203693
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850463 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUEDA GARCIA HUMBERTO                            NO.MAT: 01203836
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850637 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMOS ROCHA JOSELIN RODOLFO                      NO.MAT: 01203979
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850817 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
STETIC GLAM                                      NO.MAT: 01203911
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850731 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALL BIKES FOR FITNESS                            NO.MAT: 01203810
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850605 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ BOLIVAR EFRAIN URBANO                       NO.MAT: 01203711
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850483 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTICULOS DE CUERO BOSSLEY                       NO.MAT: 01203833
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850634 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUIRRE SANCHEZ SONIA ESPERANZA                  NO.MAT: 01203902
FORMULARIO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 09
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850715 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEWED                                            NO.MAT: 01203978
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850816 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ MARIA CUSTODIA MOGOLLON DE             NO.MAT: 01203973
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850811 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALTA PELUQUERIA ESTILOS MARIA                    NO.MAT: 01203969
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850804 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ELECTRODOMESTICOS DE LA AVENIDA 19 LTDA          NO.MAT: 01203922
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850745 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA Y PASTELERIA PANZEROTTI                NO.MAT: 01203756
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850540 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
C C SUPERMERCADO LA ESPERANZA                    NO.MAT: 01203694
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850464 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTOPARTES ELECTRICAS LAR                        NO.MAT: 01203921
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850744 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARQUEADERO EUROPARK DE LA 13A                   NO.MAT: 01203889
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850702 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01203997
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850842 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204000
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850845 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204001
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850846 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AL KOSTO DE TODOS                                NO.MAT: 01203903
FORMULARIO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 09
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850717 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARQUEADERO BOSQUE DE LOS ALPES                  NO.MAT: 01203932
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850760 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEDINA TOCORA DAVID                              NO.MAT: 01203780
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850571 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ CARDENAS NOHORA ELIZABETH              NO.MAT: 01203965
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850799 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AYURE GIL WALTHER MAURICIO                       NO.MAT: 01203927
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850754 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL GATO CAFE RESTAURANTE                         NO.MAT: 01203799
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850592 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ AVILA PATRICIA                          NO.MAT: 01203689
FORMULARIO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850459 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLER ZAFIRO AZUL                               NO.MAT: 01203937
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850765 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA Y CAFETERIA LA MANIZALITA                 NO.MAT: 01203688
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850458 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOOSTE ROMERO Y CUBILLOS S EN C S                NO.MAT: 01204013
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850858 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PRODUCCIONES GABRIEL ABONDANO CRUZ E U           NO.MAT: 01204014
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850859 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PARDO PEDRAZA & RICHARDSON ABOGADOS ASOCIADOS S  NO.MAT: 01203866
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850674 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FRANCO VASQUEZ Y CIA LTDA                        NO.MAT: 01203823
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850621 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRANADINOS LTDA                                  NO.MAT: 01203947
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850775 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PLASTICOS DE COLOMBIA EL DIAMANTE LTDA PLACOLDI  NO.MAT: 01203943
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850771 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DURAN SAMPEDRO Y CIA S EN C                      NO.MAT: 01203923
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850747 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CAUCHOMODEM S EN C                               NO.MAT: 01203944
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850772 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I COMERX E U                                   NO.MAT: 01203957
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850787 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VIAJES EXPRESOS Y SERVICIOS ESPECIALES DE COLOMB NO.MAT: 01203992
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850834 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ELECTRODOMESTICOS DE LA AVENIDA 19 LIMITADA      NO.MAT: 01203830
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850629 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FLORES SAN SEBASTIAN CIA LTDA                    NO.MAT: 01203826
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850624 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
RAFAEL REYES PRIETO MARATHON E U                 NO.MAT: 01203955
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850784 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRANSPORTES Y TRASTEOS ACATRAS LTDA              NO.MAT: 01203956
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850785 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VANERCO LTDA                                     NO.MAT: 01203839
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850640 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PC TECHNICS E U                                  NO.MAT: 01203962
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850795 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CAVAS TEL E U                                    NO.MAT: 01203981
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850819 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CARINI IMPOREXPOR LTDA                           NO.MAT: 01204018
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850864 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BIOLINA COLOMBIA LTDA                            NO.MAT: 01203951
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850780 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MONET LTDA SOLUCIONES INTEGRALES DE MERCADEO     NO.MAT: 01203909
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850729 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMECAR Y CIA S EN C                              NO.MAT: 01203928
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850756 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARAKNIDA E U                                     NO.MAT: 01203879
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850692 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MARBER E.U                                       NO.MAT: 01203975
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850813 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
KOLOR GRAPHIC SYSTEMS LTDA                       NO.MAT: 01203897
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850710 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ITACO AGENCIA DE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA     NO.MAT: 01203917
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850738 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HELIREPARACIONES LIMITADA                        NO.MAT: 01204011
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850856 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LIGHTING DEPOT LTDA                              NO.MAT: 01203961
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850794 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ELECTRONIC CONTROL COLOMBIA LIMITADA Y UTILIZARA NO.MAT: 01202650
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849151 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OLIC COMUNICACIONES E U                          NO.MAT: 01203536
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850261 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSULTORES INDEPENDIENTES CONINSA S A           NO.MAT: 01203236
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849876 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ELECTRO SYSTEM WW LTDA                           NO.MAT: 01202715
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849236 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
B 6 EL ARRAYAN S A                               NO.MAT: 01203018
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849623 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
M & M ELECTROINDUSTRIALES E U                    NO.MAT: 01203005
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849607 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
A R M A REDES INGENIEROS EMPRESA UNIPERSONAL Y P NO.MAT: 01203659
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850419 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRANSMASIVO S A                                  NO.MAT: 01202630
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849126 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LOPEZ & CONSULTORES LTDA                         NO.MAT: 01203349
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850024 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA J A L LTDA                      NO.MAT: 01203660
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850420 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HOSTAL REAL DEL CLARET LTDA                      NO.MAT: 01203666
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850428 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MEDICAL EQUIPOS E U                              NO.MAT: 01203683
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850451 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ACADEMIA DE BELLEZA Y PELUQUERIA III MILENIO_LTD NO.MAT: 01203695
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850465 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MEDINOVA LIMITADA                                NO.MAT: 01202664
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849170 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROLIFE INTERNATIONAL S A                        NO.MAT: 01203067
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849684 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROADCOL LTDA                                    NO.MAT: 01203073
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849690 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EDILSON ALFONSO ALARCON DEANTONIO E U            NO.MAT: 01202666
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849174 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COPROINCO CONTROL PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONS NO.MAT: 01203102
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849721 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SUMINISTRO DE EQUIPOS PETROLEROS SEP LTDA        NO.MAT: 01203662
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850423 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ABC BIOMEDICINA ALEMANA EMPRESA UNIPERSONAL      NO.MAT: 01203661
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850422 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SEGMENTO ESTUDIANTIL PUBLICIDAD E U              NO.MAT: 01202677
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849188 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIA DE MADERAS COLOMBIANAS LTDA PERO PODRA NO.MAT: 01202735
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849261 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INTERNATIONAL BUSINESS ENTERPRISE LTD IBEN LTD   NO.MAT: 01202676
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849187 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VIRMAX COLOMBIA LTDA                             NO.MAT: 01203706
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850478 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRANSPORTES EMPRESARIALES ELITE E U              NO.MAT: 01202719
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849240 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ADMINISTRANDO COMUNICACIONES E U                 NO.MAT: 01203002
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849601 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NOVADON LTDA                                     NO.MAT: 01203308
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849971 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE LICORES E.U.      NO.MAT: 01202947
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849532 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA ISABELA SOGAMOSO E U            NO.MAT: 01202612
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849103 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIAL CENTURY E U                            NO.MAT: 01202706
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849226 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MANOS EN ACCION ASP LTDA                         NO.MAT: 01203713
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850487 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INMUEBLES EL COCUY E U                           NO.MAT: 01202705
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849225 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VIDA Y VALORES E U                               NO.MAT: 01203004
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849605 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRES SOLES EU                                    NO.MAT: 01203714
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850490 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CIBERSERVICIOS E U                               NO.MAT: 01203162
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849789 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HIDROSANITARIAS JM LIMITADA                      NO.MAT: 01203298
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849957 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OPERADORES AGROBURSATILES S A LA QUE PARA TODOS  NO.MAT: 01203143
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849766 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CSC INTERNATIONAL CARGO LTDA                     NO.MAT: 01203145
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849768 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO MERCAGACHETA       NO.MAT: 01203152
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849777 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PARIOLI LTDA                                     NO.MAT: 01202851
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849420 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TECNICENTRO MONACO E U                           NO.MAT: 01203221
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849860 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LOGIC SOLUTION LTDA                              NO.MAT: 01202653
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849155 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INMOBILIARIA PIMAR Y COMPA#IA LTDA               NO.MAT: 01202909
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849488 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
P & P PLANEACION Y PROYECTOS E U                 NO.MAT: 01202908
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849487 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AL ALCANCE LIMITADA Y USARA EL NOMBRE COMERCIAL  NO.MAT: 01202654
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849156 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO EIFFEL TOURS LTDA    NO.MAT: 01203723
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850502 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SPORT WEAR NICOLLE LTDA                          NO.MAT: 01202767
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849296 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES DIMASAR E U                          NO.MAT: 01202896
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849476 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VITATONIC PARIS LIMITADA                         NO.MAT: 01203182
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849810 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LUMINA PROMOCIONES Y EVENTOS E U                 NO.MAT: 01202842
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849410 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MUEBLES PARA COCINA COCIMEL LTDA SU SIGLA SERA C NO.MAT: 01202918
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849498 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVIPOL PLASTICOS Y DESECHABLES LTDA            NO.MAT: 01202901
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849480 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HOTEL TEUSACA & CIA LTDA                         NO.MAT: 01203725
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850505 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EUROSALUD LTDA                                   NO.MAT: 01203114
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849735 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MARIA EUDOCIA TORRES PE#A EMPRESA UNIPERSONAL EU NO.MAT: 01202889
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849466 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BIGA VIGA S A                                    NO.MAT: 01203054
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849668 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AGROMUNDISALES S M LTDA                          NO.MAT: 01202887
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849464 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONCENTRATE COLOMBIA S A                         NO.MAT: 01202905
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849484 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
U BET LTDA                                       NO.MAT: 01202652
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849154 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COPAZ LIMITADA                                   NO.MAT: 01203181
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849809 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OPTI PANEL LIMITADA                              NO.MAT: 01203220
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849859 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PREMAMA Y CIA LTDA                               NO.MAT: 01203191
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849827 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONCURSO MAJA COLOMBIA LTDA                      NO.MAT: 01203654
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850414 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ADMIBIENES LIMITADA                              NO.MAT: 01203407
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850105 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRADE LINKERS E U                                NO.MAT: 01202934
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849518 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IPSERVICES LTDA                                  NO.MAT: 01202637
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849134 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOLIDOS URBANOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO    NO.MAT: 01202965
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849557 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BIO JARDINES E U                                 NO.MAT: 01202961
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849553 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
B P INGCON LTDA                                  NO.MAT: 01203401
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850097 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GLOBAL CELL REPRESENTACIONES LTDA                NO.MAT: 01202986
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849583 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVICIOS LIDERES DE COLOMBIA LTDA               NO.MAT: 01202694
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849208 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DRAGON GROUP LTDA                                NO.MAT: 01202990
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849587 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JUMPING JOE ESTUDIOS PRODUCCION DIGITAL LIMITADA NO.MAT: 01202938
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849522 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S A            NO.MAT: 01202931
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849515 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EL MANANTIAL COPETE & BARBOSA LIMITADA           NO.MAT: 01202745
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849272 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALIMENTOS DELIPREC E U                           NO.MAT: 01202980
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849575 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CRADIS DE COLOMBIA LTDA                          NO.MAT: 01203442
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850150 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INMOBILIARIA CASTILLO Y ASOCIADO LTDA            NO.MAT: 01203425
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850130 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOFTWARE ACTUARIAL EMPRESA UNIPERSONAL           NO.MAT: 01203421
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850125 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES EL CEBU LIMITADA                     NO.MAT: 01203433
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850140 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SHELCO E U                                       NO.MAT: 01203754
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850537 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ESTELAR FLOWERS LTDA                             NO.MAT: 01203450
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850158 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C F COMERCIALIZADORA LTDA                        NO.MAT: 01203646
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850405 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIA DE CALZADO BRAUN E U                   NO.MAT: 01203626
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850383 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INSUMEDICOS S A                                  NO.MAT: 01203589
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850330 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL C I R NO.MAT: 01203634
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850392 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TARGET REGALOS E U                               NO.MAT: 01203600
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850344 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUCIONES MARVICRUB LTDA                    NO.MAT: 01203597
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850341 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VOXCOM TELECOMUNICACIONES LTDA                   NO.MAT: 01202752
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849279 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RETEMAQ E U                                      NO.MAT: 01203631
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850389 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA JIMENEZ AMADOR EMPRESA UNIPERSONAL NO.MAT: 01203630
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850387 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JOSE RICARDO GARCIA CARDENAS SEMILLAS EU         NO.MAT: 01203629
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850388 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CLINICA DE MEDICINA BIOLOGICA Y ESTETICA BIOMEDI NO.MAT: 01203285
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849940 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LIDTRAIN E U                                     NO.MAT: 01202858
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849427 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HERMOFRA E U                                     NO.MAT: 01203273
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849925 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
REAL SOFT LTDA                                   NO.MAT: 01203633
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850391 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
S A C TRANSPORT INTER DE COLOMBIA LIMITADA       NO.MAT: 01203764
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850553 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALMENCAS EMPRESA UNIPERSONAL E U                 NO.MAT: 01203765
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850554 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C & S FINANZAS LTDA                              NO.MAT: 01203307
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849967 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GERMAN LOPEZ NOVA E U                            NO.MAT: 01203262
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849912 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
A REHABILITAR IPS LTDA                           NO.MAT: 01203268
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849918 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
KID S PLAY E U                                   NO.MAT: 01203276
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849928 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ENCUADERNACION APARICIO LTDA                     NO.MAT: 01202698
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849213 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TEKNIMARKETING LTDA                              NO.MAT: 01203452
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850160 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO INTEGRAL CIGARRERI NO.MAT: 01203509
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850228 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TUCURAGUA LTDA                                   NO.MAT: 01203119
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849740 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HEMA EXPORT LTDA                                 NO.MAT: 01203111
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849731 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CODEMEQ LIMITADA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTO NO.MAT: 01203137
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849758 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MUEBLES GALIOT LTDA                              NO.MAT: 01203125
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849746 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES ORMONT & CIA LTDA                    NO.MAT: 01203229
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849869 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ADMINISTRACION P H Y SERVICIOS LTDA              NO.MAT: 01203232
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849872 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
G C INGENIERIA HIDRAULICA Y GAS E U              NO.MAT: 01203105
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849724 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES NET LTDA                             NO.MAT: 01203532
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850256 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GUARANAS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO           NO.MAT: 01203009
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849612 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA AR PARTES LTDA                     NO.MAT: 01202813
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849368 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ORTIZ RODRIGUEZ COMUNICACIONES LTDA              NO.MAT: 01203382
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850078 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COUNTING PROFESSIONAL E U                        NO.MAT: 01203028
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849638 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OKARA DECORACION SOCIEDAD LIMITADA DE COMERCIALI NO.MAT: 01203026
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849635 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TEEM GRAFIX E U                                  NO.MAT: 01203223
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849862 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JTM ALTA PELUQUERIA Y ESTETICA E U               NO.MAT: 01203032
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849644 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PHARMACELL E U                                   NO.MAT: 01203564
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850300 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DIESEL DE LAS AMERICAS LTDA                      NO.MAT: 01202662
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849168 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y COMERCIALIZADORA L NO.MAT: 01202644
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849142 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ANAYA & OCAMPO ASOCIADOS LTDA                    NO.MAT: 01203550
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850283 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JAIR HERMANOS LTDA                               NO.MAT: 01202665
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849173 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FARMANAL LTDA                                    NO.MAT: 01203546
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850276 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JAHED LTDA                                       NO.MAT: 01203460
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850171 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DINOS COMERCIAL MULTIPLE E.U                     NO.MAT: 01203065
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849681 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PULPAS DE LA SABANA LTDA                         NO.MAT: 01203064
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849680 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO CONTAMOS           NO.MAT: 01202759
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849288 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AUTO MUSEO E U                                   NO.MAT: 01202816
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849371 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
F K L BARRERA Y FIQUE LTDA                       NO.MAT: 01203651
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850411 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVESTMENT & LOGISTIC LTDA                       NO.MAT: 01202860
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849429 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ESCUELA CLUB DE FORMACION DEPORTIVA C F C COLOMB NO.MAT: 01203573
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850310 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LOGISTIC AND RELOCATION MANAGEMENT EU            NO.MAT: 01203317
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849982 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GIA CONSULTORES LTDA                             NO.MAT: 01203313
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849978 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVICIOS DEL AGRO LIMITADA SERAGRO LIMITADA     NO.MAT: 01203494
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850213 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARTESANIAS LA CHAQUIRA LIMITADA                  NO.MAT: 01203289
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849946 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LA AGENXIA SERVICIOS TURISTICOS LTDA             NO.MAT: 01202856
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849425 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES Y PINTURAS CROMOARTE LTDA            NO.MAT: 01202992
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849589 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DIGITAL COPY LTDA                                NO.MAT: 01203522
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850244 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TERCER MILENIUM E  NO.MAT: 01202973
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849568 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GUSTAVO CUERVO MONTERO E U                       NO.MAT: 01202970
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849565 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
R J C COMERCIALIZADORA LIMITADA                  NO.MAT: 01202977
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849572 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INTERNACIONAL DE CEREALES G Y O LIMITADA         NO.MAT: 01202657
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849161 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MASTER SOLUCIONES ELECTRONICAS LTDA              NO.MAT: 01203808
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850601 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MANDAOS LTDA                                     NO.MAT: 01202976
FORMULARIO  DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849571 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRUPO INTERAXIS LTDA                             NO.MAT: 01203582
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850321 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C & M NEGOCIOS E INVERSIONES LTDA                NO.MAT: 01203584
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850323 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INSTAGASNATURAL LTDA                             NO.MAT: 01203607
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850355 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRANSPORTES INTEGRADOS DE COLOMBIA LIMITADA      NO.MAT: 01203327
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849994 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUCIONES SALOMON LIMITADA                  NO.MAT: 01203346
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850017 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OPEN COMPUTER LIMITADA                           NO.MAT: 01203370
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850057 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INSTITUTO CENTRO DE SISTEMAS EDUCACION NO FORMAL NO.MAT: 01203341
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850012 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DANIEL ARTURO SILVA SANABRIA E U                 NO.MAT: 01203367
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850054 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INTERNATIONAL SPORT RENT CAR LTDA                NO.MAT: 01203816
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850612 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARTICULOS DE CUERO BOSSLEY LTDA                  NO.MAT: 01203817
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850613 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MUEBLES NOMELIN E U                              NO.MAT: 01203377
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850067 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERGO DE UBATE E U                               NO.MAT: 01203352
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850029 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AXO REPRESENTACIONES LTDA                        NO.MAT: 01203355
FORMULARIO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850034 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PREMIUM OFFICE E U                               NO.MAT: 01202834
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849399 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONFECCIONES Y REPRESENTACIONES  C Y C LIMITADA  NO.MAT: 01202837
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849402 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GREEN GARDENS LTDA CI                            NO.MAT: 01203967
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850801 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CRUDIPETROLEOS ORLANDO REYES DAZA EU             NO.MAT: 01204008
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850853 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VARIEDADES ELECTRICAS INDUSTRIALES E U           NO.MAT: 01203980
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850818 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INTEGRAL DE SUMINISTROS LTDA                     NO.MAT: 01203884
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850697 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASI R M LTDA                                     NO.MAT: 01204005
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850850 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
T & R TRANSPORTE Y REPRESENTACIONES LTDA         NO.MAT: 01203998
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850843 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRANSPORTES LARME LIMITADA                       NO.MAT: 01203888
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850701 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HELPWARE SYSTEM E U                              NO.MAT: 01204032
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850878 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RAMSES UNIFORMES & ROPA DEPORTIVA LTDA           NO.MAT: 01203908
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850728 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
P N G EL CONDOR LIMITADA                         NO.MAT: 01203912
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850732 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RONDEROS ARISTIZABAL Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIAT NO.MAT: 01204030
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850876 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ACEROS Y DISTRIBUCIONES E U                      NO.MAT: 01203822
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850620 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIAS CENO BOGOTA                           NO.MAT: 01203946
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850774 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
CLINICA LASER INTEGRE SPA LTDA                   NO.MAT: 01202953
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849540 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
TIENDA INTEGRAL DE COMUNICACIONES AMNITEL LTDA   NO.MAT: 01203691
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850461 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO LUNAIRE SANCLENENTE  NO.MAT: 01202713
FORMULARIO  DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849234 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
TYCOON COLOMBIA S A                              NO.MAT: 01203821
FORMULARIO  DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850617 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE SUCURSAL
GESTION Y SOLUCION DE PROCESOS EMPRESARIALES LTD NO.MAT: 00994364
ESCRITURA PUBLICA NO 0002577 DEL 21 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00850806 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
VERGARA MARTINEZ VIVIAN EUGENIA                  NO.MAT: 00927468
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850807  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORPLAST LTDA                                    NO.MAT: 00096026
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002457 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00850796 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
OROZCO SALAZAR FABIO                             NO.MAT: 00926899
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850777  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARIAS MERCEDES RUIZ DE                           NO.MAT: 00799087
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850821  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SUPERTIENDAS MAXIMO E U                          NO.MAT: 01200097
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850052 DEL LIBRO
15 . CANCELACION DE MATRICULA
GARZON Y MORA CIA LIMITADA INSTITUCION PRESTADOR NO.MAT: 00337270
ACTA  NO  0000021  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00849547 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
SERVICIOS DE GAS SERGAS LTDA                     NO.MAT: 00885026
ESCRITURA PUBLICA NO 0001751 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00849229 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
CONJURIS E U                                     NO.MAT: 01118004
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849376 DEL LIBRO
15 . CANCELACION MATRICULA.
LOPEZ CHAPARRO MARLENE                           NO.MAT: 00779617
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849999  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GOODING MU¨OZ GERMANN GUILLERMO                  NO.MAT: 01162200
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850367  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VILLAMIL GARNICA SANDRA PATRICIA                 NO.MAT: 00750397
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849159  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BARRANTES PEDRAZA BLANCA LIGIA                   NO.MAT: 01106588
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849095  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CIMITARRA OIL S A                                NO.MAT: 01144593
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003281 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00850485 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
QUINTERO URREA JOSE LUIS                         NO.MAT: 01187226
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849781  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUERRERO DALLOS CARLOS ENRIQUE                   NO.MAT: 01048860
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849405  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CENJUCOL CENTRAL JURIDICA COMERCIAL LIMITADA     NO.MAT: 00807302
ACTA  NO  0000007  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00849764 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
CETINA PEDRO ENRIQUE                             NO.MAT: 00814251
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850494  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PINZON GUTIERREZ PATRICIA                        NO.MAT: 00220643
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850488  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
EMCIEL LTDA Y CUYO LOGOTIPO ES M C L LTDA        NO.MAT: 00982882
ACTA DEL 30 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850421 DEL LIBRO
15 . CANCELACION MATRICULA
TEXTILES TERESITA LIMITADA                       NO.MAT: 00579691
ESCRITURA PUBLICA NO 0001014 DEL 27 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00850427 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERILLA AGUIRRE CRISTO                           NO.MAT: 00939991
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849878  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GOMEZ SANCHEZ EFREN                              NO.MAT: 00250619
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849832  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SAAVEDRA VILLARREAL ROSALBA                      NO.MAT: 00491973
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849184  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERRERA BAYONA NELIA                             NO.MAT: 00665857
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849182  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DIAZ ELIZABETH SANABRIA DE                       NO.MAT: 00725572
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850500  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CIFUENTES BARON JESUS MARIA                      NO.MAT: 00477391
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850644  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CONTRERAS GARZON ELIAS REYNELL                   NO.MAT: 01018335
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850507  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FORERO FORERO ALEXANDER                          NO.MAT: 01139116
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849469  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CALZADO NUEVO MILENIO LIMITADA                   NO.MAT: 00828437
ACTA  NO  0000008  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00850504 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
GONZALEZ RAMIREZ RODRIGO                         NO.MAT: 00919332
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849819  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MOLINA RODRIGUEZ LEONEL                          NO.MAT: 00356223
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850649  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LOPEZ MENDOZA LILIANA                            NO.MAT: 00860523
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850650  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INTERSAVING GROUP S A                            NO.MAT: 00424600
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849365 DEL LIBRO
15 . CANCELACION DE MATRICULA.
CUATRO POR CUATRO EDITORES LTDA                  NO.MAT: 00869529
ESCRITURA PUBLICA NO 0001463 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00849989 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
GONZALEZ HEREDIA LILIAN ELSSY DEL SOCORRO        NO.MAT: 01170263
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849440  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MOLINA CIFUENTES LUIS ANTONIO                    NO.MAT: 01118283
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849245  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AGUDELO GORDILLO ADRIANA                         NO.MAT: 00829731
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849439  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTINEZ VALENCIA JAIRO                          NO.MAT: 01065136
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849495  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARZON SICHACA ADRIANA INES                      NO.MAT: 01066276
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849407  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RAMIREZ CLARA INES                               NO.MAT: 00787786
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849258  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HIGUERA GARZON EDUARDO (FALLECIDO)               NO.MAT: 01094529
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849814 DEL LIBRO
15 . CANCELACION MATRICULA
MORALES ARENAS WILDER                            NO.MAT: 00984004
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849356  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CALZADO INNOVAR LIMITADA                         NO.MAT: 00719228
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849643 DEL LIBRO
15 . CANCELACION DE MATRICULA
SOTO RODRIGUEZ CIA LTDA PERO EN DESARROLLO DE SU NO.MAT: 01117801
ESCRITURA PUBLICA NO 0001814 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00849639 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
LEON LUCILA FORERO DE                            NO.MAT: 01095633
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849615  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERNANDEZ GONZALEZ ANA CAROLINA                  NO.MAT: 01182389
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849633  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
O#ATE GONZALEZ DORIS                             NO.MAT: 01171282
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850665  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DIAZ ROJAS GERMAN                                NO.MAT: 01044667
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849662  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BERNAL CARDENAS LETTY                            NO.MAT: 01078640
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849642  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FOTOGRABADO LEVAL LIMITADA                       NO.MAT: 00057856
ACTA  NO  0000001  DEL  25  DE  MAYO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00849107 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
HERNANDEZ BECERRA JOSE ENRIQUE                   NO.MAT: 01156330
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850618  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CONSULTORIO ODONTOLOGICO VUELVE A SONREIR Y PODR NO.MAT: 01188790
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850401 DEL LIBRO
15 . CANCELACION MATRICULA.
GOODING GRANOBLES FREDDY MAURICIO                NO.MAT: 01162197
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850372  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CAMACHO CARO LYDA CENNY                          NO.MAT: 00917106
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850603  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
F C L CONSULTORES LTDA                           NO.MAT: 00908454
ACTA  NO  0000003  DEL  30  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00849136 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
CUBIDES CASTILLO MARILU                          NO.MAT: 01120194
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850546  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUZMAN MARIN OLIVERIO                            NO.MAT: 01011969
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850675  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RUIZ MARTINEZ LUIS ENRIQUE                       NO.MAT: 00915716
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849598  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LOPEZ ROMAN LUIS FERNANDO                        NO.MAT: 01064480
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849599  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DUSSAN GUZMAN JOSE YESID                         NO.MAT: 00283636
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850384  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VELASCO BOLANOS LTDA                             NO.MAT: 00050517
ACTA  NO  0001230  DEL 12 DE OCTUBRE DE 1999 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00849922 DEL LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
LINK MEDIA LTDA                                  NO.MAT: 00976744
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE ABRIL DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849216 DEL LIBRO
15 . CANCELACION DE LA MATRICULA
RIVEROS WILLIAM ORLANDO                          NO.MAT: 01155490
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849902  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ZULUAGA CORONADO MARIO ALBERTO                   NO.MAT: 01098913
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849923  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DETOUR PASS LTDA                                 NO.MAT: 01062695
ACTA  NO  0000003  DEL  17  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00849220 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
CASTIBLANCO OSORIO CARLOS FERNANDO               NO.MAT: 00648950
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850542  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INFANTILES MONACHITOS LIMITADA                   NO.MAT: 00424551
ACTA  NO  0000010  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00850337 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
ALIMENTOS MAFE LTDA                              NO.MAT: 01093091
ACTA  NO 0000001 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00850685 DEL LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA MERCANTIL.
SILVA CERON SANDRA PATRICIA                      NO.MAT: 01081010
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849933  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
COMUNICACIONES JAMANY LTDA                       NO.MAT: 01129499
ACTA  NO  0000002  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00850688 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
LOPEZ TARAZONA ALVEIRO                           NO.MAT: 01048569
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850349  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARI#O AVILA FELIX EDUARDO                       NO.MAT: 00689475
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849938  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BLANCO FONSECA OSCAR JOSE                        NO.MAT: 00909468
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849060  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORENO MEJIA SANDRA ILIANA                       NO.MAT: 01121400
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849223  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
EDUARDO SAMPER MARTINEZ ARQUITECTOS LTDA         NO.MAT: 00953302
ACTA  NO  0000006  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00850284 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
CADENA ARIZA JESUS ANTONIO                       NO.MAT: 00015555
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849171  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALMACEN POLO SPORT NO 12                         NO.MAT: 00618193
ACTA  NO 0000008 DEL 16 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE MEDELLIN INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00850281 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
MELO DIAZ JOSE ALEJANDRO                         NO.MAT: 01197376
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850280  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RIVERA REY LUZ PIEDAD                            NO.MAT: 00700431
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849109  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARDENAS CARVAJAL SANDRA JENNY                   NO.MAT: 01044716
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849670  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTRO HENAO JOSE JAVIER                         NO.MAT: 00828463
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849283  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SPORTSIO COLOMBIA LTDA                           NO.MAT: 01054870
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE MAYO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849943 DEL LIBRO
15 . CANCELACION MATRICULA
INVERSIONES VALMA Y CIA LTDA S EN C              NO.MAT: 00415635
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00849966 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
HERRERA CHAPARRO ANA ELVIA                       NO.MAT: 01077882
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849551  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SERVIOFICINAS Y PERSONAL LIMITADA                NO.MAT: 00701989
ACTA  NO  0000011  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00849548 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
GALINDO SALAMANCA CALASANZ                       NO.MAT: 00181661
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000002 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE
EL  CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00849968 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
ROZO SANCHEZ LUZ MYRIAN                          NO.MAT: 00898251
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849975  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALEJO LOZANO JAIRO                               NO.MAT: 01081137
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849072  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE CONCENTRADOS SIRIU S LTDA       NO.MAT: 01183437
ACTA  NO  0000002  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00849682 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
COMERCIALIZADORA COLMENARES FLOREZ LTDA          NO.MAT: 00696298
ACTA  NO  00FINAL  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00849732 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
LINKTEL COMUNICACIONES LTDA                      NO.MAT: 01050973
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001768 DEL 05 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849970 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
CRISTANCHO PENAGOS ANGELICA MARIA                NO.MAT: 00911705
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850063  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA RIPEGA LTDA       NO.MAT: 00475410
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000348 DEL 04 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
UNICA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849992 DEL LIBRO 15 .  CANCELACION MATRICULA
GUERRERO MONTENEGRO ISABEL CRISTINA              NO.MAT: 00746896
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849164  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LOZANO HERIBERTO                                 NO.MAT: 01201973
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849116  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORA GOMEZ JOSE DEL CARMEN                       NO.MAT: 00019657
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850019  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CORPORACION EDUCATIVA A E S AVANZANDO EN SABIDUR NO.MAT: 00644391
ACTA  NO  0000004  DEL  12  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00850180 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
MOLANO ROA DORIS                                 NO.MAT: 01110751
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850177  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARCIA PINZON OLGA CONSUELO                      NO.MAT: 00635108
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849305  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROA ROA MARIA NUBIA                              NO.MAT: 01072171
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850718  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MINAS SOECAL LIMITADA                            NO.MAT: 00258864
ACTA  NO  0000003  DEL  05  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849302
DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
VERGARA JUAN PABLO                               NO.MAT: 01005999
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850066  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
NARVAEZ LONDO¨O ALEJANDRO ANTONIO                NO.MAT: 00920966
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850071  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CORDOBA GARCIA EMILCE                            NO.MAT: 00999542
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE JUNIO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849241  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PINZON SALCEDO ALFONSO                           NO.MAT: 01188701
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850032  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CALDAS CALONJE EDGAR ALBERTO                     NO.MAT: 01061783
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850722  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MU#OZ ESTRADA HERNANDO                           NO.MAT: 01061780
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850725  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
NOGUERA RAMIREZ LUZ STELLA                       NO.MAT: 01061779
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850723  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AMORTEGUI BELTRAN SANDRA MILENA                  NO.MAT: 00807925
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE JULIO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850727  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALVAREZ BARRETO ANA JOAQUINA                     NO.MAT: 00680802
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850074  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROJAS ELSA AMADO DE                              NO.MAT: 00571813
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849329  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CICERI BUSTOS MARIA DEL SOL                      NO.MAT: 01128261
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849143  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GONZALEZ GARCIA LUIS EVELIO                      NO.MAT: 01109242
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849348  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ZORRO JOSE EPIMENIO                              NO.MAT: 01098876
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849347  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARIAS MARIN CARLOS HERNAN                        NO.MAT: 01147398
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850409  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
G & H MANAGEMENT COMPANY                         NO.MAT: 00019590
ESCRITURA PUBLICA NO 0001722 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00849578 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
RODRIGUEZ PEREZ JORGE                            NO.MAT: 01186070
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849195  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TRANS SIBANDINA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO    NO.MAT: 00940145
ACTA  NO 0000002 DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE SIBATE INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849526
DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
DUQUE BOTERO JULIO CESAR                         NO.MAT: 00883773
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE
EL  CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00850588 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
GUTIERREZ CARDOZO MAURICIO                       NO.MAT: 00631462
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850115  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BELTRAN GUTIERREZ BLANCA AURORA                  NO.MAT: 00507339
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850120  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BARRIOS MAURY JESUS ANTONIO                      NO.MAT: 00895709
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE
EL  CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00850146 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
WALTEROS TOVAR FREDY ORDWAY                      NO.MAT: 01152766
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850134  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
QUI#ONES ALBARRACIN MARGARITA ROSA               NO.MAT: 00528582
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850742  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DINACEROS E U EN LIQUIDACION                     NO.MAT: 00984028
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849269 DEL LIBRO
15 . CANELACION DE MATRICULA.
CAFE LA HUERTA LIMITADA                          NO.MAT: 00426984
ACTA  NO  0000001  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00850539 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
CHALARCA ROSAURA MARTINEZ DE                     NO.MAT: 00707212
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850113  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTILLO VELASQUEZ LIGIA STELLA                  NO.MAT: 00913455
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850165  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANABRIA SAIZ ANA SOFIA                          NO.MAT: 00820310
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850101  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CELIS GARCIA MAURICIO ENRIQUE                    NO.MAT: 01123711
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850164  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TTAS S LTDA                                      NO.MAT: 00398357
ACTA  NO  0000040  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00850289 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE LA MATRICULA
ROA CORDOBA RAFAEL ALBERTO                       NO.MAT: 00770752
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850267  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MANZI DORA MARINA BERNAL DE                      NO.MAT: 00428746
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849314  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALARCON GLORIA MERY CONTRERAS DE                 NO.MAT: 00683049
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850751  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ BENAVIDES CLARA HELENA                 NO.MAT: 01116963
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850316  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SERCOEX LTDA                                     NO.MAT: 01061151
ACTA  NO  0000011  DEL  30  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00850319 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
COMERCIALIZADORA GALOZ E U                       NO.MAT: 01062170
ACTA NO 0000004 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , REPRESENTACION LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00850306 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
VENDIS S A                                       NO.MAT: 01080562
ACTA NO 0000002 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00850353 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
BAYONA RODRIGUEZ AIDA CECILIA                    NO.MAT: 01058200
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849503  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
OCHOA SANCHEZ OLGA LUCIA                         NO.MAT: 01201822
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850206  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
REYES BERNAL FREDY                               NO.MAT: 01027993
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00849145  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GOMEZ TOVAR LUIS EVELIO                          NO.MAT: 00949071
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850362  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AMBROSIA LTDA             NO.MAT: 00995347
ACTA  NO  0000005  DEL 28 DE OCTUBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00849395 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE LA MATRICULA
OSCAR GONZALEZ ARANGO Y CIA S EN C               NO.MAT: 00565707
ESCRITURA PUBLICA NO 0004564 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00849397 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
RICO REYES RODOLFO                               NO.MAT: 00737579
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850369  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
O G AUTOS                                        NO.MAT: 01011972
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850676 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RASEGUI                                          NO.MAT: 00368862
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849194 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAPELERIA R C                                    NO.MAT: 01058201
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849504 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LAVASECO VESTI MATIC 2                           NO.MAT: 00648952
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850543 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
D & E TELECOMUNICACIONES                         NO.MAT: 01171283
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850666 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JOYERIA Y RELOJERIA IVON                         NO.MAT: 01019502
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850733 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA GUASCA EXPLOSION NIGHT                    NO.MAT: 00993382
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849352 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DIGITAL PEOPLE                                   NO.MAT: 01182390
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849634 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MISCELANEA NEYSA JOHANA                          NO.MAT: 00571815
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849330 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GTM-ENTREPOSE                                    NO.MAT: 00159873
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001607  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00850076 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
FRUTTY EXPRESS COFFE                             NO.MAT: 00842088
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849357 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FOTO LOURDES CARULLA HIPERMERCADO                NO.MAT: 01126776
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849346 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FOTO LOURDES NIZA                                NO.MAT: 01056204
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849350 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA CIUDADELA SANTA ROSA                   NO.MAT: 01109781
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849349 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FRUTTY EXPRESS COFFE1                            NO.MAT: 01050150
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849358 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MAGALY NOVIAS Y GRAN GALA                        NO.MAT: 00919335
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849820 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GUISOS                                           NO.MAT: 00645502
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849325 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA NAPOLI                                 NO.MAT: 00526262
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850075 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MUEBLES CUBIDES CASTILLO                         NO.MAT: 01120195
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850547 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PRODUCTOS DUQUESA                                NO.MAT: 01167026
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850561 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIVIVERES                                    NO.MAT: 00820311
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850102 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ARTE DECORATIVO                                  NO.MAT: 00707213
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850114 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ZAPATOS DIVAL NO 1                               NO.MAT: 00861453
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850786 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ANIMALITOS 101                                   NO.MAT: 00528583
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850743 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TYCEL                                            NO.MAT: 00672594
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850126 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN ZUSONITO                                 NO.MAT: 00507340
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850121 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
REPARACIONES LA BRILLADORA                       NO.MAT: 00750965
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849430 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZADO WALCORR S                                NO.MAT: 01152768
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850135 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ZAPATOS DIVAL NO 3                               NO.MAT: 00935756
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850792 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ZAPATOS DIVAL NO 2                               NO.MAT: 00861455
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850789 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TATTA                                            NO.MAT: 00870073
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850607 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CREACIONES ANGIE K                               NO.MAT: 00700434
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849110 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDAS PAPIN LA COLINA                          NO.MAT: 01202205
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849537 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
OIRTELECOMUNICACIONES LIMITADA                   NO.MAT: 01134299
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850486 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TRAMITES COLOMBIA                                NO.MAT: 01124397
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849534 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FLORES Y AROMAS                                  NO.MAT: 01133243
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850028 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN MORA                                     NO.MAT: 00019658
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850020 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CARBOANDINA                                      NO.MAT: 00911707
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850064 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMATEX NO. 3                                    NO.MAT: 01017218
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850802 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LOPEZ & PAEZ                                     NO.MAT: 01173504
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850000 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
OFFICE TYPE                                      NO.MAT: 00645686
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850477 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE BAR FUSSION                          NO.MAT: 01171922
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850467 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONSULTORIO OPTOMETRICO NUEVA VENECIA            NO.MAT: 00220644
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850489 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LAS RICURAS DE POCHO S                           NO.MAT: 01188704
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850033 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JULI NET                                         NO.MAT: 00927476
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850808 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TOTAS Y PONQUES SAN LUIS                         NO.MAT: 01118286
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849246 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CACHARRERIA ERY                                  NO.MAT: 01201975
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849117 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BLANCANUBE                                       NO.MAT: 01077603
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850716 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
UNION TEMPORAL DISTRIBUCION PROCESOS ELECTORALES NO.MAT: 01144608
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850631 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAPELERIA PUNTO 68                               NO.MAT: 00267044
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850630 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
REMATES EL LATINO DE BOSA                        NO.MAT: 01092014
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850002 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SPORT JHOMARLYS                                  NO.MAT: 00747472
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849165 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ASADERO DE CARNES Y ALGO MAS L M                 NO.MAT: 01107778
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849096 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GRANJA LA PRADERA                                NO.MAT: 00635110
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849306 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA Y CAFETERIA DON JUANACOBO              NO.MAT: 01110762
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850178 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CASA COLOMBIA PARRILLA RESTAURANTE               NO.MAT: 01070858
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850021 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MOLDURAS Y MADERAS DE LA 139                     NO.MAT: 01121402
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849224 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SABORCITO S                                      NO.MAT: 01071507
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849099 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AUTOSERVICIO VILLAANNY                           NO.MAT: 00799088
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850822 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAPELERIA DON EFREN                              NO.MAT: 00250690
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849833 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGAS ADRIANA                                   NO.MAT: 00535688
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849450 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AMERICANA TEXTIL                                 NO.MAT: 01122526
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849842 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FOTO LOURDES CEDRO BOLIVAR                       NO.MAT: 01055594
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849344 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BASTION RESTAURANTE BAR                          NO.MAT: 01078642
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850116 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE INDUSTRIAL NUEVO MILENIO             NO.MAT: 00949077
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850360 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
REAL REPUESTOS                                   NO.MAT: 00917109
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850604 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BILLARES MI MACARENA RUBE                        NO.MAT:
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849562 DEL LIBRO 15 . REGISTRO NO ASIGNADO
COMPOSTELA PASTELERIA                            NO.MAT: 01190881
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849941 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPER CENTRAL DE DROGAS G Y M                    NO.MAT: 01075754
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849905 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FERRETERIA SIGMA                                 NO.MAT: 00424269
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849217 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLUB MINITEJO FONTANA                            NO.MAT: 01180124
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850687 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LAVASECO CAPRI - NORTE                           NO.MAT: 00661413
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850544 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SOLO VIVERES UBATE                               NO.MAT: 00882852
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850338 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BEN GURION                                       NO.MAT: 00689477
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849939 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MONTECRISTO FINE WINES CIGARS ANO MARTINIS       NO.MAT: 01194175
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850053 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FARMACIA SIXTINA                                 NO.MAT: 01089771
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850050 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL COMEDOR VEGETARIANO                           NO.MAT: 01077709
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850025 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
POMOS SAN JORGE                                  NO.MAT: 00925289
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850185 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FLORES AROMAS Y COLORES                          NO.MAT: 01070857
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850023 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HELADERIA ROBIN HOOD TECHO                       NO.MAT: 01169459
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850448 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE BAR SAZON Y SABOR DE NORMANDIA       NO.MAT: 01061787
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850721 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INFANTILES CHILIN                                NO.MAT: 00477393
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850645 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DO#A INES COCINA POPULAR NO. 4                   NO.MAT: 00787789
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849259 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SHALIBU SALSA BAR                                NO.MAT: 01139117
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849470 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA LIZETH R C                             NO.MAT: 01018338
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850508 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
STOP FER                                         NO.MAT: 00491974
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849185 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA CENTRAL LOS PAISAS                     NO.MAT: 00920967
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850072 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LAVASECO LUCY                                    NO.MAT: 01095636
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849616 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INVERJUEGOS 18N-23                               NO.MAT: 01129051
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850570 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PRODUCTOS MODER PAN DE FLORALBA                  NO.MAT: 01052368
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849864 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONFECCIONES INFANTILES LOQUILLOS                NO.MAT: 01123167
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850285 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAPELERIA LA 27                                  NO.MAT: 00181662
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000002 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE
EL  CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00849969  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
JUGUETERIA PINKY TOY S                           NO.MAT: 00485553
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849408 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA 1/2 HORA DEL SELLO DE CAUCHO                  NO.MAT: 00480003
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849671 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZADO NUEVO MILENIO NO 2                       NO.MAT: 00861472
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850271 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INDUSTRIAS CAUCHO LUNA                           NO.MAT: 00137491
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849172 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LUCYTELAS                                        NO.MAT: 01197904
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850277 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA BELLA VILLA                                   NO.MAT: 01127367
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850863 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZADO GAMBINELLI                               NO.MAT: 00287865
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849761 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BANQUETES FERANY                                 NO.MAT: 00722913
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849691 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CANEELA TARTA Y PONQUE                           NO.MAT: 00508866
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849300 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EXPENDIO DE CARNE DO#A CECILIA                   NO.MAT: 01118698
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849412 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
STEPS                                            NO.MAT: 01140445
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849725 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BELMAY LATIN AMERICA LTD                         NO.MAT: 00716885
ESCRITURA PUBLICA NO 0001031 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00849308 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
CARGUATA CENTER CLUB Y SALON DE RECEPCIONES      NO.MAT: 00980820
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849131 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RECREATIVOS LOS PAISANOS                         NO.MAT: 01124592
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850073 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MEGACARNES S.C. J.V.                             NO.MAT: 01015145
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850166 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZADO INNOVAR NO 1                             NO.MAT: 00861437
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849343 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SAZON DE LA 30                                   NO.MAT: 01166829
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850184 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAOBA COLORS                                     NO.MAT: 01080322
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849084 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL GRAN CHEFF DEL SALITRE                        NO.MAT: 01180943
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849976 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA LOS PAISAS Y C                        NO.MAT: 00828464
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849284 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CHAPLIN BY GONIMA                                NO.MAT: 00632037
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850231 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL DE CALZADO GUCHIPAZ                    NO.MAT: 00964207
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849367 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SERVIPOL PLASTICOS Y DESECHABLES                 NO.MAT: 01128262
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849144 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TUNAL DEPORTES ALMACEN DEPORTIVO                 NO.MAT: 01129236
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850881 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PLASTIFORM C.R.                                  NO.MAT: 01200239
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850589 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CERRAJERIA SIGMA                                 NO.MAT: 00904751
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849209 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
C & H COMUNICACIONES                             NO.MAT: 01186073
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849191 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
M N COMUNICACIONES                               NO.MAT: 01197481
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849580 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MONTALLANTAS TEXACO NO 4                         NO.MAT: 01111471
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849560 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SPORT PLACE TIENDA DEPORTIVA                     NO.MAT: 01129237
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850883 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PIZZERIA Y RESTAURANTE CASA VERDE                NO.MAT: 01048570
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850350 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA TIENDECITA DE DANIELA                         NO.MAT: 01187230
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849782 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CUATRO POR CUATRO EDITORES                       NO.MAT: 00931227
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849775 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL AJUSTADOR AUTOMOTRIZ DE LA 18A                NO.MAT: 00814252
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850495 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ARTE & SAZON                                     NO.MAT: 01121311
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849799 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISC MUSIC                                       NO.MAT: 00969249
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849773 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BILLARES NAVARRA                                 NO.MAT: 01022333
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE
EL  CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00850366  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
FABRIPAN TRADICIONALES Y DIETETICOS              NO.MAT: 01136708
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849720 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PARQUEADERO AVENIDA SEXTA                        NO.MAT: 01081138
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849073 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AYORIA                                           NO.MAT: 01162201
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850364 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PRETTY WOMAN BOUTIQUE                            NO.MAT: 00943622
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850368 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DEPOSITO JOSE ENRIQUE HERNANDEZ BECERRA          NO.MAT: 01156333
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850619 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
G C INGENIERIA HIDRAULICA Y GAS                  NO.MAT: 01196388
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849663 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ASADERO Y RESTAURANTE EL ROJIZO                  NO.MAT: 01077883
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849552 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MINIMERCADO S B C                                NO.MAT: 01201823
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850204 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ESPIGA DE TRIGO EXPRESS                          NO.MAT: 00948981
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850197 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AUTOLAVADO CASA BLANCA                           NO.MAT: 01122109
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850457 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE ASADERO LA FOGATA LLANERA            NO.MAT: 00939992
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849879 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TELECOMUNICAR W COM                              NO.MAT: 01167641
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849606 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANIFICADORA LA REINA DEL PAN DE MIGUEL          NO.MAT: 01184895
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849608 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LUJOS ARANI                                      NO.MAT: 01175770
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850265 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA ARLEQUIN                              NO.MAT: 01081115
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849157 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EXITODO                                          NO.MAT: 00683051
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850752 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA UVITA                 NO.MAT: 01156956
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850260 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
REMONTADORA DORA DE MANZI BERNAL                 NO.MAT: 00428747
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00849315 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZADO NUEVO MILENIO NO 1                       NO.MAT: 00861471
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00850264 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LUJOS ARANI                                      NO.MAT: 00358351
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850262 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
B STYLE NO. 4                                    NO.MAT: 01135515
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849880 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
VELAS Y VELONES SANTA CLARA                      NO.MAT: 00963114
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849629 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
INDUMETALICAS J V                                NO.MAT: 01088418
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850249 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ESCUELA NACIONAL DE INFORMATICA SEDE CENTRO      NO.MAT: 01116568
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849627 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS EMPRENDER G & T  NO.MAT: 01148139
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849499 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
FLORISTERIA FRESH FLOWERS                        NO.MAT: 01048068
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849354 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ROOTTER                                          NO.MAT: 01117978
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849821 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
INFANTILES VIVIANA                               NO.MAT: 00955934
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850652 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
AMBIENTAL BIO TECH                               NO.MAT: 01050485
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849355 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
VIDRIOS BELTRAN                                  NO.MAT: 01049461
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849818 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
INKTEEN Y SUMINISTROS                            NO.MAT: 01196202
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849500 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CIGARRERIA IBAGUERE?A DE LA PRIMERA              NO.MAT: 00478608
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849603 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CONFECCIONES ZULMAR                              NO.MAT: 01082543
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850833 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
RESTAURANTE VASCONIA DEL SUR                     NO.MAT: 01203123
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850836 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
IT'SYOU                                          NO.MAT: 01089760
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849888 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ALMACEN Y CACHARRERIA EL BARATON                 NO.MAT: 00896735
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849887 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MULET                                            NO.MAT: 01163859
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849100 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MINIMERCADOS LOS ANGELES                         NO.MAT: 01201285
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850837 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TABERNA EL RINCON DE LOS LAURELES                NO.MAT: 01109496
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849882 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
AUTOPARTES Y LUJOS PEREZ EXPORTACIONES           NO.MAT: 01064266
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850434 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CASETA DO?A LEO                                  NO.MAT: 00995245
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850433 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CASA VI?AS DEL JEREZ                             NO.MAT: 00987548
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850432 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
AVL MEDICAL                                      NO.MAT: 00326012
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850243 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LA ESTRELLA DE LA FORTUNA                        NO.MAT: 00952445
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850746 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ALTERNATIVE VIDEO CLUB                           NO.MAT: 00956265
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850788 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TABERNA BAR PORTACHUELO                          NO.MAT: 00914920
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850748 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MAMA'S DISE?O MODA Y BELLEZA                     NO.MAT: 00370432
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849366 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CAMPIN Y DEPORTIVOS DUNY SPORT                   NO.MAT: 00602545
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849442 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
T E S TORTAS EVENTOS Y SERVICIOS                 NO.MAT: 00803165
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849438 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
QUIBIOLAB JHUBAR                                 NO.MAT: 01077642
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849441 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TABERNA WISKERIA LA 68                           NO.MAT: 01196847
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849437 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
FERRETERIA SAN MARTIN JUNIOR                     NO.MAT: 00924504
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850325 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUPER TIENDA LA DECIMA                           NO.MAT: 01198093
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849097 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
IMPORTADORA ASIMA                                NO.MAT: 00979871
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850007 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LACTEOS CALIDAD TORRES                           NO.MAT: 00916166
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849098 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TIENDA EL CASTILLO.IN                            NO.MAT: 00810019
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850042 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ACEIVIG                                          NO.MAT: 01199399
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850043 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DARLEEN                                          NO.MAT: 01185850
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850040 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TIENDA LA CENICIENTA                             NO.MAT: 00365114
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849381 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COLVALVULAS M C A                                NO.MAT: 01202292
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850626 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CELULUJOS 2000                                   NO.MAT: 00928691
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00849952 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TEJIDOS ALCOR                                    NO.MAT: 01121906
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850755 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEPOSITO LA CUARENTA Y NUEVE                     NO.MAT: 00881820
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850456 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
AGROPECUARIA MARSIGLIA LTDA AGROMARSIGLIA LTDA   NO.MAT: 00251055
ACTA DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850529 DEL LIBRO
15 . CANCELACION DE MATRICULA.
LIBRO VII DE LOS LIBROS
INSCRIPCION:   01007050  DIA:  03       MATRICULA:  01187547
RAZON SOCIAL:  COBRANZAS P & P S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007051  DIA:  05       MATRICULA:  00009518
RAZON SOCIAL:  RAFAEL ESPINOSA HERMANOS & CIA S C A RACAFE & CIA S C A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1001-2000
INSCRIPCION:   01007052  DIA:  05       MATRICULA:  00005372
RAZON SOCIAL:  EDUARDO L GERLEIN S A IGUALMENTE PODRA SER IDENTIFICADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1001-1300
INSCRIPCION:   01007053  DIA:  05       MATRICULA:  01136307
RAZON SOCIAL:  DAICOR LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01007054  DIA:  05       MATRICULA:  00731967
RAZON SOCIAL:  I P S LAS AMERICAS LIMITADA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 501  580
INSCRIPCION:   01007055  DIA:  05       MATRICULA:  01182277
RAZON SOCIAL:  LAUVIAH DE COLOMBIA E U
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007056  DIA:  05       MATRICULA:  01182277
RAZON SOCIAL:  LAUVIAH DE COLOMBIA E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007057  DIA:  05       MATRICULA:  01182277
RAZON SOCIAL:  LAUVIAH DE COLOMBIA E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007058  DIA:  05       MATRICULA:  01182277
RAZON SOCIAL:  LAUVIAH DE COLOMBIA E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007059  DIA:  05       MATRICULA:  01182277
RAZON SOCIAL:  LAUVIAH DE COLOMBIA E U
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007060  DIA:  05       MATRICULA:  01051420
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01007061  DIA:  05       MATRICULA:  01051420
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01007062  DIA:  05       MATRICULA:  01051420
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01007063  DIA:  05       MATRICULA:  00556670
RAZON SOCIAL:  HERNANDO Y ARTURO ESCOBAR S A  COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 4501  5000
INSCRIPCION:   01007064  DIA:  05       MATRICULA:  00659594
RAZON SOCIAL:  MULTIMEDIA MARKET LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01007065  DIA:  05       MATRICULA:  00659594
RAZON SOCIAL:  MULTIMEDIA MARKET LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     501
OBSERVACIONES: 1  501
INSCRIPCION:   01007066  DIA:  05       MATRICULA:  00659594
RAZON SOCIAL:  MULTIMEDIA MARKET LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     201
OBSERVACIONES: 1  201
INSCRIPCION:   01007067  DIA:  05       MATRICULA:  00659594
RAZON SOCIAL:  MULTIMEDIA MARKET LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 1  101
INSCRIPCION:   01007068  DIA:  05       MATRICULA:  00562633
RAZON SOCIAL:  ASEO TOTAL E.S.P. PODRA USAR UNA SIGLA O DENOMINACION S
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 2601-3200
INSCRIPCION:   01007069  DIA:  05       MATRICULA:  01022250
RAZON SOCIAL:  TECNICRYO EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1022250
INSCRIPCION:   01007070  DIA:  05       MATRICULA:  01022250
RAZON SOCIAL:  TECNICRYO EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01007071  DIA:  05       MATRICULA:  01022250
RAZON SOCIAL:  TECNICRYO EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01007072  DIA:  05       MATRICULA:  01022250
RAZON SOCIAL:  TECNICRYO EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007073  DIA:  05       MATRICULA:  00029765
RAZON SOCIAL:  EL MOLDE GRAFICAS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007074  DIA:  05       MATRICULA:  00029765
RAZON SOCIAL:  EL MOLDE GRAFICAS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01007075  DIA:  05       MATRICULA:  01002270
RAZON SOCIAL:  UNION TEMPORAL SISPROCOL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1106
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN S. DE HECHO1599  2704
INSCRIPCION:   01007076  DIA:  05       MATRICULA:  01002270
RAZON SOCIAL:  UNION TEMPORAL SISPROCOL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     202
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN S. DE HECHO169  370
INSCRIPCION:   01007077  DIA:  05       MATRICULA:  01148291
RAZON SOCIAL:  VAS VIAJES ESTUDIANTILES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007078  DIA:  05       MATRICULA:  01148291
RAZON SOCIAL:  VAS VIAJES ESTUDIANTILES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007079  DIA:  05       MATRICULA:  01148291
RAZON SOCIAL:  VAS VIAJES ESTUDIANTILES LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007080  DIA:  05       MATRICULA:  00905344
RAZON SOCIAL:  MYRIAM DE MORA E U ARRENDAMIENTOS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01007081  DIA:  05       MATRICULA:  00905344
RAZON SOCIAL:  MYRIAM DE MORA E U ARRENDAMIENTOS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01007082  DIA:  05       MATRICULA:  00918279
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES AGROGRASAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     278
OBSERVACIONES: 201-478
INSCRIPCION:   01007083  DIA:  05       MATRICULA:  01085347
RAZON SOCIAL:  VANEGAS INGENIEROS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01007084  DIA:  05       MATRICULA:  01085347
RAZON SOCIAL:  VANEGAS INGENIEROS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007085  DIA:  05       MATRICULA:  01085347
RAZON SOCIAL:  VANEGAS INGENIEROS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1-99
INSCRIPCION:   01007086  DIA:  05       MATRICULA:  01085347
RAZON SOCIAL:  VANEGAS INGENIEROS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007087  DIA:  05       MATRICULA:  00617059
RAZON SOCIAL:  VLADIMIR BLANCO POSSO & ASOCIADOS S EN C  LA SIGLA BLAN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     413
OBSERVACIONES: 1-413
INSCRIPCION:   01007088  DIA:  05       MATRICULA:  00617059
RAZON SOCIAL:  VLADIMIR BLANCO POSSO & ASOCIADOS S EN C  LA SIGLA BLAN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     102
OBSERVACIONES: 1-102
INSCRIPCION:   01007089  DIA:  05       MATRICULA:  00617059
RAZON SOCIAL:  VLADIMIR BLANCO POSSO & ASOCIADOS S EN C  LA SIGLA BLAN
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      97
OBSERVACIONES: 1-97
INSCRIPCION:   01007090  DIA:  05       MATRICULA:  00902439
RAZON SOCIAL:  UNICLEAN LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01007091  DIA:  05       MATRICULA:  01051667
RAZON SOCIAL:  SOLORZANO GARAVITO CARLOS ROBERTO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01007092  DIA:  05       MATRICULA:  01051667
RAZON SOCIAL:  SOLORZANO GARAVITO CARLOS ROBERTO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007093  DIA:  05       MATRICULA:  00122325
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES IMPERIO LTDA Y CIA S.C.A.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007094  DIA:  05       MATRICULA:  00050104
RAZON SOCIAL:  AUTO BANDAG LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007095  DIA:  05       MATRICULA:  01171175
RAZON SOCIAL:  FRP_SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01007096  DIA:  05       MATRICULA:  01171175
RAZON SOCIAL:  FRP_SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01007097  DIA:  05       MATRICULA:  01171175
RAZON SOCIAL:  FRP_SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01007098  DIA:  05       MATRICULA:  00013993
RAZON SOCIAL:  IBEROAMERICANA DE INVERSIONES S.A.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007099  DIA:  05       MATRICULA:  01160208
RAZON SOCIAL:  OCAMPO VALERO LUIS ANDRES
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01007100  DIA:  05       MATRICULA:  00944362
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO NACIONAL DE CONSULTORIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01007101  DIA:  05       MATRICULA:  00944362
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO NACIONAL DE CONSULTORIA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007102  DIA:  05       MATRICULA:  00944362
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO NACIONAL DE CONSULTORIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 1  101
INSCRIPCION:   01007103  DIA:  05       MATRICULA:  00944362
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO NACIONAL DE CONSULTORIA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007104  DIA:  05       MATRICULA:  00587071
RAZON SOCIAL:  ILUMINA FILMS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301-500
INSCRIPCION:   01007105  DIA:  05       MATRICULA:  00042396
RAZON SOCIAL:  UNION IMPRESORES LTDA EN REESTRUCTURACION
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007106  DIA:  05       MATRICULA:  00628007
RAZON SOCIAL:  COLOMBIAN GOLF CENTER LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301  600
INSCRIPCION:   01007107  DIA:  05       MATRICULA:  00175175
RAZON SOCIAL:  BALLEN JOSE RAMIRO
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01007108  DIA:  05       MATRICULA:  00175175
RAZON SOCIAL:  BALLEN JOSE RAMIRO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01007109  DIA:  05       MATRICULA:  01187102
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES ALFCASTY E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007110  DIA:  05       MATRICULA:  01187102
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES ALFCASTY E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01007111  DIA:  05       MATRICULA:  01187102
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES ALFCASTY E U
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007112  DIA:  05       MATRICULA:  01180113
RAZON SOCIAL:  OLAV TELECOMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1 - 52
INSCRIPCION:   01007113  DIA:  05       MATRICULA:  01180113
RAZON SOCIAL:  OLAV TELECOMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01007114  DIA:  05       MATRICULA:  01180113
RAZON SOCIAL:  OLAV TELECOMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 51
INSCRIPCION:   01007115  DIA:  05       MATRICULA:  00433930
RAZON SOCIAL:  POSADA MANTILLA ARMANDO MAURICIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007116  DIA:  05       MATRICULA:  00433930
RAZON SOCIAL:  POSADA MANTILLA ARMANDO MAURICIO
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01007117  DIA:  05       MATRICULA:  00433930
RAZON SOCIAL:  POSADA MANTILLA ARMANDO MAURICIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007118  DIA:  05       MATRICULA:  00714786
RAZON SOCIAL:  SCORPION PROTECTION LIMITADA SP LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007119  DIA:  05       MATRICULA:  01185458
RAZON SOCIAL:  MIS AMIGOS FERRETERIA E U
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007120  DIA:  05       MATRICULA:  01185458
RAZON SOCIAL:  MIS AMIGOS FERRETERIA E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01007121  DIA:  05       MATRICULA:  01185458
RAZON SOCIAL:  MIS AMIGOS FERRETERIA E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 1-800
INSCRIPCION:   01007122  DIA:  05       MATRICULA:  01185458
RAZON SOCIAL:  MIS AMIGOS FERRETERIA E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01007123  DIA:  05       MATRICULA:  00600727
RAZON SOCIAL:  PROFESIONALES A & A LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01007124  DIA:  05       MATRICULA:  00492374
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS 3 A LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUC
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 301-450
INSCRIPCION:   01007125  DIA:  05       MATRICULA:  01126244
RAZON SOCIAL:  MEDIREX LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007126  DIA:  05       MATRICULA:  01126244
RAZON SOCIAL:  MEDIREX LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007127  DIA:  05       MATRICULA:  00346895
RAZON SOCIAL:  SU-TRACTOR LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007128  DIA:  05       MATRICULA:  00346895
RAZON SOCIAL:  SU-TRACTOR LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01007129  DIA:  05       MATRICULA:  00848377
RAZON SOCIAL:  SCS FOXBORO COLOMBIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01007130  DIA:  05       MATRICULA:  00491074
RAZON SOCIAL:  CLINICA RETORNAR LTDA REHABILITACION EN SALUD MENTAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     535
OBSERVACIONES: 66-600
INSCRIPCION:   01007131  DIA:  05       MATRICULA:  00491074
RAZON SOCIAL:  CLINICA RETORNAR LTDA REHABILITACION EN SALUD MENTAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1075
OBSERVACIONES: 1426-2500
INSCRIPCION:   01007132  DIA:  05       MATRICULA:  00491074
RAZON SOCIAL:  CLINICA RETORNAR LTDA REHABILITACION EN SALUD MENTAL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007133  DIA:  05       MATRICULA:  00479284
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSION
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007134  DIA:  05       MATRICULA:  00479284
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSION
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007135  DIA:  05       MATRICULA:  00479284
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSION
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007136  DIA:  05       MATRICULA:  00967127
RAZON SOCIAL:  PAEZ PULIDO JUAN ANTONIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 51
INSCRIPCION:   01007137  DIA:  05       MATRICULA:  00967127
RAZON SOCIAL:  PAEZ PULIDO JUAN ANTONIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 51
INSCRIPCION:   01007138  DIA:  05       MATRICULA:  00082012
RAZON SOCIAL:  FORERO PACHECO AVICOLA LAS VILMAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51  150
INSCRIPCION:   01007139  DIA:  05       MATRICULA:  00082012
RAZON SOCIAL:  FORERO PACHECO AVICOLA LAS VILMAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 120  220
INSCRIPCION:   01007140  DIA:  05       MATRICULA:  00850169
RAZON SOCIAL:  ALVAREZ CA#ON GLORIA NELLY
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01007141  DIA:  05       MATRICULA:  00850169
RAZON SOCIAL:  ALVAREZ CA#ON GLORIA NELLY
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007142  DIA:  05       MATRICULA:  00099216
RAZON SOCIAL:  INGENIERIAS ASOCIADAS I.A. LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     550
OBSERVACIONES: 1  550
INSCRIPCION:   01007143  DIA:  05       MATRICULA:  00557461
RAZON SOCIAL:  GOYENECHE ABRIL DANIEL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007144  DIA:  05       MATRICULA:  00557461
RAZON SOCIAL:  GOYENECHE ABRIL DANIEL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01007145  DIA:  05       MATRICULA:  00557461
RAZON SOCIAL:  GOYENECHE ABRIL DANIEL
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01007146  DIA:  05       MATRICULA:  00857033
RAZON SOCIAL:  SLIDE DEPOT LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007147  DIA:  05       MATRICULA:  00802357
RAZON SOCIAL:  GOYENECHE ABRIL ALONSO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007148  DIA:  05       MATRICULA:  00802357
RAZON SOCIAL:  GOYENECHE ABRIL ALONSO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01007149  DIA:  05       MATRICULA:  00802357
RAZON SOCIAL:  GOYENECHE ABRIL ALONSO
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01007150  DIA:  05       MATRICULA:  00956361
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA Y GESTION EN TELECOMUNICACIONES INGESCOM LTD
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01007151  DIA:  05       MATRICULA:  00956361
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA Y GESTION EN TELECOMUNICACIONES INGESCOM LTD
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 400
INSCRIPCION:   01007152  DIA:  05       MATRICULA:  00956361
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA Y GESTION EN TELECOMUNICACIONES INGESCOM LTD
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1 - 400
INSCRIPCION:   01007153  DIA:  05       MATRICULA:  00956361
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA Y GESTION EN TELECOMUNICACIONES INGESCOM LTD
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01007154  DIA:  05       MATRICULA:  00577088
RAZON SOCIAL:  DELTA A SALUD LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151  300
INSCRIPCION:   01007155  DIA:  05       MATRICULA:  01135795
RAZON SOCIAL:  DISANTIOQUIA S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01007156  DIA:  05       MATRICULA:  01135795
RAZON SOCIAL:  DISANTIOQUIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01007157  DIA:  05       MATRICULA:  01135795
RAZON SOCIAL:  DISANTIOQUIA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01007158  DIA:  05       MATRICULA:  01147543
RAZON SOCIAL:  REACOMEX LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01007159  DIA:  05       MATRICULA:  01147543
RAZON SOCIAL:  REACOMEX LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007160  DIA:  05       MATRICULA:  01147543
RAZON SOCIAL:  REACOMEX LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007161  DIA:  05       MATRICULA:  01030475
RAZON SOCIAL:  CARDENAS VERGARA CARLOS EDUARDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51          PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01030479
INSCRIPCION:   01007162  DIA:  05       MATRICULA:  01030475
RAZON SOCIAL:  CARDENAS VERGARA CARLOS EDUARDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51          PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01030479
INSCRIPCION:   01007163  DIA:  05       MATRICULA:  00609787
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES FONSECA BELTRAN LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 501-800
INSCRIPCION:   01007164  DIA:  05       MATRICULA:  00754873
RAZON SOCIAL:  AVANTEX E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700
OBSERVACIONES: 801  1500
INSCRIPCION:   01007165  DIA:  05       MATRICULA:  00754873
RAZON SOCIAL:  AVANTEX E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201  500
INSCRIPCION:   01007166  DIA:  05       MATRICULA:  00838018
RAZON SOCIAL:  CONTACTOS PROMOCIONALES S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007167  DIA:  05       MATRICULA:  00838018
RAZON SOCIAL:  CONTACTOS PROMOCIONALES S A
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007168  DIA:  05       MATRICULA:  01201705
RAZON SOCIAL:  BAYON & NOVA INTERNATIONAL LTDA SIGLA B & N INTERNATION
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007169  DIA:  05       MATRICULA:  01201705
RAZON SOCIAL:  BAYON & NOVA INTERNATIONAL LTDA SIGLA B & N INTERNATION
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007170  DIA:  05       MATRICULA:  00222657
RAZON SOCIAL:  BANCO DE BOGOTA OFICINA CIUDAD SALITRE
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1371-1470
INSCRIPCION:   01007171  DIA:  05       MATRICULA:  00423155
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA LA LOMA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     249
OBSERVACIONES: 1  249
INSCRIPCION:   01007172  DIA:  05       MATRICULA:  01168076
RAZON SOCIAL:  INFORMATION TECHNOLOGIES ALLIANCE S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007173  DIA:  05       MATRICULA:  00155260
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ARBOLEDA & COMPA¨IA S. EN C.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   01007174  DIA:  05       MATRICULA:  01097314
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LEON Y MORALES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1 - 20
INSCRIPCION:   01007175  DIA:  05       MATRICULA:  01097314
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LEON Y MORALES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1 - 20
INSCRIPCION:   01007176  DIA:  05       MATRICULA:  01056638
RAZON SOCIAL:  INVERAGRO RESTREPO Y ECHEVERRI Y CIA S C A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 0001-0200
INSCRIPCION:   01007177  DIA:  05       MATRICULA:  00694435
RAZON SOCIAL:  BULLA ROJAS OSCAR FERNANDO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001-100       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00694437
INSCRIPCION:   01007178  DIA:  05       MATRICULA:  01145131
RAZON SOCIAL:  PALMA RINCON OLGA PATRICIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01007179  DIA:  05       MATRICULA:  01145131
RAZON SOCIAL:  PALMA RINCON OLGA PATRICIA
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01007180  DIA:  05       MATRICULA:  01145131
RAZON SOCIAL:  PALMA RINCON OLGA PATRICIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      90
OBSERVACIONES: 1  90
INSCRIPCION:   01007181  DIA:  06       MATRICULA:  00516483
RAZON SOCIAL:  CARDOZO NESTOR JAVIER
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01007182  DIA:  06       MATRICULA:  00516483
RAZON SOCIAL:  CARDOZO NESTOR JAVIER
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 - 500
INSCRIPCION:   01007183  DIA:  06       MATRICULA:  00516483
RAZON SOCIAL:  CARDOZO NESTOR JAVIER
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 - 500
INSCRIPCION:   01007184  DIA:  06       MATRICULA:  00142351
RAZON SOCIAL:  GRANANDINA DE ADUANAS LTDA SOCIEDAD DE INTERMEDIACION A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500
OBSERVACIONES: 24501-26000
INSCRIPCION:   01007185  DIA:  06       MATRICULA:  00142351
RAZON SOCIAL:  GRANANDINA DE ADUANAS LTDA SOCIEDAD DE INTERMEDIACION A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 2001-3000
INSCRIPCION:   01007186  DIA:  06       MATRICULA:  00142351
RAZON SOCIAL:  GRANANDINA DE ADUANAS LTDA SOCIEDAD DE INTERMEDIACION A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     320
OBSERVACIONES: 181-500
INSCRIPCION:   01007187  DIA:  06       MATRICULA:  01187250
RAZON SOCIAL:  COLORES INTIMOS S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007188  DIA:  06       MATRICULA:  01187250
RAZON SOCIAL:  COLORES INTIMOS S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007189  DIA:  06       MATRICULA:  01187250
RAZON SOCIAL:  COLORES INTIMOS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007190  DIA:  06       MATRICULA:  00956230
RAZON SOCIAL:  PETROLEROS TECNICOS DE COLOMBIA LTDA PETROLTEC LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01007191  DIA:  06       MATRICULA:  00956230
RAZON SOCIAL:  PETROLEROS TECNICOS DE COLOMBIA LTDA PETROLTEC LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007192  DIA:  06       MATRICULA:  00956230
RAZON SOCIAL:  PETROLEROS TECNICOS DE COLOMBIA LTDA PETROLTEC LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007193  DIA:  06       MATRICULA:  00956230
RAZON SOCIAL:  PETROLEROS TECNICOS DE COLOMBIA LTDA PETROLTEC LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007194  DIA:  06       MATRICULA:  01080560
RAZON SOCIAL:  BUSINESS ONLINE S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007195  DIA:  06       MATRICULA:  01080560
RAZON SOCIAL:  BUSINESS ONLINE S A
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007196  DIA:  06       MATRICULA:  01033108
RAZON SOCIAL:  BALCEROS ESPITIA COMPUTONER LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01007197  DIA:  06       MATRICULA:  01033108
RAZON SOCIAL:  BALCEROS ESPITIA COMPUTONER LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01007198  DIA:  06       MATRICULA:  01033108
RAZON SOCIAL:  BALCEROS ESPITIA COMPUTONER LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500
OBSERVACIONES: 1-1500
INSCRIPCION:   01007199  DIA:  06       MATRICULA:  01131938
RAZON SOCIAL:  REDQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007200  DIA:  06       MATRICULA:  01131938
RAZON SOCIAL:  REDQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007201  DIA:  06       MATRICULA:  00310791
RAZON SOCIAL:  COMPA¨IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1501  2000
INSCRIPCION:   01007202  DIA:  06       MATRICULA:  01043819
RAZON SOCIAL:  COLEXIM Y CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   01007203  DIA:  06       MATRICULA:  00222652
RAZON SOCIAL:  BANCO DE BOGOTA OFICINA VEINTE DE JULIO
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007204  DIA:  06       MATRICULA:  00019486
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.
DENOMINACION: RADICADOR SINIESTROS     CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01007205  DIA:  06       MATRICULA:  00019486
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.
DENOMINACION: RADICADOR SINIESTROS     CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01007206  DIA:  06       MATRICULA:  00019486
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.
DENOMINACION: RADICADOR SINIESTROS     CANTIDAD DE HOJAS:    1500
OBSERVACIONES: 501-2000
INSCRIPCION:   01007207  DIA:  06       MATRICULA:  00019486
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.
DENOMINACION: RADICADOR SINIESTROS     CANTIDAD DE HOJAS:    9000
OBSERVACIONES: 1-9000
INSCRIPCION:   01007208  DIA:  06       MATRICULA:  01038169
RAZON SOCIAL:  AXOSEC LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007209  DIA:  06       MATRICULA:  01038169
RAZON SOCIAL:  AXOSEC LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007210  DIA:  06       MATRICULA:  01038169
RAZON SOCIAL:  AXOSEC LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01007211  DIA:  06       MATRICULA:  00533969
RAZON SOCIAL:  VIAJES SAN DIEGO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007212  DIA:  06       MATRICULA:  00533969
RAZON SOCIAL:  VIAJES SAN DIEGO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007213  DIA:  06       MATRICULA:  00533969
RAZON SOCIAL:  VIAJES SAN DIEGO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01007214  DIA:  06       MATRICULA:  01071822
RAZON SOCIAL:  CLINICA ODONTOLOGICA SALUD ORAL DENTAL ESTHETIC LIMITAD
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007215  DIA:  06       MATRICULA:  01071822
RAZON SOCIAL:  CLINICA ODONTOLOGICA SALUD ORAL DENTAL ESTHETIC LIMITAD
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01007216  DIA:  06       MATRICULA:  01071822
RAZON SOCIAL:  CLINICA ODONTOLOGICA SALUD ORAL DENTAL ESTHETIC LIMITAD
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1-80
INSCRIPCION:   01007217  DIA:  06       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  CLINICA ODONTOLOGICA SALUD ORAL DENTAL ESTHETIC LIMITAD
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007218  DIA:  06       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  CLINICA ODONTOLOGICA SALUD ORAL DENTAL ESTHETIC LIMITAD
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007219  DIA:  06       MATRICULA:  00766649
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA ALICANTE LTDAEN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007220  DIA:  06       MATRICULA:  00766649
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA ALICANTE LTDAEN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      75
OBSERVACIONES: 1-75
INSCRIPCION:   01007221  DIA:  06       MATRICULA:  00766649
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA ALICANTE LTDAEN LIQUIDACION
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007222  DIA:  06       MATRICULA:  00766649
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA ALICANTE LTDAEN LIQUIDACION
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007223  DIA:  06       MATRICULA:  00676437
RAZON SOCIAL:  COMPA¨IA NACIONAL DE SALUD S A Y PODRA UTILIZAR COMO SI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201  300
INSCRIPCION:   01007224  DIA:  06       MATRICULA:  00676437
RAZON SOCIAL:  COMPA¨IA NACIONAL DE SALUD S A Y PODRA UTILIZAR COMO SI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 301  400
INSCRIPCION:   01007225  DIA:  06       MATRICULA:  00138618
RAZON SOCIAL:  MERCA MAX LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51-100
INSCRIPCION:   01007226  DIA:  06       MATRICULA:  01036859
RAZON SOCIAL:  ELECTRIKAL E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01007227  DIA:  06       MATRICULA:  01036859
RAZON SOCIAL:  ELECTRIKAL E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007228  DIA:  06       MATRICULA:  01036859
RAZON SOCIAL:  ELECTRIKAL E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007229  DIA:  06       MATRICULA:  00240279
RAZON SOCIAL:  BANCO CAFETERO SUCURSAL BARRIO LA ESTRADA
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1-40
INSCRIPCION:   01007230  DIA:  06       MATRICULA:  01199873
RAZON SOCIAL:  VILLALVAR CONSULTORES PROFESIONALES DE SEGUROS LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     197
OBSERVACIONES: 1-197
INSCRIPCION:   01007231  DIA:  06       MATRICULA:  01199873
RAZON SOCIAL:  VILLALVAR CONSULTORES PROFESIONALES DE SEGUROS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01007232  DIA:  06       MATRICULA:  01199873
RAZON SOCIAL:  VILLALVAR CONSULTORES PROFESIONALES DE SEGUROS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01007233  DIA:  06       MATRICULA:  00870591
RAZON SOCIAL:  MAFINPRO CONSULTORES LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007234  DIA:  06       MATRICULA:  00870591
RAZON SOCIAL:  MAFINPRO CONSULTORES LTDA
DENOMINACION: BALANCES                 CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007235  DIA:  06       MATRICULA:  00870591
RAZON SOCIAL:  MAFINPRO CONSULTORES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007236  DIA:  06       MATRICULA:  00870591
RAZON SOCIAL:  MAFINPRO CONSULTORES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01007237  DIA:  06       MATRICULA:  00870591
RAZON SOCIAL:  MAFINPRO CONSULTORES LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01007238  DIA:  06       MATRICULA:  00562502
RAZON SOCIAL:  COIACEROS LTDA
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 1-101
INSCRIPCION:   01007239  DIA:  06       MATRICULA:  00282902
RAZON SOCIAL:  RIELCO LTDA
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 1-101
INSCRIPCION:   01007240  DIA:  06       MATRICULA:  00552917
RAZON SOCIAL:  CARDENAS ESPITIA & CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007241  DIA:  06       MATRICULA:  00552917
RAZON SOCIAL:  CARDENAS ESPITIA & CIA S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007242  DIA:  06       MATRICULA:  00198964
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTADORA DE LIQUIDOS A GRANEL DE COLOMBIA S A LIG
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1301  1500
INSCRIPCION:   01007243  DIA:  06       MATRICULA:  00457538
RAZON SOCIAL:  INCIV LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 271  320
INSCRIPCION:   01007244  DIA:  06       MATRICULA:  00457538
RAZON SOCIAL:  INCIV LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 601  800
INSCRIPCION:   01007245  DIA:  06       MATRICULA:  00474407
RAZON SOCIAL:  CONSULTASS CONSULTORES LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007246  DIA:  06       MATRICULA:  00398357
RAZON SOCIAL:  TTAS S LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007247  DIA:  06       MATRICULA:  00718469
RAZON SOCIAL:  NOVOA MORA JOSE BRAULIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 - 25
INSCRIPCION:   01007248  DIA:  06       MATRICULA:  00199269
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA DE TRATAMIENTOS TERMICOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007249  DIA:  06       MATRICULA:  01138256
RAZON SOCIAL:  MERCADO DE CAPITALES ASESORIAS S DE H
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN S. DE HECHO1-70
INSCRIPCION:   01007250  DIA:  06       MATRICULA:  01138256
RAZON SOCIAL:  MERCADO DE CAPITALES ASESORIAS S DE H
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN S. DE HECHO1-70
INSCRIPCION:   01007251  DIA:  06       MATRICULA:  01138256
RAZON SOCIAL:  MERCADO DE CAPITALES ASESORIAS S DE H
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN S. DE HECHO1-100
INSCRIPCION:   01007252  DIA:  06       MATRICULA:  01138256
RAZON SOCIAL:  MERCADO DE CAPITALES ASESORIAS S DE H
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN S. DE HECHO1-50
INSCRIPCION:   01007253  DIA:  06       MATRICULA:  01145129
RAZON SOCIAL:  MORA FRANCO ISA HELENA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     132
OBSERVACIONES: 1  132
INSCRIPCION:   01007254  DIA:  06       MATRICULA:  01145129
RAZON SOCIAL:  MORA FRANCO ISA HELENA
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     145
OBSERVACIONES: 1  145
INSCRIPCION:   01007255  DIA:  06       MATRICULA:  01145129
RAZON SOCIAL:  MORA FRANCO ISA HELENA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1  30
INSCRIPCION:   01007256  DIA:  06       MATRICULA:  00492374
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS 3 A LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUC
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1001-1300
INSCRIPCION:   01007257  DIA:  06       MATRICULA:  00951775
RAZON SOCIAL:  PATARROYO CAMARGO JULIO CESAR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007258  DIA:  06       MATRICULA:  00951775
RAZON SOCIAL:  PATARROYO CAMARGO JULIO CESAR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007259  DIA:  06       MATRICULA:  00951775
RAZON SOCIAL:  PATARROYO CAMARGO JULIO CESAR
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007260  DIA:  06       MATRICULA:  00489338
RAZON SOCIAL:  LAMA APARICIO S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01007261  DIA:  06       MATRICULA:  00512827
RAZON SOCIAL:  S N A SELLOS NORMALIZADOS PARA ACEITE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1001
OBSERVACIONES: 701-1701
INSCRIPCION:   01007262  DIA:  06       MATRICULA:  00775640
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS COMERCIALES ASCOM E U
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     149
OBSERVACIONES: 52-200
INSCRIPCION:   01007263  DIA:  06       MATRICULA:  00775640
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS COMERCIALES ASCOM E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      47
OBSERVACIONES: 54-100
INSCRIPCION:   01007264  DIA:  06       MATRICULA:  00775640
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS COMERCIALES ASCOM E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 101-180
INSCRIPCION:   01007265  DIA:  06       MATRICULA:  01097518
RAZON SOCIAL:  UNIBIND DISEYER COLOMBIA E U
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01007266  DIA:  06       MATRICULA:  01097518
RAZON SOCIAL:  UNIBIND DISEYER COLOMBIA E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007267  DIA:  06       MATRICULA:  01145111
RAZON SOCIAL:  R S CAST LA MACARENA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01007268  DIA:  06       MATRICULA:  01145111
RAZON SOCIAL:  R S CAST LA MACARENA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007269  DIA:  06       MATRICULA:  01145111
RAZON SOCIAL:  R S CAST LA MACARENA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007270  DIA:  06       MATRICULA:  00025165
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES SIGMA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    2000
OBSERVACIONES: 2001  4000
INSCRIPCION:   01007271  DIA:  06       MATRICULA:  00713584
RAZON SOCIAL:  MORA MARIA INES PINILLA DE
DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01007272  DIA:  06       MATRICULA:  01025372
RAZON SOCIAL:  ARQUITECTURA ACTIVA LTDA SU SIGLA ES ARQUIVA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01007273  DIA:  06       MATRICULA:  01025372
RAZON SOCIAL:  ARQUITECTURA ACTIVA LTDA SU SIGLA ES ARQUIVA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01007274  DIA:  06       MATRICULA:  01174404
RAZON SOCIAL:  CONECTIVIDAD GLOBAL LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 01  50
INSCRIPCION:   01007275  DIA:  06       MATRICULA:  01174404
RAZON SOCIAL:  CONECTIVIDAD GLOBAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 01  100
INSCRIPCION:   01007276  DIA:  06       MATRICULA:  01174404
RAZON SOCIAL:  CONECTIVIDAD GLOBAL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01  100
INSCRIPCION:   01007277  DIA:  06       MATRICULA:  01174404
RAZON SOCIAL:  CONECTIVIDAD GLOBAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01  200
INSCRIPCION:   01007278  DIA:  06       MATRICULA:  01174404
RAZON SOCIAL:  CONECTIVIDAD GLOBAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 01  025
INSCRIPCION:   01007279  DIA:  06       MATRICULA:  01006486
RAZON SOCIAL:  CHATEAR CAFE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007280  DIA:  06       MATRICULA:  01006486
RAZON SOCIAL:  CHATEAR CAFE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007281  DIA:  06       MATRICULA:  01006486
RAZON SOCIAL:  CHATEAR CAFE LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007282  DIA:  06       MATRICULA:  01127675
RAZON SOCIAL:  SOLU GAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01007283  DIA:  06       MATRICULA:  01127675
RAZON SOCIAL:  SOLU GAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      53
OBSERVACIONES: 1-53
INSCRIPCION:   01007284  DIA:  06       MATRICULA:  00839716
RAZON SOCIAL:  ARUE SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51  150
INSCRIPCION:   01007285  DIA:  06       MATRICULA:  00839716
RAZON SOCIAL:  ARUE SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51  150
INSCRIPCION:   01007286  DIA:  06       MATRICULA:  00839716
RAZON SOCIAL:  ARUE SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01007287  DIA:  06       MATRICULA:  00209290
RAZON SOCIAL:  BANCO GANADERO SUC ZIPAQUIRA
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 001 050
INSCRIPCION:   01007288  DIA:  06       MATRICULA:  01037982
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ ROMERO CONSTANZA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 61  120
INSCRIPCION:   01007289  DIA:  06       MATRICULA:  00940613
RAZON SOCIAL:  RIVADENEIRA CALA MARIA CLAUDIA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01007290  DIA:  06       MATRICULA:  01198159
RAZON SOCIAL:  JEANS KETY S EMPRESA UNIPERSONAL E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1 - 20
INSCRIPCION:   01007291  DIA:  06       MATRICULA:  01198159
RAZON SOCIAL:  JEANS KETY S EMPRESA UNIPERSONAL E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01007292  DIA:  06       MATRICULA:  01198159
RAZON SOCIAL:  JEANS KETY S EMPRESA UNIPERSONAL E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      10
OBSERVACIONES: 1 - 10
INSCRIPCION:   01007293  DIA:  06       MATRICULA:  01202227
RAZON SOCIAL:  PROCESAR DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      10
OBSERVACIONES: 1  10
INSCRIPCION:   01007294  DIA:  06       MATRICULA:  01202227
RAZON SOCIAL:  PROCESAR DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      10
OBSERVACIONES: 1  10
INSCRIPCION:   01007295  DIA:  06       MATRICULA:  01202227
RAZON SOCIAL:  PROCESAR DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01007296  DIA:  06       MATRICULA:  01176917
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES LIMICIO LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01007297  DIA:  06       MATRICULA:  01176917
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES LIMICIO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01007298  DIA:  06       MATRICULA:  01176917
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES LIMICIO LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 51
INSCRIPCION:   01007299  DIA:  06       MATRICULA:  01176917
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES LIMICIO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 51
INSCRIPCION:   01007300  DIA:  06       MATRICULA:  00918817
RAZON SOCIAL:  PLASTICOS & BOMPERS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007301  DIA:  06       MATRICULA:  00918817
RAZON SOCIAL:  PLASTICOS & BOMPERS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007302  DIA:  06       MATRICULA:  00918817
RAZON SOCIAL:  PLASTICOS & BOMPERS LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007303  DIA:  06       MATRICULA:  00570452
RAZON SOCIAL:  MULTISOFTWARE TRANSACCIONAL MULTISOFT LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     349
OBSERVACIONES: 1421  1769
INSCRIPCION:   01007304  DIA:  06       MATRICULA:  01193299
RAZON SOCIAL:  SALAZAR FERRO ZONA FRANCA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01007305  DIA:  06       MATRICULA:  01193299
RAZON SOCIAL:  SALAZAR FERRO ZONA FRANCA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01007306  DIA:  06       MATRICULA:  01193299
RAZON SOCIAL:  SALAZAR FERRO ZONA FRANCA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01007307  DIA:  06       MATRICULA:  00914713
RAZON SOCIAL:  PROTECAR PROTECCION PARA CARROS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007308  DIA:  06       MATRICULA:  00914713
RAZON SOCIAL:  PROTECAR PROTECCION PARA CARROS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      97
OBSERVACIONES: 1-97
INSCRIPCION:   01007309  DIA:  06       MATRICULA:  00914713
RAZON SOCIAL:  PROTECAR PROTECCION PARA CARROS LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1-99
INSCRIPCION:   01007310  DIA:  06       MATRICULA:  00927035
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TORRES SOTOMONTE S EN C
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007311  DIA:  06       MATRICULA:  00927035
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TORRES SOTOMONTE S EN C
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007312  DIA:  06       MATRICULA:  00927035
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TORRES SOTOMONTE S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01007313  DIA:  06       MATRICULA:  00927035
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TORRES SOTOMONTE S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007314  DIA:  06       MATRICULA:  00927035
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TORRES SOTOMONTE S EN C
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01007315  DIA:  06       MATRICULA:  00401511
RAZON SOCIAL:  VENTURA PUBLICIDAD LTDA.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      48
OBSERVACIONES: 1  48
INSCRIPCION:   01007316  DIA:  06       MATRICULA:  00401511
RAZON SOCIAL:  VENTURA PUBLICIDAD LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01007317  DIA:  06       MATRICULA:  00401511
RAZON SOCIAL:  VENTURA PUBLICIDAD LTDA.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01007318  DIA:  06       MATRICULA:  01148132
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ CARDENAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01007319  DIA:  06       MATRICULA:  01148132
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ CARDENAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007320  DIA:  06       MATRICULA:  01148132
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ CARDENAS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01007321  DIA:  06       MATRICULA:  01148132
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ CARDENAS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007322  DIA:  06       MATRICULA:  00105966
RAZON SOCIAL:  DULCES LA COLMENA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01007323  DIA:  06       MATRICULA:  01199319
RAZON SOCIAL:  T F S MOMO LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01007324  DIA:  06       MATRICULA:  01199319
RAZON SOCIAL:  T F S MOMO LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01007325  DIA:  06       MATRICULA:  01199319
RAZON SOCIAL:  T F S MOMO LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01007326  DIA:  06       MATRICULA:  01199319
RAZON SOCIAL:  T F S MOMO LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007327  DIA:  06       MATRICULA:  01199319
RAZON SOCIAL:  T F S MOMO LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007328  DIA:  06       MATRICULA:  00201460
RAZON SOCIAL:  OLEAGINOSAS SAN MARCOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 801-1150
INSCRIPCION:   01007329  DIA:  06       MATRICULA:  01148051
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS DE CALIDAD LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007330  DIA:  06       MATRICULA:  01148051
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS DE CALIDAD LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007331  DIA:  06       MATRICULA:  01148051
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS DE CALIDAD LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007332  DIA:  06       MATRICULA:  00127527
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EL SOL DEL LLANO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 151-230
INSCRIPCION:   01007333  DIA:  06       MATRICULA:  00127527
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EL SOL DEL LLANO LTDA
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 721-920
INSCRIPCION:   01007334  DIA:  06       MATRICULA:  00127527
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EL SOL DEL LLANO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     110
OBSERVACIONES: 301-410
INSCRIPCION:   01007335  DIA:  06       MATRICULA:  00479284
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSION
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 51  75
INSCRIPCION:   01007336  DIA:  06       MATRICULA:  00479284
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSION
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 51  200
INSCRIPCION:   01007337  DIA:  06       MATRICULA:  01195937
RAZON SOCIAL:  SU CAMINO A LA TECNOLOGIA LIMITADA CUYA SIGLA SERA WAYT
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007338  DIA:  06       MATRICULA:  01195937
RAZON SOCIAL:  SU CAMINO A LA TECNOLOGIA LIMITADA CUYA SIGLA SERA WAYT
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1-20
INSCRIPCION:   01007339  DIA:  06       MATRICULA:  01195937
RAZON SOCIAL:  SU CAMINO A LA TECNOLOGIA LIMITADA CUYA SIGLA SERA WAYT
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1-80
INSCRIPCION:   01007340  DIA:  06       MATRICULA:  00201921
RAZON SOCIAL:  TOP MEDICAL SYSTEMS S A
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01007341  DIA:  06       MATRICULA:  00535574
RAZON SOCIAL:  EL BA¨O ITALIANO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007342  DIA:  06       MATRICULA:  00187279
RAZON SOCIAL:  CERESCOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:    3000
OBSERVACIONES: 32768-35767
INSCRIPCION:   01007343  DIA:  06       MATRICULA:  00969480
RAZON SOCIAL:  D PRO SYSTEM S E U DESARROLLO DE SOFTWARE PRODUCTOS INF
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      93
OBSERVACIONES: 39-131
INSCRIPCION:   01007344  DIA:  06       MATRICULA:  00969480
RAZON SOCIAL:  D PRO SYSTEM S E U DESARROLLO DE SOFTWARE PRODUCTOS INF
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     151
OBSERVACIONES: 71-221
INSCRIPCION:   01007345  DIA:  06       MATRICULA:  01160944
RAZON SOCIAL:  ASEINPRO E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007346  DIA:  06       MATRICULA:  01160944
RAZON SOCIAL:  ASEINPRO E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007347  DIA:  06       MATRICULA:  01160944
RAZON SOCIAL:  ASEINPRO E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007348  DIA:  06       MATRICULA:  00789910
RAZON SOCIAL:  B R C RECURSOS DE COMUNICACION LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007349  DIA:  06       MATRICULA:  01190811
RAZON SOCIAL:  CRM DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007350  DIA:  06       MATRICULA:  00284604
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRADORA HURTADO Y CIA S. EN C.
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01007351  DIA:  06       MATRICULA:  01097380
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO SCCON
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN COPROPIEDAD1  100
INSCRIPCION:   01007352  DIA:  06       MATRICULA:  01097380
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO SCCON
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN COPROPIEDAD1  300
INSCRIPCION:   01007353  DIA:  06       MATRICULA:  01118419
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO SCHRADER CAMARGO CONEQUIPOS CEC CONSORCIO EL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN COPROPIEDAD1  100
INSCRIPCION:   01007354  DIA:  06       MATRICULA:  01118419
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO SCHRADER CAMARGO CONEQUIPOS CEC CONSORCIO EL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN COPROPIEDAD1  500
INSCRIPCION:   01007355  DIA:  06       MATRICULA:  00171489
RAZON SOCIAL:  AYUBI PIMIENTA GERMAN EMILIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51  150
INSCRIPCION:   01007356  DIA:  08       MATRICULA:  01189922
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA NACIONAL DE LLANTAS IMLLA S A PUDIENDO UTIL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01007357  DIA:  08       MATRICULA:  01189922
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA NACIONAL DE LLANTAS IMLLA S A PUDIENDO UTIL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01007358  DIA:  08       MATRICULA:  01189922
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA NACIONAL DE LLANTAS IMLLA S A PUDIENDO UTIL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01007359  DIA:  08       MATRICULA:  00941973
RAZON SOCIAL:  SENDI CO LIMITADA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA SENDI CO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007360  DIA:  08       MATRICULA:  00941973
RAZON SOCIAL:  SENDI CO LIMITADA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA SENDI CO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007361  DIA:  08       MATRICULA:  00941973
RAZON SOCIAL:  SENDI CO LIMITADA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA SENDI CO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1-20
INSCRIPCION:   01007362  DIA:  08       MATRICULA:  00626660
RAZON SOCIAL:  EL CLUB DE LOS COLORES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01007363  DIA:  08       MATRICULA:  00002719
RAZON SOCIAL:  CASALIMPIA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1501-2500
INSCRIPCION:   01007364  DIA:  08       MATRICULA:  01122103
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ ESTEBAN CLAUDIA PATRICIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007365  DIA:  08       MATRICULA:  01122103
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ ESTEBAN CLAUDIA PATRICIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01007366  DIA:  08       MATRICULA:  00146703
RAZON SOCIAL:  PIROCONTROL LTDA INGENIERIA DE PROTECCION AL FUEGO
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1  104
INSCRIPCION:   01007367  DIA:  08       MATRICULA:  00097233
RAZON SOCIAL:  DIMPO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 351  450
INSCRIPCION:   01007368  DIA:  08       MATRICULA:  01172165
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS D CALIDAD LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1-350
INSCRIPCION:   01007369  DIA:  08       MATRICULA:  01172165
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS D CALIDAD LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1-350
INSCRIPCION:   01007370  DIA:  08       MATRICULA:  01172165
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS D CALIDAD LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007371  DIA:  08       MATRICULA:  00761082
RAZON SOCIAL:  VETIPLUS LTDA
DENOMINACION: DIARIO Y RAZON           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 401-900
INSCRIPCION:   01007372  DIA:  08       MATRICULA:  01153843
RAZON SOCIAL:  EXPO LINE E U C I
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01007373  DIA:  08       MATRICULA:  01153843
RAZON SOCIAL:  EXPO LINE E U C I
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     248
OBSERVACIONES: 1-248
INSCRIPCION:   01007374  DIA:  08       MATRICULA:  00202635
RAZON SOCIAL:  FABRICA DE QUESOS ITALIANOS DEL VECCHIO S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1501-2000
INSCRIPCION:   01007375  DIA:  08       MATRICULA:  01161621
RAZON SOCIAL:  GALILTEC S A DE C V
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007376  DIA:  08       MATRICULA:  01161621
RAZON SOCIAL:  GALILTEC S A DE C V
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007377  DIA:  08       MATRICULA:  01161621
RAZON SOCIAL:  GALILTEC S A DE C V
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   01007378  DIA:  08       MATRICULA:  01161621
RAZON SOCIAL:  GALILTEC S A DE C V
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01007379  DIA:  08       MATRICULA:  00695965
RAZON SOCIAL:  INTERVET COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301-600
INSCRIPCION:   01007380  DIA:  08       MATRICULA:  00695965
RAZON SOCIAL:  INTERVET COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 2301-2800
INSCRIPCION:   01007381  DIA:  08       MATRICULA:  01007488
RAZON SOCIAL:  RIA#O SUAREZ BASILIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007382  DIA:  08       MATRICULA:  01007488
RAZON SOCIAL:  RIA#O SUAREZ BASILIO
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01007383  DIA:  08       MATRICULA:  01007488
RAZON SOCIAL:  RIA#O SUAREZ BASILIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007384  DIA:  08       MATRICULA:  01138628
RAZON SOCIAL:  SANIN OCHOA JUAN GUILLERMO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007385  DIA:  08       MATRICULA:  01138628
RAZON SOCIAL:  SANIN OCHOA JUAN GUILLERMO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007386  DIA:  08       MATRICULA:  01138628
RAZON SOCIAL:  SANIN OCHOA JUAN GUILLERMO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01007387  DIA:  08       MATRICULA:  00279814
RAZON SOCIAL:  JARDIN INFANTIL PERSONITAS DE HOY Y DEL FUTURO LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 401   500
INSCRIPCION:   01007388  DIA:  08       MATRICULA:  00492651
RAZON SOCIAL:  MULTICIENCIAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01007389  DIA:  08       MATRICULA:  00492651
RAZON SOCIAL:  MULTICIENCIAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01007390  DIA:  08       MATRICULA:  00273328
RAZON SOCIAL:  LITOARTEGRAF LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 151-200
INSCRIPCION:   01007391  DIA:  08       MATRICULA:  00273328
RAZON SOCIAL:  LITOARTEGRAF LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 151-200
INSCRIPCION:   01007392  DIA:  08       MATRICULA:  00965314
RAZON SOCIAL:  UNIVERSO PUNTO COM LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     199
OBSERVACIONES: 201  399
INSCRIPCION:   01007393  DIA:  08       MATRICULA:  01004886
RAZON SOCIAL:  IHS ANDINA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   01007394  DIA:  08       MATRICULA:  01004886
RAZON SOCIAL:  IHS ANDINA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   01007395  DIA:  08       MATRICULA:  01004886
RAZON SOCIAL:  IHS ANDINA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   01007396  DIA:  08       MATRICULA:  01004886
RAZON SOCIAL:  IHS ANDINA S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51  100
INSCRIPCION:   01007397  DIA:  08       MATRICULA:  00975973
RAZON SOCIAL:  INTEGRA COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007398  DIA:  08       MATRICULA:  00975973
RAZON SOCIAL:  INTEGRA COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007399  DIA:  08       MATRICULA:  00975973
RAZON SOCIAL:  INTEGRA COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007400  DIA:  08       MATRICULA:  01186463
RAZON SOCIAL:  TELEPUNTO ELECTRONICA C I LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007401  DIA:  08       MATRICULA:  01186463
RAZON SOCIAL:  TELEPUNTO ELECTRONICA C I LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007402  DIA:  08       MATRICULA:  01186463
RAZON SOCIAL:  TELEPUNTO ELECTRONICA C I LTDA
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007403  DIA:  08       MATRICULA:  00653838
RAZON SOCIAL:  INTERNATIONAL SUPPLIES LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007404  DIA:  08       MATRICULA:  01159308
RAZON SOCIAL:  MHABITEX JEANS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007405  DIA:  08       MATRICULA:  01159308
RAZON SOCIAL:  MHABITEX JEANS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01007406  DIA:  08       MATRICULA:  01159308
RAZON SOCIAL:  MHABITEX JEANS LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007407  DIA:  08       MATRICULA:  01159308
RAZON SOCIAL:  MHABITEX JEANS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 1-101
INSCRIPCION:   01007408  DIA:  08       MATRICULA:  01126201
RAZON SOCIAL:  COMUNICACIONES R & M LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01007409  DIA:  08       MATRICULA:  01126201
RAZON SOCIAL:  COMUNICACIONES R & M LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01007410  DIA:  08       MATRICULA:  01126201
RAZON SOCIAL:  COMUNICACIONES R & M LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007411  DIA:  08       MATRICULA:  00267324
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA ZURBAN S.A. EN LIQUIDACION
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1  20
INSCRIPCION:   01007412  DIA:  08       MATRICULA:  00035707
RAZON SOCIAL:  VIAJES CONSUL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 601-1100
INSCRIPCION:   01007413  DIA:  08       MATRICULA:  00287966
RAZON SOCIAL:  B M BAVIERA MOTORS Y CIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     148
OBSERVACIONES: 52 - 200
INSCRIPCION:   01007414  DIA:  08       MATRICULA:  00287966
RAZON SOCIAL:  B M BAVIERA MOTORS Y CIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     104
OBSERVACIONES: 26 - 130
INSCRIPCION:   01007415  DIA:  08       MATRICULA:  00287966
RAZON SOCIAL:  B M BAVIERA MOTORS Y CIA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51 - 100
INSCRIPCION:   01007416  DIA:  08       MATRICULA:  01191334
RAZON SOCIAL:  CASED SISTEM LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01007417  DIA:  08       MATRICULA:  01191334
RAZON SOCIAL:  CASED SISTEM LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01007418  DIA:  08       MATRICULA:  01191334
RAZON SOCIAL:  CASED SISTEM LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01007419  DIA:  08       MATRICULA:  00108125
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS TEMPORALES PROFESIONALES BOGOTA S A SERTEMPO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 301  800
INSCRIPCION:   01007420  DIA:  08       MATRICULA:  01145325
RAZON SOCIAL:  INSTALACIONES ELECTRICAS SM&A LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007421  DIA:  08       MATRICULA:  00430950
RAZON SOCIAL:  PLASTICALOR LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01007422  DIA:  08       MATRICULA:  00308152
RAZON SOCIAL:  SISTELECTRO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 5501-6500
INSCRIPCION:   01007423  DIA:  08       MATRICULA:  00370974
RAZON SOCIAL:  BARRERAS Y VESGA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01007424  DIA:  08       MATRICULA:  01038023
RAZON SOCIAL:  PUYO SEGURIDAD Y VIGILANCIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007425  DIA:  08       MATRICULA:  01038023
RAZON SOCIAL:  PUYO SEGURIDAD Y VIGILANCIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01007426  DIA:  08       MATRICULA:  00156441
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORES DE REPUESTOS AUTOMOTORES LTDA IRAUTOS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 1-800
INSCRIPCION:   01007427  DIA:  08       MATRICULA:  00100175
RAZON SOCIAL:  BALUNDA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     565
OBSERVACIONES: 436  1000
INSCRIPCION:   01007428  DIA:  08       MATRICULA:  00100175
RAZON SOCIAL:  BALUNDA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     335
OBSERVACIONES: 366  700
INSCRIPCION:   01007429  DIA:  08       MATRICULA:  00100175
RAZON SOCIAL:  BALUNDA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001  100
INSCRIPCION:   01007430  DIA:  08       MATRICULA:  00143041
RAZON SOCIAL:  PUBLICIDAD TRES Y CIA LTDA S EN C PTC PUBLICIDAD Y MERC
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007431  DIA:  08       MATRICULA:  00960502
RAZON SOCIAL:  UNIDAD MEDICO QUIRURGICA Y ODONTOLOGICA SANTA CAROLINA
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     360
OBSERVACIONES: 301  660
INSCRIPCION:   01007432  DIA:  08       MATRICULA:  00615263
RAZON SOCIAL:  STUDIO FILMS LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01007433  DIA:  08       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  STUDIO FILMS LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007434  DIA:  08       MATRICULA:  01026538
RAZON SOCIAL:  VILLABON LUCIANO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01007435  DIA:  08       MATRICULA:  01026538
RAZON SOCIAL:  VILLABON LUCIANO
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01007436  DIA:  08       MATRICULA:  01026538
RAZON SOCIAL:  VILLABON LUCIANO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01007437  DIA:  08       MATRICULA:  00568040
RAZON SOCIAL:  FUNCO LIMITADA EN REESTRUCTURACION
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:    1229
OBSERVACIONES: 8244  9472
INSCRIPCION:   01007438  DIA:  08       MATRICULA:  00256076
RAZON SOCIAL:  TECVAL S.A.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01007439  DIA:  08       MATRICULA:  00256076
RAZON SOCIAL:  TECVAL S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301-600
INSCRIPCION:   01007440  DIA:  08       MATRICULA:  00154377
RAZON SOCIAL:  ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S A Y USARA LA SIGLA O DENOMINA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 1501 A 2300
INSCRIPCION:   01007441  DIA:  08       MATRICULA:  00154377
RAZON SOCIAL:  ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S A Y USARA LA SIGLA O DENOMINA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     616
OBSERVACIONES: 885 A 1500
INSCRIPCION:   01007442  DIA:  08       MATRICULA:  01047144
RAZON SOCIAL:  DISPIELES S R LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 101 A 400
INSCRIPCION:   01007443  DIA:  08       MATRICULA:  01188183
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EFE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01007444  DIA:  08       MATRICULA:  01188183
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EFE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01007445  DIA:  08       MATRICULA:  01188183
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EFE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01007446  DIA:  08       MATRICULA:  01188183
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EFE LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01007447  DIA:  08       MATRICULA:  01188183
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EFE LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007448  DIA:  08       MATRICULA:  01185775
RAZON SOCIAL:  IVDIS GRUPO DE DISE#O LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007449  DIA:  08       MATRICULA:  00661585
RAZON SOCIAL:  CAMBIOS Y CAPITALES S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 3015  3514
INSCRIPCION:   01007450  DIA:  08       MATRICULA:  01199924
RAZON SOCIAL:  CONTACTO LABORAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007451  DIA:  08       MATRICULA:  01199924
RAZON SOCIAL:  CONTACTO LABORAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007452  DIA:  08       MATRICULA:  01199924
RAZON SOCIAL:  CONTACTO LABORAL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007453  DIA:  08       MATRICULA:  01199924
RAZON SOCIAL:  CONTACTO LABORAL LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007454  DIA:  08       MATRICULA:  01199924
RAZON SOCIAL:  CONTACTO LABORAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007455  DIA:  08       MATRICULA:  00199404
RAZON SOCIAL:  DEPOSITO EL CANAVERAL PEDRO BURGOS E HIJOS S. EN C.S.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201  500
INSCRIPCION:   01007456  DIA:  08       MATRICULA:  01075371
RAZON SOCIAL:  MEGA EMPRESAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES FIDEICO   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007457  DIA:  08       MATRICULA:  01075371
RAZON SOCIAL:  MEGA EMPRESAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007458  DIA:  08       MATRICULA:  00986780
RAZON SOCIAL:  HARRIS COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMB
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01007459  DIA:  08       MATRICULA:  01199971
RAZON SOCIAL:  CONTACTO B M P LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007460  DIA:  08       MATRICULA:  01199971
RAZON SOCIAL:  CONTACTO B M P LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007461  DIA:  08       MATRICULA:  01199971
RAZON SOCIAL:  CONTACTO B M P LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007462  DIA:  08       MATRICULA:  01199971
RAZON SOCIAL:  CONTACTO B M P LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007463  DIA:  08       MATRICULA:  01199971
RAZON SOCIAL:  CONTACTO B M P LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007464  DIA:  08       MATRICULA:  01186501
RAZON SOCIAL:  AFF RISK MINIMIZER LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007465  DIA:  08       MATRICULA:  00565530
RAZON SOCIAL:  AGUADO OSORNO CARLOS IVAN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 01   150
INSCRIPCION:   01007466  DIA:  08       MATRICULA:  00565530
RAZON SOCIAL:  AGUADO OSORNO CARLOS IVAN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 01   200
INSCRIPCION:   01007467  DIA:  08       MATRICULA:  00565530
RAZON SOCIAL:  AGUADO OSORNO CARLOS IVAN
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01   100
INSCRIPCION:   01007468  DIA:  08       MATRICULA:  00888875
RAZON SOCIAL:  SAS INSTITUTE COLOMBIA S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01007469  DIA:  08       MATRICULA:  01197278
RAZON SOCIAL:  S J RESTREPO & CIA S C S
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007470  DIA:  08       MATRICULA:  01197278
RAZON SOCIAL:  S J RESTREPO & CIA S C S
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007471  DIA:  08       MATRICULA:  01197278
RAZON SOCIAL:  S J RESTREPO & CIA S C S
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007472  DIA:  08       MATRICULA:  01197278
RAZON SOCIAL:  S J RESTREPO & CIA S C S
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007473  DIA:  08       MATRICULA:  00097408
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE ACIDOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DIACIDOS L
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500
OBSERVACIONES: 3201-4700
INSCRIPCION:   01007474  DIA:  08       MATRICULA:  00983181
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DISTRIBUIDORA DE ADITIVO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007475  DIA:  08       MATRICULA:  00992730
RAZON SOCIAL:  PRODUCCIONES TAMBORA LTDA PERO PODRA IGUALMENTE USAR EL
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 51  101
INSCRIPCION:   01007476  DIA:  08       MATRICULA:  01131755
RAZON SOCIAL:  TECNOLOGIA AVANZADA ROMERO LOPEZ COMUNICACIONES LIMITDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007477  DIA:  08       MATRICULA:  01131755
RAZON SOCIAL:  TECNOLOGIA AVANZADA ROMERO LOPEZ COMUNICACIONES LIMITDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007478  DIA:  08       MATRICULA:  01131755
RAZON SOCIAL:  TECNOLOGIA AVANZADA ROMERO LOPEZ COMUNICACIONES LIMITDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007479  DIA:  08       MATRICULA:  00222639
RAZON SOCIAL:  BANCO DE BOGOTA OFICINA ZONA INDUSTRIAL MONTEVIDEO
DENOMINACION: REG.CERTIFICADO DE DEP   CANTIDAD DE HOJAS:     201
OBSERVACIONES: 502-702
INSCRIPCION:   01007480  DIA:  08       MATRICULA:  01161700
RAZON SOCIAL:  FRANQUICIAS Y CONCESIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01007481  DIA:  08       MATRICULA:  01161700
RAZON SOCIAL:  FRANQUICIAS Y CONCESIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01007482  DIA:  08       MATRICULA:  01161700
RAZON SOCIAL:  FRANQUICIAS Y CONCESIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007483  DIA:  08       MATRICULA:  00374029
RAZON SOCIAL:  DIMENSIONAL DE DISTRIBUCIONES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    3500
OBSERVACIONES: 5501-9000
INSCRIPCION:   01007484  DIA:  08       MATRICULA:  00041509
RAZON SOCIAL:  LOS CHIQUILLOS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 391  491
INSCRIPCION:   01007485  DIA:  08       MATRICULA:  00909630
RAZON SOCIAL:  FIBRITEX S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007486  DIA:  08       MATRICULA:  01075713
RAZON SOCIAL:  COMPU MEMORY LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007487  DIA:  08       MATRICULA:  01075713
RAZON SOCIAL:  COMPU MEMORY LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007488  DIA:  08       MATRICULA:  01075713
RAZON SOCIAL:  COMPU MEMORY LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     780
OBSERVACIONES: 1  780
INSCRIPCION:   01007489  DIA:  08       MATRICULA:  01075713
RAZON SOCIAL:  COMPU MEMORY LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01007490  DIA:  08       MATRICULA:  01075713
RAZON SOCIAL:  COMPU MEMORY LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007491  DIA:  08       MATRICULA:  01150827
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CULTURALES Y SOCIALES LTDA SIGLA INCUSOL LT
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007492  DIA:  08       MATRICULA:  01150827
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CULTURALES Y SOCIALES LTDA SIGLA INCUSOL LT
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007493  DIA:  08       MATRICULA:  01150827
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CULTURALES Y SOCIALES LTDA SIGLA INCUSOL LT
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007494  DIA:  08       MATRICULA:  01150827
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CULTURALES Y SOCIALES LTDA SIGLA INCUSOL LT
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007495  DIA:  08       MATRICULA:  01174267
RAZON SOCIAL:  BOTERO GOMEZ JORGE IVAN
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01007496  DIA:  08       MATRICULA:  01174267
RAZON SOCIAL:  BOTERO GOMEZ JORGE IVAN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01007497  DIA:  08       MATRICULA:  01174267
RAZON SOCIAL:  BOTERO GOMEZ JORGE IVAN
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     338
OBSERVACIONES: 1  338
INSCRIPCION:   01007498  DIA:  08       MATRICULA:  01186499
RAZON SOCIAL:  CULTURALES LUMAR LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007499  DIA:  08       MATRICULA:  01186499
RAZON SOCIAL:  CULTURALES LUMAR LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007500  DIA:  08       MATRICULA:  01186499
RAZON SOCIAL:  CULTURALES LUMAR LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007501  DIA:  08       MATRICULA:  01186499
RAZON SOCIAL:  CULTURALES LUMAR LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007502  DIA:  09       MATRICULA:  01151738
RAZON SOCIAL:  GEP LATIN AMERICA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007503  DIA:  09       MATRICULA:  00050685
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA COLMENA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA COLM
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007504  DIA:  09       MATRICULA:  01144016
RAZON SOCIAL:  CENTRO MEDICO DEPORTIVO INCA SPORTS GYM 135 LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01007505  DIA:  09       MATRICULA:  01144016
RAZON SOCIAL:  CENTRO MEDICO DEPORTIVO INCA SPORTS GYM 135 LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01007506  DIA:  09       MATRICULA:  01144016
RAZON SOCIAL:  CENTRO MEDICO DEPORTIVO INCA SPORTS GYM 135 LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01007507  DIA:  09       MATRICULA:  01144016
RAZON SOCIAL:  CENTRO MEDICO DEPORTIVO INCA SPORTS GYM 135 LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007508  DIA:  09       MATRICULA:  01144016
RAZON SOCIAL:  CENTRO MEDICO DEPORTIVO INCA SPORTS GYM 135 LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  050
INSCRIPCION:   01007509  DIA:  09       MATRICULA:  00027253
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES EL DORADO S A
DENOMINACION: INGRESOS Y EGRESOS       CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01007510  DIA:  09       MATRICULA:  00725962
RAZON SOCIAL:  AGUIRRE CRUZ EDGAR RAFAEL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007511  DIA:  09       MATRICULA:  00725962
RAZON SOCIAL:  AGUIRRE CRUZ EDGAR RAFAEL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007512  DIA:  09       MATRICULA:  01137608
RAZON SOCIAL:  MARK EDITORES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01007513  DIA:  09       MATRICULA:  01137608
RAZON SOCIAL:  MARK EDITORES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007514  DIA:  09       MATRICULA:  00004503
RAZON SOCIAL:  INCAP S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 301-450
INSCRIPCION:   01007515  DIA:  09       MATRICULA:  01162663
RAZON SOCIAL:  ALLIANCE INGENIERIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007516  DIA:  09       MATRICULA:  01162663
RAZON SOCIAL:  ALLIANCE INGENIERIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007517  DIA:  09       MATRICULA:  01189602
RAZON SOCIAL:  TALLERES 3R DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007518  DIA:  09       MATRICULA:  01189602
RAZON SOCIAL:  TALLERES 3R DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007519  DIA:  09       MATRICULA:  01189602
RAZON SOCIAL:  TALLERES 3R DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007520  DIA:  09       MATRICULA:  01189602
RAZON SOCIAL:  TALLERES 3R DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007521  DIA:  09       MATRICULA:  01182084
RAZON SOCIAL:  PARDO RIVERO SANDRA STELLA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01007522  DIA:  09       MATRICULA:  01182084
RAZON SOCIAL:  PARDO RIVERO SANDRA STELLA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01007523  DIA:  09       MATRICULA:  01182084
RAZON SOCIAL:  PARDO RIVERO SANDRA STELLA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01007524  DIA:  09       MATRICULA:  00799678
RAZON SOCIAL:  EPMBOGOTA S A ESP
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007525  DIA:  09       MATRICULA:  00814362
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MAZUGI LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     501
OBSERVACIONES: 251  751
INSCRIPCION:   01007526  DIA:  09       MATRICULA:  00659107
RAZON SOCIAL:  AUDITORIAS CONSULTORIAS Y REVISORIAS FISCALES LTDA LACU
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 251-300
INSCRIPCION:   01007527  DIA:  09       MATRICULA:  00026801
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MAHA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01007528  DIA:  09       MATRICULA:  01141222
RAZON SOCIAL:  ESCUELA PERICIAL DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007529  DIA:  09       MATRICULA:  01141222
RAZON SOCIAL:  ESCUELA PERICIAL DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01007530  DIA:  09       MATRICULA:  00309296
RAZON SOCIAL:  ULLOA MARTINEZ S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1400
OBSERVACIONES: 7001 A 8400
INSCRIPCION:   01007531  DIA:  09       MATRICULA:  01034925
RAZON SOCIAL:  C I COLOMBIAN BRANDS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 001   200
INSCRIPCION:   01007532  DIA:  09       MATRICULA:  01034925
RAZON SOCIAL:  C I COLOMBIAN BRANDS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001   100
INSCRIPCION:   01007533  DIA:  09       MATRICULA:  01034925
RAZON SOCIAL:  C I COLOMBIAN BRANDS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001   100
INSCRIPCION:   01007534  DIA:  09       MATRICULA:  01127194
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES ESPECIALES HERRERA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007535  DIA:  09       MATRICULA:  01127194
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES ESPECIALES HERRERA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01007536  DIA:  09       MATRICULA:  01127194
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES ESPECIALES HERRERA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01007537  DIA:  09       MATRICULA:  01127194
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES ESPECIALES HERRERA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01007538  DIA:  09       MATRICULA:  01127194
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES ESPECIALES HERRERA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007539  DIA:  09       MATRICULA:  00203664
RAZON SOCIAL:  REPUESTOS AGRICOLAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01007540  DIA:  09       MATRICULA:  00203664
RAZON SOCIAL:  REPUESTOS AGRICOLAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 A 300
INSCRIPCION:   01007541  DIA:  09       MATRICULA:  01000197
RAZON SOCIAL:  E I E ECHEVERRY INGENIERIA Y ENSAYOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01007542  DIA:  09       MATRICULA:  01000197
RAZON SOCIAL:  E I E ECHEVERRY INGENIERIA Y ENSAYOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007543  DIA:  09       MATRICULA:  01000197
RAZON SOCIAL:  E I E ECHEVERRY INGENIERIA Y ENSAYOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01007544  DIA:  09       MATRICULA:  00432143
RAZON SOCIAL:  ANCLACORP COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01007545  DIA:  09       MATRICULA:  00432143
RAZON SOCIAL:  ANCLACORP COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01007546  DIA:  09       MATRICULA:  00432143
RAZON SOCIAL:  ANCLACORP COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007547  DIA:  09       MATRICULA:  00432143
RAZON SOCIAL:  ANCLACORP COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007548  DIA:  09       MATRICULA:  01152688
RAZON SOCIAL:  SISTEMA DE RESERVAS AVIA LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA S
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007549  DIA:  09       MATRICULA:  01152688
RAZON SOCIAL:  SISTEMA DE RESERVAS AVIA LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA S
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007550  DIA:  09       MATRICULA:  01152688
RAZON SOCIAL:  SISTEMA DE RESERVAS AVIA LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA S
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007551  DIA:  09       MATRICULA:  00122490
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES G M H S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007552  DIA:  09       MATRICULA:  00201804
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES INSULA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007553  DIA:  09       MATRICULA:  00201804
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES INSULA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01007554  DIA:  09       MATRICULA:  00201804
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES INSULA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01007555  DIA:  09       MATRICULA:  00593614
RAZON SOCIAL:  DISTRILIBROS EL DORADO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201-300
INSCRIPCION:   01007556  DIA:  09       MATRICULA:  00593614
RAZON SOCIAL:  DISTRILIBROS EL DORADO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 301-450
INSCRIPCION:   01007557  DIA:  09       MATRICULA:  00514016
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA J.I.G. Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01007558  DIA:  09       MATRICULA:  01175774
RAZON SOCIAL:  CAJAS Y EMPAQUES LUJEC LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01007559  DIA:  09       MATRICULA:  01175774
RAZON SOCIAL:  CAJAS Y EMPAQUES LUJEC LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 A 51
INSCRIPCION:   01007560  DIA:  09       MATRICULA:  01175774
RAZON SOCIAL:  CAJAS Y EMPAQUES LUJEC LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01007561  DIA:  09       MATRICULA:  01175774
RAZON SOCIAL:  CAJAS Y EMPAQUES LUJEC LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   01007562  DIA:  09       MATRICULA:  01175774
RAZON SOCIAL:  CAJAS Y EMPAQUES LUJEC LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 A 51
INSCRIPCION:   01007563  DIA:  09       MATRICULA:  00543183
RAZON SOCIAL:  DESYSTEC LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 301-700
INSCRIPCION:   01007564  DIA:  09       MATRICULA:  00543183
RAZON SOCIAL:  DESYSTEC LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01007565  DIA:  09       MATRICULA:  01113935
RAZON SOCIAL:  GOLDEN FRUITS COMPANY SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTE
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007566  DIA:  09       MATRICULA:  01136950
RAZON SOCIAL:  LLAMANET LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007567  DIA:  09       MATRICULA:  01136950
RAZON SOCIAL:  LLAMANET LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007568  DIA:  09       MATRICULA:  01136950
RAZON SOCIAL:  LLAMANET LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007569  DIA:  09       MATRICULA:  01136950
RAZON SOCIAL:  LLAMANET LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007570  DIA:  09       MATRICULA:  01195590
RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA DE CAFE LOS CERROS LTDA PROCAFE LOS CERROS L
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01007571  DIA:  09       MATRICULA:  01195590
RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA DE CAFE LOS CERROS LTDA PROCAFE LOS CERROS L
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01007572  DIA:  09       MATRICULA:  01195590
RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA DE CAFE LOS CERROS LTDA PROCAFE LOS CERROS L
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007573  DIA:  09       MATRICULA:  01195590
RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA DE CAFE LOS CERROS LTDA PROCAFE LOS CERROS L
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01007574  DIA:  09       MATRICULA:  01195590
RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA DE CAFE LOS CERROS LTDA PROCAFE LOS CERROS L
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01007575  DIA:  09       MATRICULA:  00478562
RAZON SOCIAL:  FARMASANITAS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 451  550
INSCRIPCION:   01007576  DIA:  09       MATRICULA:  00974083
RAZON SOCIAL:  FIGUEROA JUAN CARLOS
DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS    CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 001-250       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00974084
INSCRIPCION:   01007577  DIA:  09       MATRICULA:  01199577
RAZON SOCIAL:  EXPOINVERSIONES LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  050
INSCRIPCION:   01007578  DIA:  09       MATRICULA:  01199577
RAZON SOCIAL:  EXPOINVERSIONES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007579  DIA:  09       MATRICULA:  01199577
RAZON SOCIAL:  EXPOINVERSIONES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  050
INSCRIPCION:   01007580  DIA:  09       MATRICULA:  01199577
RAZON SOCIAL:  EXPOINVERSIONES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007581  DIA:  09       MATRICULA:  01193785
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCLINICAS S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007582  DIA:  09       MATRICULA:  01193785
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCLINICAS S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007583  DIA:  09       MATRICULA:  01193785
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCLINICAS S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007584  DIA:  09       MATRICULA:  01193785
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCLINICAS S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007585  DIA:  09       MATRICULA:  01193785
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCLINICAS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     850
OBSERVACIONES: 1-850
INSCRIPCION:   01007586  DIA:  09       MATRICULA:  01193785
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCLINICAS S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007587  DIA:  09       MATRICULA:  00739792
RAZON SOCIAL:  ELECTRONICA SISTEMAS Y PROCESOS LIMITADA ESYP LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     499
OBSERVACIONES: 291-789
INSCRIPCION:   01007588  DIA:  09       MATRICULA:  00988435
RAZON SOCIAL:  DUQUE GAMEZ RAUL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007589  DIA:  09       MATRICULA:  00988435
RAZON SOCIAL:  DUQUE GAMEZ RAUL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007590  DIA:  09       MATRICULA:  00025972
RAZON SOCIAL:  FACTORIA DEL VIDRIO S A FAVIDRIO S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 1-800
INSCRIPCION:   01007591  DIA:  09       MATRICULA:  01079314
RAZON SOCIAL:  JULIANA VIAJES Y TURISMO LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 001 - 052
INSCRIPCION:   01007592  DIA:  09       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  JULIANA VIAJES Y TURISMO LTDA
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01007593  DIA:  09       MATRICULA:  00959279
RAZON SOCIAL:  SUAREZ ROBLES MARIA EUGENIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     520
OBSERVACIONES: 1-520         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00959314
INSCRIPCION:   01007594  DIA:  09       MATRICULA:  00959279
RAZON SOCIAL:  SUAREZ ROBLES MARIA EUGENIA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     575
OBSERVACIONES: 1-575         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00959314
INSCRIPCION:   01007595  DIA:  09       MATRICULA:  00959279
RAZON SOCIAL:  SUAREZ ROBLES MARIA EUGENIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 1-800         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00959314
INSCRIPCION:   01007596  DIA:  09       MATRICULA:  01080959
RAZON SOCIAL:  SUMINISTROS EN ELEMENTOS QUIRURGICOS Y MEDICAMENTOS LTD
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007597  DIA:  09       MATRICULA:  00730717
RAZON SOCIAL:  ONNOFRE Y COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01007598  DIA:  09       MATRICULA:  00528097
RAZON SOCIAL:  PHARMASEG DE COLOMBIA LTDA EN REESTRUCTURACION
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007599  DIA:  09       MATRICULA:  00473904
RAZON SOCIAL:  TRIANA BARRIOS JOSE GREGORIO
DENOMINACION: REGISTRO CONTRATOS CON   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00851263
INSCRIPCION:   01007600  DIA:  09       MATRICULA:  00792773
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS DE SALUD AMSA S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      49
OBSERVACIONES: 1 - 98
INSCRIPCION:   01007601  DIA:  09       MATRICULA:  00819874
RAZON SOCIAL:  DISE#O Y REMODELACIONES ARQUITECTONICAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 121-200
INSCRIPCION:   01007602  DIA:  09       MATRICULA:  00819874
RAZON SOCIAL:  DISE#O Y REMODELACIONES ARQUITECTONICAS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 121-200
INSCRIPCION:   01007603  DIA:  09       MATRICULA:  00623552
RAZON SOCIAL:  CLINICA VASCULAR NAVARRA LTDA PERO SERA RECONOCIDA PARA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 151  400
INSCRIPCION:   01007604  DIA:  09       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  CLINICA VASCULAR NAVARRA LTDA PERO SERA RECONOCIDA PARA
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01007605  DIA:  09       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  CLINICA VASCULAR NAVARRA LTDA PERO SERA RECONOCIDA PARA
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01007606  DIA:  09       MATRICULA:  00212737
RAZON SOCIAL:  FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S A FEN
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007607  DIA:  09       MATRICULA:  00212737
RAZON SOCIAL:  FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S A FEN
DENOMINACION: ASAMBLEA                 CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007608  DIA:  09       MATRICULA:  01144009
RAZON SOCIAL:  LA CANASTILLA DE BARBARITA E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01007609  DIA:  09       MATRICULA:  01144009
RAZON SOCIAL:  LA CANASTILLA DE BARBARITA E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007610  DIA:  09       MATRICULA:  01144009
RAZON SOCIAL:  LA CANASTILLA DE BARBARITA E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007611  DIA:  09       MATRICULA:  00218642
RAZON SOCIAL:  ALFATECNICA S A EN REESTRUCTURACION
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1001  1500
INSCRIPCION:   01007612  DIA:  09       MATRICULA:  00221286
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES FHAG LIMITADA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 101  199
INSCRIPCION:   01007613  DIA:  09       MATRICULA:  01168116
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS LOS TERMALES S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 01 50
INSCRIPCION:   01007614  DIA:  09       MATRICULA:  01168116
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS LOS TERMALES S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01 100
INSCRIPCION:   01007615  DIA:  09       MATRICULA:  01168116
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS LOS TERMALES S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01 100
INSCRIPCION:   01007616  DIA:  09       MATRICULA:  00109501
RAZON SOCIAL:  A R CONSTRUCCIONES S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01007617  DIA:  09       MATRICULA:  00109501
RAZON SOCIAL:  A R CONSTRUCCIONES S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501  1000
INSCRIPCION:   01007618  DIA:  09       MATRICULA:  00101195
RAZON SOCIAL:  DROGUERIA SAN JUAN DE DIOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 751-850
INSCRIPCION:   01007619  DIA:  09       MATRICULA:  00314331
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES NIEUWENHOVE SOCIEDAD EN COMANDITA O INVERSI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301  500
INSCRIPCION:   01007620  DIA:  09       MATRICULA:  00314331
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES NIEUWENHOVE SOCIEDAD EN COMANDITA O INVERSI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01007621  DIA:  09       MATRICULA:  00434665
RAZON SOCIAL:  ORTOCLINICOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01007622  DIA:  09       MATRICULA:  00434665
RAZON SOCIAL:  ORTOCLINICOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01007623  DIA:  09       MATRICULA:  00583191
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL THE BEST EME
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01007624  DIA:  09       MATRICULA:  00367929
RAZON SOCIAL:  MARKETING INMOBILIARIA ORB LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01007625  DIA:  09       MATRICULA:  01171792
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES AGROPECUARIAS Y GENERALES ALTAMIZAL S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 01 50
INSCRIPCION:   01007626  DIA:  09       MATRICULA:  01171792
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES AGROPECUARIAS Y GENERALES ALTAMIZAL S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01 100
INSCRIPCION:   01007627  DIA:  09       MATRICULA:  01171792
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES AGROPECUARIAS Y GENERALES ALTAMIZAL S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01 100
INSCRIPCION:   01007628  DIA:  09       MATRICULA:  01149664
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS EL SECRETO S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 01 50
INSCRIPCION:   01007629  DIA:  09       MATRICULA:  01149664
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS EL SECRETO S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01 100
INSCRIPCION:   01007630  DIA:  09       MATRICULA:  01149664
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS EL SECRETO S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01 100
INSCRIPCION:   01007631  DIA:  09       MATRICULA:  00965395
RAZON SOCIAL:  PETROLEUM DIGITAL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007632  DIA:  09       MATRICULA:  00965395
RAZON SOCIAL:  PETROLEUM DIGITAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01007633  DIA:  09       MATRICULA:  00965395
RAZON SOCIAL:  PETROLEUM DIGITAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007634  DIA:  09       MATRICULA:  00965395
RAZON SOCIAL:  PETROLEUM DIGITAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007635  DIA:  09       MATRICULA:  01165514
RAZON SOCIAL:  INDUPLASTICS WEM ING LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01007636  DIA:  09       MATRICULA:  01165514
RAZON SOCIAL:  INDUPLASTICS WEM ING LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007637  DIA:  09       MATRICULA:  01036896
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA MANUFACTURERA DIAMANTE LTDA LA CUAL PARA TODO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 153  352
INSCRIPCION:   01007638  DIA:  09       MATRICULA:  01149665
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS EL ALCAPARRO S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 01 50
INSCRIPCION:   01007639  DIA:  09       MATRICULA:  01149665
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS EL ALCAPARRO S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01 100
INSCRIPCION:   01007640  DIA:  09       MATRICULA:  01149665
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS EL ALCAPARRO S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01 100
INSCRIPCION:   01007641  DIA:  09       MATRICULA:  01149624
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS SANTA MARTA S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 01 50
INSCRIPCION:   01007642  DIA:  09       MATRICULA:  01149624
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS SANTA MARTA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01 100
INSCRIPCION:   01007643  DIA:  09       MATRICULA:  01149624
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS SANTA MARTA S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01 100
INSCRIPCION:   01007644  DIA:  09       MATRICULA:  00257575
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GERMANA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01007645  DIA:  09       MATRICULA:  00276917
RAZON SOCIAL:  BANCO DAVIVIENDA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    3000
OBSERVACIONES: 1655759-1658758
INSCRIPCION:   01007646  DIA:  09       MATRICULA:  00276917
RAZON SOCIAL:  BANCO DAVIVIENDA S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:    3000
OBSERVACIONES: 359000-361999
INSCRIPCION:   01007647  DIA:  09       MATRICULA:  00530344
RAZON SOCIAL:  VALENCIA ROCIO DEL PILAR ESPINOSA DE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   01007648  DIA:  09       MATRICULA:  00530344
RAZON SOCIAL:  VALENCIA ROCIO DEL PILAR ESPINOSA DE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 201  600
INSCRIPCION:   01007649  DIA:  09       MATRICULA:  01175241
RAZON SOCIAL:  CENTRAL DE MATERIAS PRIMAS LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01007650  DIA:  09       MATRICULA:  01175241
RAZON SOCIAL:  CENTRAL DE MATERIAS PRIMAS LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01007651  DIA:  09       MATRICULA:  00087920
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CARDONA SANCHEZ LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1001  1200
INSCRIPCION:   01007652  DIA:  09       MATRICULA:  00907856
RAZON SOCIAL:  CAMELO BACA JOSELIN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007653  DIA:  09       MATRICULA:  00907856
RAZON SOCIAL:  CAMELO BACA JOSELIN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007654  DIA:  09       MATRICULA:  00485953
RAZON SOCIAL:  GESTORA INMOBILIARIA GESA S.A.
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007655  DIA:  09       MATRICULA:  00611963
RAZON SOCIAL:  BOCANEGRA JIMENEZ SUAREZ RADIOLOGOS ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007656  DIA:  09       MATRICULA:  00611963
RAZON SOCIAL:  BOCANEGRA JIMENEZ SUAREZ RADIOLOGOS ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007657  DIA:  09       MATRICULA:  01077389
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA ADUANERA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 1-40
INSCRIPCION:   01007658  DIA:  09       MATRICULA:  01077389
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA ADUANERA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 1-40
INSCRIPCION:   01007659  DIA:  09       MATRICULA:  01077389
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA ADUANERA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007660  DIA:  09       MATRICULA:  01042223
RAZON SOCIAL:  GOLDEN STATION MC LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007661  DIA:  09       MATRICULA:  00848536
RAZON SOCIAL:  CARGLASS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 001   150
INSCRIPCION:   01007662  DIA:  09       MATRICULA:  00848536
RAZON SOCIAL:  CARGLASS LTDA
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 001   200
INSCRIPCION:   01007663  DIA:  09       MATRICULA:  00848536
RAZON SOCIAL:  CARGLASS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 001   150
INSCRIPCION:   01007664  DIA:  09       MATRICULA:  00601953
RAZON SOCIAL:  PARTNERS IN TRADE LTDA Y PODRA USAR TAMBIEN LA SIGLA PA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 151  250
INSCRIPCION:   01007665  DIA:  09       MATRICULA:  00601953
RAZON SOCIAL:  PARTNERS IN TRADE LTDA Y PODRA USAR TAMBIEN LA SIGLA PA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201  300
INSCRIPCION:   01007666  DIA:  09       MATRICULA:  01094408
RAZON SOCIAL:  POZO CHICO S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01007667  DIA:  09       MATRICULA:  01094408
RAZON SOCIAL:  POZO CHICO S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01007668  DIA:  09       MATRICULA:  01094408
RAZON SOCIAL:  POZO CHICO S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01007669  DIA:  09       MATRICULA:  01094408
RAZON SOCIAL:  POZO CHICO S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01007670  DIA:  09       MATRICULA:  01094408
RAZON SOCIAL:  POZO CHICO S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01007671  DIA:  09       MATRICULA:  01094408
RAZON SOCIAL:  POZO CHICO S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007672  DIA:  10       MATRICULA:  00527869
RAZON SOCIAL:  OVNI KOREA ELECTRICOS LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
LIBRO  51 DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO
FUNDACION PROPOSITO COLOMBIA
ACTA  DEL  07  DE  MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052952 DEL
LIBRO 51 . CONSTITUCION E.S.A.L. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO,
PRESIDENTE , JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
FUNDACION HOGAR DEL ADULTO MAYOR Y POBLACION VULNE
ACTA DEL 20 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053038 DEL LIBRO
51      .    CONSTITUCION    E.S.A.L.    NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
CORPORACION COLOMBIANA DE POLO CORPOLO
CERTIFICACION NO 0000001 DEL 02 DE JUNIO DE 2000 , ALCALDIA MAYOR
DE  BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00053033 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE
LUCRO, NOMBRAMIENTO JUNTA DIREC TIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
FISCAL Y SUBFISCAL
FUNDACION RAZON DE VIVIR FUNVIVIR
ACTA  NO  0000001 DEL 02 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053035  DEL  LIBRO 51 . CONSTITUCION DE E.S.A.L., NOMBRAMIENTOS
DE  JUNTA  DIRECTIVA, PRESIDENTEGERENTE, VICEPRESIDENTE, FISCAL Y
REVISOR FISCAL.
CORPORACION CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS Y PODRA IDENT
ACTA DEL 24 DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053026 DEL LIBRO
51   .  CONSTITUCION  DE  E.S.A.L.,  NOMBRAMIENTOS  DE  COMITE DE
DIRECCION,   COORDINADOR  GENERAL  (RL1),  VICECOORDINADOR (RL2),
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
FUNDACION SOCIAL COLOMBIA PARA SERVIR_FUNCOLSER
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052993 DEL LIBRO
51  . CONSTITUCION DE E.S.A.L., NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE (RL) Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION Y LA BUSQUEDA DE
ACTA  DEL  27  DE  JUNIO  DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SOPO
INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053001 DEL LIBRO
51 . COSNTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
FUNDACION SOCIAL MUJERES NUEVA ERA TAMBIEN PODRA D
ACTA  DEL  16  DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052994 DEL
LIBRO  51  .  CONSTITUCION  DE  E.S.A.L., NOMNBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE (RL) Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION PROMOVIENDO MUJERES EMPRENDEDORAS CON V
ACTA  DEL 28 DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE PASCA INSCRITO
EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052951 DEL LIBRO 51 .
CONSTITUCION   DE  E.S.A.L.,  NOMBRAMIENTOS  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE (RL1), VICEPRESIDENTE (RL2) Y FISCAL.
FUNDACION EL RUBY DE COLOMBIA O N G
ACTA DEL 04 DE JUNIO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052947 DEL LIBRO
51       .    CONSTITUCION    ESADL.    NOMBRAMIENTOS PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS ED
ACTA  DEL  24  DE  MAYO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053032 DEL
LIBRO  51 . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTOS DIRECTOR EJECUTIVO,
CONSEJO DIRECTIVO Y REVISOR FISCAL
ASOCIACION LAICOS COMBONIANOS
ACTA  DEL  04  DE  MAYO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052937 DEL
LIBRO  51  .  CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTOS PRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA, Y REVISOR FISCAL.
FUNDACION MEDICINA EN VUELO
ACTA  DEL  04  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053010 DEL
LIBRO 51 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, FISCAL,
REVISOR FISCALY REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
FUNDACION COLOMBIA PROYECTA
ACTA  NO  0000001 DEL 28 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052941    DEL    LIBRO    51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL.
UNION INTEGRAL DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA
ACTA  NO  0000001 DEL 27 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053017  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPR ESIDENTE Y FISCAL.
CORPORACION SOCIAL TECNO COMUNITARIA SU SIGLA SERA
ACTA  NO  0000001 DEL 15 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053024    DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTOS
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
FUNDACION PARA LA GESTION PUBLICA DESARROLLO SOCIA
ACTA  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052943 DEL
LIBRO  51  . COSNTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO,
JUNTA DIRECTIVA YREVISOR FISCAL
ORGANIZACION DE VENDEDORES AFROCOLOMBIANOS DE FRUT
ACTA  NO  0000001 DEL 12 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053022  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
FUNDACION COLOMBIA SPORT
ACTA NO 0000SIN DEL 20 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053021    DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTOS
PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, Y REVISOR FISCAL
FUNDACION ABUR FUNDEABUR
ACTA  DEL  26  DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SOACHA
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052942 DEL LIBRO
51  . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTO JUNTA
DIREC TIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL
ASOCIACION MUJERES LIDERES EN SISTEMAS AMLIS
ACTA  NO  0000001 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052939  DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y FISCAL
FUNDACION GRUPO SOCIAL SAN MARTIN
ESCRITURA PUBLICA NO 0003332 DEL 14 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053013    DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTE  LEGAL, CONSEJO EJECUTIVO, REVISOR FISCAL Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE.
CORPORACION RED DE INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO
ACTA  NO  0000001 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052940  DEL  LIBRO 51 . CONSTITUCION DE E.S.A.L., NOMBRAMIENTOS
DE CONSEJO ADMINISTRATIVO, DIRECTOR EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL.
FUNDACION SOCIAL VIVIENDA DIGNA FUNSOVIDI
ACTA  NO  0000SIN DEL 13 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052935    DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTE LEGAL, JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y REVISOR FISCAL
ASOCIACION MUJERES Y SISTEMAS Y SU SIGLA AMUSIS
ACTA  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052936 DEL
LIBRO  51  .  CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTOS PRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA, Y FISCAL
ASOCIACION DE CIUDADANOS VOLUNTARIOS DE COLOMBIA A
ACTA  DEL  08  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052934 DEL
LIBRO  51  .  CONSTITUCION  DE  E.S.A.L., NOMBRAMIENTOS DE COMITE
COORDINADOR, PRESIDENTE (RL1), VICEPRESIDENTE (RL2).
ASOCIACION CENTRO INTEGRAL DE RESTAURACION NACIONE
ACTA  NO  0000001  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052932    DEL    LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE,  DIRECTOR,JUNTA  DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL.
CORPORACION PARA EL DESARROLLO LA CALAGUALA PODRA
ACTA  DEL  03 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052911 DEL
LIBRO  51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTO
CONSEJO DIRECTIVO Y DIRECTOR EJECUTIVO
ASOCIACION COMUNICADORES DE COTA
ACTA  DEL  02  DE  MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052912 DEL
LIBRO  51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA Y
REPRESENTANTE LEGAL (SECRETARIO GENERAL).
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD EDUCA
ACTA  NO  0000001 DEL 19 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052903  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y  EL DESARROLLO
ACTA  NO  0000001 DEL 10 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052902 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR
GENERAL, CONSEJO DIRECTIVO,Y REVISOR FISCAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VILLA MARIA Y PARA
ACTA  NO  0000001 DEL 27 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052900  DEL  LIBRO 51 . CONSTITUCION DE E.S.A.L., NOMBRAMIENTOS
DE CONSEJO DE ADMINISTRACION,JUNTA DE VIGILANCIA Y GERENTE (RL).
CORPORACION BITACORA
ACTA  DEL  20  DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053006 DEL
LIBRO    51   .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA
NACIONAL,    PRESIDENTE,   VICEPRESIDENTE,  DIRECTOR  EJECUTIVO Y
FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO INFANTIL
ACTA  DEL  17  DE MAYO DE 2002 , JUNTA DE ASOCIADOS DE FUSAGASUGA
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052889 DEL LIBRO
51       .    CONSTITUCION    ESADL.    NOMBRAMIENTOS PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE FOTOGRAFOS ACF
ACTA NO 0000001 DEL 28 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052966 DEL LIBRO 51 . COSNTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA
COLEGIO PROFESIONAL DE MEDICOS VETERINARIOS ESPECI
ACTA  NO 0000SIN DEL 11 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052963  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
ASOCIACION ARTESANOS DE SUSA Y SE DISTINGUIRA CON
ACTA NO 0000001 DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  SUSA  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052964
DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO INFAN
ACTA  DEL  15  DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052921 DEL
LIBRO    51    .  CONSTITUCION  ESADL,  NOMBRAMIENTOS PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUN TA DIRECTIVA Y FISCAL
UNIMA COLOMBIA
ACTA  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052979 DEL
LIBRO    51    .  CONSTITUCION  ESADL.  NOMBRAMIENTOS PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE,   SECRETARIO,JUNTA  DIRECTIVA,  FISCAL  Y REVISOR
FISCAL
ASOCIACION DE DOCENTES DESPLAZADAS DESPLAZADOS PER
ACTA  NO  0000001 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053000    DEL   LIBRO  51  .  COSNTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
ASOCIACION PARA LA GESTION DEL DESARROLLO INTEGRAL
ACTA  DEL  28 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052977 DEL
LIBRO 51 . COSNTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, DIRECTOR,
JUNTA DIRE CTIVA Y REVISOR FISCAL
LA FUNDACION INTERNACIONAL PROGRESO SIGLO XXI PARA
ACTA  NO  0000001 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052926  DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR
EJECUTIVO, JUNTA DIRECTI VA YREVISOR FISCAL.
ASOCIACION RED INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PA
ACTA  DEL  26  DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052989 DEL
LIBRO  51  .  CONSTITUCION  DE  E.S.A.L.,  NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y DIRE CTOREJECUTIVO (RL).
CORPORACION AGROECOLOGICA DE COLOMBIA QUE PODRA ID
ACTA  DEL  19  DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052996 DEL
LIBRO  51  .  CONSTITUCION  DE  E.S.A.L., NOMBRAMIENTOS DE COMITE
EJECUTIVO, DIRECTORA EJECUTIVA Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO MI PE
ACTA  DEL  08  DE  MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052987 DEL
LIBRO    51    .  CONSTITUCION  ESADL.  NOMBRAMIENTOS PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, Y FISCAL
COOPERATIVA MULTIACTIVA FRATERCOOP LIMITADA CUYA S
ACTA  DEL  06  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052928 DEL
LIBRO  51 . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTOS GERENTE, CONSEJO DE
ADMINISTRAC ION,JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL
ASOCIACION SOCIAL NUEVO SER UTIL A LA SOCIEDAD
ACTA   DEL  01  DE  JUNIO  DE  2002  ,  ASAMBLEA  CONSTITUTIVA DE
FUSAGASUGA INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052917    DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTOS
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUN TA DIRECTIVA, FISCAL
ASOCIACION HUMANISTA LUZ DE ESPERANZA DEL ADULTO M
ACTA  DEL  13  DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052976 DEL
LIBRO  51  .  CONSTITUCION  DE  E.S.A.L.,  NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA,   PRESIDENTE  (RL1),  VICEPRESIDENTE  (RL2)  Y REVISOR
FISCAL.
CORPORACION PRODUCCIONES 702
ACTA  NO  0000001 DEL 26 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052894  DEL  LIBRO 51 . CONSTITUCION DE E.S.A.L., NOMBRAMIENTOS
DE JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR EJECUTIVO (RL) Y FISCAL.
PRECOPERATIVA DE CONSULTORIA PROFESIONAL CUYA SIGL
ACTA NO 0000SIN DEL 27 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052924  DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO  COMITE  DE  ADMINISTRACION,  COMITE  DE VIGILANCIA,
DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE
UNION EN LINEA DE USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEVIS
ACTA  DEL  30  DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052891 DEL
LIBRO  51  . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO,
SUBDIRECTOR EJECUTIVO, FISCAL Y CONSEJO DIRECTIVO
ZIPAVIVIENDA SIGLO XXI
ACTA  DEL  02  DE  FEBRERO  DE  2002  ,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052881
DEL    LIBRO  51  .  CONSTITUCION  E.S.A.L.  NOMBRAMIENTO GERENTE
PRINCIPAL Y SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION COLOMBIANA DE ABOGADOS CONCILIADORES NO
ACTA  NO  0000001 DEL 02 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052875  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEP RESIDENTE.
FUNDACION AMIGO DE LOS ALCAZARES CON LA SIGLA FUND
ACTA  NO  0000001 DEL 02 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052873  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, FISCAL, REVISOR FISCALY REPRESENTANTE LEGAL.
FUNDACION DEPORTVIDA
ACTA  DEL  18  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052865 DEL
LIBRO  51  . COSNTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO,
JUNTA DIRECTIVA YREVISOR FISCAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE REHABILITADORES
ACTA  NO  0000004 DEL 30 DE JULIO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052876 DEL LIBRO 51 . DISOLUCION DE E.S.A.L.
FONDO DE EMPLEADOS DE INCOLMEDIAS S A Y LINEA SENS
ACTA  NO  0000052 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052913 DEL LIBRO 51 . DISOLUCION Y NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
ASOCIACION LOS COMUNEROS ANTENA PARABOLICA
ACTA NO 0000009 DEL 07 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052958 DEL LIBRO 51 . LIQUIDACION
FONDO DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE SIDERURGICA
ACTA  NO  0000008 DEL 20 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052866 DEL LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO SISTEMA DE
REPRESNETACION LEGAL Y OTROSNOMBRAMIENTO DE 4 RENGLON PRINCIPAL Y
4  RENGLON  SUPLENTE  DE  JUNTA DIRECTIVA Y 1 RENGLON SUPLENTE DE
COMITE DE CONTROL SOCIAL.
FEDERACION NACIONAL DE INSTITUCIONES AUXILIARES DE
ACTA  NO  0000004 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052999  DEL  LIBRO  51 . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO NOMBRE,
OBJETO Y OTROS
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y AFILIADOS DE SIDAUTO
ACTA  NO  0000033 DEL 23 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053014  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICO
ARTICULO    12    DE  LOS  ESTATUTOS,NOMBRAMIENTO  DE  CONSEJO DE
ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESPECIALIZADA PROF
ACTA NO 0000003 DEL 23 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052972  DEL  LIBRO  51 . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO OBJETO,
SISTEMA   DE  REPRESENTACION  LEGALFACULTADES  DEL REPRESENTNANTE
LEGAL  Y  OTROS. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE
VIGILANCIA, GERENTE Y SUBGERENTE
COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MUN
ACTA NO 0000001 DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052950  DEL  LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO ARTICULO
19.
CORPORACION INTEGRAL ATAHUALPA
ACTA  NO  0000042 DEL 27 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052922  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICO
ARTICULO 1 DE LOS ESTATUTOS. COMPILO ESTATUTOS.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CAFAM
ACTA  NO  0000SIN DEL 22 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052909  DEL  LIBRO  51 . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO NOMBRE,
OBJETO,  CONVOCATORIA,  FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE LEGAL FIJO
VIGENCIA Y OTROS.COMPILO
SOCIEDAD COLOMBIANA DE FISICA
ACTA  NO  0000001  DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE 1999 , ASAMBLEA DE
DELEGADOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00052907  DEL  LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO
SISTEMA  DE REPRESENTANCION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTNANTE
LEGAL Y OTROS
ASOCIACION INFANTES DE MARINA IDENTIFICADA CON LA
ACTA  NO  0000003 DEL 13 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052906 DEL LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS ARTICULO 47
ASOCIACION AMBIENTAL Y ECOLOGICA VERDESER
ACTA DEL 16 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052904 DEL LIBRO
51  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, CAMBIO SU DOMICILIO A BOGOTA,
MODIFICO  NOMBRE,  OBJETO, FACULTADES Y OTROS. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO HUMAN SERVICE LIMI
ACTA  NO 0000010 DEL 07 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053016  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
OBJETO
FONDO DE EMPLEADOS MILITARES  RETIRADOS Y ACTIVOS
ACTA  NO  0000008  DEL  06  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052938  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
ART. 50 Y 53.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO TECN
ACTA  NO  0000005 DEL 20 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052868  DEL LIBRO 51 . REFROMA DE ESTATUTOS. MODIFICO ARTICULOS
29,30,31,33,35,37,Y 38.
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE CAFAM LTDA LA CUAL POD
ESCRITURA PUBLICA NO 0004296 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052973  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICO
OBJETO. ARTICULOS 6, 37, 38, 42, 43, 49, 56, 59, 64, 66 Y 70.
COMPILO ESTATUTOS.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO TECN
ACTA  DEL  15  DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052867 DEL
LIBRO    51    .  REFORMA  DE  ESTATUTOS.  MODIFICO CONVOCATORIA,
COMPOSICION  DEL  ORGANO  DIRECTIVO, FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y OTROS. NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA.
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL ONG POR UNA VIDA MEJ
ACTA  NO  0000001 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052990  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA  PARCIAL ESTATUTOS. MODIFICO
NOMBRE, OBJETO, COMPOSICION ORGANO DIRECTIVO Y OTROS.
FUNDACION CARLOS MICHELSEN Y ANTONIA DE MICHELSEN
ACTA  NO  0000075 DEL 27 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053005  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICO
CLAUSULA    SOBRE   ADMINISTRACION  AGREGANDO  EL  NUMERAL NOVENO
(9):"REFORMAR  LOS  ESTATUTOS  DE  LA FUNDACION, MEDIANTE EL VOTO
UNANIME  DE LA JUNTA ADMINISTRADORA, SIEMPRE Y CUANDO SE CONSERVE
EL
FUNDACION DANIEL FERNANDO BRAND ORTIZ PODRA UTILIZ
ACTA  NO  0000005 DEL 11 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052988  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICO
CONVOCATORIA Y OTROS.
EL FONDO DE EMPLEADOS DE LA CIUDADELA COMERCIAL UN
ACTA NO 0000010 DEL 04 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052981  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA
ART. 11., 13 Y 30. COMPILO ESTATUTOS.
ASOCIACION DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SESQUILE AM
ACTA  NO  0000024  DEL  02  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
SESQUILE  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052959
DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS MODIFICA FACULTADES
PRESIDENTA, NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTA.
ASOCIACION DE ARTE Y CULTURA LA ESFINGE
ACTA NO 0000005 DEL 03 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052957  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA  PARCIAL ESTATUTOS. MODIFICO
OBJETO.
FUNDACION CULTURAL CAYENA
ACTA  NO  0000004 DEL 15 DE MARZO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052914  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA
FACULTADES DEL SECRETARIO (RL2), COMPOSICION DE JUNTA DIRECTIVA Y
ART.  6.  NOMBRAMIENTOS  DE  PRESIDENTE (RL1), SECRETARIO (RL2) Y
REVISOR FISCAL.
LIGA DE TELEVIDENTES Y SERVICIOS COMUNITARIOS DEL
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE CHIA INSCRITO EL
08  DE  AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052965 DEL LIBRO 51 . ACTA
ADICIONAL  ACLARATORIA  DEL  ACTA  NO  1 DE 2002 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE MODIFICO OBJETO.
COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDITICIA COOCREDITICIA
OFICIO  NO  0001533  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 21 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00052954 DEL LIBRO 51 . DECRETO EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MUN
ACTA  NO  0000002 DEL 11 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052953  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
REVISOR FISCAL
CLUB DE LEONES DE BOGOTA NORMANDIA
ACTA  NO  0000006 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053028   DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTOS  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DEPART
ACTA  NO  0000001 DEL 13 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053034 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, FISCAL Y SUPLENTE
FUNDACION AMIGOS DE LA ESTANCIA
ACTA  NO  0000009  DEL  20  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053027 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SOMBREROS COLUMBUS LTDA
ACTA  NO  0000043 DEL 09 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053008 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION, Y
JUNTA DE VIGILANCIA
CORPORACION PARA LA INVESTIGACION SOCIAL Y COMUNIT
ACTA  NO  0000010  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053004  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE
Y VICEPRESIDENTE
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE ADMINISTRAC
ACTA  NO  0000001  DEL  29  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
RIONEGRO  INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053030
DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO
EL FONDO DE EMPLEADOS DE LA CIUDADELA COMERCIAL UN
ACTA  NO  0000010 DEL 04 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052984 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE
DE CONTROL SOCIAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE MAXCERAMICA S A LA CUAL SE I
ACTA NO 0000002 DEL 01 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052967  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL
FONDO DE EMPLEADOS DE PAN PA YA SIGLA FOEMPA YA
ACTA  NO  0000002 DEL 29 DE MARZO DE 2001 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053002  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, COMITE
DE  CONTROL SOCIAL. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO
Y OTROS. COMPILO ESTATUTOS.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO CORD
ACTA  NO  0000001 DEL 03 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052968    DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
FUNDACION NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANT
ACTA  NO  0000016 DEL 12 DE MARZO DE 2002 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052971  DEL  LIBRO  51 . NOMBRAMIENTOS DE DOS MIEMBROS DE JUNTA
DIRECTIVA  DESIGNADOS  POR  LA  ASAMBLEA  DE  DONANTES. EL TERCER
MIEMBRO QUEDA SIN DESIGNACION.
FUNDACION NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANT
ACTA NO 0000012 DEL 12 DE MARZO DE 2002 , CONSEJO DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052970  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTOS DE 5 MIEMBROS DE JUNTA
DIRECTIVA DESIGNADOS POR EL CONSEJO DE FUNDADORES Y UN MIEMBRO EN
REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE CULTURA ANTES COLCULTURA.
FONDO DE EMPLEADOS DE LUMINEX
ACTA  NO  0000006  DEL  17  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052969  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL
FONDO DE EMPLEADOS HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN DE D
ACTA DEL 19 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE ZIPAQUIRA
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052961 DEL LIBRO
51  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA, COMITE DE VIGILANCIA Y
CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO LA PRESENT
ACTA  NO  0000004  DEL  23  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
FUSAGASUGA INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052956   DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  CUARTO  RENGLON JUNTA
DIRECTIVA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO LOS ANGE
ACTA  DEL  02  DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052945 DEL
LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE (RL1),
VICEPRESIDENTE (RL2) Y FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE REASEGURADORA HEMISFERICA S
ACTA NO 0000001 DEL 07 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052944 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION DE ADJUDICATARIOS Y PROPIETARIOS CASABL
ACTA  NO  0000001 DEL 27 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052901  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTOS  DE  JUNTA DIRECTIVA Y
REVISOR FISCAL.
CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE COLOMBIA PUDIENDO
ACTA NO 0000021 DEL 17 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052960  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y JUNTA
DE VIGILANCIA.
FUNDACION INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO
ACTA NO 0000011 DEL 01 DE FEBRERO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053009 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DIRECTIVO.
ASOCIACION VOLUNTARIOS CARDOLAN
ACTA  NO  0000007 DEL 30 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052899 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL.
ASOCIACION DE CENTROS DE INSTRUCCION AERONAUTICA D
ACTA  NO  0000005 DEL 08 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052898   DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTOS  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE DESPLAZADOS LUZ DE ESPERANZA DEL MUN
ACTA DEL 19 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE FUSAGASUGA
INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052930 DEL LIBRO
51  .  NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y
FISCAL
ASOCIACION CLUB LA GLORIA DEL SABER
ACTA  NO  0000005 DEL 20 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052897   DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTOS  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE (RL1), VICEPRESIDENTE (RL2) Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTI
ACTA NO 0000030 DEL 28 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052929  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE
Y  VICEPRESIDENTE.  INSCRIPCIONPARCIAL 5 Y 6 RENGLON POR FALTA DE
ACEPTACION
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA  DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052885 DEL
LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE (RL1),
VICEPRESIDENTE (RL2) Y FISCAL SUPLENTE.
EMPRESA SOLIDARIA PARA EL PROGRESO DEL DISCAPACITA
ACTA  NO  0000001 DEL 31 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052884  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL
FUNDACION AYUDA AL DEPORTE
ACTA NO 0000001 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052883  DEL  LIBRO  51 . SE ACLARA EL REGISTRO NUMERO 52830 DEL
LIBRO I DE LAS E.S.S.L., EN ELSENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRARON
TERCERO,  CUARTO  Y QUINTO RENGOLNES DE JUNTA DIRECTIVA, QUEDANDO
SIN DESIGNACION PRIMERO Y SEGUNDO RENGLONES.
FUNDACION AYUDA AL DEPORTE
ACTA  NO  0000001  DEL 11 DE OCTUBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052986  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRIMER Y SEGUNDO RENGLON DE
JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION COLOMBIANA DE OTORRINOLARINGOLOGIA CIRU
ACTA NO 0000001 DEL 13 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053019  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA
ARTICULOS  1,  45,  17,  11,  18,  33Y  5. NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE (RL1) Y VICEPRESIDENTE (RL2).
FONDO DE EMPLEADOS DE AUTOMOTORES LA FLORESTA FONE
ACTA  DEL 16 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052905 DEL
LIBRO  51  .  NOMBRAMIEMNTO  JUNTA  DIRECTIVA Y COMITE DE CONTROL
SOCIAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LA RON
ACTA  NO  0000001 DEL 07 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052874 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y FISCAL
ASOCIACION ADULTOS MAYORES A¨OS MARAVILLOSOS CARVA
ACTA  NO  0000003 DEL 16 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052872   DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  ISABEL  CORTES EN
REEMPLAZO  DE  YOLANDA  DE  BELLO COMO MIEMBRO COMO MIEMBRO DE LA
JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUESTR
ACTA  NO  0000001 DEL 10 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052895 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION DE CRIADORES DE TOROS DE LIDIA DE COLOM
ACTA  NO  0000084 DEL 02 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052927    DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL PERSONAL EN SERVICIO A
ACTA  DEL  15  DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052893 DEL
LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE
VIGILANCIA.  INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA EL NOMBRAMIENTO DEL 1
Y  2  RENGLON  SUPLENTE DELCONSEJO DE ADMINISTRACION POR FALTA DE
ACEPTACION E IDENTIFICACION
COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL NORTE LTDA SIGLA COOMU
ACTA  NO  0000018 DEL 01 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052871    DEL    LIBRO    51   .  NOMBRAMIENTOS  DE  CONSEJO DE
ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL NORTE LTDA SIGLA COOMU
ACTA  NO  0000017 DEL 20 DE ABRIL DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052870    DEL    LIBRO    51   .  NOMBRAMIENTOS  DE  CONSEJO DE
ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CENTRO EDUCATIVO D
ACTA NO 0000001 DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053036  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DESARROLLO SOCIAL
ACTA    NO    0000009  DEL  11  DE  MAYO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00053020 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DEL GERENTE.
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL PORT
ACTA  DEL  14 DE JUNIO DE 2002 , CONSEJO DE ADMINISTRACION DE SAN
BERNARDO  INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052995
DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE
ASOCIACION CENTRO DE GESTION HOSPITALARIA
ACTA  NO  0000110  DEL 11 DE JULIO DE 2002 , CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052992 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO
FUNDACION DIAMANTE SAMPER
ACTA  NO  0000022  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053023  DEL  LIBRO  51 . SE ACLARA EL REGISTRO NUMERO 53012 DEL
LIBRO  I  DE  LAS E.S.A.L., EN ELSENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO
PRIMER SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y NO COMO SE INDICO.
CORPORACION COLOMBIA DIGITAL NATION
ACTA  NO  0000003 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052985 DEL LIBRO 51 . ACEPTA RENUNCIA DE ALBERTO LARA.
NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO ENCARGADO.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD BASIC
ACTA  NO  0000001  DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
CHIA  INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053003 DEL
LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
COOPERATIVA DE TRASPORTADORES DE BOGOTA LTDA COOTR
ACTA  DEL  24  DE  JULIO  DE  2002 , CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052997 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
FUNDACION DIAMANTE SAMPER
ACTA  NO  0000022  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053012  DEL  LIBRO  51  .  DESIGNACION DEL SE#OR CARLOS SERRANO
(C.C.  NO.:  13.443.661)  COMO  PRIMER  SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACION EN REEMPLAZO DEL SE#OR CARLOS
JACKS CHAVARRIA.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE LA CONS
ACTA    NO   0000052  DEL  01  DE  JULIO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00052974 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE
ASOCIACION PRO OBRAS SOCIALES DE LA JUSTICIA
ACTA  NO  0000001 DEL 14 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053025  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CENTRO EDUCATIVO D
ACTA NO 0000002 DEL 03 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053015  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CENTRO EDUCATIVO S
ACTA  NO  0000003  DEL  12  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053029  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y FISCAL SUPLENTE
FUNDACION CIVICA PARQUE SANTANDER PLAZOLETA DEL RO
ACTA  NO  0000044  DEL  17  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052975 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL
Y SUPLENTE
FUNDACION AMIGOS DEL INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL
ACTA  NO  0000001  DEL  04  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052998 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y
JUNTA DIRECTIVA.
FONDO DE EMPLEADOS DE NERA AMERICA LATINA LTDA SUC
ACTA  NO  0000020  DEL  05  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052980  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE ADMINISTRAC
ACTA  NO  0000001  DEL  12  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053031 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA CONCENTRACIO
ACTA  NO  0000001 DEL 25 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052955 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA
FUNDACION ORIENTAR INTERNACIONAL PARA LA COMUNICAC
ACTA  NO  0000004 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052949  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y
SUPLENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DE JARDINES DEL RECUERDO DE BOG
ACTA  NO  0000187  DEL  15  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052948 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA  NO 0000SIN DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052946 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
COOPERATIVA EL PROGRESO LTDA COOPROGRESO
ACTA  NO  0000007 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052925 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DEL GERENTE SUPLENTE.
FONDO DE EMPLEADOS CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA SI
ACTA  NO  0000014  DEL  26  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052923 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
COOPERATIVA PROCULTURA LTDA   SIGLA  COPROCULTURA
ACTA    NO   0000004  DEL  28  DE  JUNIO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00052920 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DEL GERENTE.
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO V
ACTA  NO  0000019  DEL  23  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
VILLAPINZON INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052919   DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE CORABAS
ACTA  NO  0000479  DEL  16  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052918 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DEL GERENTE.
FUNDACION SOCIAL Y ECOLOGICA ROTARIA
ACTA  NO  0000004 DEL 12 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052916 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y
JUNTA DIRECTIVA
COOPERATIVA TALENTO PAIS
ACTA    NO   0000C15  DEL  04  DE  JULIO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO   EL  NO.  00052915  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO GERENTE
PRINCIPAL Y SUPLENTE
FUNDACION ROTARIA BOGOTA OCCIDENTE
ACTA  NO  0000034 DEL 24 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052910  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA
Y REVISOR FISCAL
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE USUARIOS DE SERVICIO
ACTA  NO  0000005  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052908  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUESTR
ACTA  NO  0000348  DEL  02  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052896    DEL    LIBRO    51  .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
SERVICIOS EMPRESARIALES ASOCIADOS SEA CTA PUDIENDO
ACTA    NO   0000010  DEL  21  DE  JUNIO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00052890  DEL  LIBRO  51 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ENCARGADO.
CORPORACION DE CONSULTORIAS ASESORIAS Y APOYO INST
ACTA  NO 0000002 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052878  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO Y SE
NOMBRO A JANIN ACOSTA BEJARANO COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA
EN REEMPLAZO DE MARIA VICTORIA HERRERA GONZALEZ.
COOPSOLIDARIA COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA TRAN
ACTA    NO   0000004  DEL  06  DE  JULIO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00052877 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE
FONDO DE EMPLEADOS DE EDP
ACTA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052869 DEL LIBRO
51 . NOMBRAMIENTO GERENTE
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA TELEVISION COMU
ACTA  NO  0000004  DEL  25  DE  DICIEMBRE  DE  1999 , ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00052879 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
COOPERATIVA NACIONAL ESPECIALIZADA EN AHORRO Y CRE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MARZO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052983 DEL LIBRO
51  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
FUNDACION LUGAR DE ENCUENTRO
ACTA  NO 0000005 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , CONSEJO ADMINISTRATIVO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052991 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE.
COOPERATIVA NACIONAL ESPECIALIZADA EN AHORRO Y CRE
ACTA NO 0000025 DEL 22 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052982  DEL  LIBRO  51 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
CENTRO DE REHABILITACION MYA PARA NI¨OS RETARDADOS
ACTA  NO  0000073  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052978 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
CLUB DE BRIDGE ALMIRANTE COLON
ACTA NO 0000007 DEL 14 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052962 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACION S
ACTA  NO 0000014 DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053018 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE BAVARIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052888 DEL LIBRO
51  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE BAVARIA
ACTA  DEL  17  DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052887 DEL
LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
ASOCIACION COLOMBIANA DE DROGUISTAS DETALLISTAS "A
ACTA NO 0000019 DEL 24 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00052882 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE BAVARIA
RESOLUCION    NO    0001522    DEL  21  DE  DICIEMBRE  DE  2000 ,
SUPERINTENDENCIA  DE  LA ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052886 DEL LIBRO 51 . POR MEDIO DE
LA  CUAL  SE  APRUEBA  LA  SOLICITUD  DE DESMONTE DE LA ACTIVIDAD
FINANCIERA DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREACOOP EN LIQUID
RESOLUCION  NO 0001260 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA
DE  LA  ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00052931 DEL LIBRO 51 . INSCRIPCION DE LA RESOLUCION
MEDIANTE  LA  CUAL  SE  REACTIVA EL PROC ESO DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESPECIALIZADA PROF
RESOLUCION  NO 0000692 DEL 15 DE ABRIL DE 2002 , SUPERINTENDENCIA
DE  LA  ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00052892 DEL LIBRO 51 . INSCRIPCION DE LA RESOLUCION
MEDIANTE    LA   CUAL  SE  AUTORIZA  EL  DESMONTEDE  LA ACTIVIDAD
FINANCIERA
COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA PUENTE COMUN
ACTA  NO  0000001 DEL 24 DE MARZO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  CHIA  INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052933
DEL LIBRO 51 . SE ACLARA EL REGISTRO NO. 52587 DEL LIBRO I DE LAS
ENTIDADES  SIN  ANIMO  DE  LUCRO,  EN  EL  SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN  SE NOMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA
Y REVISOR FISCAL
FUNDACION DIAMANTE SAMPER
ACTA  NO  0000017 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053011  DEL  LIBRO  51  .  DESIGNACION DEL SE#OR CARLOS SERRANO
(C.C.,   NO.:  13.443.661)  COMO  MIEMBRO  SUPLENTE  DE  LA JUNTA
DIRECTIVA EN REEMPLAZO DEL SE#OR CARLOS JACKS CHAVARRIA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTI
ACTA NO 0000030 DEL 28 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053007 DEL LIBRO 51 . SE ACLARA EL REGISTRO NO. 52929 DEL LIBRO
I   DE  LAS  ESAL  EN  EL  SENTIDODE  ACLARAR  QUE  NO  SE NOMBRO
VICEPRESIDENTE COMO SE INDICO, SE NOMBRO FISCAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE DISE#ADORES Y A
ACTA    NO   0000003  DEL  04  DE  MARZO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00053037 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUAN DIEGO
VELEZ EN REEMPLAZO DE ALEJANDRO ARBOLEDA COMO MIEMBRO DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA EL FOMENTO Y
ACTA  DEL  29  DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 05 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00052880 DEL
LIBRO  51  . SE ACLARA EL REGISTRO 52811 DEL LIBRO 1 DE LAS ESADL
EN  EL  SENTIDO DEINDICAR QUE SE NOMBRO COMITE DE VIGILANCIA Y NO
JUNTA DE VIGILANCIA
LIBRO II DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
INSCRIPCION:   00026515  DIA:  02       ENTIDAD:    S0017612
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA RESURGIR O SU SIGLA COORESURGIR
DENOMINACION: JUNTAS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026516  DIA:  05       ENTIDAD:    S0013291
RAZON SOCIAL:  FUNDACION LIDERAZGO EQUIPO COMPROMISO Y ACCION POSITIVA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      75
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00026517  DIA:  05       ENTIDAD:    S0017035
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DEL PESAJE ASOPESAJE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   00026518  DIA:  05       ENTIDAD:    S0017035
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DEL PESAJE ASOPESAJE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   00026519  DIA:  05       ENTIDAD:    S0017035
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DEL PESAJE ASOPESAJE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00026520  DIA:  05       ENTIDAD:    S0017035
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DEL PESAJE ASOPESAJE
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00026521  DIA:  05       ENTIDAD:    S0002062
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA LIMITADA COOPECREDITO LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00026522  DIA:  05       ENTIDAD:    S0004111
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DEL CITIBANK COLOMBIA CRED
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00026523  DIA:  05       ENTIDAD:    S0004111
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DEL CITIBANK COLOMBIA CRED
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00026524  DIA:  05       ENTIDAD:    S0003151
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA GRUPO ESPECIAL DE CONSUMO COOGECAR LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1400
OBSERVACIONES: 1-1400
INSCRIPCION:   00026525  DIA:  05       ENTIDAD:    S0004936
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DISTRITAL S
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026526  DIA:  05       ENTIDAD:    S0008694
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO JOSE MAX LE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101   300
INSCRIPCION:   00026527  DIA:  06       ENTIDAD:    S0002590
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE IMPRESORES Y PAPELEROS DE BOGOTA COIMPRE
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026528  DIA:  06       ENTIDAD:    S0016511
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   00026529  DIA:  06       ENTIDAD:    S0016511
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCA
DENOMINACION: CONTABILIDAD             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   00026530  DIA:  06       ENTIDAD:    S0016511
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCA
DENOMINACION: AFILIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   00026531  DIA:  06       ENTIDAD:    S0007306
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE GRUNENTHAL COLOMBIANA S A Y LABOR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   00026532  DIA:  06       ENTIDAD:    S0011175
RAZON SOCIAL:  FONDO DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE COMESA S A EL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00026533  DIA:  06       ENTIDAD:    S0011175
RAZON SOCIAL:  FONDO DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE COMESA S A EL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00026534  DIA:  06       ENTIDAD:    S0017563
RAZON SOCIAL:  FUNDACION VIDA Y SOCIEDAD
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026535  DIA:  06       ENTIDAD:    S0017563
RAZON SOCIAL:  FUNDACION VIDA Y SOCIEDAD
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00026536  DIA:  06       ENTIDAD:    S0017563
RAZON SOCIAL:  FUNDACION VIDA Y SOCIEDAD
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00026537  DIA:  06       ENTIDAD:    S0017563
RAZON SOCIAL:  FUNDACION VIDA Y SOCIEDAD
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026538  DIA:  06       ENTIDAD:    S0004365
RAZON SOCIAL:  HATOGRANDE GOLF & TENNIS COUNTRY CLUB
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026539  DIA:  06       ENTIDAD:    S0007754
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026540  DIA:  06       ENTIDAD:    S0007754
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     160
OBSERVACIONES: 1-160
INSCRIPCION:   00026541  DIA:  06       ENTIDAD:    S0007754
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026542  DIA:  06       ENTIDAD:    S0007754
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026543  DIA:  08       ENTIDAD:    S0003930
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ITALIANO LE
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026544  DIA:  08       ENTIDAD:    S0017875
RAZON SOCIAL:  LA FUNDACION INTERNACIONAL PROGRESO SIGLO XXI PARA COLO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      55
OBSERVACIONES: 1-55
INSCRIPCION:   00026545  DIA:  08       ENTIDAD:    S0017875
RAZON SOCIAL:  LA FUNDACION INTERNACIONAL PROGRESO SIGLO XXI PARA COLO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   00026546  DIA:  08       ENTIDAD:    S0017875
RAZON SOCIAL:  LA FUNDACION INTERNACIONAL PROGRESO SIGLO XXI PARA COLO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1-104
INSCRIPCION:   00026547  DIA:  08       ENTIDAD:    S0017875
RAZON SOCIAL:  LA FUNDACION INTERNACIONAL PROGRESO SIGLO XXI PARA COLO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1-104
INSCRIPCION:   00026548  DIA:  08       ENTIDAD:    S0017875
RAZON SOCIAL:  LA FUNDACION INTERNACIONAL PROGRESO SIGLO XXI PARA COLO
DENOMINACION: AUXILIAR                 CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1-80
INSCRIPCION:   00026549  DIA:  08       ENTIDAD:    S0001205
RAZON SOCIAL:  CORPORACION FONDO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA PETROLER
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026550  DIA:  08       ENTIDAD:    S0001279
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DEL MAGISTERIO DE CUNDINAMARCA TAMBIEN IDEN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026551  DIA:  08       ENTIDAD:    S0001279
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DEL MAGISTERIO DE CUNDINAMARCA TAMBIEN IDEN
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026552  DIA:  08       ENTIDAD:    S0001279
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DEL MAGISTERIO DE CUNDINAMARCA TAMBIEN IDEN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   00026553  DIA:  08       ENTIDAD:    S0002008
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE CAPACITACION Y DESARR
DENOMINACION: CUENTA Y RAZON           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501-1000
INSCRIPCION:   00026554  DIA:  08       ENTIDAD:    S0002008
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE CAPACITACION Y DESARR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501-1000
INSCRIPCION:   00026555  DIA:  09       ENTIDAD:    S0001125
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE SERVICIOS DE COLOMBIA COOPESERVICOL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 151 - 350
INSCRIPCION:   00026556  DIA:  09       ENTIDAD:    S0001125
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE SERVICIOS DE COLOMBIA COOPESERVICOL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 251 - 400
INSCRIPCION:   00026557  DIA:  09       ENTIDAD:    S0000199
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE HOTELES VICTORIA REGIA CON LA SIG
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   00026558  DIA:  09       ENTIDAD:    S0000199
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE HOTELES VICTORIA REGIA CON LA SIG
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00026559  DIA:  09       ENTIDAD:    S0003665
RAZON SOCIAL:  LA COOPERATIVA MULTIACTIVA COSALUD Y SE ADOPTARA LA SIG
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026560  DIA:  09       ENTIDAD:    S0014450
RAZON SOCIAL:  PEYDI PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     420
OBSERVACIONES: 1-420
INSCRIPCION:   00026561  DIA:  09       ENTIDAD:    S0014450
RAZON SOCIAL:  PEYDI PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   00026562  DIA:  09       ENTIDAD:    S0014450
RAZON SOCIAL:  PEYDI PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DENOMINACION: COMPROBANTES DE DIARIO   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   00026563  DIA:  09       ENTIDAD:    S0014450
RAZON SOCIAL:  PEYDI PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026564  DIA:  09       ENTIDAD:    S0008462
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE FOMENTO EMPRESARIAL
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001 - 100
INSCRIPCION:   00026565  DIA:  09       ENTIDAD:    S0008462
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE FOMENTO EMPRESARIAL
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001 - 100
INSCRIPCION:   00026566  DIA:  09       ENTIDAD:    S0008462
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE FOMENTO EMPRESARIAL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001 - 100
INSCRIPCION:   00026567  DIA:  09       ENTIDAD:    S0003088
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS LTDA COONALSER
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00026568  DIA:  09       ENTIDAD:    S0003088
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS LTDA COONALSER
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026569  DIA:  09       ENTIDAD:    S0012821
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CINEP FETRACINEP
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026570  DIA:  09       ENTIDAD:    S0012821
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CINEP FETRACINEP
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026571  DIA:  09       ENTIDAD:    S0012821
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CINEP FETRACINEP
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00026572  DIA:  09       ENTIDAD:    S0013437
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPDISTRIBUCIONES URREGO COOPD
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026573  DIA:  09       ENTIDAD:    S0002874
RAZON SOCIAL:  CORPORACION NACIONAL DE COMERCIANTES EN ALIMENTOS CONAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1101-1300
INSCRIPCION:   00026574  DIA:  09       ENTIDAD:    S0001617
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES OMEGA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026575  DIA:  09       ENTIDAD:    S0001617
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES OMEGA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026576  DIA:  10       ENTIDAD:    S0017460
RAZON SOCIAL:  TURISPETROL I A C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   00026577  DIA:  10       ENTIDAD:    S0017460
RAZON SOCIAL:  TURISPETROL I A C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   00026578  DIA:  10       ENTIDAD:    S0017460
RAZON SOCIAL:  TURISPETROL I A C
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026579  DIA:  10       ENTIDAD:    S0017460
RAZON SOCIAL:  TURISPETROL I A C
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
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